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RESUME
Un inventaire des peuplements ichtyologiques a été entrepris sur une réserve marine de
Nouvelle Calédonie dont une partie a été ouverte à la pêche fin août 1993, à la fin de cette étude.
Deux volets sont abordés, d'une part l'étude de l'ensemble des espèces présentes, d'autre part une
analyse des espèces d'intérêt commercial ou récréatif. La réserve a une superficie d'environ 80 km2•
Elle comprend un récif barrière bordé côté lagon par une bande de sable puis par des récifs submergés
d'Acropora branchus, appelés "la bordure lagonaire". Au total 32 stations ont été échantillonnées par
32 transects "tous poissons" et 157 transects "poissons commerciaux". Ces stations se répartissent de
façon égale sur 6 zones, chaque zone étant divisée en trois biotopes: le platier, l'arrière-récif et la
bordure lagonaire. Au total 340 espèces ont été observées dont 147 d'intérêt commercial. L'arrière-
récif est la zone supportant le plus d'espèces (254), le platier et la bordure lagonaire abritant un
nombre similaire d'espèces (204 et 206). La densité moyenne est de 3.6 poissons/m' (Clupeidae non
compris), les densités les plus importantes étant sur l'arrière-récif (3.65 poissons/m-) et les plus faibles
dans la bordure lagonaire (1.9 poissons/m'). La densité des poissons commerciaux (0.91 poissons/m')
suit les mêmes tendances. Les principales familles en densité sont les Pomacentridae, Labridae,
Scaridae, Acanthuridae, Mullidae et Chaetodontidae. La composition spécifique en densité change
d'un biotope à l'autre, l'ordre par famille restant cependant le même. Les espèces commerciales les
plus abondantes sont des Scaridae et Acanthuridae. La biomasse moyenne est de 338 g/m2, cependant
si l'on excepte les espèces rares de grande taille (requins et raies) la biomasse est alors de 262 g/m2•
Près de 70% de la biomasse est représentée par des espèces d'intérêt commercial. L'arrière-récif
supporte la biomasse la plus élevée (326 g/m2) et le platier la plus faible (195 g/m2) . Les
macrocamivores benthiques sont les plus diversifiés (96 espèces), suivis par les microherbivores (62
espèces), les microcamivores, zooplanctonophages et piscivores ayant un nombre équivalent d'espèces
(de 38 à 43). La structure trophique en nombre d'espèces ne varie pas d'un biotope à l'autre. Les
zooplanetonophages sont les poissons les plus abondants avec les microherbivores, ces deux
catégories comprenant plus de 70% de la densité totale. La variabilité suivant les biotopes est faible.
La biomasse est dominée par les macrocamivores et les microherbivores, alors que les
zooplanetonophages ne représentent qu'une faible part de la biomasse. li y a davantage de piscivores
dans la bordure lagonaire et les herbivores ont une biomasse qui croit en fonction de la proportion de
substrats durs. L'analyse des structures de taille montre qu'il y a des migrations avec l'âge d'un biotope
à l'autre ou une croissance différentielle suivant les biotopes pour un grand nombre d'espèces. La
répartition des stratégies démographiques suggère que les peuplements les plus stables sont dans les
zones les moins perturbées (bordure lagonaire, baies du récif) et les moins stables sont sur le platier.
L'essentiel du stock est dans la bordure lagonaire, ce biotope ayant la superficie la plus importante.
Les familles ayant les stocks les plus importants sont les Scaridae et les Acanthuridae, Plectropomus
leopardus (Serranidae) est cependant la principale espèce commerciale. Le rendement maximal
soutenu a pu être estimé de façon grossière. L'effort de pêche qui serait nécessaire pour atteindre ce
niveau de prise serait supérieur au potentiel local. L'effort de pêche réel ne sera cependant pas réparti




An inventory of the fish assemblages was undertaken in a marine reserve of New Caledonia.
Part of this reserve will be soon open to fishing. This study bas two parts, on one band the study of
the fish assemblages and on the other band the study of commercially or recreationnaly important
species. The reserve covers 80 km2, with three major biotopes, the reef fiat, the dropoff and a
submerged reef of branching Acropora, called locally the "forest". A total of 32 stations were sampled
by 32 transects for fish assemblages and 157 transects for commercial fish species. These stations are
distributed equally among 6 zones, each zone being devided into the three biotopes (reef fiat, dropoff,
forest). A total of 340 species were observed, of which 147 were of commercial interest. The dropoff
had the most species (254), the reef fiat and the forest having a similar number of species (204 and
206). The average density was 3.6 fish/m2 (Oupeidae excluded), the highest densities being on the
dropoff (3.65 fish/m2) and the lowest in the forest (1.9 fish/m2) . The density of commercial species
(0.91 fish/m2) followed the same trends. The major familles in density were the Pomacentridae,
Labridae, Scaridae, Acanthuridae, Mullidae and Chaetodontidae. The species composition in density
changed from one biotope to the next, the major familles remaining the same. The most abundant
commercial species were the Scaridae and Acanthuridae. The average biomass was 338 g/m2, however
if the very large and rare species (sbarks and rays) were excluded, then the biomass was of 262 g 1m2•
Nearly 70% of the biomass was made of commercial species. The dropoff had the highest biomass
(326 g/m2) andthe reeffIat the lowest (195 g 1m2) . The benthic macrocarnivores had the most species
(96), followed by the herbivores (62 species), the microcarnivores, woplanktivores and piscivores
having a similar number of species (from 38 to 43). There was no difference between biotopes in the
trophic structure in species number, Zooplanktivores were the most abundant with the herbivores,
these two categories totaling more than 70% of the total density. The variability between biotope of
the abundance of the various trophic groups was small. Biomass was dominated by maaocarnivores
and herbivores, whereas woplanktivores represented ooly a low proportion of the biomass. There
were more piscivores in the forest than in the other biotopes. The biomass of herbivores increased
with the amount of bard substrate. The analysis of the size structure suggests migrations with age
between biotopes and different growth rates depending on the biotope for a large number of species.
The distribution of the life history strategies suggested that the most stable assemblages were found in
the least dlsturbed biotopes (forest and bays in the reef), and the least stable being found on the reef
fiat Most of the stock was in the forest, this biotope having a large area. The familles contributing the
most to the commercial stock were the Scaridae and Acanthuridae, however, Plectropomus leopordus
was the major commercial single species. The MSY was grossly estimated. The fishing effort needed
to reach this MSY is well beyond the local fishing potential. However, the fishing effort sbould not he
distributed evenly, the reef fiat and the dropoff being much easier to fish, whereas these biotopes
support only 20% of the commercial stock.
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INTRODUCTION
La Nouvelle Calédonie comporte environ 500 km2 de réserve marine. Ces réserves sont de
plusieurs types: réserves permanentes et réserves tournantes. Les réserves tournantes sont au nombre
de trois (figure 1). n s'agit de trois récifs barrière (récifs Mbéré, Aboré et Kué) situés dans le lagon sud
ouest. Ces trois récifs sont consécutifs et séparés les uns des autres par des passes. La surface de
chacune de ces trois réserves est d'environ 80 km2• Deux des trois réserves sont ouvertes et l'une est
fermée, l'ouverture et la fermeture se faisant par rotation tous les trois ans. Durant la fermeture, toute
forme de pêche est interdite, en revanche l'accès est autorisé.
Le but de la présente étude est de fournir un état des lieux d'une réserve juste avant qu'elle ne
soit réouverte à la pêche. Un second état des lieux est prévu deux ans après l'ouverture, Au cours de
l'étude, la législation a été légérement modifiée et une partie de la réserve étudiée a été placée en
réserve permanente (figure 1),
L'effet des réserves marines sur les peuplements de poissons coralliens et lagonnaires est mal
connu. n existe un effet évident de protection de la faune située à l'intérieur de la réserve, mais on
ignore si les réserves ont une action sur les récifs avoisinants, que ce soit par migration de poissons
depuis ou vers la réserve, ou par modification du recrutement des juvéniles, Les résultats de l'état des
lieux qui va être dressé sera comparé aux connaissances acquises sur d'autres récifs avoisinants de
façon à déterminer si la composition spécifique, la densité, la biomasse, la structure trophique et
démographique sont affectées par la mise en réserve.
Cette étude a été confiée par la Province Sud à l'Université Française du Pacifique qui a fait














Figure 1: emplacement de la zone d'étude
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MATERIEL ET METHODES
1 - Protocole d'échantillonnage
Le récif Aboré (figure 2) fait environ 25 km de long et comporte plusieurs parties. n existe
d'une part une zonation transversale (figure 3), et d'autre part une zonation longitudinale, beaucoup
moins nette.
Du large vers l'intérieur on peut distinguer un arrière-récif extérieur, une zone de déferlement
de la houle, un platier récifal, une zone d'arrière récif intérieur (c'est une zone englobant un tombant
intérieur, des fonds détritiques et des pâtés coralliens isolés), une zone sableuse et des massifs
coralliens éparts, appelés localement "forêt" en raison de la présence en abondance d'Acropora
branclms de grande taille. Cette zone charnière entre le récif barrière et la plaine lagonaire, qui sera
dénommée "bordure lagonaire". L'arrière-récif extérieur et la zone de déferlement ne pouvaient pas
être échantillonnés pour des raisons techniques. La zone de sable a été initialement incluse dans le
plan d'échantillonnage, mais la rareté des poissons a conduit à l'abandon de l'étude de cette zone. Le
platier récifal, l'arrière-récif et la bordure lagonaire sont donc les trois biotopes qui ont été
échantillonnés.
Du nord au sud 6 zones ont été définies, se répartissant en 3 secteurs: 2 bords de passes, 2
caps et 2 baies (figure 2). La partie qui sera ultérieurement ouverte à la pêche s'étend de la zone 3
(Baie Sud) à la zone 6 (Come de Dumbéa). Pour chacune de ces 6 zones, 3 biotopes ont été
échantillonnés (sauf sur la zone 6 où la bordure lagonaire est absente), définissant ainsi une sous-zone


















récif Fond blanc lagonaire
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Figure 3: coupe du récif Aboré. Lesdistances horizontales ne sont pas à l'échelle des profondeurs.
Tableau 1: répartition de l'échantillonnage. Les premiers chiffres représentent les numéros des
stations, les chiffres suivants indiquent le nombre de transects pour la station et les lettres indiquent le
typedetransect:
c: poissons commerciaux t: toutes espèces s: subtrat
Platier Amère-récif Bordure Iaeoaaire
Zone1: Corne de 18: Sc, H, ls 14: Sc, n, ls 16: Sc, H, ls
Boulounari 19: 4c, H, ls 15:Sc, H, ls 17: 4c, H, 1s
Zone 2: Cap Sud 25: Sc, H, ls 26: 3c, H, ls 27: Sc, H, ls
29: Sc, It, ls 28: Sc, H, ls 30: Sc, It, ls
Zone 3: Baie Sud 8: Sc, H, ls 9: Sc, H, ls 10:Sc, H, ls
11:Sc, H, ls 12: Sc, H, ls 13: Sc, H, ls
Zone 4: Cap Nord 22: Sc, H, ls 21: Sc, H, ls 20: Sc, H, ls
35: Sc, H, 1s 24: Sc, lt, ls 23: 4c, It, 1s
Zone 5: Baie Nord 1: Sc, H, ls 2: Sc, H, ls 6: Sc, 2t, 2s
4: Sc, H, ls 5: Sc, lt, ls
Zone 6: Come de 31: Sc, lt, ls 33: Sc, H, 1s
Dumbéa 32: Sc, It, ls 34: Sc, H. 1s
Au total 32 stations ont été échantillonnées, soit 32 transects "tous poissons", 32 transects
pour le substrat et 157 transects pour les poissons commerciaux.
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2 - Les comptages en plongée
2.1 - Les transects "tous poissons"
Un pentadécamètre est déroulé sur le fond au fur et à mesure du comptage. Le transect est
découpé en 5 sections de 10 m chacun. Un plongeur se place le long du décamètre et enregistre pour
chaque section tous les poissons qu'il voit. Pour chaque observation (ou groupe de poissons s'il s'agit
d'un banc) le plongeur note l'espèce, la taille en cm et la distance du poisson au transect. Les tailles
sont appréciées au cm près pour les poissons de moins de 10 cm, par classes de 2 cm pour les
poissons entre 10 et 30 cm, par classes de 5 cm pour les poissons entre 30 et 60 cm, par classes de 10
cm entre 60 cm et lm et par classes de 20 cm au delà de lm. Les distances sont notées en classes de 1
m jusqu'à 5 m, puis par classes de 2 m. Les notes sont prises sur du papier immersible suivant le
modèle donné en Annexe 1.
2.2 - Les transects "poissons commerciaux"
La méthodologie de ces transects est semblable à la précédente, seules les espèces présentant
un intérêt commercial connu ou potentiel sont inventoriées. La liste de ces espèces est donnée en
Annexe 2.
2.3 - Les transects "substrats"
Le long des transects "tous poissons" le substrat a été noté par section de 10 m. Le plongeur
apprécie la couverture des constituants du substrat suivant les catégories indiquées dans le tableau 2.
La couverture par des organismes vivants (algues et coraux) est notée séparemment. En particulier, les
coraux morts sont comptés en tant que substrat, alors que les coraux vivants ne sont pas considérés
comme substrat, sauf pour les formes massives. Le modèle des feuilles utilisées est donné en Annexe
3.
Tableau 2: échelle granulométrique des constituants du substrat
Nom Descriptif
sable très fin particulesde 0.063 à 0.125mm
sable fin particules de 0.125à 0.250mm
sablemoven particules de 0.250 à 0.5 mm
sablearossier particules de 0.5 mm à 2 mm
araviers particules de 2 mm à lem de diamètre
débris 1 à 5 cm de diamètre
petits blocs 5 à 30 cm de diamètre
J[fOS blocs de 30 à 100cm de diamètre
rocher rochemassive d'oriaineoraaniaue ou non
pâtécorallien bloc de plusde 1 m dediamètre de naturecorallienne
dalle couche horizontale indurée
3 - Estimations des densités, biomasses et stocks
La méthode utilisée pour le calcul des densités et des biomasses est donnée dans Burnham et
al. (1980). A de rares exceptions près, le nombre de poissons détectés diminue avec la distance au
transect. Cette distribution permet d'estimer le nombre de poissons théoriquement présents sur le
transect et donc la densité. Cette estimation peut se faire par de nombreuses méthodes (Burnham et
al., 1980), mais il s'avère que la distance moyenne pondérée "dm" donne pour la majorité des espèces
des résultats comparables aux autres méthodes et présente l'avantage d'un calcul simple:
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Pour l'espèce j on a:
dmj = ( Lni di ) / ( r.ni ) avec di: distance dupoisson i au transect
nr nombre de poissons i ( i =1, mais encasde banc peut êtresupérieur)
La densité Dj s'obtient alors par:
L: longueur du transect
L'estimation des biomasses est obtenue grace à l'utilisation de relations longueur-poids
(Kulbicki et al., 1993, 1994) :
B' - r. n' w'/ dm' LJ - 1 1 j Wi: poids estimé dupoisson i
Ces calculs peuvent se faire pour chaque espèce séparément ou pour l'ensemble des poissons.
Les meilleures estimations globales sont obtenues en faisant la somme des estimations par espèce et
non en considérant les espèces prises dans leur ensemble. Les écarts entre ces deux types d'estimations
peuvent être assez importants, surtout quand le nombre d'espèces est élevé.
L'estimations du stock (S) se fait en multipliant la biomasse par la surface de répartition du
stock:
S=Ba a: surface du biotope ou de la zone surlaquelle a étéfaite l'estimation de B
4 - Les structures
4.1 - Structure trophique
Les aliments des poissons ont été divisés en 9 catégories: necton (poisson), macrozoobenthos,
microzoobenthos, zooplancton, autre plancton, macrophytes et phanérogames, microphytes et algues
encroûtantes, corail, détritus. Ces catégories alimentaires définissent des catégories trophiques:
piscivores, macrocarnivores, microcarnivores, zooplanctonophages, autres planctonophages,
herbivores, brouteurs, corallivores et détritivores. La composition moyenne du bol alimentaire des
poissons est considérée comme analogue à celle donnée par Kulbicki et al. (in prep.). n est tenu
compte de cette composition pour déterminer la contribution de chaque espèce à chaque catégorie
trophique. Ainsi un poisson qui ne mange que 10% de necton, sera compté pour 10% dans la catégorie
piscivore. La matrice des données permettant le calcul des structures trophiques est donnée dans
Kulbicki et al. (1994).
4.2 • Structure démographique
Chaque espèce de poisson possède des caractéristiques vitales (longévité moyenne, taille
moyenne, type de reproduction, comportement, alimentation...) qui lui sont propres. n est cependant
possible de regrouper les espèces en quelques grandes catégories basées sur ces caractéristiques
vitales. Le tableau 3 indique les catégories choisies. Les mêmes catégories ont été utilisées par
Kulbicki (1992, 1993) et Kulbicki et al. (1992; 1994) pour des études similaires. Le classement des
espèces suivant le tableau 3 est donné dans Kulbicki et al. (1994). Nombre d'espèces possèdent des
caractéristiques vitales appartenant à plusieurs classes. Par exemple, la plupart des Apogonidae ont été
rangés dans le groupe 1 car ils ont une croissance rapide et une forte mortalité. Ces poissons incubent
cependant leurs oeufs buccalement, ce qui les apparentent au groupe 2. Le rangement de chaque
espèce comporte donc une certaine part de subjectivité. Ce classement cherche à donner les tendances
de la communauté et ne prétend pas déûnir une structure rigoureuse.
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S - La similarité spécifique
La similarité spécifique entre deux échantillons a été exprimée à l'aide de l'indice de
Kulcinczki (en %), dont le calcul est le suivant:
K= 50 ( CfA + C/B) A: nombre d'espèces du premier échantillon
B: nombre d'espèces du second échantillon
C: nombre d'espèces communes entre A et B
Tableau 3: caractéristiques des classes de stratégies démographiques utilisées pour définir la
structure démographique. L'espérance de vie est la LC50 au recrutement dans le biotope.
Groupe Taille Reproduction Comportement Croissance Mortalité Espérance
de vie
1 Petit à moyen TrèspIécoce La plupartdes Très rapide Forte O.S à 3 ans
< 30 cm Indexgœado-somatiqueou espècesen
effortde reproduction très banc
élevé Comportement
sexuelsimole
2 Petite à 1-3ans à la première Souvent en Initialement Moyenne 3à7ans
moyenne reproduction bancs.Peut très rapide




3 Moyenne à 2-3 ans à la première Souvent en Rapide Moyenne 3à 7 ans
grande reproduction bancs initialement et
> 30 cm Index gœado-somatique Rarement parfois toute la
élevé territorial vie durant
Comportement
sexuel simole
4 Petite à Tardive Rarement en Initialement Faible 7 à 12 ans
moyenne Normalement> SO % taille bancs souvent rapide
< 30 cm maximale à la 1ère Souvent lente après la
reproduction Indexgonade- territorial 1ère
somatiQue moven reoroduction.
S Moyenne à Tardive Rarement en Initialement Faible 7·12 ans
grande Normalement>60% taille bancs souventrapide
>3Ocmen maximaleà la 1ère Souvent lente après la
généra1>sOcm reproduction territorial 1ère
Indexaœado-somatiQue bas reoroduction
.-
6 Grandeà très Très tardive Très rarement Très lente Très faible >12id1S
grande Normalement>60% taille en bancssauf surtoutaprèsla
> SOcmen maximale pourla 1ère





Le but de ce rapport est de mettre en forme l'ensemble des données récoltées lors de cette
étude. L'analyse de ces données est limitée ici à la phase descriptive. Une étude plus fine comprenant
les corrélations poissons-substrat, l'analyse de la zonation des peuplements et une comparaison avec
les données de la base ORSTOM-Nouméa sur les peuplements des récifs avoisinants feront l'objet
d'autres publications.
1 - Description des biotopes
Les trois biotopes étudiés sont le platier récifal, l'arrière-récif et la "bordure lagonaire". La
description détaillée du macrobenthos (coraux, échinodermes, mollusques) de ces biotopes a été
réalisée par d'autres équipes et dont les données sont actuellement analysées. L'équipe des
ichtyologues a cependant pu faire un certain nombre d'observations générales. Les chiffres présentés
ici ont essentiellement une valeur comparative, les méthodes utilisées devant être considérées comme
semi-quantitatives. n convient cependant de noter, que lors d'études antérieures sur la plaine lagonaire
d'Ouvéa (Kulbicki et al., 1993) les résultats étaient comparables à ceux obtenus par des méthodes
quantitatives. Le détail des données récoltées est donné en Annexe 4.
1.1 - Le platier
Ce biotope s'étend du nord au sud du récif Aboré, sa largeur variant de 100 à sOOm. La
profondeur est faible, la majeure partie étant exondée aux marées basses de vives eaux. La partie la
plus profonde n'excéde pas I.Sm aux grandes marées basses. Elle est formée par des chenaux où l'eau
s'écoule de la zone de déferlement des vagues vers l'intérieur du lagon. L'essentiel du substrat est
constitué d'une dalle recouverte par des blocs détritiques dont la taille augmente vers l'intérieur du
lagon. n existe de petites cuvettes, le plus souvent remplies de graviers, débris et sable grossier. La
partie la plus éloignée de la zone de déferlement était recouverte par des Acropora de petite taille il y
a quelques années. Ces coraux ont dans leur grande majorité disparu, deux hypothèses étant
probables: destruction par un cyclone ou infestation d'Acanthaster. n subsiste de nombreux débris et
des "souches" de corail dans toute cette partie du platier, ce qui en fait une zone beaucoup plus riche
en invertébrés que la partie située immédiatement en arrière des déferlantes, où les abris sont rares.
L'ensemble du platier est soumis à des courants de marée assez forts, surtout lors des grands marnages
ou quand la houle du large est importante.
Les stations de platier (figure 4a) se caractérisent par l'importance de la couverture en roche
(39.6%), en dalle (17.2%) et en blocs (6.S% de gros blocs et 10.5% de petits blocs). En revanche, le
sable y est rare (0.4%). Les organismes recouvrants y sont peu répandus, les rares coraux présents
étant de petite taille.
La surface occupée par le platier est d'environ 8.2 km2 d'après une analyse des photos
aériennes au 1/40 000 de la mission ION de 1982 (photos 108 à lIS).
1.2 - L'arrière-récif
Cette zone borde le platier du côté du lagon. La transition avec le planer est progressive. Cette
zone est toujours submergée, et débute par des chenaux perpendiculaires aux platiers qui drainent l'eau
de ce dernier vers le lagon. Le relief est beaucoup plus important que sur le platier. De nombreuses
cuvettes sont présentes, leur profondeur variant de 1 à IOm. n existe une limite brusque du récif vers
le lagon, matérialisée par un ressaut ou tombant. La hauteur de ce tombant varie de 1 à 7-8 m, sa
hauteur moyenne étant de 2-3m. A sa base, ainsi que dans les cuvettes et les chenaux beaucoup de
matériaux détritiques (petits blocs, graviers, débris, sables grossiers) se sont accumulés. Entre ce
tombant et la zone de sable blanc qui lui succède vers l'intérieur du lagon se trouvent par endroits
beaucoup de récifs isolés de taille variable, de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres de
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diamètre.. Des pâtés coralliens (Porites) de grandedimensions'observent souventdans les cuvettes. fi
existe cependant des zones de calmes où l'on observe des concentrations d'Acropora aux branches
relativementdéveloppées. La couverture corallienne est donc dans l'ensemble faible et constituée de
forme généralement massive. Les courants sont assez forts et le plus souventdirigés parallèlement au
tombant.
Les stations de l'arrière-récif (figure 4a) se caractérisent par une proportion importante de
formations rocheuses (37.4%), de sables grossiers et de débris. Les organismes recouvrants sont peu
abondants. Des développements de cyanophycées peuvent apparaitre par endroit sur les fonds
détritiques à proximitédu tombant.
La surperficie occupée par l'arrière-récif est difficile à estimer parce que ses limites sont
diffuses. En première estimation d'après une analyse des photos aériennes au 1/40 000 de la mission
ION de 1982(photos 108à 115)la surface seraitde 4.0 lan2.
1.3 - La bordurelagonaire
Ce biotope est assez hétérogène, sa composition variant du nord au sud. fi débute à 6-8m, au
pied de la pente de la zone de sable blanc d'arrière récif, et termine à l5-l8m de fond. Au nord, ce
biotope est constitué essentiellement de constructions coralliennes isolées de nature variée: gros
Porites, amas d'Acropora et de Millepora. Vers le sud de la réserveles pâtés coralliens deviennentde
plus en plus abondants, allant jusqu'à former un systême de récif réticulé. Entre les formations
coralliennes, la densité en Acropora de grande dimension augmente, recouvrant par endroits la
majeure partie du substrat. A la limite de ces champs d'Acropora se trouvent des amas de débris
coralliens parfois assez importants. Les zones sableuses, deviennent de moins en moins étendues du
nord vers le sud. Le courantest en généralfaible ou nul.
Les stations de bordurelagonaire (figure4a) se caractérisent par la couverturetrès importante
en corail (39.8%) et en sables (dont une partie de sablevaseux indiquant des zones de décantation),le
peu de formations rocheuses et l'absence apparente de dalle (celle ci est souvent recouverte par une
mince couche de sédiment). Les débris sont en général de petite taille, leur abondance étant
comparable à ce qui s'observesur le platier. Les corauxvivants ne représentent que 50% de la surface
couvertepar les formations coralliennes dans ce biotope. Les algues (Halimeda) et les cyanophycées
sont égalementprésentespar endroit mais ne couvrentpas de grandeszones.
La surfacede la bordurelagonaireest difficile à estimercar la partie la plus profonden'est pas
discernable sur les photos aériennes. En première estimation (d'après les photos ION), ce biotope
couvre 27.4 lan2.
1.4 - Les autres biotopes
Le glacis de sable blancsitué entre l'arrière-récifet la bordurelagonaireest de largeur variable
atteignant près de lkm par endroit. Ce sable est en pente douce jusque vers 6-8 m puis descend
brusquement jusqu'à lD-12m. Aux abords de l'arrière-récif ce sable est souvent mélé à des débris, puis
il devient relativementpur, contenantcependantbeaucoup de coquilleset de tests d'échinodermes. Les
cyanophycées couvrent des surfaces importantes, mais il est probable que cette couverture est
saisonnière. Les oursins plats (Planetia) sont localementtrès abondants (plusieurs individusau m2) .
La zone de déferlement de la houle est constituée d'une dalle avec par endroit des
accumulations de débris d'Acropora tabulaires. Les zones d'éperonsillon commencent à la limite de la
houle et descendent jusque vers l5m. L'arrière-récif extérieur est en général constitué d'une dalle
presque nue jusque vers 8-lOm. Les formations coralliennes se développent à partir de cettt
profondeuret sont en général maximales entre 12 et 20m. La pente du arrière-récif est extrêmement
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variable. cependant au delà de 25 m le gradient est toujours fort. Les courants peuvent y être forts. Les
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Figure 4: répartition des composantes (% de couverture) du substrat en fonction des:
a) biotopes b) secteurs c) zones
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1.5 - La zonation longitudinale (ou nord-sud)
Le récif Aboré présente une succession de caps et de baies du nord au sud. D'après les photos
aériennes (ION mission 1982) le platier est en général légèrement plus étroit face aux caps. En
revanche. le platier est en moyenne deux fois plus large derrière les caps que dans les baies. Dans les
zones de baies. les dépôts de sables et de débris sont moins abondants que denière les caps (figure
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4b). La proportion de roche et de dalle augmente du sud vers le nord (figure 4c). Ces différences sont
cependant beaucoup moins marquées que les différences entre biotopes et peuvent être en grande
partie attribuées à l'importance croissante de la bordure lagonaire du nord au sud.
2 - La richesse spécifique
2.1 - Variabilité spatiale
Au tota1340 espèces ont été observées, 320 au cours des comptages "tous poissons" et 147 au
cours des comptages commerciaux. Vingt espèces vues sur les transects "poissons commerciaux"
n'ont pas été observées sur les autres transects. La répartition des espèces suivant les principales
familles est donnée dans le tableau 4. La liste complète des espèces est donnée par biotope et par zone
en Annexe Sa. Les espèces cryptiques (Scorpaenidae, Blennidae, Apogonidae, Holocentridae,
Muraenidae...) et les poissons de petite taille (Gobiidae, Trypterigiidae, Syngnathidae...) ne sont pas
correctement échantillonnés (sous-évalués) par les comptages en plongée (Ku1bicki, 1990), cependant
leur contribution à la densité ou à la biomasse n'est probablement pas significative. Les principales
familles (Labridae, Pomacentridae, Chaetodontidae, Scaridae, Acanthuridae) sont celles qui sont
classiquement les plus diversifiées dans l'Indo-Pacifique avec ce type de méthode.
La richesse spécifique varie suivant les biotopes et les zones (figure S). Le nombre d'espèces
par transect varie de SO à 110, les stations les moins riches étant sur le platier et les plus riches sur
l'arrière-récif, à l'exception de la zone 1 où la plus grande diversité est observée dans la bordure





Figure S: répartition du nombre d'espèces/transect











Figure 6: répartition du nombre d'espèces par
transect des espèces commerciales en
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Figure 7: répartition de la richesse spécifique par famille en fonction des biotopes
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Tableau 4: répartition de la richesse spécifique (toutes espèces) suivant le biotope et la zone (Zl à Z6)
Total Platier Arrière- Bordure Zl 'Z2 Z3 1.4 Z5 1.6
récif Iagonaire
Carcharhinidae 3 1 1 1 1 1 1
Dasvatidae 2 2 2 2
Mvliobatididae 1 1 1 1
Muraenidae 3 2 1 1 1 1 1 3
Quoeidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Svnodontidae 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
Belonidae 4 3 1 2 1
Atherinidae 1 1 1
Holocentridae 8 6 6 3 2 4 3 3 2 6
Aulostomidae 1 1 1 1 1 1 1 1
Serranidae 23 9 12 10 8 7 9 8 7 13
Apoa:onidae 5 2 4 1 2 3 1
Caranzidae 5 1 2 1 1 2
Lutianidae 11 7 7 4 2 5 2 2 4 7
Caesionidae 4 3 3 1 2 2 1 3 2
Haernulidae 4 1 2 3 1 2 2 2 2
Lethrinidae 17 8 12 7 5 9 8 8 6 5
Nemioteridae 2 1 2 1 1 1 2 2 1
Mullidae 12 9 10 6 6 6 7 8 7 6
Kvohosidae 1 1 1
Chaetodontidae 22 19 20 20 21 18 17 20 14 18
Pomacanthidae 8 4 5 7 5 5 6 5 4 4
Pomacentridae 42 27 39 27 28 26 21 28 24 29
Cirrhitidae 4 3 4 3 3 2 1 1 4
Sohvraenidae 1 1 1
Labridae 64 40 49 46 46 45 43 45 36 34
Scaridae 24 20 21 17 12 18 19 17 18 19
MU2Üoididae 6 5 6 2 3 5 3 4 5 4
Blennidae 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2
Gobüdae 4 1 2 3 2 1 2 2 1
Acanthuridae 23 16 18 16 16 16 15 16 13 11
Siganidae 7 4 4 5 4 5 5 4 2 2
Scombridae 1 1 1
Zanclidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Balistidae 12 8 6 5 8 5 4 2 4 3
Ostracüdae 2 2 1 2 1
Tatraodontidae 6 5 5 1 2 2 2 2 3 4
Diodontidae 1 1 1 1
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Figure 8 : répartition de la richesse spécifique par famille en fonction des zones
Les variations de la richesse spécifique des principales familles suivant le biotope sont
données par la figure 7. A l'exception des Balistidae, la diversité est toujours plus importante sur
l'arrière-récif que sur les 2 autres biotopes. Dans l'ensemble, les écarts en nombre d'espèces ne sont
pas très importants d'un biotope à l'autre, à l'exception des Pomacentridae qui présentent 30%
d'espèces en plus sur l'arrière-récif que sur le platier ou dans la bordure lagonaire. Les différences
longitudinales (figure 8) sont également faibles. On note cependant une diminution du nombre de
Labridae et de Balistidae au nord.
Tableau 5: répartition du nombre d'espèces commerciales suivant les biotopes et les zones.
Total Platier Arrière- Bordure Zr Zp ZI 'Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
récif lagonair
e
Carcharhinidae 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1
Dasvatidae 2 2 2 2 1 2 2
Belonidae 3 3 1 1 1 2 1
Holocentridae 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Serranidae 22 12 16 16 18 21 16 11 12 12 11 14
Carangidae 5 2 3 1 2 5 2 3 2 3 1
-Lutianidae 11 7 9 7 10 10 8 7 4 6 8 9
Haemulidae 4 1 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2
Lethrinidae 17 11 17 9 12 15 7 11 13 10 8 8
Mullidae 9 7 9 4 6 9 6 5 8 7 8 5
KVDhosidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Labridae 12 9 11 12 12 11 11 12 11 10 9 8
Scaridae 24 22 23 18 20 23 16 20 21 19 19 19
Acanthuridae 21 17 19 19 20 20 20 16 18 17 18 13
Siaanidae 9 6 5 8 8 8 7 6 6 4 5 4
Scombridae 1 1 1 1
Balistidae 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
Total 147 98 124 102 120 136 98 99 102 95 96 88
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La richesse spécifique des espèces commerciales (Annexe 6) suit globalement les mêmes
tendances que l'ensemble des espèces (tableau 5), bien que la différence entre l'arrière-récif et les
autres biotopes soit moindre (figure 9). Les variations longitudinales ne suivent pas de gradient
régulier (figure 10), à l'exception des Labridae et des Siganidae dont la diversité tend à décroître du
sud vers le nord. En revanche, la partie laissée en réserve permanente (zones 1 et 2) présente moins
d'espèces commerciales que la partie qui a été ouverte à la pêche (zones 3 à 6) (figure 11), mais ceci
est dG probablement à la différence dans l'effort d'échantillonnage (56 stations dans la partie laissée en
réserve, 104 dans la partie devant ouvrir à la pêche). TI existe des différences entre secteurs (figure 12),
certaines familles (Serranidae, Lutjanidae) ayant une diversité qui augmente dans le sens baies-caps-
passes, d'autres familles (Lethrinidae, Scaridae, Mullidae) variant en sens inverse.
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Figure 9: répartition du nombre d'espèces commerciales en fonction du biotope
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Figure 10: répartition du nombre d'espèces commerciales en fonction des zones
Figure Il: répartition du nombre d'espèces commerciales en fonction de la partie ouverte à la pêche
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Figure 12: répartition du nombre d'espèces commerciales en fonction des secteurs
2.2 - Similarité entre échantillons
Chaque biotope et chaque zone diffère des autres par sa composition spécifique. L'indice de
similarité entre les trois biotopes montre qu'il existe un gradiem platier --> bordure lagonaire (tableau
6a), la similarité étant maximale entre le platier et l'arrière-récif (77.1%) et minimale entre le platier et
la bordure lagonaire (63%). Ceci s'explique par des migrations entre platier et arrière-récif pour un
grand nombre d'espèces en fonction des marées, alors que les migrations bordure lagonaire-arrière-
récif som plus limitées, ne serait-ee que parce qu'une zone sableuse, parfois large de plusieurs
centaines de mètres, sépare ces deux biotopes. Les similitudes entre zones variem de 61.9 à 75.9%
(tableau 6b). Leszones peuvem se regrouper en trois groupes, les zones 1 et 4,2 et 3,5 et 6. La zone
5 est en fait la plus distincte et également la moins diversifiée.
Tableau 6: indice de similarité de Kulcinski (%), nombre d'espèces (italiques gras) et espèces
communes aux différents biotopes (caractères normaux)
a) par biotope
Platier Arrière-récif Bordure lazonaire
Platier 202 71% 63.0%
Arrière-récif 173 252 68.7%
Bordure laaonaire 128 155 204
b) par zone
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6
Zone 1 186 72.6% 73.1% 75.9% 61.9% 69.0%
Zone 2 139 197 75.9% 75.8% 68.4% 71.9%
Zone 3 133 142 178 73.8% 71.2% 69.4%
Zone 4 143 147 136 191 63.3% 69.2%
Zone 5 III 126 125 115 173 64.8%
Zone 6 127 136 125 129 115 182
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3 - La densité
3.1 - Densité totale
3.1.1 - Toutes espèces
La densité globale moyenne (Annexe 5a) est de 9.0 poissons/m2• La variabilité inter station est
forte, la densité variant de 0.92 polssons/m? (station 6) à 109 poissons/m? (station 2). La moyenne est
très élevée en raison de la présence de très nombreux Clupeidae (Spratelloides spp. en particulier).
Cette présence est saisonnière, ces poissons ayant un cycle très court (6 mois) dont une grande partie
se passe en milieu pélagique. Pour cette raison et pour pouvoir comparer nos données à celles de la
bibliographie (où les Clupeidae sont très rarement pris en compte), les Clupeidae ont été retirés des
données (données "purgées"). Dans ce cas, la densité moyenne toutes stations devient 3.6
poissons/m2• La variabilité est également moindre, les extrémes devenant 0.76 poissons/rn? (station 4)
et 15.1 poissons/ms (station 28).
La densité varie suivant le biotope (Annexe 5b) et la zone (Annexe 5c). Les maxima
s'observent sur l'arrière-récü (figure 13), le platier supportant des densités intermédiaires, supérieures
à celles de la bordure lagonaire. Si l'on ne tient pas compte des Clupeidae (figure 14), la différence
entre biotope s'estompe en partie. Bordure lagonaire et platier en particulier ont alors des densités
proches. n existe d'importantes différences entre zones. La zone 3 comporte une densité (totale) très
élevée due à la présence d'importants bancs de Clupeidae sur l'arrière-récü. Si on exclut cette famille,
les densités maximales s'observent dans la zone 2. A l'exception d'une décroissance de la densité totale
sur les arrière-récifs de la zone 3 vers ceux de la zone 1 et la zone 6, aucun gradient particulier n'est
observé dans la distribution de ce paramètre (figures 13 et 14).










Figure 13: répartition de la densité en fonction des zones et des biotopes
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Figure 14: répartition de la densité, Oupeidae exclus, suivant les zones et les biotopes.
Figure lS: répartition de la densité des poissons commerciaux en fonction de la zone et du biotope
3.1.2 - Poissons commerciaux
La densité des espèces commerciales (Annexe 00) est en moyenne de 0.91 poissoD/m2• Ces
poissons ne se répartissent pas de façon homogène suivant les zones (Annexe 6b) ou les biotopes
(Annexe 6c) (figure lS). La bordure lagonaire supporte les densités les plus faibles quelles que soient
les zones. Les densités les plus importantes s'observent sur les arrière-récifs, à l'exception des zones 3
et 6 pour lesquelles le platier est le milieu le plus riche.
3.2 - Densité des principales familles
3.2.1 - Toutes espèces
Le détail des densités par espèce et par biotope ou par zone est donné dans les Annexes Sa. b.
Les résultats regroupés par famille sont présentés dans le tableau 7. Les Oupeidae sont les poissons
ayant les plus fortes densités, étant concentrés surtout sur l'arrière-récif et en zone S, où leur densité
atteint 23 poissons/m2• Si l'on ne tient pas compte de ces poissons dont la présence est saisonnière.lâ
famille la plus abondante est celle des Pomacentridae. Ces poissons ont des densités élevées dans tous
les biotopes (figure 16) et dans toutes les zones (figures 17, 18). mais les espèces dominantes
changent d'un endroit à l'autre. Dans la bordure Iagonaire, les espèces dominantes sont Dascyilu:
aruanus, Chromis caerulea et Pomacentrus amboinensis. Les mêmes espèces. ainsi que Stegaste:
nigricans, dominent sur l'arrière-récif. Sur le platier.Jes espèces dominaetes deviennent Pomacentrus
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bankanensis et Pomacentrus sp. (un Pomacentrus gris vert). Les densités maximales de
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Figure 16: répartition de la densité des principales familles en fonction du biotope
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Figure 18: répartition de la densité des principales familles par secteur
Les Labridae sont les seconds par ordre d'importance de densité. Cette famille est la plus
importante sur les platiers. Les principales espèces sont Thalassoma lutescens et Stethojulis
bandanensis sur les platiers; il faut y ajoutes Halichoeres trimaculatus sur les arrière-récifs. Dans la
bordure lagonaire les espèces dominantes sont Anampses neoguinaigus et Cirrilabrus sp. La figure 16
montre que pour trois des quatre pincipales familles (Labridae, Scaridae, Acanthuridae), la densité
décroit progressivement du platier vers la bordure lagonaire. Ce constat est également vrai pour les
Siganidae et les Lethrinidae (figure 16). n n'existe pas de gradient nord-sud dans les densités (figure
17) des principales familles. En revanche, plusieurs familles importantes (Labridae, Scaridae,
Acanthuridae, Chaetodontidae, Mullidae, Lutjanidae) ont des densités qui décroissent dans l'ordre
passes - caps - baies (figure 18).
3.2.2 - Espèces commerciales
Le détail des densités des espèces commerciales est donné en Annexe 6. Le tableau 8 résume
la distribution de la densité des poissons commerciaux par famille. Les principales familles sont les
Scaridae, Acanthuridae et Lethrinidae. Les Scaridae sont surtout représentés par des juvéniles dont il
n'est pas possible de déterminer l'espèce in situ. Les espèces identifiables les plus abondantes sont
Scarus sordidus, S. fascciatus, S .schlegeli et S. psittacus. L'essentiel de la densité des Acanthuridae
est représentée par des espèces de petite taille (Acanthurus nigrofuscus, A. triostegus et Ctenochaetus
striatusï, Les Lethrinidae sont importants en raison de la présence de la petite espèce Gnathodemex
aurolineatus, qui s'observe surtout sur les arrière-récifs.
Une forte variabilité apparaît selon les stations. fi existe un gradient décroissant du platier vers
la bordure lagonaire (figure 19) pour quatre des principales familles (Scaridae, Acanthuridae,
Siganidae et Labridae). Les Lethrinidae, Mullidae et Lutjanidae dominent en revanche sur l'arrière-
récif. La densité des espèces commerciales n'est pas importante dans la bordure lagonaire. La densité
des principales familles ne présente pas de gradient nord-sud (figure 20). Les Scaridae et Acanthuridae
ont des densités décroissantes dans le sens passes-caps-baies (figure 21). Ces poissons semblent
préférer les zones où l'eau circule le plus. Les caps supportent les densités les plus élevées de
Lethrinidae, Lutjanidae, Siganidae et Mullidae. En revanche, les densités les plus basses, quelquesoit
la famille, se rencontrent dans les baies. A l'exception des Acanthuridae, les densités de poissons
commerciaux sont plus importantes dans la zone proposée pour la réserve permanente que dans la
zone qui a étéouverte à la pêche (figure 22).
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Tableau 7: densitépar famille(toutesespèces) par biotope et par zone(en poissons/m-)
Total Platier Arrière- Bordure ZI 12 Z3 ZAo Z5 Z6
récif laaonaire
Carcharhinidae .0003 .0002 .0007 .0067 .0002 .0004 .0006
Dasvatidae .0003 .0013 .0006 .0038
Mvliobatididae .0001 .0002 .0002 .0008
Muraenidae .0008 .0021 .0005 .00001 .0003 .0003 .0005 .0053
Clupeidae 5.273 1.517 13.122 1.555 .6082 6.129 2.045 23.11 .1059
Svnodontidae .0011 .0012 .0055 .0002 .0022 .0041 .0086 .0033 .0001 .0050
Belonidae .0320 .0883 .1443 .0088 .0375
Atherinidae .0551 .1515 .4545
Holocentridae .0130 .0220 .0169 .0022 .0037 .0171 .0188 .0040 .0021 .0700
Aulostomidae .0015 .0003 .0038 .0010 .0002 .0022 .0023 .0074
Serranidae .0414 .0549 .0308 .0494 .0503 .0454 .0648 .0407 .0194 .0527
1 Aooltonidae .0194 .0035 .0704 .0033 .0066 .1227 .0006
Caraneidee .0005 .0003 .0011 .0005 .0006 .0020
Lutjanidae .0145 .0045 .0318 .0080 .0058 .0169 .0035 .0040 .0047 .0800
Caesionidae .0146 .0538 .0385 .0275 .1023 .1222 .0015 .0443 .0023
Haemulidae .0025 .0005 .0025 .0058 .0073 .0017 .0021 .0006 .0054
Lethrinidae .0710 .1029 .0891 .0210 .0114 .0340 .0203 .2494 .0084 .1519
Nemipteridae .0031 .0017 .0033 .0068 .0096 .0018 .0023 .0030 .0025
Mullidae .0345 .0392 .0794 .0174 .0508 .0268 .0524 .0679 .0101 .1118
KVDhosidae .0008 .0023 .0056
Chaetodontidae .0871 .0929 .0963 .0892 .1158 .1152 .0902 .1224 .0535 .1300
Pomacanthidae .0235 .0180 .0539 .0209 .0599 .0447 .0595 .0608 .0021 .0370
Pomacentridae .9562 5284 1.6249 .9209 1.169 2.774 .7173 1.039 .2946 .9125
Cirrhitidae .0019 .0030 .0059 .0019 .0034 .0007 .0007 .0003 .0190
Sphyraenidae .0036 .0133 .0200
Labridae .4120 .6844 .4195 .1994 .8205 .4210 .4789 .4702 .3481 .5042
Scaridae .4696 .5991 .5230 .2761 .6605 .4259 .6466 .6700 .1115 .6258
MU2Üoididae .0108 .099 .0201 .0037 .0096 .0127 .0100 .0331 .0162 .0207
Blennidae .0042 .0052 .0051 .0044 .0035 .0045 .0066 .0074 .0077 .0042
Gobiidae .0040 .0018 .0004 .0130 .0017 .0033 .0036 .0157 .0003
Acanthuridae .2320 .3555 .2274 .1116 .1937 .2219 2790 .1828 .1088 .6721
Si&anidae .0686 .1064 .0832 .0077 .1044 .0401 .1146 .0745 .0561 .0388
Zanclidae .0015 .0008 .0023 .0017 .0002 .0012 .0014 .0046 .0016
Balistidae .0091 .0107 .0157 .0085 .0271 .0177 .0100 .0041 .0048 .0101
Ostracüdae .0003 .0006 .0002 .0012 .0004
Tatraodontidae .0085 .0099 .0148 .0042 .0078 .0230 .0106 .0109 .0036 .0165
Diodontidae .0001 .0004 .0007 .0002
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Figure 22: répartition par famille de la densité des espèces commerciales dans la partie ouverte à la
pêche
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Tableau 8: répartition de la densité des espèces commerciales par famille suivant les biotopes et les
zones.
Total Platier Arrière- Bordure ZI Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
récif lagonaire
Carcharhinidae .0003 .0003 .0003 .0009 .0005 .0002 .0014 .0002 .0001
Dasyatidae .0001 .0004 .0001 .0001 .0010
Belonidae .0066 .0183 .0309 .0016 .0075
Holocentridae .0001 .0001 .0004 .0007 .0001 .0003 .0003
Serranidae .0257 .0290 .0168 .0252 .0328 .0315 .0293 .0277 .0050 .0244
Caran2Îdae .0006 .0001 .0007 .0014 .0007 .0005 .0022 .0004 .0001
Lutianidae .0314 .0017 .0793 .0076 .0057 .1520 .0017 .0096 .0024 .0188
Haemulidae .0010 .0001 .0015 .0012 .0030 .0003 .0017 .0011 .0001 .0018
Lethrinidae .0630 .0433 .1328 .0055 .0367 .2309 .0085 .0696 .0110 .0437
Mullidae .0285 .0138 .0631 .0016 .0352 .0729 .0184 .0233 .0039 .0163
Kvphosidee .0004 .003 .0008 .0007 .0001 .0012 .0013
Labridae .0314 .0388 .0260 .0203 .0438 .0424 .0342 .0294 .0082 .0265
Scaridae .3328 .3946 .3243 .2195 .3386 .3386 .3458 .3842 .1288 .5059
Acanthuridae .1525 2453 .1389 .0409 .1017 .1340 .1318 .1022 .1316 .4051
Siganidae .0431 .0675 .0479 .0081 .0714 .0432 .0423 .0674 .0396 .0134
Scombridae .0003 .0009 .0014
Balistidae .0010 .0010 .0013 .0002 .0008 .0018 .0012 .0008 .0001 .0007
Total 0.7188 0.8385 0.8521 0.3341 0.672 1.081 0.616 0.740 0.334 1.066
4 - La biomasse
4.1 - La biomasse totale
4.1.1 - Toutes espèces
La biomasse totale est de 338.6 g/m2• Un certain nombre d'espèces de grande taille (requins et
grandes raies) sont relativement rares, mais représentent une proportion importante de la biomasse
estimée (22% de la biomasse totale mais seulement 0.01% de la densité). Le décompte de ces espèces
n'est pas précis avec les méthodes utilisées car ces poissons ont des comportements qui ne sont pas
neutres vis à vis des plongeurs. Pour cette raison, nous présenterons aussi des biomasses "purgées" de
ces espèces rares. Sur l'ensemble des stations la biomasse "purgée" devient alors 262.9 g/m2•
La répartition de cette biomasse varie suivant les biotopes et les zones. Les biomasses sont
environ 6 fois plus fortes sur l'arrière-récif que sur les autres biotopes pour les zones 2 et 5 (figure 23).
Sur les zones 3, 4 et 6 les biomasses les plus importantes se situent sur le platier, mais la différence
avec les autres biotopes ne dépasse pas 30%. n n'y a qu'en zone 1 que la biomasse est supérieure dans
la bordure lagonaire. Si l'on ne tient pas compte des grandes espèces rares (biomasse purgée) la
situation change essentiellement pour l'arrière-récif en zone 2 qui ne supporte plus que 3 fois la
biomasse de ce qui est observé sur le platier (figure 24).
4.1.2 - Espèces commerciales
Si les espèces commerciales (236.9 g/m2) ne représentent que 25% de la densité (purgée des
Clupeidae), en revanche, elles participent pour 70% de la biomasse totale et pour 90% de la biomasse
"purgée". Ceci s'explique aisément, la plupart des espèces de grande taille ayant un intérêt
économique. La répartition de la biomasse commerciale suivant les zones et les biotopes (figure 25)
peut différer de celle des biomasses totales. La différence essentielle concerne l'importance de la
bordure lagonaire dans les zones 1 et 4. A l'exception de la zone 6, le platier ne représente jamais un

































Figure 25: répartition de la biomasse des poissons commerciaux en fonction de la zone et du biotope
4.2 - Biomasse des familles principales
4.2.1 - Toutes espèces
Les biomasses de chaque espèce en fonction du biotope et de la zone sont données en
Annexes 5a, b. Les résultats regroupés par famille sont donnés dans le tableau 9. Les Scaridae ont la
plus forte biomasse. n s'agit principalement de 2 espèces de petite taille Scarus sordidus et S.
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psittacus dont la longueur excède rarement 30 cm. Parmi les autres espèces importantes en biomasse il
y a, d'une part, des espèces de taille moyenne (Scarus schlegeli, S. fasciatus) et, d'autre part, des
espèces de grande taille (Scarus microrhinos et Hipposcarus longiceps). Les Scaridae sont la
principale famille dans les trois biotopes, leur biomasse étant cependant deux fois moindre dans la
bordure lagonaire que sur le platier ou l'arrière-récif (figure 26). Sur le platier, la biomasse est
dominée par les juvéniles de Scaridae, S.sordidus étant l'espèce dont les adultes ont la biomasse la
plus importante. Les autres espèces importantes sur le platier sont S psittacus et S. fasciatus. Les
juvéniles et S sordidus dominent aussi sur l'arrière-récif, cependant des espèces de grande taille, S.
microrhinos, S. brevifilis, H. longiceps contribuent également de façon significative à la biomasse.
H.longiceps domine en biomasse dans la bordure lagonaire devant S. schlegeli. La biomasse des
Scaridae a tendance à augmenter du sud au nord si l'on excepte la zone 5 (figure 24).
Les Acanthnridae forment la deuxième famille en biomasse. Celle-ci se répartie également
entre les espèces de grande taille (Naso unicornis, N. tuberosus) et les petites espèces (Acanthurus
nigricans, Ctenochaetus striatus). La répartition de la biomasse des Acanthuridae dans les différents
biotopes est sensiblement la même (figure 26). Les espèces dominantes varient cependant d'un biotope
à l'autre. Sur le platier, les espèces de petite taille (A. nigrofuscus, A. triostegus et C. striatus)
représentent l'essentiel de la biomasse. Sur l'arrière-récif une seule espèce, N. unicomis, assure plus de
50% de la biomasse. Dans la bordure lagonaire, l'essentiel de la biomasse des Acanthuridae est
représenté par des Naso (N. tuberosus, N. brevirostris, N. unicornis). Comme pour la plupart des
autres familles, la biomasse des Acanthuridae ne montre pas de distribution particulière suivant les
zones (figure 27). En revanche, les Acanthuridae, comme nombre d'autres familles (Labridae,
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Figure 26: répartition de la biomasse des principales familles en fonction du biotope
Les autres familles ont une importance en biomasse très variable suivant les biotopes (figure
26). Les principales sont les Labridae, Lethrinidae et Serranidae. Certaines familles dont la
contribution à la densité est élevée ne sont pas très importante en biomasse (Clupeidae,
Pomacentridae). L'arrière-récif supporte les biomasses les plus importantes pour 7 des principales
familles (Requins, Clupeidae, Lutjanidae, Lethrinidae, Mullidae, Pomacentridae, Siganidae). Dans
plusieurs cas, cette dominance est due à une seule espèce (Sprateloides sp. pour les Clupeidae,
Gnathodentex aurolineatus pour les Lethrinidae, Stegastes nigricans pour les Pomacentridae, Siganus
argenteus pour les Siganidae). Seuls les Labridae présentent une biomasse maximale sur le platier.
Cette famille y est caractérisée par des poissons de taille petite (Thalassoma spp., Stethojulis spp. ) ou
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moyenne (Cheilinuschlorourus,Hemigymnus melapterusï. En revanche, les gros Labridae se trouvent
sur l'arrière-récif et dans la bordure lagonaire (Cotis aygula, Bodianus perditio, B.loxozonus). La
bordure lagonaire est le biotope principal pour la biomasse des Serranidae, en particulier des espèces
de grande taille (Plectropomus spp.),





























Figure 28: répartition de la biomasse des principales familles en fonction des secteurs
n existe de grandes disparités dans la distribution de la biomasse des principales familles
suivant les zones: par exemple les Oupeidae dominent en zone 5, les Lethrinidae en zone 4, les
Pomacentridae en zone 2... (figure 27). En regroupant ces zones suivant les secteurs (passes, caps,
baies) , la plupart des familles ont les biomasses les plus importantes au niveau des passes (figure 28)
à l'exception des baies pour les Clupeidae et des caps pour les Lethrinidae et Pomacentridae.
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Tableau 9: biomasses par famille suivant les biotopes et les zones. Les chiffres sont en g/m2
Total Platier Arrière- Bordure Zl 'Z2 Z3 Z4 Z5 'Zb
récif lagonaire
Carcharhinidae 8.37 4.02 18.99 20.00 5.21 8.52 12.06
Dasvatidae 8.87 32.51 22.34 30.91
Mvliobatididae 1Ll3 26.68 0.58 61.21
Muraenidae 0.72 0.45 1.65 0.01 0.15 1.95 0.14 1.45
Clupeidae 12.72 2.61 33.0 2.43 1.09 15.04 3.36 59.93 0.35
Svnodontidae 0.05 0.02 0.20 0.01 0.07 0.22 0.25 0.03 0.01 0.09
Belonidae 0.68 1.88 3.28 0.28 0.40
Atherinidae 0.09 0.26 0.80
Holocentridae 2.48 4.47 2.94 0.52 2.22 2.57 3.62 0.28 0.07 14.93
Aulostomidae 0.08 0.02 0.16 0.07 0.03 0.08 0.12 0.35
Serranidae 14.94 8.05 10.69 30.97 22.87 21.64 19.63 10.41 2.02 17.91
1 Aoozonidae 0.13 0.02 0.47 0.01 0.06 0.81 0.04
Caranaidae 6.26 8.93 7.43 1.57 17.87 15.95
Lutianidae 6.03 3.86 9.47 6.67 3.09 14.08 8.04 4.09 5.64 1LlO
Caesionidae 0.68 4.89 1.32 2.97 9.08 5.09 0.30 1.02 0.28
Haemulidae 1.88 1.26 2.63 1.98 2.33 2.59 0.62 0.99 6.90
Lethrinidae 19.09 21.35 24.55 11.67 4.01 15.68 8.17 55.00 11.55 30.89
Nemioteridae 0.28 0.21 0.21 0.76 LlO 0.11 0.22 0.10 0.16
Mullidae 5.74 5.85 12.51 2.83 9.72 6.56 10.71 10.77 0.83 12.36
Kvohosidae 1.09 2.99 7.18
Chaetodontidae 2.71 2.98 2.93 2.77 4.30 2.91 2.19 4.67 1.77 3.18
Pomacanthidae 0.59 0.24 1.28 0.56 0.85 0.57 1.05 0.98 0.03 2.08
Pomacentridae 13.16 6.93 26.78 5.25 1Ll9 38.21 7.08 16.65 3.52 9.60
Cirrhitidae 0.05 0.04 0.07 0.13 0.16 0.01 0.01 0.01 0.22
Sphvraenidae 1.00 3.67 5.50
Labridae 23.3 34.67 26.97 12.98 37.71 23.43 30.90 30.29 11.60 27.39
Scaridae 70.3 86.03 85.66 38.76 49.85 62.98 96.67 102.8 30.86 112.7
Mudoididae 0.51 0.26 1.00 0.21 0.50 0.47 0.53 0.59 0.60 1.02
Blennidae 0.02 0.04 0.03 0.01 0.03 0.01 0.05 0.02 0.06 0.02
Gobüdae 0.06 0.10 0.02 0.16 0.05 0.04 0.08 0.30 0.01
Acanthuridae 33.08 31.07 38.83 35.88 38.46 48.38 30.97 31.67 13.25 68.11
Sizanidae 4.91 5.05 6.93 2.32 10.13 6.06 4.18 6.20 2.60 5.05
Zanclidae 0.08 0.03 0.13 0.10 0.01 0.07 0.04 0.26 0.09
Balistidae 0.84 4.41 0.75 0.53 1.82 6.72 2.20 0.45 0.27 0.30
Ostracüdae 0.09 0.22 0.00 0.45 0.01
Tétraodontidae 0.52 Ll5 0.38 0.02 0.04 0.73 0.12 0.07 0.11 2.99
Diodontidae 0.21 0.79 LlO 0.44
Total 252.7 260.8 326.5 194.5 212.0 314.8 252.1 390.6 181.0 341.4
4.2.2 - Espèces commerciales
Les biomasses des espèces commerciales sont données en Annexe 6. Le tableau 10 récapitule
par famille la distribution de la biomasse commerciale suivant les zones et les biotopes. L'ordre relatif
des familles est le même que pour "toutes espèces", à l'exception de la présence de raies de grandes
taille dans la bordure lagonaire (figure 29). La biomasse de la plupart des espèces commerciales
(figure 29) est maximale sur l'arrière-récif. Seuls les Scaridae et les Acanthuridae sont abondants sur
le platier. La distribution montre de très grandes disparités nord-sud dans la plupart des familles
(figure 30), sans qu'il soit possible de mettre en évidence de gradient net. Le regroupement par secteur
(figure 31), indique que pour la majeure partie des familles les caps représentent le lieu de
concentration maximale de la biomasse, exception faite des Acanthuridae, Labridae, Scaridae, pour
lesquels l'ordre passes-caps-baies observé pour la densité tend à se maintenir. Les baies sont toujours
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le secteur où la biomasse commerciale est la plus basse, comme cela a déjà été remarqué pour la
densité. La comparaison entre la partie réservée à la pêche et celle qui demeurera en réserve
permanente (figure 32) confirme les résultats donnés pour la densité des espèces commerciales: la
partie en réserve supporte des biomasses de poissons beaucoup plus importantes, à l'exception des
Scaridae et Acanthuridae.
Tableau 10: répanition de la biomasse par famille des espèces commerciales suivant les biotopes et les
zones
Total Platier Arrière- Bordure Zl Z2 Z3 ZA ZS Z6
récif lagonaire
Carcharhinidae 6.21 6.09 8.37 10.54 13.81 4.18 20.59 6.40 2.41
Dasvatidae 23.17 86.23 10.00 4.78 12.43
Be10nidae 0.14 0.38 0.70 0.05 0.08
Holocentridae 0.04 0.06 0.10 0.46 0.04 0.02 0.09
Serranidae 11.57 4.65 8.10 20.08 17.39 21.05 10.76 9.68 0.92 9.66
CaranJtidae 5.65 2.12 8.92 6.04 9.93 8.78 12.67 2.97 0.24
Lutianidae 12.25 1.18 27.98 6.80 3.03 57.14 1.20 8.32 1.92 5.49
Haemulidae 1.10 0.25 1.68 0.94 1.65 0.55 1.82 0.65 0.22 2.20
Lethrinidae 19.96 8.80 47.58 3.67 8.77 93.13 3.90 13.90 4.02 11.03
Mullidae 6.84 3.81 14.44 0.49 11.56 19.39 4.24 4.38 0.47 4.52
Kvohosidae 0.43 0.19 0.98 0.37 0.08 1.41 1.30
Labridae 9.86 8.88 8.89 8.43 13.14 12.10 10.25 9.66 2.39 10.09
Scaridae 52.03 55.17 59.21 32.10 31.95 69.04 46.96 58.79 15.20 95.09
Acanthuridae 28.24 31.87 28.34 19.62 21.29 43.96 17.05 19.35 14.17 68.46
Siganidae 3.72 3.95 4.90 2.08 6.26 7.47 2.44 4.66 1.64 1.83
Scombridae 0.15 0.57 0.88
Balistidae 0.32 0.09 0.74 0.02 0.12 1.48 0.11 0.09 0.01 0.05
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Figure 32: répartition de la biomasse par famille des espèces commerciales dans la partie ouverte à la
pêche et celle placée en réserve permanente
5 - Les structures des communautés de poissons
L'étude des structures ne s'applique qu'aux comptages "toutes espèces".
Les structures peuvent s'exprimer à l'aide de trois indices: le nombre d'espèces, la densité ou la
biomasse. Pour comparer les zones ou les biotopes entre eux, toutes les données seront exprimées en
pourcentages.
5.1 - Structure trophique
5.1.1- Nombre d'espèces
Les structures trophiques par biotopes et par zones sont données en Annexes 7a, b. Les
maaocarnivores benthiques constituent le groupe le plus diversifié (96 espèces) suivis par les
brouteurs (62 espèces), les piscivores, miaocarnivores et zooplanctonophages ayant des diversités
équivalentes (de 38 à 43 espèces) (tableau lIa). Les corallivores (20 espèces) sont moyennement
diversifiés, alors que détritivores (5 espèces) et herbivores (8 espèces) ne forment qu'une faible part de
la structure trophique en nombre d'espèces. L'absence de phytoplanctonophages est un phénomène
normal sur les formations récifales (Ku1bicki et al, 1994). La structure trophique est remarquablement
stable en fonction des biotopes (figure 33) ou des zones (figure 34). Cette très faible variabilité a
fréquemment été observée (Ku1bicki et al, 1994), même entre des récifs de nature très différente
comme des récifs barrières et des récifs frangeants de baies envasées. La relative similarité entre les
biotopes ou les zones (tableau 6) de notre étude explique donc en partie le peu de différence observée
au niveau des structures trophiques en nombre d'espèces.
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Tableau 11: structure trophique globale. Les densités sont en polssons/m? et les biomasses en g/m2•
Les données "purgées" ne comprennent pas les requins, les raies de grandes tailles et les sprats.
a ) données brutes
Catëaorietroohioue Diversité % Densité % Biomasse %
Piscivores 38 12.1 0.10 1.3 41.4 16.4
Macrocamivores 96 30.5 0.28 3.7 62.6 24.8
Microcamivores 43 13.8 0.34 4.4 10.2 4.0
Zoœlanctonœhazes 42 13.4 5.81 74.0 19.2 7.6
Autresplanctonopha2es 0 0 0 0 0 0
Herbivores 8 2.7 0.06 0.8 15.6 6.2
Brouteurs 62 19.7 1.13 14.4 99.4 39.4
Corallivores 20 6.3 0.06 0.78 1.8 0.7
Détritivores 5 1.5 0.04 0.59 2.2 0.9
b) données purgées
Catégorie troohioue Diversité % Densité % Biomasse %
Piscivores 35 11.4 0.10 4.0 26.1 12.3
Macrocamivores 94 30.5 0.28 10.8 49.8 23.5
Microcamivores 43 13.9 0.34 13.0 10.2 4.8
1 Zooplanctonooha2es 42 13.6 0.59 22.6 6.6 3.1
Autresnlanctonoohaaes 0 0 0 0 0 0
Herbivores 8 2.7 0.06 2.5 15.6 7.4
Brouteurs 62 20.0 1.13 43.1 99.4 47.0
Corallivores 20 6.4 0.06 2.3 1.8 0.9
Détritivores 5 1.5 0.04 1.8 2.2 1.0
5.1.2 -En densité
La proportion des zooplanctonophages passe de 74 à 22.6%, selon que les sprats sont pris en
compte (tableau l la) ou non (tableau 11 b). Les zooplanetonophages passent du premier au second
rang, les brouteurs devenant le premier groupe trophique en l'absence des sprats. Les macro et
microcarnivores occupent une place équivalente dans la structure trophique en densité (10.8 et 13.0%
en donnée "purgées"). Les autres groupes (piscivores, corallivores, herbivores, détritivores) sont peu
importants en densité (de 1.8 à 4%).
L'essentiel de la variabilité de la structure trophique suivant les biotopes (figures 35 a. b) est
due à la présence de sprats sur l'arrière-récif. Si ces poissons ne sont pas pris en compte (figure 35b),
les différences entre biotopes s'observent surtout au niveau des carnivores benthiques et des
zooplanetonophages. Lespremiers sont relativement plus importants sur le platier,les seconds y étant
moins fréquents que sur l'arrière-récif ou dans la bordure lagonaire. La plupart des
zooplanctonophages récifaux sont des poissons de petite taille ayant besoin d'abris pour se protéger
des prédateurs. Leur densité est donc liée en grande partie à la disponibilité de ces abris.
La structure trophique en densité varie peu selon les zones. Les zooplanetonophages et les
brouteurs sont les groupes les plus variables (figures 36 a, b). La suppression des sprats (figure 36 b)
diminue cette variabilité. A l'exception des macrocarnivores qui augmentent du sud vers le nord, il
n'apparaît pas de gradient nord-sud. Le regroupement des zones par secteur (figure 37 a. b) montre que
les zooplanetonophages (sprats compris) sont regroupés dans les baies. Si les sprats ne sont pas pris en
compte, les différences entre secteurs restent peu importantes, en particulier, le groupe principal, les
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Figure 33: structure trophique en nombre d'espèces pour chaque biotope
Pi: piscivores Cl: macrocarnivores C2: microcarnivores Zoo: zooplanctonphages
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Figure 34: structure trophique en nombre d'espèces pour chaque zone
Pi: piscivores Cl: macrocarnivores C2: microcarnivores Zoo:zooplanctonphages
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Figure 35: structure trophique en densité pour chaque biotope
a) densité totale b) densité sans les Clupeidae
Pi: piscivores Cl: macrocarnivores C2: microcarnivores
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Figure 36: structure trophique en densité pour chaque zone
a) densité totale b) densité sans les Clupeidae
Pi: piscivores Cl: macrocarnivores C2: microcarnivores
H: herbivores Br: brouteurs Cor: corallivores










Figure 37: structure trophique en densité pour chaque secteur
a) densité totale b) densité sans les Clupeidae
Pi: piscivores Cl: macrocarnivores C2: microcamivores Zoo: zooplanctonphages
H: herbivores Br: brouteurs Cor: corallivores Det; détritivores
5.1.3 - Biomasse
La structure trophique en biomasse est dominée par les brouteurs. La prise en compte ou non
des espèces rares de grande taille (tableau 11) ne change pas les données de façon importante. Les
macrocarnivores et les piscivores, malgré leur faible densité, représentent une part importante de la
biomasse (tableau 11), car beaucœp de ces poissons sont de grande taille. A l'opposé, les
zooplanctonophages malgré leur grande densité, ne représentent que le cinquième groupe trophique
par importance, car ces poissons ne dépassent en général pas quelques grammes. La contribution des
corallivores et des détritivores à la biomasse est minime.
La structure trophique des différents biotopes varie davantage en biomasse qu'en densité
(figure 38 a. b). La prise en compte de toutes les espèces suggère que chaque biotope comporte un
groupe trophique qui lui est particulier (figure 38 a): les piscivores dans la bordure lagonaire, les
macrocarnivores sur le platier et les zooplanetonophages sur l'arrière-récif. La structure trophique en
biomasse est plus stable si les espèces rares de grande taille ne sont pas prises en compte (figure 38 b).
Seule la dominance des piscivores dans la bordure lagonaire persiste. On observe également une
diminution des brouteurs quand l'importance des substrats durs augmente (du platier vers la bordure
lagonaire).
La structure trophique en biomasse varie peu entre les différentes zones et ne présente pas de
gradient particulier (figure 39 a. b). Le regroupement des zones par secteur (figure 40 a.b) indique une
concentration des sprats dans les baies (figure 40 a). Si ces poissons ne sont pas pris en compte (figure
37
4Ob). les différences entre secteurs sont très faibles. Ceci confume les observations faites pour la
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Figure 38: structure trophique, en biomasse pour chaque biotope
a) biomasse totale b) biomasse sans les requins et raies de grande taille
Pi: piscivores Cl: macrocamivores C2: microcamivores Zoo:zooplanctonphages
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Figure 39: structure trophique en biomasse pour chaque zone
a) biomasse totale b) biomasse sans les requins et les raies de grande taille
Pi: piscivores Cl: macrocamivores C2: microcamivores Zoo: zooplanctonphages
H: herbivores Br: brouteurs Cor: corallivores Det; détritivores
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Figure 40: structure trophique en biomasse pour chaque secteur
a) biomasse totale b) biomasse sans les requins et les raies de grande taille
Pi: piscivores Cl: macrocamivores C2: microcamivores Zoo:zooplanctonphages
H: herbivores Br: brouteurs Cor: corallivores Det; détritivores
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5.2 • Les structures de stratégies démographiques
Les données biologiques sur lesquelles reposent ce chapitre sont encore incomplètes et ce qui
suit est présenté à titre indicatif, pour montrer les grands traits de l'organisation des peuplements.
5.2.1 • Nombre d'espèces
Cette structure (données détaillées en Annexes 8a, b) est dominée par des espèces de classe 2
(à espérance de vie moyenne, en général de petite taille). Les classes 3 à 5 ont des diversités
comparables, montrant que ces peuplements ont un bon équilibre entre plusieurs stratégies
démographiques, toutes ayant cependant des espérances de vie assez longues. Les poissons ayant des
cycles vitaux brefs ou très longs (classes 1 et 6) sont relativement peu diversifiés, ce qui ne préjuge
cependant pas de leur importance en densité ou en biomasse.
Comme pour la structure trophique, les variations de la structure en stratégies démographiques
sont très faibles en nombres d'espèces d'un biotope à l'autre ou d'une zone à l'autre (figures 41 et 42).
Tableau 12 : structure démographique globale. La définition des classes est donnée dans le tableau 3.
Les densités en poissons/m2 et les biomasses en glm2• Les données "purgées" ne comprennent pas les
requins et les raies de grande taille ainsi que les sprats.
a) toutes espèces
Classe de stratëaie Nombre d'esDèces % Densité % Biomasse %
1 20 6.4 5.54 70.6 13.8 5.5
2 120 38.2 1.31 16.7 44.3 17.6
3 46 14.7 0.53 6.8 66.3 26.3
4 60 19.1 0.33 4.3 19.4 7.7
5 50 15.9 0.10 1.3 73.9 29.3
6 18 5.7 0.02 0.2 34.8 13.8
b) données "purgées"
Classe de stratégie Nombre d'esDèces % Densité % Biomasse %
1 20 6.5 0.32 12.5 1.15 0.6
2 120 38.7 1.31 49.8 44.3 20.9
3 46 14.9 0.53 20.2 66.3 31.3
4 60 19.4 0.34 12.8 19.4 9.15
5 49 15.8 0.11 4.0 65.3 30.8
6 15 4.8 0.02 0.65 15.3 7.2
5.2.2 • Densité
Les sprats sont des poissons à cycle très court (environ 6 mois d'espérance de vie). Us
appartiennent donc à la classe 1. Si ces poissons sont pris en compte, la classe 1 représente 70.6% de
la densité (tableau 12a), ce qui indiquerait un peuplement à "turnover" très rapide, avec une variabilité
temporelle très grande à court et moyen terme. En fait, la présence de sprats sur les récifs barrière est
occasionnelle (sans être exceptionnelle) et c'est un phénomène qui ne dure en général pas plus de
quelques semaines par an. Pour cette raison il est préférable de se baser sur les données "purgées"
pour obtenir une idée de la structure moyenne (tableau 12 b). Si les sprats ne sont pas pris en compte,
l'importance des classes 2 à 6 décroit en densité. Autrement dit, les espèces ayant les espérance de vie
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les plus courtes sont les plus nombreuses. n est probable que les variations de densité dans le temps























Figure 42: structuredémographiqueen nombre d'espècespour chaque zone
La variation de la structure démographique en fonction des biotopes dépend fortement de
l'inclusion ou non des sprats (figures 43 a, b). Les sprats sont concentrés sur l'arrière-récifet dans une
moindre mesure sur le platier. Les densités relatives de poissons à cycles longs sont plus importantes
dans la bordure lagonaire que les deux autres biotopes (figure 43 a). Sans les sprats (figure 43 b),la
densité relative de poissons à cycle très court (classe 1) est plus importante sur l'arrière-récifque dans
les deux autres biotopes.Ceci suggère qu'il existe un rapide turnover de ces poissons sur l'arrière-récif
et que la participationde ces poissons à la productionde l'arrière-récifest importante. Sur le platier et
dans la bordurelagonaire, lesespèces de classe 2 (à cycle un peu plus long et dont la taille est aussi en
général plus grande) ont des densités relatives supérieures à celle observée sur l'arrière-récif. n est
donc probable que la productivité sur l'arrière-récif est plus importante que dans les deux autres
biotopes, mais plus fluctuante. Les classes 5 et 6 ont toujours des densités très faibles et il est donc
difficile d'y détecter des changements. La figure 43b montre cependant que dans la bordure lagonaire
ces classes ont des densités plus élevées que sur l'arrière-récü ou le platier. Ceci suggère une plus
grande stabilité sur le long terme mais aussi une moindrerésistance face à des perturbations
importantes. En particulier, ces poissons sont très sensibles à toute surpêcbe, un événement qui se
produit en général rapidement car ces poissons sont peu nombreux, de grande taille et la cible
privilégiéedes pêcheurs.
La variabilité inter-zone (sprats compris) (figure 44 a, b) est très importante, mais
relativement faible si les sprats ne sont pas pris en compte. Aucun gradient nord-sud n'apparait. Le
regroupement par secteur (figure 45 a, b) n'apporte pas d'information supplémentaire. Si on tient
compte de la forte variabilitédue aux sprats (figure45 a), les baies ont des peuplements moins stables
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que les autres secteurs et à l'inverse les caps ont des peuplements plus stables. Si on ne tient pas
compte de cet apport très saisonnier, les secteurs sont très similaires (figure 45 b),
5.2.3 - Biomasse
La structure démographique en biomasse est dominée par deux grands ensembles. D'une part,
des poissons de classes 2 ou 3 (espérance de vie courte ou moyenne et taille en général faible) et
d'autre part des poissons de classe 5 (cycle vital normalement très long et la taille souvent importante).
Cette bipolarisation est un phénomène général aux peuplements de récif et cela les distingue en
particulier des peuplements de mangrove ou des fonds meubles qui ont une structure unimodale dont
le pic est constitué par des espèces à cycle vital court ou très court (Kulbicki et al., 1992; Kulbicki et
al., 1994). Les peuplements de poissons du récif Aboré ont donc deux pôles de production. D'une part,
les espèces à cycle très court ou court qui ont des densités très importantes, des biomasses faibles et
un "turnover" relativement intense. L'abondance de ces poissons est susceptible de varier assez
rapidement. La plupart de ces espèces sont sédentaires et grégaires. Elles ne se déplaceront guère
même en cas d'événement catastrophique. D'autre part, les espèces à cycle long ont des densités le
plus souvent faibles, un "turnover" lent mais une biomasse importante. Us constituent la partie stable
des peuplements. Us sont le plus souvent capables de se déplacer en cas de perturbation majeure,
quitte à revenir une fois la perturbation passée.
La structure démographique en biomasse varie considérablement en fonction des biotopes
(figure 46 a. b). Si l'on tient compte de toutes les espèces (figure 46 a), les biomasses relatives des
classes 1 et 2 sont plus importantes sur l'arrière-récif que sur les autres biotopes. En revanche, les
classes 5 et 6 sont mal représentées sur l'arrière-récif. Par conséquent les biomasses sur l'arrière-récif
devraient être beaucoup plus fluctuantes que sur le platier ou dans la bordure lagonaire. La bordure
lagonaire devrait avoir le peuplement dont la stabilité est la plus grande. Si l'on considère les données
"purgées", il apparait un très net gradient entre les biotopes (figure 46b). D'une part, l'importance des
espèces dont les cycles sont les plus courts (classes 2 et 3) diminuent du platier (milieu le plus
perturbé) vers la bordure lagonaire (milieu le plus abrité) et d'autre part les espèces à cycle long ou
très long (classes 5 et 6) occupent une place croissante des platiers vers la bordure lagonaire. U est
donc probable que les peuplements de la bordure lagonaire présentent une stabilité temporelle
supérieure à celle de l'arrière-récif ou du platier. Sur l'arrière-récif, il faut s'attendre à des fluctuations
dues aux sprats, d'aspect saisonnier, dont l'amplitude d'une année à l'autre est très irrégulière. Ces
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Figure 43: structure démographique en densité pour chaque biotope
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Figure 44: structure démographique en densité pour chaque zone
a) densité totale b) densité sans les Clupeidae
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Figure 45: structure démographique en densité pour chaque secteur
a) densité totale b) densité sans les Clupeidae
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Figure 46: structure démographique en biomasse pour chaque biotope
a) biomasse totale b) biomasse sans les requins et les raies de grande taille
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Figure 47: structure démographique en biomasse pour chaque zone
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Figure 48: structure démographique en biomasse pour chaque secteur
a) biomasse totale b) biomasse sans les requins et les raies de grande taille
Les différences entre zones sont importantes (figure 47 a. b) surtout quand toutes les espèces
sont prises en comptes. Une diminution des espèces de classe 5 et une augmentation correspondante
des espèces de classe 6 s'observe sur la figure 47a. Le regroupement par secteur (figure 48 a, b)
montre qu'en dehors de l'effet saisonnier lié aux sprats dans les baies (figure 48 a), il existe des
différences entre secteurs. Ainsi, les passes et les caps ont leurs deux modes répartis respectivement
sur les classes 2,3 et la classe 5. Les baies ont leur distribution légérement décalée. la classe 2 étant
peu importante et les classes 5 et 6 étant mieux représentées que dans les deux autres secteurs. Les
baies sont probablement le secteur le mieux abrité et on retrouverait donc la corrélation déjà observée
au niveau de la bordure lagonaire entre présence de poissons à cycle long et milieu protégé.
5.3 - Structure trophique x démographique
TI est possible de conjuguer les structures trophiques et démographiques de façon à savoir
comment se répartissent les différentes stratégies démographiques au sein d'un groupe trophique. Par
exemple. les piscivores sont-ils constitués d'espèces à cycle court ou à cycle long? Le détail des
données est reporté en Annexe 9.
5.3.1 - En espèces
Lespiscivores comportent des espèces réparties sur l'ensemble des stratégies démographiques.
à l'exception des espèces à cycle très court (figure 49, tableau l3a). Les macrocarnivores ont une
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répartition similaire, avec cependant davantage d'espèces de classe 2 et moins de classe 6 (figure 49,
tableau 13a). Les miaocarnivores et les zoop1anetonophages et dans une moindre mesure les
brouteurs sont représentés par des espèces à cycle court (figure 49, tableau l3a). La répartition des
stratégies démographiques des herbivores, corallivores et détritivores suit une distribution bimodale
qui comporte d'une part des espèces à cycle moyen et d'autre part des espèces à cycle long (figure 49,
tableau 13a).
Tableau 13: structure trophique x démographique. Tousleschiffres sontdespourcentages (100% par ligne).
a) nombre d'espèces
Sté· dé hitra ~Jne mog apJ IQue
Groupe trophique Oasse1 Oasse2 Oasse3 Classe 4 Oasse5 Oasse6
Piscivore 1.9 20.8 17.4 12.6 27.7 19.6
Maaocarnivore 0.4 30.5 12.8 22.9 25.4 8.1
Miaocarnivore 8.8 61.8 0.9 23.0 5.6 0
Zooolanctonooha2e 31.1 53.8 4.5 8.6 2.0 0
Herbivore 0 11.5 42.8 6.5 36.8 2.4
Brouteur 2.5 36.5 33.8 10.3 13.2 3.7
Corallivore 0 37.9 0 59.6 1.0 1.5
Détritivore 9.7 51.6 8.6 20.4 8.6 1.1
b) densité
Sté· dé hitra ~21e mOI! aoJ oue
Groupe trophique Oasse1 Oasse2 Oasse3 Classe 4 Oasse5 Oasse6
Piscivore 0.07 33.9 34.3 10.2 20.1 1.5
Maaocarnivore 0.12 58.3 3.5 22.6 14.6 0.9
Miaocarnivore 5.1 80.2 0.13 12.8 1.8 0
Zooplanctonophage 94.6 5.0 0.06 0.36 0.01 0
Herbivore 0 31.7 22.9 19.8 25.5 0.03
Brouteur 2.5 41.3 41.1 12.4 1.7 1.2
Corallivore 0 16.1 0 53.9 0 0
Détritivore 9.3 61.6 2.2 26.0 0.71 0.17
c) biomasse
Sté· dé hitra~Jne molt apllQUe
Groupe troohiaue Casse 1 Oasse2 Oasse3 Classe 4 Oasse5 Oasse 6
Piscivore 0 7.4 5.2 2.6 62.7 22.1
Maaocarnivore 0 21.3 6.5 10.4 37.7 24.1
Miaocarnivore 0.76 55.8 1.2 22.2 20.1 0
Zooplanctonooha2e 70.5 14.6 5.5 7.7 1.7 0
Herbivore 0 5.8 12.1 3.0 78.7 0.4
Brouteur 0.13 16.9 57.0 5.9 9.6 10.5
Corallivore 0 22.6 0 72.6 0.14 4.7
























Figure 49: stratégies démographiques au sein de chaque groupe trophique en nombre d'espèces
Pi: piscivores Cl: macrocamivores C2: microcamivores Zoo: zooplanctonphages
H: herbivores Br: brouteurs Cor: corallivores Det dëtritivores
5.3.2 - Densité
Pour la plupart des groupes trophiques, l'essentiel de la densité est composée de poissons de
classe 2. n y a deux exceptions, d'une part, les zooplanctonophages dont la densité est surtout
constituée de poissons de classe 1 et, d'autre part, les corallivores dont la densité est dominée par des
poissons de la classe 4 (figure 50, tableau 13b). La classe 3 est développée chez les piscivores, les
brouteurs et dans une moindre mesure les herbivores. La classe 4 domine la densité des corallivores
et occupe une place importante pour les carnivores benthiques, herbivores et détritivores (figure .50,
tableau 13b). Les classes 5 et 6 sont très peu représentées à l'exception des piscivores,
macrocarnivores et herbivores (figure 50, tableau 13b). Au sein des différentes catégories trophiques
existe une adaptation des stratégies démographiques en fonction de la disponibilité des proies. Les
proies animales dont l'abondance est très fluctuante (zooplancton, microinvertébrés benthiques, petits
poissons pélagiques) sont en général consommées par deux types de poissons. D'une part, des
poissons à cycle très court, dont les densités sont très importante. D'autre part, par des poissons à
cycle long dont la densité est souvent faible, mais dont la biomasse peut être importante. Les
premiers, qui appartiennent généralement à des espèces sédentaires, fluctuent en synchronisation avec
leur ressource, alors que les seconds sont capables de se déplacer vers les zones où la ressource est
momentanément abondante. Ce phénomène est perceptible sur la figure 50. Les espèces de classe 1
dominent les zooplanetonophages dont les proies ont des abondances très fluctuantes. Les espèces de
classe 2 diminuent progressivement des microcarnivores (proies dont l'abondance est assez fluctuante)
vers les piscivores (dont les proies ont une abondance plus régulière). En revanche, les espèces à cycle
long (classes 4 à 6) diminuent des piscivores vers les zooplanctonophages. Les poissons s'alimentant
de proies sessiles ont une distribution des stratégies démographiques beaucoup plus variée que ceux
ayant des proies mobiles. L'importance des poissons de classes 1 et 2 dans ces catégories trophiques
diminuent quand la taille des proies augmente (détritus --> microalgues --> macroalgues), les
corallivores faisant exception. Pour ces derniers, la ressource est stable dans le temps mais limitée en
quantité et peut-être en qualité, d'où des poissons à cycle long mais de taille relativement petite.
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5.3.3 - Biomasse
La distribution des stratégies démographiques au sein des groupes trophiques (figure 51,
tableau 13 c) se caractérise par trois ensembles. D'une part, les groupes dont la biomasse est dominée
par des poissons à cycle court, petite taille, vie grégaire... (mierocarnivores, zooplanctonophages,
détritivores), d'autre part les groupes dont la biomasse est dominée par des poissons à grande
espèrance de vie, grande taille, comportement solitaire ou en petit groupe... (piscivores,
macrocarnivores, herbivores). Deux groupes ont une situation intermédiaire: les brouteurs et les
corallivores (qui se nourrissent tous deux de petits organismes fixés). Comme mentionné au
paragraphe précédent, il est probable que cette partition est liée à la disponibilité de la ressource. Le
premier ensemble est donc représenté non seulement par des densités mais aussi des biomasses de
classes 1 et 2 importantes. Cette structure doit assurer un "turnover" rapide et une production
probablement élevée. Le second ensemble, caractérisé par des densités et un "turnover" faibles mais
des biomasses importantes, doit contribuer relativement peu à la production. En revanche, il doit
représenter probablement la partie la plus stable des peuplements. L'ensemble intermédiaire (brouteurs
et corallivores) est le principal composant en biomasse et le second en densité.
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Figure 50: stratégies démographiques au sein des groupes trophiques, en densité
Pi: piscivores Cl: macrocamivores C2: microcamivores Zoo: zooplanctonphages
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Figure 51: structures démographiques au sein des groupes trophiques. en biomasse
Pi:piscivores Cl: macrocarnivores C2: microcarnivores Zoo: zooplanctonphages
H: herbivores Br: brouteurs Cor: corallivores Det: détritivores
fi existe donc une importante gradation des stratégies au sein de chaque groupe trophique avec
une adaptation à la disponibilité des proies. Ceci permet aux peuplements de s'adapter à certains types
de changements prévisibles: aspect cyclique de la disponibilité des proies de petite taille. possibilité
de migration des espèces de grande taille en cas d'événement catastrophique. partitionnement par
territorialité des ressources fixées (algues. coraux) ... En revanche. ces peuplements sont fragiles à
certains types de perturbation. comme la pêche des espèces à cycle long. la dégradation du substrat... .
6 - Les structures de taille
Le détail des données est en Annexe 10. La précision des estimations de longueur des
poissons en plongée varie considérablement avec l'espèce. La taille des poissons de forme très
allongée a tendance à être sous-évaluée. la taille de ceux de forme très ronde. est au contraire sur-
estimée. La différence entre valeur estimée et valeur vraie est en général de 10 à 20%. Les estimations
se faisant par intervales. il est fréquent que certaines longueurs soient sous-représentées et d'autres sur-
représentées. Ce type de données est surtout utile pour visualiser des différences de taille suivant les
biotopes. A de rares exception près. il n'est pas adapté au suivi des cohortes.
Les histogrammes des fréquences de longueurs sont données pour un certain nombre d'espèces
(figures 52 à 63. Annexes Il. 12). fi ressort plusieurs tendances de l'examen de ces histogrammes
ainsi que des données en Annexe 10.
La taille des espèces sédentaires. les Pomacentridae en particulier. varie peu d'un biotope à
l'autre. En particulier. et par définition. les jeunes se situent dans les mêmes biotopes que les adultes.
fi existe quelques exceptions. ainsi; Chromis caerulea (figure 52) serait de taille plus grande sur
l'arrière-récif que dans la bordure lagonaire, la situation inverse s'observant pour Pomacentrus
amboinensis (figure 53). fi peut aussi y avoir de légères différences dans les tailles maximales de ces
poissons d'un milieu à l'autre. Par exemple. les plus grands Chaetodon auriga (figure 54) se situent
sur l'arrière-récif alors que c'est le platier qui abrite les plus grands Chaetodon plebeius (figure 54).
Certaines de ces espèces sédentaires privilégient un milieu; par exemple Amblyglyphidodon
leucogaster (figure 55) a été exclusivement observé dans la bordure lagonaire, Chromis kennensis
(figure 52) et Stegastes nigricans (figure 53) n'ont guère été vus que sur l'arrière-récif. Les estimations
de taille des petites espèces (moins de 10 cm) ne permettent pas de mettre en évidence plusieurs
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modes dans les fréquences de longueur. En revanche, la diminution des nombres en fonction de la
longueur est général pour l'ensemble de ces poissons. Si nous disposions de courbes de croissance, il
serait donc possible d'établir des estimationsde mortalité.
Beaucoup de poissons ne restent pas toute leur vie au même endroit. Ils font cependant des
séjours prolongés sur le même territoire (par exemple certains Serranidae, certains Lutjanidae, la
plupart des Labridae et Acanthuridae). n est possible de suivre des migrations en fonction de la taille
d'un biotope à l'autre. Ce phénomène est facilement discernable pour plusieurs Acanthuridae: les
jeunes de A. blochii et de A. olivaceus (figure 56) se situent surtout dans la bordure lagonaire, les plus
grands individus se trouvant sur l'arrière-récif et le platier; la situation inverse s'observe pour A.
xanthopterus (figure 57) dont les plus grands individussont dans la bordure lagonaireet les plus petits
sur l'arrière-récif. La plupart des Naso recrutent sur le platier puis s'expatrientvers d'autres biotopes au
fur et à mesure de leur croissance (N. brachycentron, N. tuberosus et N. unicornis)(figure 57). I.e
même phénomène s'observe pour le Labridae Coris dorsomaculata (figure 59) qui migre du platier
vers l'arrière-récif à une taille d'environ 10cm. De la même façon, Monotaxis grandocculis (figure 62)
est abondant jusqu'à une taille de 20 cm dans la bordure lagonaire, alors que le pic d'abondance sur
l'arrière-récifest au-delà de 30 cm. n existe aussi probablement des biotopes où certaines espèces ont
une croissance meilleure ou une mortalité plus faible. Ainsi, Coris aygula (figure 58) s'observe en
quantités identiques sur le platier et l'arrière-récifmais les distributions des longueurs sont décalées,
les plus gros individus s'observant sur l'arrière-récif. De la même façon Anampses neoguinaicus
(figure 59) est présent dans les trois biotopes mais ne dépasse pas 13 cm dans la bordure lagonaire,
alors que respectivement22% d'entre eux sur l'arrière-récif et 30% sur le platier dépassent cette taille.
Un phénomène analogue s'observe pour Hemigymnus fasciatus (figure 59), une espèce présente dans
les trois biotopes mais dont la taille ne dépasse pas 16 cm dans la bordure lagonaire alors que plus de
50% des individusdépassent cette taille sur le platier ou l'arrière-récif.
I.e nombre d'espèces mobiles, ou non inféodées à une portion de récif pour de longues durées,
est relativement restreint. La plupart de ces poissons sont ubiquistes, mais se répartissent dans
différents milieux suivant leur taille. Ainsi, Lethrinus nebulosus et L. atkinsoni (figure 62)
n'apparaissentdans la bordure lagonaire qu'à partir d'une taille de 30 cm alors qu'ils sont présents à
toute taille dans les autres biotopes.De la mêmefaçon la proportionde Siganus spinus supérieurs à 15
cm est plus importante sur l'arrière-récif que sur le platier. Parupeneus cyclostomus (figure 60) est
présent sur les platiers jusqu'à des tailles de 35 cm, cette espèce n'apparaissant qu'à partir de 20 cm sur
l'arrière-récif et à partir de 25 cm dans la bordure lagonaire. En revanche, la plupart des jeunes
Parupeneus trifasciatus (figure 60) s'observent dans la bordure lagonaire et les adultes sur l'arrière-
récif ou le platier. Les Scaridae sont parmi les poissons qui se déplacentle plus sur les récifs. La taille
de la plupart des espèces ne varie pas en fonction des biotopes, bien qu'en général ces poissons
préfèrent dans l'ordre les platiers, arrière-récifs et la bordure lagonaire. Deux espèces présentent
cependant des distributions partiœlières: Scarus psittacus (figure 61) n'est présent dans la bordure
lagonaire qu'à l'état adulte, les plus gros S. ghobban(figure61) s'observantdans la bordurelagonaire.
Parmi les grandes espèces il est souvent possible d'observer plusieurs modes dans la
distribution des fréquences de longueur. En général, il est peu probable que ces modes correspondent
à des cohortes différentes. En effet, les estimations de longueur sont le plus souvent arrondies (tous
les 2 cm entre 10 et 30 cm, tous les 5 cm au-delà) et celà engendredes "faux modes". La plupart des
poissons coralliensont des croissances lentes et présententplusieurs cohortes dans la même année, ce
qui rend presque impossiblede discerner une cohorte même avec des donnéesde pêche. n est un autre
phénomène intéressant, c'est l'absence fréquente de décroissance de la fréquence avec la taille. Ceci
s'observepar exemple pour les Thalassoma (figure 63). Ceci est sans doute dû à la faible mortalité et à
la croissancelente de ces espèces de taille moyenne (elles ne dépassentguère 20 cm).
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Le regroupement des classes de taille en fonction des zones (Annexes IOc, 12) montre que la
distribution des tailles ne varie pas d'une zone à l'autre. Les mouvements des poissons avec l'âge se
font donc d'un biotope à l'autre et non au sein d'un même biotope.
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Figure 63 : distributiondes tailles de: a) Thalassoma lunare b) Thalassomajanseni
7 - Les ressourcesen poisson
Dans ce qui suit seules les espèces commerciales majeures sont considérées (tableau 14). Les
estimations de stocks se font en multipliant la biomasse par la surface (tableau 15) sur laquelle cette
biomasse a été estimée. Dans ce rapport, les estimations de surface sont très grossières et auraient
besoind'être affinées pour aboutir à des valeurs plus fiables. Les donnéesde biomassene tiennent pas
compte des variations saisonnières qui peuvent être importantes. Les biotopes non explorés (tombant
externedu récif banière, fonds blancs)ne sont pas pris en comptecar nous n'avons pas de données de
biomasse. Les résultats présentés ne prétendenten aucun cas être un calcul précis des stocks. Us sont
destinés à montrerd'une part les différences spatialeset d'autrepart à indiquerla magnitudede l'effort
de pêche théoriquement néœssaire pour affecter les peuplements.
7.1 - Evaluationdes stocks
Au total il Ya environ 3 700 tonnes de poissons ayant un intérêt commercial. L'essentiel du
stock se situe dans la bordurelagonaire (2 400 tonnes) alors que les zones qui seront les plus pêchées,
le platier et l'anière-récif, n'ont que 600 tonneschacune. TI y a moinsde poisson aux abords des passes
(700 t) qu'au niveau des caps (1 700 t) ou des baies (1 300 t), L'essentiel (63%)du tonnagedisponible
se situe dans la zone ouverte à la pêche. Les espèces cibles ne représentent cependant qu'un tiers du
stock commercial total, et l'essentiel des poissons recherchés se situent dans la bordure lagonaire,
biotope où ils sont le moins accessibles.
Plectropomus leopardus est l'espèce dont le stock est le plus important (400 t). C'est
égalementun des poissons les plus recherchés par la pêcheriede plaisance. L'essentiel du stock de ce
poisson se situe dans la bordure lagonaire. Cette espèce ne se trouve qu'en quantité limitée aux
alentours des passes. Le tonnage de P. leopardus dans la zone ouverte à la pêche est presque 2 fois
plus important que celui en zone placée en réserve permanente. Les Scaridae sont le groupe le plus
important (1425 n, le stock de plusieurs espèces dépassant les 250 t (Scarus sordidus, S. schlegeli,
Hiposcarus longiceps). A l'exception de S. fasciatus dont le stock est concentré sur le platier, la
plupart des Scaridae sont situés dans la bordure lagonaire. TI convient cependantde noter que parmi
les Scaridae, une seule espèce est très activement pêchée (Scarus microrhinos) et deux autres
recherchées quandelles sont de grandetaille (H.longiceps et S. ghobban). Les autres Scaridaene sont
pris que plus occasionellement. Les Acanthuridae (580 t) sont également abondants. Les Naso y
occupentune place plus importanteque les Acanthurus spp., l'espècedominanteétant N. unicornis, un
poissonrecherchélocalement
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Tableau 14:estimation des stockspar biotope et par zone des principales espèces ou grouped'espèces.
Les chiffres sont en tonnes. Lesespèces les pluscibléespar la pêchesont en gras.
Total P1atier Arrière Bordure Passes Caps Baies Réserve Z.ouverte
récif lagonaire
SERRANIDAE
Eoinephelus cvanopodus 4.16 0.05 0.32 3.48 0.40 2.12 1.59 1.55 2.61
Plectropomus laevis 28.23 0.00 2.92 23.32 2.86 14.30 10.71 10.50 17.73
PlectTOIHJIIUU kODtlrtIII.J 401.85 13.12 21.16 337.02 37.69 204.78 153.26 149.65 252.16
Autres Serranidae 74.91 3.68 4.58 61.60 7.70 37.84 28.38 27.85 47.06
CARANGIDAE 224.63 17.44 35.70 165.74 33.63 108.43 82.15 82.69 141.94
LUTJANlDAE
1 Aprion wacens 143.44 1.64 2.42 125.74 10.44 74.55 55.55 53.65 89.77
HAEMULIDAE 35.50 2.12 6.75 25.86 5.51 17.05 12.93 13.06 22.45
LETIlRINIDAE
Gnathodentex aurolineatus 178.82 61.52 161.84 11.13 93.87 54.15 46.64 60.69 118.21
1 Gvmnocranius stm. 26.63 1.40 4.06 20.20 3.68 13.00 9.82 9.82 16.80
Lethrinusharak 4.24 0.14 0.58 3.31 0.53 2.10 1.58 1.57 2.67
Letllt'ÎIIIB tltküuolli 46.61 5.36 5.18 34.74 6.77 22.58 17.10 17.17 29.44
Letllt'ÎIIIB nebllloslU 34.70 0.42 3.39 28.52 3.58 17.54 13.15 12.90 21.80
Monotaxisgrandooculis 22.27 1.44 11.07 11.56 6.06 9.47 7.39 7.99 14.28
Autres Lethrinidae 39.76 1.87 4.43 31.40 4.81 19.74 14.86 14.72 25.03
MULLIDAE
Mulloidesflavolineatus 32.26 7.36 35.82 0.01 18.08 9.27 8.10 10.86 21.41
Mulloides vanicolensis 15.74 9.83 11.39 0.00 8.77 4.48 3.95 5.30 10.44
Parupeneus barberinus 14.49 2.23 4.54 8.47 3.41 6.40 4.96 5.24 9.26
KYPHOSIDAE
Kvphosusvaigiensis 4.12 1.60 3.94 0.00 2.30 1.18 1.03 1.38 2.73
LABRIDAE
Bodianus loxozonus 47.54 1.64 1.90 40.22 4.26 24.32 18.19 17.72 29.82
Bodianus perditio 26.75 3.35 4.46 18.77 4.54 12.65 9.63 9.81 16.94
Cheilinusundulatus 99.70 0.00 1.32 88.39 6.71 52.09 38.76 37.33 62.36
Choerodon fUOphieus 32.42 13.35 6.01 16.25 9.04 13.55 10.66 11.61 20.82
Coris QVf!Ula 27.64 19.97 11.62 3.86 13.21 8.86 7.54 9.47 18.17
Hemievmnusmelapterus 53.41 12.55 5.78 35.73 9.98 24.75 18.96 19.50 33.91
SCARIDAE
HiDpOSctITIIS loll/!Ïceps 305.89 2.54 23.56 256.41 28.83 155.90 116.64 113.91 19l.95
SCtITIIS brevi/ilis 19.93 13.20 5.18 5.73 7.90 7.17 5.89 6.96 12.98
Scarus fasciatus 39.50 44.53 5.43 2.55 20.41 11.77 10.32 13.41 26.11
SctITIIS ellobbtlll 49.27 9.77 17.18 26.17 13.01 nos 16.44 17.70 31.57
SCtITIIS microrllinos 54.17 10.41 15.98 30.96 13.09 23.73 18.41 19.56 34.62
Scarus schle/{eli 318.03 37.88 20.94 245.89 41.22 156.38 118.05 117.55 200.46
Scarus sordidus 251.94 132.02 45.92 108.26 80.11 100.36 80.08 89.44 162.54
Autres Scaridae 386.62 165.48 82.20 182.56 114.07 158.61 125.45 137.95 248.72
ACANTIruRIDAE
Acanthurusblochii 48.62 9.44 6.95 32.69 9.01 22.59 17.29 17.76 30.86
ActI1Itll""", dusslUllieri 23.64 0.00 0.27 20.99 1.58 12.36 9.20 8.85 14.78
Actl1ltlllU'flS Xlllltiloptet'll.f 28.00 0.00 2.20 23.59 2.57 14.30 10.69 10.43 17.56
Naso lIIIicomis 141.91 20.34 38.04 88.20 30.39 64.09 49.33 51.54 90.38
Naso stm. 289.28 7.18 1.26 253.48 21.07 150.30 112.01 108.19 181.05
Autres Acanthuridae 49.00 0.48 4.00 40.88 4.73 24.93 18.66 18.24 30.76
SIGANIDAE
Sieanus areenteus 23.99 15.51 12.50 2.93 11.72 7.59 6.48 8.20 15.80
Sieanus spinus 14.86 15.47 3.46 0.85 7.75 4.41 3.87 5.04 9.82
Autres Sigantdae 14.47 0.80 2.80 10.55 2.24 6.95 5.27 5.32 9.15
TOTAL 3678.60 666.66 639.20 2427.85 707.62 1697.68 1301.18 1341.84 2336.83
Total espèces cibles 1249.80 80.36 139.20 972.97 160.02 656.78 421.94 473.03 776.S3
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7.2 - Potentiel halieutique
n est possible de donner une première approximation de la prise maximale soutenue (MSY)
envisageable sur le récif Aboré en se basant sur les estimations de mortalité obtenues à partir des
courbes de croissance (tableau 16) grace à la formule de Pauly (1980) et la formule de Gulland (1971)
modifiée par Sparre et al. (1989):
avecMi: mortalité espècei Bi: biomasse du stock nonpêchéespèce i
n y aurait 324 tonnes disponibles pour la pêche chaque année (tableau 17). Les estimations
obtenues par la formule de Gulland ainsi que les estimations de mortalité dérivées des courbes de
croissance ne sont que des premières estimations. En général, elles surestiment le potentiel
halieutique. Un calcul plus précis demanderait des données sur le recrutement, la mortalité par pêche
et une distribution des tailles pour toutes les espèces, ce que nous ne possédons pas.
Tableau 15: surfaces (km2) approximatives des différents biotopes en fonction des zones
Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 TOTAL
Platier 1.3 1.5 1.0 0.9 1.1 2.4 8.2
Arrière-récif 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 1.2 4.0
Bordure Iaaonaire 1.4 9.0 9.3 6.0 1.7 0 27.4
Tableau 16: paramètres de croissance et mortalité pour les principales espèces d'intérêt commercial.
Toutes les données proviennent de la littérature.
K: coefficient de croissanceLoo : longueur maximale théorique (encm) M:coefficient de mortalité
• : calculé à partirdesdonn6es de l'auteur
Les longueurs maximales de Loubens (1980). donnëes en longueur standard. ontétéconverties en longueur à la fourche
ESPECES K Loo to M Source
REQUINS
Carcharhinus ambtyrhmchos 0.294 134 -0.87 De Crosta et al., 1984
CLUPEIDAE
Herlclosichthys 2.01 13.0 3.52 Dalzell in Munro et Williams. 1985
quadrimaculatus
Spratelioides delicatulus 4.4 7.3 6.9 Da1ze11 in Munro et Williams. 1985
HOLOCENTRIDAE
Myripristis amaena 0.239 24.5 Dee et Radtke, 1989
Myripristis amaena 0.219 19.4 -0.66 Dee et Radtke, 1989
Sargocentron diadema 1.13 16.8 Pauly, 1978
Sargocentron microstoma 0.35 21.0 0.77 Galzin, 1985*
SERRANIDAE
Cephalopholis miniatus 0.11 34.1 -2.42 Mathews et Samuel, 1987
Epinephelus "tauvina" 0.09 150.0 0.007 Edwards, 1985
Epinephelus cyanopodus 0.28 64.0 0.60 Loubens, 1980
Epinephelus fasciatus 0.16 26.0 0.54 Loubens, 1980
Epinephelus macrospilos 0.29 34.0 0.74 Loubens, 1980
Epinephelus macrospilos(?) 0.40 41.0 0.93 Wright et al. in Munro et Williams. 1985
Epinephelus maculatus 0.28 45.0 0.67 Loubens, 1980
Epinephelus merra 0.27 20.0 0.82 Loubens, 1980
Epinephelus fuscoguttatus 0.20 90.1 0.48 Wright et al. in Munro et Williams. 1985
(pour E.lJOlvphelcadion)
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EsPECBS K Loo t(} M Source
Epinephelus polyphekadion 0.433 53.0 0.002 Intes et al., 1990
Epinephelus rivulatus 0.49 30.0 1.07 Loubens, 1980
Epinephelus summana 0.33 52.6 0.76 Wri2b,t et al. in Munro et Williams. 1985
Plectropomus leopardus 0.16 55.0 0.44 Loubens, 1980
Plectropomus leopardus 0.25 69.0 Pauly et Ingles, 1982
Plectropomus leopardus 0.25 63.0* Mc Pherson et al., 1988
Plectropomus leopardus 0.15 65.0 Davies in Williams et Russ, 1992
Plectropomus leopardus 0.30 Ralston, 1987
Variola louti 0.18 64.0 0.48 Wright et al. in Munro et Williams. 1985
CARANGIDAE
Caranx lugubris 0.43 75.1 0.53 Po1ovina et Ralston, 1986
Caranx melampygus 0.307 48.2 0.003 Intes et al., 1990
Caranx melampygus 0.222 91.6 -0.06 Sudekum, 1984
Caranx sexfasciatus 0.24 80.0 0.55 Wright et al. in Munro et Williams. 1985
LtrrJANIDAE
Aorion virescens 0.31 72.0 0.62 Loubens, 1980
HAEMULIDAE
Diagrammapictum 0.28 57.0 0.62 Loubens, 1980
Diagrammapictum 0.24 64.3 -0.61 Baillon et Kulbicki, 1988
Diagrammapictum 0.24 59.0 -1.96 Baillon, 1990
Plectorhynchuspicus 0.18 81.6 Drozhinin et Filatova, 1980
Plectorhynchuspicus 0.23 71.7 -0.64 0.10 Baddar et Lee, 1989
Plectorhynchuspicus 0.17 83.0 0.025 Edwards, 1985
Plectothynchus goldmanni 0.30 63.0 0.70 Wright et al. in Munro et Williams. 1985
LE1lIRINIDAE
Gymnocranius euanus 0.23 44.0 0.58 Loubens, 1980
Gymnocranius grandocculis 0.23 50.0 0.57 Loubens, 1980
Gymnocranius sp. 0.28 41.0 0.69 Loubens, 1980
Lethrinus atkinsoni 0.29 35.0 0.73 Loubens, 1980
Lethrinus atkinsoni 0.30 43.0* 0.71 Dalzell et al., 1989
Lethrinus genivittatus 0.86 17.0 1.85 Loubens, 1980
Lethrinus harak 0.45 36.5* 1.01 Dalzell et al., 1989
Lethrinus lentjan 0.33 32.5* 0.82 Loubens, 1980
Lethrinus nebulosus 0.16 96.3 0.74 Baillon, 1990
Lethrinus nebulosus 0.22 59.0 0.51 Loubens, 1980
Lethrinus nebulosus 0.17 66.5* 0.45 Dalzell et al., 1989
Lethrinus nebulosus 0.127 52.7 -0.12 0.37 Kuo, 1986
Lethrinus nebulosus 0.129 69.9 0.66 0.21 Tardy et Chauvet, 1994
Lethrinus nebulosus 0.193 62.7 -0.36 0.37 Baddar, 1987
Lethrinus olivaceus 0.25 75.0 0.59 Wright et al. in Munro et Williams, 1985
Lethrinus olivaceus 0.55 63.0 Caillart et al., 1985
Lethrinus olivaceus 0.305 64.0 0.004 Intes et al., 1990
Lethrinus rubrioperculatus 0.43 34.0* 0.96 Loubens, 1980
Lethrinus rubrioperculatus 0.216 30.8 -0.40 Ralston et Williams, 1988
Lethrinus xanthocheilus 0.25 56.0 Wri2h,t et al. in Munro et Williams. 1985
MULLIDAE
Parupeneus porphyreus 0.54 49.2 Moffitt, 1979
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ESPECES K Loo to M Source
KYPHOSIDAE
Kyphosus cinerascens 0.20 53.0 0.57 Wri2ht et al. in Munro et Williams, 1985
SCARIDAE
Bolbometopon muricatum 0.104 105.0 Wright et al. in Russet St John, 1988
Bolbometopon muricatum .13 102.0 Wright et al. in Russet St John,1988
Bolbometopon muricatum 0.063 158 0.47 0.10 Couture et Chauvet, 1994
Hipposcarus longiceps 0.30 52.0 Wright et al. in Russet St John,1988
Scarusfrenatus 0.38 38.0 Bellwood in Russet StJohn, 1988
Scarus niger 0.38 34.0 Bellwood in Russet St John,1988
Scarusschlegeli 0.29* 30.0* Lou, 1992, 1993; Lou et
Moltschaniwskvi, 1992
ACANTIIURIDAE
Acanthrus olivaceus 0.32 30.0 Dalzell, 1989
Acanthurus blochii 0.10 55.0 Dalzell, 1989
Acanthurus dussumieri 0.10 40.0 Dalzell, 1989
Acanthurus lineatus 0.416 17.0 -0.329 Ralston et Williams, 1988
Acanthurus nigricauda 0.62 24.3 0.46 Dalzell, 1989
Acanthurus xanthopterus 0.208 48.3 0.23 Dalzell, 1989
Acanthurus xanthopterus 0.21 55.0 Dalzell, 1989
Acanthurus xanthopterus 0.305 49.0 -0.002 Intes et al., 1990
Naso brevirostris 0.30 36.5 C8i11art et Morize, 1988
SIGANIDAE
Siganuscanaliculatus 1.73 27.8 Bwathondi, 1982
Siganuscanaliculatus 1.87 25.2 Carumbana et Luchavez, 1979
Siganuscanaliculatus 2.06 20.6 Al-Ghais, 1993
Siganusspinus 3.32 24.4 Hortsman, 1975
Ces résultats bien que n'ayant qu'une valeur indicative, permettent cependant de se rendre
compte quelles sont les espèces susceptibles d'un effort de pêche important et celles qu'il faudrait
préserver. On remarque ainsi que Plectropomus leopardus, malgré l'importance de son stock, n'est pas
l'espèce qui fournirait l'essentiel des captures. Les poissons ayant le potentielle plus important sont
les Scaridae et les Acanthuridae. fi apparait aussi que certaines espèces seront très rapidement
surpêchées. C'est le cas en particulier de Epinephelus cyanopodus (la "loche bleue") ou des
Acanthurus dussumieri et A. xanthopterus (les "picots canaques").
fi est également possible d'avoir une première approximation de l'effort de pêche nécessaire
pour aboutir à cette prise maximale soutenue. fi faut en premier lieu réaliser que toutes les espèces ne
sont pas recherchées par les pêcheurs avec la même intensité. Lesespèces les plus couramment prises
totalisent 95 t (tableau 17), les autres sont des prises accessoires, tout au moins pour les pêcheurs
amateurs. La figure 64 montre qu'il faudrait un effort de pêche très important (pour la flottille locale)
pour capturer le MSY total (324 t). Même si l'on se restreint aux espèces les plus courantes dans les
captures (95t) le seuil n'est atteint que pour un effort élevé (5 bateaux/jour et 50 kg/bateau), bien plus
important que l'effort probable. Ce tonnage correspond approximativement de 7 à 9% des captures
annuelles estimées sur l'ensemble du lagon sud ouest (565 tonnes par les professionnels - Anon., 1992
- et probablement de 500 à 800 tonnes par la "plaisance"). Ces estimations de MSY, aussi grossières
soient-elles, indiquent donc qu'il est peu probable que l'effort de pêche seul puisse être responsable
d'une diminution du stock, si toutefois ce phénomène venait à être observé après les 2 années
d'ouverture à la pêche.
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Tableau 17: estimations (en tonnes) des prises maximales soutenues envisageables pour la partie
ouverte à la pêche. Les espèces les plus couramment pêchées sont en gras.
Platier Arrière récif Bordure laeonaire Total
Epinephelus cyanopodus 0.00 0.01 0.09 0.10
Plectropomus laevis 0.00 0.13 1.01 1.15
Plectropomus leo/HU"dus 0.69 1.12 16.72 18.53
Autres Serranidae 0.19 0.24 3.06 3.49
Carangidae 1.38 2.83 12.33 16.54
Aprion virescens 0.11 0.16 7.80 8.06
Haemulidae 0.08 0.27 0.96 1.31
Gnathodentex aurolineatus 8.12 21.36 1.38 30.86
Gymnocranius soo. 0.09 0.27 1.25 1.61
Lethrinus harak - 0.02 0.07 0.37 0.45
Lethrinus at/cinsoni 0.50 0.48 3.02 3.99
Lethrinus neblliosus 0.03 0.22 1.77 2.02
Monotaxis grandocculis 0.11 0.88 0.86 1.85
Autres Lethrinidae 0.15 0.35 2.34 2.84
Mulloidesflavolineatus 0.97 4.73 0.00 5.70
Mulloides vanicolensis 1.30 1.50 0.00 2.80
Paruoeneus barberinus 0.21 0.42 0.73 1.36
Kvtihosus vaieiensis 0.11 0.26 0.00 0.37
Bodianus loxozonus 0.17 0.20 3.99 4.36
Bodianus perdiJio 0.22 0.29 1.16 1.68
Cheilinus IIntbllabu 0.00 0.03 2.19 2.23
Choerodoneraohtcus 1.41 0.63 1.61 3.66
Coris OV1lUla 1.32 0.77 0.24 2.32
Hemievmnus melapterus 1.16 0.53 3.10 4.79
Hipposcarus Ionl!Ïceps 0.20 1.87 19.08 21.14
Scarus brevi/ilis 1.22 0.48 0.50 2.20
SctU'IIS ff1SCÙ1t116 5.29 0.65 0.28 6.22
Scarus ehobban 0.77 1.36 1.95 4.08
Scarus microrhinos 0.82 1.27 2.30 4.39
Scarus schlegeli 4.50 2.49 27.44 34.43
Scarus sordidus 15.68 5.46 12.08 33.22
Autres Scaridae 17.47 8.68 18.11 44.26
ACillflhllrusblochü 0.87 0.64 2.84 4.35
Acanthllrus tblssllmieri 0.00 0.02 1.30 1.32
Acanthllrus Xlllltltopterus 0.00 0.12 1.17 1.29
Naso IInicomis 1.61 3.01 6.56 11.19
Naso SDD. 0.57 0.10 18.86 19.53
Autres Acanthuridae 0.04 0.37 3.55 3.96
Sieanus argenteus 2.46 1.98 0.44 4.87
SiJ!anus spinus 3.06 0.68 0.16 3.91
Autres Siganidae 0.11 0.37 1.31 1.78
Total 73.03 67.29 183.90 324.2
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Figure 64: prises possibles en fonction de l'effort de pêche (catégories) et des priseslbateau/jour
(barres). Parexemple, la calégor1e S bateaux et la barre 40 kgljourlbateau aboutiaaent à une prisepotentielle de 73 tian
fi faut cependant remarquer que ce MSY de 324 t (ou 95 t d'espèces cibles) correspond à
l'ensemble de la partie ouverte à la pêche, mais qu'en fait l'essentiel de l'effort va se concentrer sur le
platier et l'arrière-récif, pour lesquels le MSY n'est que de 24.4 t au total pour les espèces
préférentielles (tableau 17). Dans ce cas, le MSY est atteint avec un effort de 2 bateaux/jour et 33
kg/bateau, ce qui est une valeur probable, surtout si l'on tient compte de l'afflux important de pêcheurs
durant les premières semaines d'ouverture de la réserve. Ces données ne tiennent pas compte du
comportement du poisson. En effet, beaucoup de poissons pêchés par la chasse sous-marine (la
méthode la plus usuelle sur les récifs) modifient rapidement leur comportement et deviennent
difficiles à capturer quand la pression de pêche devient importante. fi est également probable qu'une
partie des poissons se déplacera. soit vers des zones où il est moins dérangé, soit au contraire vers les
zones où la densité aura diminué (et donc où la nourriture ou la disponibilté de refuges auront
augmenté).
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Annexe 1: bordereau servantà noter les poissons lors des transects. Le papieremployélors des







Nom scientifiaue Code Nombre Taille Sec. Dl D2
Heuredébut et fin: heuresdurant les quelles se font les comptages
Radiale: numérode la radialeou station
Plongeur: numérodu plongeur
Code: code du poisson
Nombre: nombrede poissons comptéspour l'espècedont le codeprécéde
Taille: taille moyenneen cm des poissons observés
Sec.:numérodu secteursur la radiale. Chaqueradialeest découpée en secteurs de 10m de long. Les
10premiersmètres serontle secteur 0, de 10à 20mle secteur 1 ...
Dl: distancedu poissonà la radiale. Diest la distancedu poissonle plus prochede la radialedans le
cas d'un groupede poissons. Les distances sont données en m: 0 à lm -->0; 1 à 2 m --> 1 '"
D2: distanceà la radialedu poissonle pluséloignédu groupe.
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Carcharhinus albimarginatus CarallK papuensis
Carcharhinus amblyrhynchos Caranx stufasciatus
Carcharhinus melanopterus Caranx tille
Carcharhinus plumbeus Carau spp.
Triaenodon obesus Decapteru« macrosoma
Dasyatis lcuhlii Decapterus maruadsi
Taeniura melonospila Decapterus muroadsi
Hemiramphidae spp. Decapterus russellii
Hemirhamphus far Decapterus Ùlbe
Hyporbamphu« dussumieri Elagatis bipinnulatus
Belonidae spp, Gnathanodon speciosus
Platybelone argalus Megalaspis cordyla
Tylosurus crocodilus Pseudocaranx demex
Sargocentron spiniferum Scomberoides lysan
Suggrundus sÙligeri Scomberoide« toi
Anyperodon leucogrammicus Scomberoides sp.
Cephalopholis argus Selar crumenophtbalmus
Cepnalopholis miniaÙl Seriola lalanâi
Cephalopholis sonnerati Seriola rivoliana
Cephalopholis urodeta Trachinotus bailloni
Cromileptes altivelis Trachinotus blochii
Epinephelus spp. Aphareus furca
Epinephelus sp.3 cfTauvina Aphareus nailans
Epinephelus areolatus Aprion virescens
Epinephelus caenüeopunctatus Luljanus adetii
Epinepbelu« chlorostigma Luljanus argentimaculatus
Epinephelus cyanopodus Luljanus bohar
Epinephelus fasciatus Luljanus fuJlIijlammus
Epinepbelus fuscogUtùJlUS Luljanus fulvus
Epinephelus hexagoratus Luljanus gibbus
Epinephelus macrospilos Luljanus kasmira
Epinephelus tanceotatus Luljanus quinquelineatus
Epinephelus maculatu« Lutjanus russelli
Epinephelus malabaricus Luljanus StlOOe
Epinephelus metra Lutjanus viuu«
Epinephelus polyphekodion Macolor niger
Epinephelus ongus Symphorus nematophorus
Epinephelus rivulatus Diagramma pictus
Epinephelus sp. cf suilus Plectorhinchus chaetodonoides
Epinephelus tauvina Plectorhinchus goldmanni
Graâla albomarginaÙl Plectorhinchus orientalis
Plectropomus laellis Plectorhinchus picus
Plectropomus leopardus Gnathodentex aurolineatus
Variola louli Gymnocranius spp.
Heteropriacanmus cruentatus Gymnocranius japonicus
Priacantlws hamrur Gymnocranius lethrinoides
Sillago spp. Gymnocranius rivulatus
Sillago ciliaùJ Lethrinus spp.
Sillago sihama uthrinus olivaceus
Carangidae spp. uthrinus haraJ:
lJectis indicus Lethrinus kallopterus
lJepes vari Lethrinus lentjan
lJepes âjedaba Lethrinus atJànsoni
Atule mate Lethrinus miniatus
Carangoides spp. Lethrinus nebulosus
Carangoides armatus uthrinus romak
Carangoides chrysophrys Lethrinus rubrioperculatus
Carangoides coeruleopinratus Lethrinus Stlmicinctus
Carangoides emburyi uthrinus xanthochilus
Carangoides ferdau MonotaJcis grandoculis
Carangoides fulllogutùJtus Mulloides flallolineatus
Carangoiâe« gymnostetlws Mulloides vanicolensis
Carangoides hedlandensis Parupeneus barberinus
Carangoides orthogrammus Parupeneus bifasciatus
Carangoides uii Parupeneus CYCloslomus
Caranx ignobilis Parupeneus dispilurus
Caranx lugubris Parupeneus indicu«
Caranx melampygus Parupeneus signatus
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Annexe 2
Parupeneus spp. Naso lituratus
Kyphosus bigibbus Naso tuberosus
Kyphosus cinerascens Naso unicomis
Kyphosus vaigiensis Naso vlamingi
Drepane pullCtiJta Naso vomer
Platax orbicuJaris Naso spp.
Platax pi1WllUs Xesurus maculatu«
Bodianus loxozonus ZebrasomtJ veliferum
Bodianus perditio Siganus argen/eus
Cheilinus chlorourus Siganus canalicuJatus
Cheilinus diagrammus Siganus corallinus
Cheilinus fasciatus Siganus do1iatus
Cheilinus spp. Siganus lineatus
Cheilinus trilobatus Siganus oramin
Cheilinus unduJatus Siganus puellus
Choerodon graphicus Siganus punctatus
Coris ayguJa Siganus spinus
Hemigymnus fasciatus Siganus vulpinus
Hemigymnus melapterus Siganus spp.
Scarus spp. RDstrelliger hl1lagurta
Scarus sp. juvenile Scomberoides commersoni
Scarus sp. "gris" Balistoides viridescens
















































Annexe3: fonnulaire utilisé pour enregistrerle substrat le long des transects
N° de Station:
N° de secteur Profondeur Substrat % Organismes recouvrants %
1 5 sable fin 10 sargasses 2
sablegrossier 5 cyanophycées 35
roche 25 alcyonnaires 1











Lesprofondeurs sont en m et indiquentla profondeurmoyennedu secteur
Lessubstrats sont notés suivantles catégoriesdu tableau 2. Le total des % pour chaque secteurdoit
faire 100%. Un exemplefictif est donné pour le secteur 1
Les organismes recouvrants: le % indiquela proportiondu substrat recouvertpar ces organismesdans
le secteurdonné. Le total est entre 0 et 100%. Un exemplefictif est donnépour le secteur 1. En
particulier,la couvertureen corail dans la colonneorganismeindique uniquement du corail vivant,
alors que dans la colonne substrat il peut s'agirde corail vivant ou mort.
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Annexe 4: résumédes données sur le substrat. Les chiffres donnés pour chaque stationreprésentent la
moyenne de tous les secteurs de cette station. Tousles chiffres sontdes %.
SUBSTllAT Oraanismes recouvrants
N° de Station Sable Sable Dëbris« Petit Gros Roche Dalle Pâté Corail Corail Algues Cyano-
Grossier Fin Gravier Bloc Bloc corallien Vivant ohvœes
StOl 0.2 68 32 18 28 12
St 02 1.4 7.6 76 13 17
St 03 100 34
St 04 14 34 16 12 28 0.1 0.1
St 05 13 13 8.8 2 60.2 3 3.4
St 08 84 16 0.1
St 09 10 42 20 26 2
St 10 2.6 2 94.4 11
St 11 2.4 18 26 52 2 0.1
St 12 44 4 7.4 3 42.4 1.8
St 13 22.8 5 3.8 66.8 2.2 15
St 14 11 48 1 39 0.05
St 15 61.4 5 22 0.4 0.4
St 16 68 32 9
St17 11 8 3 30 48 57
St 18 72 10 3.4 9.6 4 0.01
St 19 28 22 1.6 48.4 8
St 20 42 15.6 4.4 38 1.2
St 21 33 18 7 2 37 0.01
St 22 8 19 10 43 19 0.8
St 23 50 11 6 29 4 0.3
St 24 38 2 33 24 5.8
St 25 2 62 9 1.4 10.6 8 2 3
St 26 56 18 6 20 13.6
St 27 13 6.4 13.6 67 64
St 28 33 15 6 14 22 15
St 29 0.6 16 17.4 59.6 6 5.8
St 30 13 37 4 8 38 34
St 31 5 6 72 17
St 32 16 24 39 21
St 33 9 27 14 6 41 3 0.2
St 34 12 19 12 5 52 14
St 35 3.6 6.8 35 57
Platier 0.42 0.00 9.05 10.52 6.47 39.60 17.17 0.00 0.17 2.26 2.41 100
Arrièrerécif 21.70 0.00 22.92 6.77 1.50 37.38 1.58 0.03 5.50 4.69 0.00 1.42
Bordurelazonaire 21.38 7.43 9.75 1.80 0.00 19.55 0.00 0.00 39.78 22.34 1.88 0.00
Zone 1 15 1.33 35.40 6.33 0.83 30.17 0.67 0.07 8.00 11.08 1.33 0.00
Zone 2 15.27 4.33 25.73 6.07 0.23 18.63 2.33 0.00 24.83 22.57 0.00 0.00
Zone 3 9.4 0.43 7.67 7.57 4.83 34.40 3.00 0.00 15.73 2.50 0.00 0.00
Zone4 27.17 0.00 9.70 7.20 2.00 35.83 12.67 0.00 4.67 1.22 0.13 0.00
Zone5 3.60 0.00 8.65 10.70 4.55 54.05 19.00 0.00 0.00 5.38 7.03 7.25
Zone6 5.25 0.00 12.75 12.00 8.75 51.00 10.25 0.00 0.00 3.55 0.00 0.00
Passes 10.13 0.66 24.07 9.17 4.79 40.58 5.4 0.033 4 7.31 0.67 0
ICaos 21.22 2.17 17.77 6.63 1.11 27.23 7.5 0 14.75 11.89 0.067 0
Baies 6.5 0.22 8.15 9.13 4.69 44.22 11 0 7.87 3.93 3.51 3.62
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Annexe 5: liste des espèces observées lors des comptages tous poissons. Après chaque espèce apparait
le nombre d'individus observés, la taille moyenne (en cm), la densité estimée (en poissons/m'), le
poids moyen (en g) et la biomasse estimée (en g/m2) .
La méthode utilisée pour estimer les densités et les biomasses prenant en compte les distances
entre les poissons et le transect, il est possible que deux espèces dont on a observé le même nombre
d'individus aient des densités différentes, la distance moyenne d'observation n'étant pas
nécessairement la même.
Les données sont regroupées successivement:
a) pour tous les comptages
b) par biotope: planer, arrière récif, bordure lagonaire
c) par zone: zones de 1 à 6
a) Résultats pourl'ensemble des comptages "tous poissons"
Ncm Scientifiaue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moyen (a) Biomasse
Carcharhinus amblvrlrvnchos 2. 120.000 0.0001 20505. 1.4620
Triaenodon obesus 5. 140.000 0.0002 27809. 6.9074
Dasvatis kuhlii 2. 31.500 0.0002 1026. 0.2488
Taeniura mekmosmla 2. 110.000 0.0001 85311. 8.6172
Aetobatus narinari 3. 93.333 0.0001 75500. 11.1303
Echidna nebulosa 1. SO.OOO 0.0006 180. 0.1092
Gvmnothorax iavanicus 2. 110.000 0.0002 3485. 0.6035
Gvmnathorax SD. 1 St Vince 3. 66.667 0.0000 438. 0.0111
Sprat spp. 90755. 5.81M> 5.2731 2 12.7186
Saurida eracilis 1. 18.000 0.0006 62. 0.0378
Svnodus varieRatus 15. 12.867 0.0005 29. 0.0155
Belonidae spp. 2. 28.000 0.0012 23. 0.0282
Platybelone arsalus 350. 26.686 0.0263 23. 0.fIJ77
Tvlosurus crocodilus 30. 20.000 0.0045 Il. 0.0484
Atherinidae SDD. 1000. 7.000 0.0551 2 0.0970
MvriDristis SDD. 7. 20.714 0.0027 276. 0.7459
MVriDristis amaena 35. 19.tiOO 0.0042 246. 1.0240
MVriDristis kuntee 8. 15.750 0.0002 177. 0.0282
NeonvDhon SDD. 1. 10.000 0.0001 20. 0.0024
Neoninnon ooercularis 4. 18.000 0.0008 112. 0.0903
NeoniDhon sammara 12. 15.583 0.0016 82. 0.1318
Sarltocentron diadema 14. 16.071 0.0028 101. 0.2854
Sarltocentron sDiniferum 5. 21.tiOO 0.0006 317. 0.1779
A.ulo.s1omus chinensis 13. 32.154 0.0015 55. 0.0821
Pseudanthias sauamipinnis 412. 7.029 0.0013 8. 0.0108
CeDhcJloDholis arltus 8. 30.750 0.0011 572. 0.6164
CeDluzloDholis miniata 2. 20.000 0.0004 127. 0.0512
Cephalopholis sonnerati 2. 37.500 0.0000 960. 0.0059
Cephalopholis urodeta 4. 20.750 0.0004 157. 0.0636
Epinephelw sP,) cfTauvin 4. 20.750 0.0003 133. 0.0358
Epinephelw cvanoDodus 5. 44.tiOO 0.0000 1497. 0.0531
Epinephelw fasciasus 57. 20.088 0.0056 152. 0.8554
Epinephelus !uscoRuttatus 1. 45.000 0.0001 1486. 0.1001
Epinephelw MxaltOnatus 7. 17.286 0.0012 IM>. 0.0945
Epinephelus macrosDilos 4. 31.750 0.0007 476. 0.3296
Epinephelus maculatus 9. 35.333 0.0001 610. 0.0452
Epinephelus merra 158. 14.968 0.0166 56. 0.9360
Epinephelw polyphekadion 4. 36.250 0.0010 935. 0.9067
Epinephelus sp. cfsuilus 1. 90.000 0.0000 11020. 0.3515
Epinephelus tauvina 3. 43.333 0.0002 1201. 0.2427
Piectropomu« laevis 5. 52.tiOO 0.0003 2793. 0.9403
Plectropomus leopardus 141. 36.021 0.0117 796. 9.2948
Pseudanthias sp. 4. 8.000 0.0004 10. 0.0039
APoRon coccineus 1. 8.000 0.0006 10. 0.0060
APoRon cvanosoma 30. 5.000 0.0001 3. 0.0002
ApoRon aureus 0000. 7.167 0.0185 7. 0.1217
Cheilodipterus lachneri 1. 15.000 0.0001 75. 0.0050
Cheilodipterus Clui1llluelineatu 18. 6.056 0.0001 4. 0.0002
Caram iRnobilis 5. 82.000 0.0003 17657. 5.6920
Caranx melam11VRus 2. 55.000 0.0002 3302. 0.5717
ADrion virescens 39. 38.256 0.0015 980. 1.4740
Lutianus bohcJr 43. 39.512 0.0017 1372. z.asœ
Lutianus fulviJ10mmus 17. 25.588 0.0009 324. 0.2856
Lutianus fu/vus 6. 22.333 0.0004 225. 0.0908
Lutjanus Ribbus 14. 29.357 0.0011 408. 0.4323
Lutianus bumira 162. 16.123 0.0078 74. 0.5774
Lutianus auinauelineatu 41. 7.683 0.0001 12. 0.0015
Lutianus russelli 9. 35.222 0.0010 688. 0.7184
Lutianus sebae 1. 40.000 0.0000 1253. 0.0447
Macolor niRer 1. 35.000 0.0000 soo, 0.0323
Caesio SDD. 2. 15.000 0.0002 57. 0.0099
Pterocaesio trilineata 2000. 11.000 0.0062 22. 0.1380
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Pterocaesio diagramma 405. 14.200 0.0045 54. 0.2445
Pterocaesio tile 261. 15.149 0.0037 m. 0.2922
Diaeramma pictus 2. 40.000 0.0000 930. 0.0057
Plectorhinchus diasrammus 1. 29.000 0.0001 382. 0.0331
Plectorhinchus Roldmanni 17. 44.706 0.0008 1727. 1.3504
Plectorhinchus meus 16. 26.125 0.0016 314. 0.4976
Gna/hodentex aurolineatus 710. 19.090 0.0572 164. 9.3889
Gvmnoeranius SDD. 1. 25.000 0.0006 351. 0.2129
Gvmnoeranius ialJOnieus 34. 31.382 0.0021 726. 1.5051
Gvmnoeranius lethrinoides 1. 37.000 0.0000 1092. 0.0389
Lethrinus so». 2. 21.500 0.0003 210. 0.0637
Letnnnus olivaceus 5. 41.000 0.0003 1484. 0.4998
Lethrinus harak 4. 29.000 0.0003 488. 0.1689
Letbrinus letuian 1. 32.000 0.0000 617. 0.0288
Lethrinus atkilUOni 54. 34.574 O.OOJO 1078. 3.2570
Lethrinus nebulosus 25. 35.520 0.0008 824. 0.6827
Le/hrinus ramok 15. 28.667 0.0009 434. 0.3767
Lethrinus rubrioperculat 4. 30.250 0.0003 561. 0.1431
Lethrinus xanthochilus 2. 47.500 0.0001 2308. 0.1332
Monotaxis grandoculis 106. 24.415 0.0051 509. 2.6000
Scolopsis bilineatus 33. 15.788 0.0027 94. 0.2510
Scolopsis trilineatus 8. 15.000 0.0004 77. 0.0332
Mulloides flavolineatus 94. 18.191 0.0017 154. 0.2626
Mulloides WJnieoiensis 222. 18.392 0.0078 132. 1.0257
Parupeneus barberinoides 41. 15.366 0.0035 81. 0.2m3
Parupeneus barberinus 37. 29.486 0.0015 648. 0.9991
Parupeneus bifasciatus 3. 19.667 0.0002 185. 0.0375
Paruoeneus cvclostomus 41. 23.366 0.0030 398. 1.2115
Parupeneus dispilurus 12. 20.167 0.0017 243. 0.4085
Parupeneus p/eurostiRma 13. 21.000 0.0012 211. 0.2432
Parupeneus siRnatus 3. 19.333 0.0003 214. 0.0687
Parupeneus trifasciatus 280. 15.514 0.0131 88. 1.1535
Parupeneus spt». 3. 17.333 0.0005 114. 0.0563
Kvohosus vaiRiensis 19. 37.316 0.0008 1283. 1.0881
Chue/odon auriea 120. 11.417 0.0077 43. 0.3306
Chaetodon btlronessa 1. 12.000 0.0006 57. 0.0347
Chaetodon bennetti 4. 10.500 0.0003 41. 0.0117
Cbaetodon citrinellus 165. 7.509 0.0122 12. 0.1516
Chue/odon eDhiDDium 29. 15.310 0.0018 133. 0.2419
Cbaetodon J/avirostris 43. 11.953 0.0040 62. 0.2461
Chue/odon lineolatus 24. 13.333 0.0019 96. 0.1789
Chue/odon melannotus 22. 9.409 0.0020 28. 0.0562
Chaetodon mertensii 135. 8.415 0.0087 15. 0.1319
Chue/odon pelewensis 58. 7.483 0.0038 13. 0.0489
Chuetodon Diebeius 78. 7.564 0.0066 13. 0.0882
Chaetodon rafflesi 5. 11.200 0.0002 46. 0.0112
Chuetodon soeculum 10. 9.700 0.0006 31. 0.0194
Chaetodon trifascia/is 25. 9.4m 0.0020 27. 0.0539
Cbaetodon tritasciatus 198. 8.747 0.0172 23. 0.3883
Chae/odon ulietensis JO. 10.667 0.0021 42. 0.0879
Chue/odon unimaculatus 8. 11.625 0.0005 70. 0.0342
Chue/odon VDRabundus 59. 10.881 0.0048 36. 0.1749
Forcioieer fiavissimus 14. 13.071 0.0009 54. 0.0475
Forcitseer longirosuis 69. 10.841 0.0072 JO. 0.2163
Heniochus acumina/us 4. 13.500 0.0005 83. 0.0424
Hemochus chrysostomus 8. 12.250 0.0015 77. 0.1156
CentroDVRe so». 1. 7.000 0.0001 Il. 0.0010
CentroDVRe bicolor 23. 7.826 0.0022 16. 0.0346
CentroDVRe bispinosus 175. 7.411 0.0099 13. 0.1282
CentroDVRe flavissimus 81. 7.864 0.0065 15. 0.0967
CentroDVRe tibicen 59. 7.441 0.0046 14. 0.0636
CentrouvRe vrolieki 4. 7.000 0.0000 Il. 0.0003
Pomacamhus imperator 2. 32.500 0.0001 1292. 0.0746
Pomacanthus sextriatus 1. 35.000 0.0001 1607. 0.1948
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Abud~fduf sufasciatus 252. 10.135 0.0163 50. 0.8072
Abudefduf whitlevi 6. 14.000 0.0008 102. 0.0854
AmblVltlvohidod curaçao 74. 6.473 0.0062 10. 0.0622
AmblVlt/vDhidod l~ucoJlast~r ID. 7.213 0.0072 12. 0.0892
Amphiprion akindv1lOs 20. 7.900 0.0004 14. 0.0064
Amphiprion clarkii 3. 6.000 0.0003 6. 0.0017
Chromis aRilis Il. 5.091 0.0022 4. 0.0090
Chromis amboinensis 20. 6.000 0.0030 7. 0.0203
Chromis atriNctoralis 350. 5.617 0.0342 6. 0.1950
Chromis viridis 1489. 4.899 0.1141 4. 0.4576
Chromis chrvsura 207. 7.203 0.0168 13. 0.2115
Chromis fla\lomaculallJ 29. 6.931 0.0068 10. 0.0700
Chromis fum«J 10. 7.000 0.0020 10. 0.0205
Chromis iomelas 36. 4.194 0.0045 2- 0.0091
Chromis ma1'1laritif~r 21. 5.238 0.0049 5. 0.0223
Chromis ternatensis 39. 5.179 0.0066 6. 0.0374
Chromis \lQrtd~rbilti 2. 3.000 0.0001 1. 0.0001
Chromis webeti 32. 6.375 0.0003 1. 0.0003
ChrvsiDlera CVQnea 237. 5.591 0.0194 4. 0.0850
Chrvsiptera l~ucopoma 33. 6.727 0.0029 9. 0.0254
ChrvsiPt~ra rex 27. 5.852 0.0066 6. 0.0368
Chrvsiptera rollandi 45. 4.400 0.0070 2- 0.0166
Chrvsiptera starclci 10. 8.000 0.0018 13. 0.0237
Dascvllus aruanus 2729. 4.567 0.1383 4. 0.5856
DtJSCYllus reticulatus 435. 5.113 0.0230 6. 0.1310
Dascyllus trimaculatus 24. 5.833 0.0005 9. 0.0047
ParaRlvphidodo niRroris 12. 7.000 0.0012 10. 0.0118
PlectrooJl/volli dicki 4. 6.750 0.0003 7. 0.0022
PlectrOJllVDhid iohnstonianus 6. 6.167 0.0007 S. 0.0039
Plectroll/vohid lacrvmatus 130. 6.854 0.0165 7. 0.1204
Pomac~ntrus am1Joinensis 1671. 5.54S 0.1955 6. 1.2397
Pomaœntrus bankanensis 245. 6.420 0.0336 9. 0.3088
Pomacentrw c~lestis 78. 5.718 0.0067 5. 0.0315
Pomacentfus leDidollenvs 27. 6.074 0.0056 7. 0.0417
Pomacemru« tJiGlIO 235. 7.506 0.0013 11. 0.0143
Pomac~ntrus PhilioPinus 77. 6.390 0.0084 7. 0.0618
Pomac~ntrw SD. 369. 6.095 0.0391 6. 0.2312
Pomac~ntrw Wliuli 91. 7.088 0.0157 11. 0.1755
St~llasles fasciatus 120. 7.308 0.0146 18. 0.2607
Stellastes llascoYni 186. 7.909 0.0228 22. 0.4986
SteRastes niRricans 1184. 10.093 0.1512 46. 6.9353
Cirrhitichtvs falco 14. 7.000 0.0005 6. 0.002.9
Paracirrhites arcatus 1. 11.000 0.0006 21. 0.0128
Paracirrllites forsteri 5. 14.000 0.0004 46. 0.0162
Paracirrllites hemistictus 3. 15.000 0.0004 56. 0.0204
Sphyraena barracuda 6. 35.000 0.0036 275. I.IlOO8
Anompses spp. 1. 10.000 0.0001 15. 0.0010
Anampses caeruleoouncllJ 15. 14.333 0.0015 57. 0.0857
Anamps~s femininus 21. 6.952 0.0045 6. 0.0265
Anamoses lleollraP#ÙCus 43. 11.395 0.0044 23. 0.0985
Anamoses neoRuinaicus 99. 10.495 0.0132 20. 0.2690
Anampses twistii 1. 12.000 0.0001 24. 0.0029
Bodianus axillaris 13. 14.615 0.0014 50. 0,0707
Bodianus toxozonus 26. 25.154 0.0020 331. 0.6458
Bodianus Nrditio 65. 29.015 0.0015 680. 1.0095
Bodianus $0.110\1. 1. 15.000 0.0006 63. 0.0380
Cheilinus bimaculatus 4. 6.500 0.0000 S. 0.0001
Cheilinus ch/orourus 125. 16.048 0.0081 98. 0.7957
Cheilinus diallrammus 22. 17.455 0.0023 107. 0.2497
Cheilinus fascjatus 1. 12.000 0.0001 31. 0.002.1
Cheilinus SlIP· 2. 17.500 0.0002 1D5. 0.0497
Cheilinus trilobatus 130. 18.815 0.0102 153. 1.5660
Cheilinus undulatus 2. 55.000 0.0001 4854. 0.6537
Cheilinus unifasciatus 12. 14.583 0.0019 62. 0.1183
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Cheilio inermis 45. 23.200 0.0041 160. 0.6648
Choerodon llraDhicus 33. 31.576 0.0021 782. 1.6272
Cirrhilabrus laboulei 5. 7.000 0.0000 5. 0.0001
Cirrhilabrus punctatus 28. 6.536 0.0061 4. 0.0261
Cirrhilabrus sp. aff.teminc 34. 6.618 0.0003 4. 0.0014
Caris avRu/a 115. 29.922 0.0074 490. 3.6349
Caris dorsomacula 60. 10.850 0.0064 19. 0.1246
Caris zaimarâ 86. 17.593 0.0042 118. 0.4885
Caris varieuata 2. 10.000 0.0002 15. 0.0026
Caris sp. 1. 7.000 0.0002 6. 0.0012
Epibulus insiâiator 26. 18.231 0.0023 140. 0.3181
Gomphosus varius 155. 12.774 0.0140 30. 0.4217
Halicboeres biocellatus 6. 8.333 0.0014 10. 0.0135
Halichoeres hortulanus 120. 16.458 0.0106 70. 0.7489
Halichoeres marginatus 9. 8.889 0.0012 11. 0.0134
Halichoeres melanurus 8. 11.500 0.0013 25. 0.0324
Halichoeres prosoteion 1. 10.000 0.0006 15. 0.0088
Halichoeres nebalosus 87. 8.655 0.0108 Il. 0.1236
Halicboeres SDD. 7. 8.857 0.0001 14. 0.0009
Halichoeres trimaculatus 298. 9.960 0.0099 16. 0.1596
Hemievmnus fasciatus 50. 16.260 0.0032 104. 0.3328
HemillVmnus melatserus 121. 21.752 0.0076 265. 2.0255
Holoevmnosus annulatus 2. 15.000 0.0002 29. 0.0045
Holozvmnosus doliatus 8. 16.125 0.0001 31. 0.0029
LabriehJhvs unilineatus 4. 7.500 0.0003 5. 0.0016
Labroides bicolor 9. 9.444 0.0013 11. 0.0133
Labroides dimidiatus 69. 6.739 0.0048 3. 0.0139
Labropsis australis 7. 6.429 0.0017 3. 0.0055
MacrophorvnRod kuiteri 4. 7.750 0.0006 8. 0.0051
MacropharvnRod meleaeris 6. 8.667 0.0008 15. 0.0114
NovaculiehJhvs taenioarus 42. 20.810 0.0025 215. 0.5416
Pseudocheilinu evanidus 42. 6.952 0.0006 6. 0.0037
Pseudocbeilinu hexataenia 12. 6.083 0.0017 4. 0.0067
Pseudocbeilinu octotaenia 19. 8.526 0.0038 Il. 0.0422
Pterasosu« ervDtus 2. 8.500 0.0006 12. 0.0070
Stethoiulis bandanensis 377. 7.231 0.0626 5. 0.3327
Stetholulis inierrupta 7. 7.286 0.0008 5. 0.0043
Stethoiulis strillivenler 38. 7.237 0.0002 5. 0.0011
SueziehJhvs eracilis 4. 9.000 0.0004 10. 0.0041
Thalassoma SDD. 26. 13.731 0.0019 36. 0.0681
Thalassoma amblyeephalum 21. 8.952 0.0038 10. 0.0384
Thalassoma hardwieu 254. 11.543 0.0232 23. 0.5452
Thalassoma ianseni 352. 12.730 0.0346 31. 1.0673
Thalassoma lurare 375. 12.299 0.0129 29. 0.3778
Thalassoma lutescens 865. 11.896 0.1001 32. 3.1850
ThalassOfTllJ purpureum 41. 15.098 0.0063 83. 0.5194
Scarus SPP. 443. 17.176 0.0189 137. 2.5873
Scarus SP. iuvenile 3093. 12.660 0.1976 64. 12.6429
Scarus SP. "RriS" 87. 14.747 0.0055 73. 0.3996
Calotomus carolinus 3. 25.000 0.0002 334. 0.0792
Cetoscarus bicolor 12. 39.833 0.0006 1913. 1.1760
HiDDOSCarus toneiceos 232. 28.099 0.0113 619. 6.9926
Scarus altiDinnis 32. 31.375 0.0019 1016. 1.9337
Searus ehDmeleon 16. 20.750 0.0005 214. 0.1129
Searus flavipectorali 1. 45.000 0.0001 2082. 0.IM2
Searus fasciatus 428. 19.533 0.0265 173. 4.5720
Scarus forsteni 13. 20.077 0.0009 267. 0.2359
Searus frenatus 136. 22.596 0.0096 324. 3.1174
Scarus llhobban 148. 25.872 0.0031 449. 1.3788
Scarus IllobieeDs 13. 22.154 0.0012 215. 0.2596
Searus microrhinos 33. 41.273 0.0019 1720. 3.3481
Searus lonlliDinnis 25. 19.160 0.0019 161. 0.3007
Searus nieer 13. 22.462 0.0012 297. 0.3500
Searus oviceps 23. 25.609 0.0013 421. 0.5294
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Âcalllhurw sou. 38. 10.158 0.0022 29. 0.0623
Scarus osittacus 654. 17.566 0.0468 130. 6.0995
Scarus rubroviolaceus 12. 25.833 0.0007 386. 0.2004
Scarus schlel(eli 734. 19.447 0.0495 173. 8.5415
Scarw sordidus 1266. 19.020 0.0884 171. 15.1333
Parapercis clathrata 19. 12.474 0.0025 36. 0.0878
Parapercis evlindrica 24. 8.708 0.0008 10. 0.0075
Parapercis multiplicata 5. 12.000 0.0007 26. 0.0171
Parapercis oolvoohkllma 38. 15.816 0.0055 66. 0.3639
Parapercis sp, J 1. 12.000 0.0006 27. 0.0165
Cirripectes sp. 14. 8.071 0.0019 6. 0.0112
1stiblennius edentulus Il. 9.818 0.0010 9. 0.0089
Meiacalllhus atrodorsalis 4. 6.750 0.0012 3. 0.0039
Plal(iotremus taoeinosoma 1. 12.000 0.0001 9. 0.0011
Amblvf/obius so». 1. 10.000 0.0002 13. 0.0025
Amblyl(obius albimaculatus 10. 8.600 0.0034 12. 0.0410
Yalenciennea lonzipinnis 2. 18.000 0.0001 60. 0.0067
Valenciennea striKatus 13. 13.385 0.0003 57. 0.0181
Âcalllhurus mata 17. 16.765 0.0016 117. 0.1864
Âcalllhurw dussumieri 25. 26.560 0.0009 563. 0.4967
Âcalllhurw nisncans 38. 24.211 0.0039 432. 1.6725
Âcalllhurw blochii 123. 21.813 0.0039 313. 1.2085
Âcalllhurus nil(rofuscus 565. 12.368 0.0544 58. 3.1663
Âcalllhurus olivaceus 38. 17.553 0.0026 178. 0.4578
Âcalllhurus pyroferus 13. 14.923 0.0017 105. 0.1755
Âcalllhurus triostezus 549. 10.985 0.0333 41. 1.3612
Âcalllhurus xamhomerus 22. 25.955 0.0014 438. 0.6234
Ctenochaetus binotatus 11. 11.545 0.0014 50. 0.0695
Ctenochaetus striatus 1014. 14.645 0.0662 107. 7.0641
Naso annulatus 6. 18.000 0.0004 171. 0.0693
Naso brevirostris 96. 25.594 0.0045 462. 2.0974
Naso hexacalllhus 12. 26.500 0.0007 445. 0.3130
Naso litunuus 3. 21.667 0.0006 198. 0.1198
Naso tuberosus 24. 41.167 0.0015 1581. 2.4002
Naso unicomis 262. 28.183 0.0145 633. 9.1772
Paracanthurus hetatus 5. 8.600 0.0010 21. 0.0212
Zebrasoma SCODQS 476. 11.088 0.0311 48. 1.4919
Zebrasoma veliferum 81. 19.691 0.0042 202. 0.8436
SiKanus arf/ellleus 579. 15.967 0.0236 82. 1.9393
Sil(anus corallinus 3. 10.000 0.0005 21. 0.0095
Sil(anus doliatu« 4. 21.000 0.0003 245. O.OSSO
Sil(anus puellus 28. 22.893 0.0020 228. 0.4549
Sil(anus punctatu« 12. 29.333 0.0010 609. 0.6327
Sil(anus spinus 634. 12.957 0.0411 43. 1.7816
Sil(anus vulpinus 2. 18.000 0.0001 101. 0.0094
Zonelus comutus 24. 13.750 0.0015 54. 0.0781
Balistes stm. 1. 40.000 0.0000 1216. 0.0351
Aluterus scriDtus 2. 47.500 0.0001 2068. 0.2786
Amanses $CoDQS 3. 11.667 0.0002 50. 0.0083
Balistaous undulatus 3. 18.333 0.0002 141. 0.0220
Call1herines dumerili 2. 12.000 0.0012 28. 0.0340
O;rymonacalllhus lonllirostris 23. 6.913 0.0027 5. 0.0141
Pervagor ialllhinossoma Il. 9.000 0.0008 14. 0.0115
Pseudobalistes fuscus 2. 34.000 0.0000 1318. 0.0161
Rhinecalllhus aculeatus 20. 16.300 0.0011 121. 0.1363
Rhinecalllhus rectaneulus 4. 18.000 0.0001 145. 0.0141
Sut/lamen chrvsomerus 69. 15.058 0.0027 100. 0.2745
Ostracion cubicus 5. 21.600 0.0002 393. 0.0773
Ostracion meleasris 1. 18.000 0.0001 202. 0.0136
Ârothron spp. 1. 35.000 0.0002 1006. 0.2032
Arothron hispidus 1. 18.000 0.0001 186. 0.0126
Arothron meteasris 3. 23.667 0.0002 492. 0.1073
Arothron nil(ropunetatus 4. 27.000 0.0004 349. 0.1536











b) Résultats par biotope
NomScientifiaue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moyen (II) Biomasse
CareMrhi1Ws amblvrlr;nchos 2. 120.000 0.0002 20505. 4.0205
Atltohatus narinari 2. 120.000 0.0002 •••••• 26.6818
Eehidna l'Jtlbulosa 1. 50.000 0.0017 180. 0.3003
Gvmnothorax so. 1 St Vinetl 2. 65.000 0.0004 405. 0.1500
Sorat soo. 12100. 5.278 1.5170 2. 2.6135
Svnodus variezatus 3. 11.000 0.0012 15. 0.0177
Myripristis stm. 7. 20.714 0.0074 276. 2.0512
MyriDristiS amaena 13. 18.923 0.0091 218. 1.9840
MyriDristiS kusue« 1. 16.000 0.0002 148. 0.0225
NeolrVDMn SDD. 1. 10.000 0.0003 20. 0.0066
NeoniDhon sammara 9. 16.000 0.0036 88. 0.3213
SarJlocenlron diadema 3. 13.667 0.0014 66. 0.0895
AulostOf1Ws ehil'Jtlnsis 1. 35.000 0.0003 55. 0.0183
CeDhaloDholis arJ/us 5. 28.600 0.0017 489. 0.8154
CephaloDholis urodeta 3. 21.667 0.0010 178. 0.1780
Eoineohelus sp3 cfTauvin 4. 20.750 0.0007 133. 0.0985
Eoineohelus fasciatus 47. 19.894 0.0129 146. 1.8766
Eoineohelus hexaJ/onatus 7. 17.286 0.0033 IK). 0.2599
Eoil'Jtlohelus macrospilos 2. 31.000 0.0008 449. 0.3745
EDineohelus maculatus 1. 32.000 0.0001 442. 0.0433
EDineDhelus metra 84. 14.845 0.0317 54. 1.7147
Plectropomus leooardus 8. 40.625 0.0027 1009. 2.6901
Caranx iJmobilis 2. 100.000 0.0003 29497. 8.9384
ADrion vireseens 2. 67.500 0.0002 4426. 0.9836
Lutia1Ws bohar 5. 45.000 0.0008 1762. 1.3347
Lutianus fulvitlammus 10. 27.100 0.0017 379. 0.6577
Lutia1WS fu/vus 4. 23.500 0.0007 258. 0.1811
Lutia1Ws J/ibbus 3. 28.667 0.0003 378. 0.1112
Lutia1WS russelli 2. 35.000 0.0007 706. 0.4706
Lut;a1Ws sebae 1. 40.000 0.0001 1253. 0.1228
Pleetorhinehus J/oldmanni 5. 49.000 0.0005 2312. 1.2673
GnathodenleJe aurolineatus 473. 19.879 0.0989 180. 17.8367
Gvmnoeranius iaoonicus 2. 39.000 0.0005 1350. 0.6428
Lethri1WS spp. 1. 18.000 0.0002 113. 0.0268
Lethrinus Mrok 1. 32.000 0.0001 652. 0.0835
Lethri1WS attinsoni 16. 37.062 0.0017 1294. 2.1904
Lethri1WS ramak 3. 27.667 0.0003 379. 0.1265
Lethrinus rubriooereulat 1. 28.000 0.0001 397. 0.0315
Monotaxis J/randoculis 8. 24.000 0.0011 385. 0.4192
Scolopsis bilineotus 1. 18.000 0.0017 130. 0.2166
Mulloides flavolil'Jtlatus 3. 22.000 0.0005 246. 0.1116
Mulloides vanieolensis 8. 27.000 0.0010 503. 0.4793
Paruoeneus barberinus 3. 31.000 0.0005 647. 0.3131
Paruoeneus cvclostomus 19. 18.158 0.0048 230. 1.1082
Parupeneu« disoilurus 12. 20.167 0.0046 243. 1.1234
Parupeneus oleurostiJ/11IQ 2. 23.500 0.0006 271. 0.1505
Paruoeneus siJ/natus 2. 20.500 0.0008 268. 0.2236
Paruoel'Jtlus trifasciatus 110. 15.509 0.0247 86. 2.1161
Paruoel'Jtlus spt». 2. 18.500 0.0017 138. 0.2305
Chaetodo1l auriJ/a 51. 11.196 0.0078 40. 0.3131
Chaetodo1l benneui 1. 10.000 0.0002 31. 0.0058
Cbaetodon citrinellus 110. 7.473 0.0271 12. 0.3364
Chaetodon eohiooium 18. 15.333 0.0028 135. 0.3lK17
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Chae/odon flavirostris 28. 11.929 0.0071 62. 0.4373
Chaetodon lineolatus 18. 12.944 0.0037 83. 0.3128
Chaetodon melannotus 14. 9.786 0.0030 31. 0.0926
Chaetodon mertensii 13. 8.154 0.0024 13. 0.0320
Chaetodon oelewensis 4. 7.000 0.0027 Il. 0.0282
Chaetodon Dlebeius 30. 8.200 0.0060 16. 0.0963
Chaetodon rafflesi 5. 11.200 0.0007 46. 0.0307
Chaetodon speculum 3. 10.000 0.0006 31. 0.0188
Chaetodon triiascialis 7. 9.429 0.0015 26. 0.0404
Chaetodon triiasciatus 54. 8.648 0.0100 21. 0.2138
Chaetodon ulietensis 16. 10.312 0.0033 35. 0.1176
Chaetodon unimaculatus 2. 13.000 0.0004 81. 0.0301
Chaetodon vaeabundus 27. 10.926 0.0082 37. 0.3054
Forcimeer loneirosris 15. io.soo 0.0037 29. 0.1087
Heniochus chrvsostomus 2. 11.500 0.0017 51. 0.0851
CentrOD1/fle bicolor 2. 7.000 0.0005 11. 0.0054
CentrolTVRe bispinosus 27. 7.370 0.0079 13. 0.1012
CentrolTVRe flavissimus 28. 7.786 0.0064 14. 0.0917
CentrOD1/Re tibieen 12. 7.583 0.0032 14. 0.0457
Abudefduf seJâaseiatus IK). 10.400 0.0146 55. 0.8003
Abudefduf whitleyi 3. 13.000 0.0014 86. 0.1172
ÂmohiDrion akindvnos 6. 7.667 0.0006 13. 0.0083
Chromis atripectoralis 6. 5.000 0.0014 4. 0.0056
Chromis viridis 181. 4.729 0.0243 3. 0.0833
Chromis chrvsura 2. 8.000 0.0033 17. 0.0573
Chromis marearitifer 4. 5.000 0.0022 4. 0.0087
Chrvsitxera cvanea 124. 5.750 0.0201 5. 0.0950
Chrvsiptera leucopoma 22. 6.818 0.0052 9. 0.0474
Chrvsio/ero rex 15. 5.867 0.0074 6. 0.0416
Chrvsiotera starcki 9. 8.000 0.0041 13. 0.0544
Dascvllus aruanus 7. 5.714 0.0015 8. 0.0115
Dascvllus reticulatus 123. 4.821 0.0221 5. 0.HY76
ParaRlvphidodo niRroris 12. 7.000 0.0033 10. 0.0325
Ptectroelvphiâ iohnstonianus 3. 5.667 0.0012 4. 0.0047
PleetroR/vohid lacrvmatus 56. 6.554 0.0396 6. 0.2506
Pomacentrus amboinensis 277. 6.260 0.0568 9. 0.5034
Pomacemrus bankanensis 165. 6.370 0.0670 9. 0.6011
Pomacenirus coelestis 35. 5.371 0.0083 4. 0.0332
Pomacentrus lJQ1IO 44. 7.750 0.0063 Il. 0.0705
Pomacentrus philipp;nus 60. 6.383 0.0163 7. 0.1175
Pomacemrus sp. 301. 5.957 0.0857 6. 0.4764
Pomacemrus lIaiuli 22. 6.773 0.0117 10. 0.1149
SteRastes fasciatus 98. 7.041 0.0316 16. 0.4997
SteRastes Raseoyni 154. 7.870 0.0508 22. 1.0951
SteRastes niRrieans 98. 9.745 0.0383 43. 1.6395
Ci"hitiehtvs faleo 5. 7.800 0.0022 8. 0.0179
Paracirrhùes forsteri 2. 13.500 0.0002 40. 0.0094
Paracirrhites hemistictus 1. 12.000 0.0006 27. 0.0151
Â1IDmoses caendeopuncta 11. 13.091 0.0041 52. 0.2147
Â1IDmoses fleoRraohieus 24. 11.500 0.0070 23. 0.1611
Â1IDmoses neoeuinaicus 14. 12.357 0.0030 28. 0.0844
Bodianus loxozonus 1. 25.000 0.0002 288. 0.0533
Bodianus perditio 6. 36.667 0.0009 1540. 1.3196
Cheilinus chlorourus 83. 16.169 0.0162 98. 1.5837
Cheilinus sim. 1. 28.000 0.0002 405. 0.0964
Cheilinus trilobatus 95. 18.168 0.0216 142. 3.0731
Cheilio inermis 37. 23.568 0.0091 173. 1.5683
Choerodon flraphieus 13. 31.077 0.0022 729. 1.6163
Cirrhilabrus punctatus 1. 7.000 0.0017 5. 0.0082
Coris O1IRula 42. 24.643 0.0090 321. 2.8750
Coris dorsomacula 29. 9.793 0.0131 14. 0.1799
Coris zaimarâ 48. 18.292 0.0097 124. 1.1993
Eoibulus insidiaior 2. 17.500 0.0004 155. 0.0645
Gomohosus varius 85. 13.200 0.0191 33. 0.6335
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Haliohoeres hortulanus 68. 16.956 0.0161 77. 1.2435
Halichoeres mareina/us 8. 8.875 0.()027 Il. 0.0299
Halichoeres melanurus 5. 13.400 0.0018 35. 0.0625
Halichoeres nebalosus 59. 8.3~ 0.0198 Il. 0.2164
Halichoeres soo. 2. 13.500 0.0004 35. 0.0128
Halichoeres trimaculatus 57. 10.544 0.0137 19. 0.2593
Hemi1!Vmnus fascia/us 31. 16.935 0.0047 116. 0.5517
Hemi1!Vmnus melamerus 58. 20.931 0.0098 238. 2.3207
Hologvmnosus annulatus 2. 15.000 0.0004 29. 0.0123
Holozvmnosus doliatus 4. 18.750 0.0019 44. 0.0837
Labroides dimidiatus 16. 6.500 0.0063 3. 0.0159
MacrooharvnRod kuiteri 2. 8.000 0.0011 9. 0.0097
MacrooharvnRod meleaeris 1. 9.000 0.0006 13. 0.0070
Novaculichthvs taeniourus 32. 21.562 0.0052 238. 1.2309
S/e/hoiulis bandanensis 287. 7.139 0.1320 5. 0.6770
S/e/hoiulis strieiventer Il. 6.727 0.0034 4. 0.0140
Suezichtlr;s eracilis 2. 10.000 0.0003 13. 0.0040
Thalassoma soo. 26. 13.731 0.0052 36. 0.1873
Thalassoma amblvceohalum 6. 10.000 0.0033 13. 0.0443
Thalassoma hardwicke 142. 11.408 0.0380 22. 0.8411
ThaIassoma kmseni 260. 12.642 0.0742 29. 2.1837
Thalassoma lunare 66. 12.621 0.0171 28. 0.4827
ThaIassoma lutescens 610. 11.667 0.2014 JO. 6.0946
Thalassoma ouroureum 23. 12.826 0.0075 48. 0.3615
Scarus spp. 106. 19.472 0.0173 178. 3.0808
Scarus sp.Juvenile 1282. 14.239 0.2253 83. 18.7946
Scarus sp. "gris" 46. 14.087 0.0087 59. 0.5121
Calotomus carolirws 2. 22.500 0.0004 230. 0.0853
Cetoscarus bicolor 3. 45.000 0.0006 2495. 1.3861
Hitmoscarus lonziceos 8. 33.500 0.0009 971. 0.8780
Scarus al/iDinnis 6. 42.167 0.0007 2106. 1.4040
Scarus cbameleon 7. 20.857 0.0015 214. 0.3JOl
Scarus flQ1lioec/oraIis 1. 45.000 0.0002 2082. 0.4956
Scarus fasciaJus 390. 18.997 0.0645 151. 9.7600
Scarus fors/eni 4. 30.250 0.0005 693. 0.3420
Scarus irenatus 71. 22.211 0.0129 311. 4.0236
Scarus Rhobban 19. 30.158 0.0033 668. 2.2314
Scarus Rlobiceos 6. 20.500 0.0016 162. 0.2565
Scarus microrhinos 9. 47.000 0.0012 2237. 2.5808
Scarus ovicens 8. 26.125 0.0010 467. 0.4697
Scarus nsatacus 319. 16.871 0.0621 113. 7.0079
Scarus rubroviolaceus 4. 27.500 0.0007 479. 0.3548
Scarus schieReli 320. 18.203 0.0668 137. 9.1810
Scarus sordidus 701. 19.331 0.1289 177. 22.8583
Parapercis clathrata 9. 12.000 0.0025 32. 0.0823
Parapercis cvlindrica 2. 8.000 0.0006 6. 0.0036
Parapercis multiDlica14 4. 11.250 0.0015 21. 0.03 li
Parapercis DOlvoohUllma 5. 12.400 0.0038 JO. 0.1l30
Cirripectes so. 9. 7.889 0.0029 5. 0.0158
lstiblennius edentulus 10. 10.000 0.0023 9. 0.0213
Yalenciennea strisatus 11. 13.636 0.0018 60. 0.1061
Acanthurus so». 12. 9.167 0.0015 21. 0.0309
Acanthurus niRricans 1. 25.000 0.0006 453. 0.2519
Acanthurus blochii 16. 24.625 0.0037 407. 1.5243
Acanthurus nieroiuscus 352. 12.477 0.1021 58. 5.9664
Acanthurus olivaceus 19. 18.053 0.0043 171. 0.7384
Acanthurus pvroîerus 1. 10.000 0.0002 27. 0.0040
Acan/hurus triostesus 497. 10.869 0.0821 40. 3.2555
Ctenochaetus binotatus 2. 13.000 0.0006 62. 0.0342
Ctenocbaetus stria/us 727. 14.600 0.1254 106. 13.3489
Naso annulatus 6. 18.000 0.0011 171. 0.1~5
Naso brevirostris 3. 18.333 0.0006 155. 0.0860
Naso tuberosus 8. 30.625 0.0013 614. 0.8185
Naso unicomis 69. 20.203 0.0109 277. 3.0266
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Paracanthurus heoatus 3. 8.000 0.0017 13. 0.0225
Zebrasoma SCOfJQS 75. 12.413 0.0163 64. 1.0432
Zebmsoma veliîerum 20. 21.500 0.0031 241. 0.7373
Sieanus arJ!enteus 124. 18.073 0.0179 108. 1.9360
Siganus corallinus 3. 10.000 0.0012 21. 0.0263
Sixanus pUellus 2. 27.000 0.0002 350. 0.0686
Siganus spmus 407. 12.133 0.0871 35. 3.0200
Zone/us cornutus 7. 12.714 0.0008 43. 0.0337
Balistes spp. 1. 40.000 0.0001 1216. 0.0965
A/uterus scrimus 1. 50.000 0.0003 2420. 0.8068
Amanses SCODOS 3. 11.667 0.0005 50. 0.0227
Pervazor iambinossoma 10. 8.900 0.0019 14. 0.0257
Pseudobalistes fuscus 1. 38.000 0.0017 1694. 2.8232
Rhinecanthus aculeatus 9. 18.000 0.0010 153. 0.1576
Rhinecanthus rectaneulus 4. 18.000 0.0003 145. 0.0387
Sufflamen chrysopterus 30. 14.833 0.0049 91. 0.4446
Aro/hron spp. 1. 35.000 0.0006 1006. 0.5588
Arothron meleagris 1. 28.000 0.0003 723. 0.2412
Arothron nigropunctatus 2. 27.500 0.0008 369. 0.3072
CanthiRasterbenneti 1. 8.000 0.0006 14. 0.0078
CanthiRastervalentini 20. 5.600 0.0076 6. 0.0431
TOMBANT
Nom Scientifique Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven (R) Biomasse
Triaenodon obesus 5. 140.000 0.0007 27809. 18.9954
Gvmnothorax iavanicus 2. 110.000 0.0005 3485. 1.6597
Sprat SPP. 78655. 5.973 13.1218 3. 33.0405
Saurida gracilis 1. 18.000 0.0017 62. 0.1040
Svnodus variesatus 8. 12.500 0.0038 26. 0.1001
Be/onidae spp. 2. 28.000 0.0033 23. 0.0775
P/atvbe/one arsalus 350. 26.686 0.0725 23. 1.6712
Tvlosurus crocodilus JO. 20.000 0.0125 Il. 0.1331
Atherinidae SDD. 1000. 7.000 0.1515 2. 0.2667
Myripristis amaena 22. 20.000 0.0055 262. 1.4353
Myripristis kumee 6. 17.000 0.0017 210. 0.3494
NeoniDhon ooercularis 4. 18.000 0.0022 112. 0.2483
Neonipnon sammara 2. 13.500 0.0006 52. 0.0289
Sarzocemron diadema Il. 16.727 0.0065 111. 0.7191
SarRocentron spiniferum 2. 24.000 0.0004 392. 0.1634
Aulostomus chinensis 8. 30.125 0.0038 43. 0.1655
Pseudatuhias sQUOmipinnis 5. 7.000 0.0012 8. 0.0093
Cepha/opho/is arRUS 3. 34.333 0.0014 710. 0.9684
Cephalopholis miniata 2. 20.000 0.0011 127. 0.1408
Cephalopho/is urodeta 1. 18.000 0.0002 96. 0.0177
Epinephelus fasciatus 8. 20.875 0.0018 185. 0.3398
Epinephelus fuscoguttatus 1. 45.000 0.0002 1486. 0.2753
Epinephe/u,J macrospilos 2. 32.500 0.0011 502. 0.5582
Epinephelus maculatus 1. 35.000 0.0001 581. 0.0745
Epinephelus merra 53. 14.679 0.0181 53. 0.9541
Epinephelus tauvina 3. 43.333 0.0006 1201. 0.6673
Plectropomus laevis 5. 52.600 0.0009 2793. 2.5857
Plectropomus leopardus 21. 39.048 0.0041 999. 4.1032
Chei/odipterus lachneri 1. 15.000 0.0002 75. 0.0139
Cheilodipterus quinquelineatu 2. 5.500 0.0033 3. 0.0090
Caranx iRnobilis 3. 70.000 0.0006 9763. 5.8580
Caranx melampvgus 2. 55.000 0.0005 3302. 1.5723
Lutianus bobar 35. 39.171 0.0035 1341. 4.7042
Lutianus fu/viflammus 7. 23.429 0.0008 247. 0.1957
Lutianus fu/vus 2. 20.000 0.0004 158. 0.0659
Lutianus eibbus Il. 29.545 0.0033 416. 1.3741
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Lutianus kasmira 162. 16.123 0.0214 74. 1.5879
Lutianus quinquelineatu 1. 20.000 0.0002 160. 0.0381
Lutianus russelli 7. 35.286 0.0022 683. 1.5068
Caesio spp. 2. 15.000 0.lXX>5 57. 0.0272
Pterocaesio âiagramma 20. 16.050 0.0026 78. 0.1991
Pterocaesio tile 207. 15.894 0.0507 92. 4.6660
Pleotorbinchus Roldmanni 12. 42.917 0.0016 1483. 2.4055
Plectorhinchus picus 5. 23.600 0.0009 271. 0.2302
Gnatlwdentex aurolineatus 236. 17.555 0.0675 132. 8.9386
Gvmnocranius iaDOnicus 24. 29.625 0.0048 599. 2.8736
Gvmnocranius lethrinoides 1. 37.000 0.0001 1092. 0.1071
Lethrinus SDP. 1. 25.000 0.0017 308. 0.5128
Lethrinus olivoceus 5. 41.000 0.0009 1484. 1.3743
Lethrinus lentian 1. 32.000 0.0001 617. 0.0791
Lethrinus atkinsoni 21. 32.476 0.0034 977. 3.3077
Lethrinus nebulosus 2. 35.000 0.0003 828. 0.2762
Lethrinus ramak 12. 28.917 0.0021 447. 0.9586
Lethrinus rubriopercula: 3. 31.000 0.0009 616. 0.5431
Lethrinus xanthocmlus 2. 47.500 0.0002 2308. 0.3664
Monotaxis Rrandoculis 60. 28.383 0.0071 734. 5.2130
Scnlopsis bili1Ullltus 12. 13.583 0.0021 61. 0.1280
Scoloosis trilineatus 8. 15.000 0.0012 77. 0.0913
Mulloides flavolineatus 79. 19.291 0.0139 172. 2.3919
Mulloides vonicolensis 214. 18.070 0.0205 118. 2.4150
Paruteneus barberinoides 7. 17.714 0.0010 109. 0.1050
Paruoeneus barberinus 19. 28.474 0.0029 625. 1.8340
Paruoeneus bifasciatus 3. 19.667 0.0006 185. 0.1030
Paruoeneus cvclostomus 17. 29.059 0.0030 590. 1.7431
Parupeneus oleurostiRma 9. 19.556 0.0020 173. 0.3485
Parupeneus sienatus 1. 17.000 0.0002 106. 0.0196
Parupeneus trifasciatus 139. 16.396 0.0351 101. 3.5427
Parupeneus stm. 1. 15.000 0.0002 64. 0.0153
Kvohosus vaieiensis 19. 37.316 0.0023 1283. 2.9923
Chaetodon auriea 40. 11.800 0.0082 48. 0.3941
Chaetodon bennetti 2. 12.000 0.0004 59. 0.0218
Chaetodon citrinellus 54. 7.593 0.0118 13. 0.1478
Chaetodon epmppium Il. 15.273 0.0023 130. 0.2949
Chaetodon /lavirostris 7. 12.714 0.0020 74. 0.1471
Chaetodon lineolatus 4. 12.750 0.0007 101. 0.0747
Chaetodon melannotus 6. 8.500 0.0018 20. 0.0358
Chaetodon mertensii 49. 8.735 0.0125 17. 0.2154
Chaetodon pelewensis 33. 7.606 0.0077 13. 0.1032
Chaetodon olebeius 27. 7.074 0.0071 Il. O.OlKH
Chaetodon speculum 4. 9.500 0.0006 30. 0.0188
Chaetodon trifascialis 8. 10.000 0.0023 33. 0.0757
Chaetodon trifasciatus 67. 9.000 0.0178 24. 0.4314
Chaetodon ulietensis 13. 11.154 0.0024 50. 0.1209
Choetodon unimaculatus 3. 13.000 0.0009 108. 0.0951
Chaetodon voRobundus 27. 10.778 0.0046 35. 0.1612
ForcipiRer flavissimus 10. 13.100 0.0017 54. 0.0919
ForcirJiRer longirosuis 32. 10.781 0.0085 30. 0.2520
Heniochus acuminatus 3. 13.000 0.0008 73. 0.0606
Heniochus chrysostomus 4. 11.250 0.0022 47. 0.1050
CentroPYRe bicolor 1. 8.000 0.0002 16. 0.0039
CentroDVRe bisoinosus 98. 7.510 0.0383 13. 0.5103
CentroDVRe flavissimus 48. 7.938 O.oIOl 15. 0.1540
CentroDVRe tibicen 17. 7.765 0.0050 16. 0.0772
Pomacanthus uxtriatus 1. 35.000 0.0003 1607. 0.5356
Abudefdu{ sexiasciatus 172. 10.012 0.0301 47. 1.4232
Abude/du/ wmtleyi 3. 15.000 0.0010 118. 0.1175
Ampmprion akindvnos 12. 8.333 0.0037 17. 0.0624
Ampmprion clarkii 3. 6.000 0.0008 6. 0.0047
Chromis aRilis 1. 6.000 0.0003 7. 0.0022
Chromis amboinensis 20. 6.000 0.0083 7. 0.0559
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Chromis atripectoralis 344. 5.628 0.0926 6. 0.5312
Chromis caerulea =viri 890. 5.446 0.2046 S. 1.0233
Chromis kennensisechrv 192. 7.245 0.0424 13. 0.5317
Chromis flavomacuuua 29. 6.931 0.0187 10. 0.1924
Chromis fumea 10. 7.000 0.0056 10. 0.0563
Chromis iomelas S. 4.000 0.0017 2. 0.0028
Chromis margaritifer 16. 5.312 0.0107 S. 0.0512
Chromis ternatensis 15. 6.000 0.0050 7. 0.0358
Chromis vanderbilt! 2. 3.000 0.0003 1. 0.0003
Chromis weberi 20. 6.000 0.0083 1. 0.0083
Chrvsimera cvanea 94. 5.394 0.0370 4. 0.1463
Chrvsiptera leucopoma 8. 6.500 0.0018 8. 0.0145
Chrvsiptera rex 12. 5.833 0.0150 S. 0.0824
Chrvsiptera rollandi 2. 4.000 0.0007 2. 0.0012
Chrvsimera starcki 1. 8.000 0.0017 13. 0.0222
Dascvllus aruanus 568. 4.720 0.1732 S. 0.8019
Dascvllus reticulatus 182. 5.451 0.0460 7. 0.3095
Dascvllus trimaculatus 1. 7.000 0.0006 13. 0.0073
PlectroDl1lvDhi dicki 4. 6.750 0.0009 7. 0.0060
Ptectroelvohiâ iohnstomanus 3. 6.667 0.0009 7. 0.0058
Plectroztvohid lacrvmatus 73. 7.096 0.0304 8. 0.2457
Pomacentrus amboinensis 815. 5.238 0.3557 5. 1.9100
Pomacentrus bankanensis 1Kl. 6.525 0.0263 10. 0.2537
Pomacentrus coelestis 42. 6.024 0.0097 S. 0.0521
Pomacentrus lepidosenvs 27. 6.074 0.0154 7. 0.1148
Pomacemrus oovo 25. 8.800 0.0110 16. 0.1792
Pomacenirus Dhilippjnus 9. 7.000 0.0067 10. 0.0706
Pomacenirus sp. 56. 6.696 0.0170 7. 0.1275
Pomacentrus vaiuli 44. 7.250 0.011Kl 12. 0.2129
SteRasles tasciatus 16. 8.688 0.0072 28. 0.2050
Stesastes Rascovni 22. 8.136 0.0063 24. 0.1517
Steeaste« niericans 1049. 10.199 0.3669 47. 17.2384
Cirrhitichtvs falco 8. 6.500 0.0038 5. 0.0179
Paracirrhites arcatus 1. 11.000 0.0017 21. 0.0351
Paracirrhites forsteri 1. 12.000 0.0002 27. 0.0050
Paracirrhites hemistictus 1. 15.000 0.0002 52. 0.0124
Anampses spp. 1. 10.000 0.0002 15. 0.0027
Anampses caeruleopuncta 4. 17.750 0.0006 71. 0.0450
Anampses femininus 10. 7.000 0.0052 6. 0.0312
Anamoses ReoRraphicus 19. 11.263 0.0051 22. 0.1106
Anamoses neoRuinaicus 60. 10.250 0.0250 20. 0.4955
Anampses twistii 1. 12.000 0.0003 24. 0.0081
Bodianus axillaris 9. 14.111 0.0031 46. 0.1430
Bodianus loxozonus 11. 25.000 0.0022 327. 0.7095
Bodianus perditio 10. 35.600 0.0014 1022. 1.3968
Cheilinus chlorourus 21. 16.238 0.0048 108. 0.5193
Cheilinus dïaRrammus 4. 15.000 0.0067 52. 0.3476
Cheilinus trilobatus 24. 21.250 0.0044 199. 0.8785
Cheilinus unduJatus 1. 45.000 0.0003 2271. 0.7570
Cheilinus unifasciatus=o 2. 17.500 0.0005 87. 0.0412
Cheilio inermis 8. 21.500 0.0024 101. 0.2445
Choerodon Rraphicus 18. 31.556 0.0033 1Kl2. 2.6097
Coris aVRuJa 70. 32.586 0.0116 567. 6.5456
Coris dorsomacula 28. 12.179 0.0058 26. 0.1538
Coris Raimard 34. 17.147 0.0074 114. 0.8415
Coris varieeata 2. 10.000 0.0005 15. 0.0072
Embulus insidiator 13. 17.846 0.0033 130. 0.4304
Gomphasus Wlrius 50. 12.720 0.0149 29. 0.4384
Halichoeres biocellatus 2. 8.500 0.0017 10. 0.0174
Halichoeres hortulanus 52. 15.1Kl8 0.0133 61. 0.8099
Halichoeres marsinatus 1. 9.000 0.0017 Il. 0.0189
Halichoeres melanurus 3. 8.333 0.0021 9. 0.0199
Halichoeres nebulosus 28. 9.214 0.0100 12. 0.1242
Halichoeres SPD. 3. 7.000 0.0005 S. 0.0025
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Halichoeres trimaculatus 202. 9.916 0.0551 16. 0.8832
Hemizvmnus iasciatus 10. 16.300 0.0019 110. 0.2087
HemiJlYm1lUll melaDlerull 37. 22.514 0.0062 299. 1.8610
Holoevmnosus dolÏlJhlll 2. 15.000 0.0006 24. 0.0132
Labroides bicolor 9. 9.444 0.0035 Il. 0.0365
lAbroidell dimidialuil 33. 7.000 0.0llK) 3. 0.0593
lAbroollill aullIralill 1. 10.000 0.0002 10. 0.0024
MacropharvllJzod kuiteri 2. 7.500 0.0007 8. 0.0054
MacropharvnRod meuaeris 5. 8.600 0.0017 15. 0.0249
NOWICUlichJhvll laeniourull 8. 18.000 0.0011 136. 0.1561
Pseudocheilinu hexataenÏlJ 7. 6.000 0.0026 4. 0.0004
Pseudocheilinu octotaenia 12. 8.833 0.0057 12. 0.0703
Pterasoeus crvDhlll 1. 8.000 0.0017 10. 0.0158
Stethoiulls bandanensis eo, 7.562 0.0349 6. 0.2069
Slelhoiulïs IlIriRiyenler 7. 7.286 0.0030 5. 0.0157
Thalassoma amblvceohalum 15. 8.533 0.0071 9. 0.0633
Thalassoma hardwicb 112 11.714 0.0262 25. 0.6585
Thalassoma ianseni 91. 13.055 0.0214 35. 0.7532
Thalassoma lunare 36. 12.833 0.0167 30. 0.5005
Thalassoma lutescens 219. 12.452 0.0612 36. 2.1780
Thalassoma purpureum 18. 18.000 0.0117 128. 1.5024
Scarus lIDO. 280. 17.379 0.0295 139. 4.0989
Scatu« 110. iuvenite 1097. 12.866 0.2442 67. 16.3246
Scarus IID. "sris" 41. 15.488 0.0065 88. 0.5759
Calotomus carolinus 1. 30.000 0.0003 542. 0.1lK)6
Cetoscarus bicolor 3. 42.333 0.0003 2426. 0.7427
Hioposcarus lonRiceDIl 77. 31.831 0.0106 927. 9.8633
Scarull brevifilill=a11 21. 28.714 0.0038 782. 2.9779
Scarus chameleon S. 21.200 0.0015 223. 0.3438
Scarus fallciatus=riw 36. 24.667 0.0085 377. 3-.2163
Scarus forllIeni 9. 15.556 0.0022 78. 0.1702
Scarull frenatull 64. 23.062 0.0134 341. 4.5731
Scarus Rhobban 65. 24.277 O.oI07 372. 3.9680
Scarus RlobiceDIl 7. 23.571 0.0017 261. 0.4531
Scarus Ribbus=microrh 22. 40.091 0.0038 1617. 6.2112
Scarus lonRipinnill 1. 20.000 0.0001 176. 0.0195
Scarus niRer 4. 24.000 0.0007 326. 0.2287
Scarus OYiCeDS 14. 25.714 0.0023 412. 0.9357
Scarus Dsittacull 245. 17.531 0.0512 131. 6.7145
Scarus rubroviolaceus 6. 25.000 0.0009 339. 0.3081
Scatus IlchleReli 239. 20.084 0.0450 192. 8.6511
Scarus sordidus 401. 19.242 0.0858 176. 15.1053
Parapercis clathrata 10. 12.900 0.0046 39. 0.1794
Parapercis cvlindrica S. 9.600 0.0025 13. 0.0320
Paraoercill multiolicata 1. 15.000 0.0003 46. 0.0152
Parapercis DOlvoohtalmD 28. 16.071 0.0107 67. 0.7223
Paraoercis 110.1 1. 12.000 0.0017 27. 0.0452
Cirrioectes SO. 5. 8.400 0.0028 6. 0.0179
11l1ilJlenniull edentulull 1. 8.000 0.0017 S. 0.0081
MeÏlJcanthull atrodorsalis 1. 8.000 0.0006 S. 0.0027
Valenciennea lonRipinnill 2. 18.000 0.0003 eo, 0.0183
Valenciennea strieatus 1. 15.000 0.0001 67. 0.0086
Âcanthurus IlDD. 26. 10.615 0.0046 33. 0.1512
Âcanthurus dussumieri 2. 22.500 0.0008 435. 0.3621
Âcanthurus niRriCans 14. 23.286 0.0036 404. 1.4656
Âcanlhurus blochii 34. 25.735 0.0065 482. 3.1348
Âcanthurull niRrofuscull 178. 12.393 0.0409 so. 2.4725
Âcanthurus olivaceu» 14. 20.286 0.0019 246. 0.4575
Acanthurus triosteeus 52. 12.096 0.0097 52. 0.5055
Âcanthurull xanthoDlerus 4. 28.750 0.0010 621. 0.5913
Otenochaetu« binotalus 8. 11.125 0.0027 48. 0.1272
ûtenocnaetus striatus 219. 14.425 0.0519 102. 5.2879
Nasa brevirolllrill 2. 21.000 0.0003 210. 0.0538
Nasa hexacanthull 1. 13.000 0.0017 41. 0.0680
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Naso lituratus 3. 21.667 0.0017 198. 0.3293
Naso tuberosus S. 44.(00 0.0005 1893. 0.8863
Naso unicomis 171. 3O.1r)7 0.0257 734. 18.8527
Paracanthurus hepatus 2. 9.500 0.0011 32. 0.0359
Zebrasoma scotas 266. 10.974 0.0665 46. 3.0620
Zebrasoma veliferum 34. 18.206 0.0063 158. 0.9875
SiJ!anus arsemeus 454. 15.394 0.0481 75. 3.6033
Sieanus DUel/us 14. 22.214 0.0026 204. 0.5378
Sieanus mmctatus 6. 31.000 0.0014 701. 0.9560
Sisanus stxnus 227. 14.436 0.0311 59. 1.8342
Zonelus cortuaus 12. 14.000 0.0023 57. 0.1310
Balistapus undulatus 2. 16.500 0.0003 105. 0.0291
Cantherines dumerili 2. 12.000 0.0033 28. 0.0934
Oxvmonacanthus lonzirostris 12. 6.167 0.0030 3. O.oIOl
Pervagor ianthinossoma 1. 10.000 0.0017 18. 0.0307
Rhinecanthus aculeatus 11. 14.909 0.0024 96. 0.2271
Sufflamen chrvsomerus 25. 13.720 0.0050 73. 0.3627
Ostracion cubicus 4. 25.250 0.0004 487. 0.1910
Ostracion meleaeris 1. 18.000 0.0002 202. 0.0374
Arothron hispidu« 1. 18.000 0.0002 186. 0.0345
Arolhron meleaeris 2. 21.500 0.0003 376. 0.1253
Arothron niJ!roounctatus 2. 26.500 0.0005 329. 0.1564
Canthigasterbennett 3. 6.333 0.0012 8. 0.0089
CanthiJ!aster valentini 36. 5.278 0.0126 5. 0.0595
FORET
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Taeniura melanospila 2. 110.000 0.0002 85311. 15.7983
Aetobatus narinari 1. 40.000 0.0001 2373. 0.2930
Gvmnothorax so. 1 St Vince 1. 70.000 0.0000 504. 0.0028
Svnodus varie1l.atus 4. 15.000 0.0001 44. 0.0037
Myripristis kumee 1. 8.000 0.0000 13. 0.0001
Neoniphon sammara 1. 16.000 0.0002 82. 0.0182
Aulos/amus chinensis 4. 35.500 0.0005 79. 0.0391
PseudLlnthias sauamipinnis 407. 7.029 0.0023 8. 0.0193
Cephalopholis sonnerati 2. 37.500 0.0000 960. 0.0108
Epineollelus cvanopodus S. 44.(00 0.0001 1497. 0.0974
Eoinephelus fasciatus 2. 21.500 0.0007 169. 0.1248
Etnneohelus maculatus 7. 35.857 0.0001 639. 0.0549
Epinephelus merra 21. 16.190 0.0017 74. 0.1298
Epineollelus oalvphekodion 4. 36.250 0.0018 935. 1.6623
Epinepllelus SP. cfsuilus 1. 90.000 0.0001 11020. 0.6444
Plectropomus leopardus 112 35.125 0.0171 743. 12.7344
Pseudamhias SP. 4. 8.000 0.0007 10. 0.0071
ATJo1l.on coccineus 1. 8.000 0.0011 10. 0.0110
ATJo1l.on cvanosoma 30. 5.000 0.0002 3. 0.0004
AooJ!on aureus 6000. 7.167 0.0338 7. 0.2231
Cheiloâipterus auinauelineatu 16. 6.125 0.0001 4. 0.0004
ADrion virescens 37. 36.676 0.0026 794. 2.0715
Lutianus bohar 3. 34.333 0.0011 1085. 1.2051
Lutianus auillQuelineatu 40. 7.375 0.0002 8. 0.0018
Macolor ni1l.er 1. 35.000 0.0001 800. 0.0592
Pterocaesio trilineata 2000. 11.000 0.0113 22. 0.2530
Pterocaesio diagramma 385. 14.104 0.0076 53. 0.4004
Pterocaesio tile 54. 12.296 0.0003 34. 0.0112
Diagramma pictus 2. 40.000 0.0000 930. 0.0105
Plectorhinchus diagrammus 1. 29.000 0.0002 382. 0.0607
Plectorhinchus picus 11. 27.273 0.0027 334. 0.9168
Gnathodentex aurolineatus 1. 8.000 0.0000 Il. 0.0001
Gvmnocranius spt». 1. 25.000 0.0011 351. 0.3903
Gvmnocranius iaponicus 8. 34.750 0.0006 952. 0.5462
Lethrinus harak 3. 28.000 0.0007 433. 0.2888
Lethrinus atkinsoni 17. 34.824 0.0028 1001. 2.7702
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Lethrinus nebulosus 23. 35.565 0.0013 823. 1.1072
MOllOtaxis grandoculis 38. 18.237 0.0041 178. 0.7357
Scolopsis bilineatus 20. 17.000 0.0034 111- 0.3779
Mulloides /lavolineatus 12. 10.000 0.0001 13. 0.0009
Parupeneus barberinoides 34. 14.882 0.0062 75. 0.4614
Parupeneus barberinus 15. 30.467 0.0008 677. 0.5606
Parupeneus csctosumus 5. 23.lOO 0.0006 386. 0.2281
Parupeneus tJieurostilQM 2. 25.000 0.0004 324. 0.1442
Parupeneus triîasciatus 31. 11.581 0.0006 41- 0.0232
Chtutodon ouriea 29. 11.276 0.0037 41- 0.1506
Chaetodon baronessa 1. 12.000 0.0011 57. 0.0636
Chaetodon bennetti 1. 8.000 0.0002 15. 0.0024
Chaetodon citrinellus 1. 7.000 0.ססOO 9. 0.0001
Chaetodon flavirosuis 8. 11.375 0.0013 52. 0.0655
Chtutodon lineokuus 2. 18.000 0.0006 204. 0.1133
Chtutodon melannotus 2. 9.500 0.0011 33. 0.0364
Chaetodon mertensii 73. 8.247 0.0071 14. 0.1006
Chtutodon oelewensis 21. 7.381 0.0017 12. 0.0209
Cbaetodon olebeius 21. 7.286 0.0036 12. 0.0434
Chtutodon szeculum 3. 9.667 0.0003 31. 0.0109
Chaetodon trifascialis 10. 9.100 0.0012 24. 0.0284
Chaetodon triiasciatus 77. 8.597 0.0140 22. 0.3052
Chaetodon ulietensis 1. 10.000 0.0001 30. 0.0026
Chtutodon unimaculatus 3. 9.333 0.0002 26. 0.0058
Chtutodon voRabundus 5. 11.200 0.0010 39. 0.0399
Forcipiser f1avissimus 4. 13.000 0.00>5 55. 0.0258
Forcimeer lonRiroslris 22. 10.955 0.0054 31- 0.1685
Heniochus acuminatus 1. 15.000 0.0011 114. 0.1265
Heniochus chrysostDnllls 2. 15.000 0.0004 164. 0.0731
CentrO/lYRe spp. 1. 7.000 0.0002 11. 0.0018
CentrO/lYRe bicolor 20. 7.900 0.0035 17. 0.0575
CentrOtlYRe bispillOsus 50. 7.240 0.0021 12. 0.0200
CentrotlYRe f1avissimus 5. 7.600 0.0011 13. 0.0149
CentrOtlYRe tibicen 30. 7.200 0.0034 13. 0.0444
CentrOtlYRe vrolicti 4. 7.000 0.ססOO 11. 0.0005
Pomacanthus imperator 2. 32.500 0.0001 1292. 0.1367
AmblYRlyphidod curaçao 74. 6.473 0.0113 10. 0.1140
AmbIVR1vphidod leucogaster IK>. 7.213 0.0132 12. 0.1636
Amphiprion atindyllOs 2. 6.000 0.ססOO 6. 0.0001
Chromis asilis 10. 5.000 0.0038 4. 0.0151
Chromis chrvsura 13. 6.462 0.0020 13. 0.0251
Chromis iomelas 31. 4.226 0.0072 2 0.0148
Chromis marearitiîer 1. 5.000 0.0004 4. 0.0015
Chromis tematensi« 24. 4.667 0.0100 5. 0.0468
Chromis weberi 12. 7.000 0.0001 1. 0.0001
Chrysiptera cvonea 19. 5.526 0.0050 4. 0.0211
Chrysiptera leucopoma 3. 6.667 0.0007 9. 0.0059
Chrvsiptera rollandi 43. 4.419 0.0125 2 0.0298
Dascvllus aruanus 2154. 4.523 0.1749 4. 0.7203
Dascvllus reticulatus 130. 4.915 0.0071 5. 0.0356
Dascytlus trimaculatus 23. 5.783 0.0009 9. 0.0078
PlectrolllvDhid lacrvmatus 1. 6.000 0.ססOO 5. 0.ססOO
Pomacenirus amboinensis 579. 5.636 0.1130 7. 0.7357
Pomacemrus coelestis 1. 5.000 0.0002 3. 0.0007
Pomacentrus oavo 166. 7.247 0.0013 10. 0.0121
Pomacemrus DhilipDinus 8. 5.750 0.0017 5. 0.0090
Pomacemrus SP. 12. 6.750 0.0037 8. 0.0281
Pomacemrus vaiuli 25. 7.01K> 0.0098 11. 0.1093
SteRasles iasciatus 6. 8.000 0.0013 22. 0.0293
SteRastes Rascovni 10. 8.000 0.0079 22. 0.1746
SteRastes niRricans 37. 8.000 0.0075 22. 0.1684
Ci"hitich1ys falco 1. 7.000 0.ססOO 6. 0.ססOO
Paracirrhites forsteri 2. 15.500 0.0007 62. 0.0456
Paracirrhùes hemistictus 1- 18.000 0.0002 89. 0.0197
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Splryraena barracuda 6. 35.000 0.0067 275. 1.8348
Anompses femininus 11. 6.909 O.OOSO 6. 0.0285
Anompses neoguinaicus 25. 10.040 0.0070 17. 0.1195
Bodianus axillaris 4. 15.750 0.0006 61. 0.0363
Bodianus loxozonus 14. 25.286 0.0010 337. 0.6798
Bodianus perditio 49. 26.735 0.0017 SOS. 0.8787
Bodianus SD. nov. 1. 15.000 0.0011 63. 0.0697
Cheilinus bimaculatus 4. 6.500 0.0000 5. 0.0002
Cheilinus chlorourus 21. 15.381 0.0016 89. 0.1430
Cheilinus diaRrammus 18. 18.000 0.0030 120. 0.3527
Cheilinus /ascialUs 1. 12.000 0.0001 31. 0.0039
Cheilinus SDP. 1. 7.000 0.0004 5. 0.0020
Cheilinus trilobatus 11. 19.091 0.0016 142. 0.2244
Cneilinus undulatus 1. 65.000 0.0001 7437. 0.6356
Cheilinus unifasciatus::o 10. 14.000 0.0035 57. 0.1996
Choerodon Jlraohicus 2. 35.000 0.0002 939. 0.1738
Cirrhilabrus laboute! 5. 7.000 0.0000 5. 0.0001
Cirrhilabrus punctatus 27. 6.519 0.0105 4. 0.0448
Cirrhilabrus so. aff.leminc 34. 6.618 0.0006 4. 0.0026
Coris IZYRula 3. 41.667 0.0002 1063. 0.2362
Coris dorsomacula 3. 8.667 0.0011 10. 0.0106
Coris RQimani 4. 13.000 0.0000 68. 0.0029
Coris sp. 1. 7.000 0.0004 6. 0.0021
Epibulus insidiator 11. 18.818 0.0017 149. 0.2531
Gomphosus varius 20. 11.100 0.0034 19. 0.0653
Halichoeres biocellatus 4. 8.250 0.0015 10. 0.0143
Halichoeres prosopeion 1. 10.000 0.0011 15. 0.0162
Halichoeres SPP. 2. 7.000 0.0000 5. 0.0001
Halichoeres trimaculatus 39. 9.333 0.0004 13. 0.0057
Hemievmnus îasciatus 9. 13.889 0.0019 54. 0.1028
HemiJlVmnus melamerus 26. 22.500 0.0034 277. 0.9470
Holo1l'lmnosus doliatus 2. 12.000 0.0000 13. 0.0001
Labrichthvs unilineatus 4. 7.500 0.0006 5. 0.0030
Labroides dimidialus 20. 6.500 0.0010 3. 0.0026
Labropsis australis 6. 5.833 0.0040 2- 0.0078
Novaculichthvs taeniourus 2. 20.000 0.0022 169. 0.3746
Pseudocheilinu evanidus 42. 6.952 0.0012 6. 0.0067
Pseudocheilinu hexataenia 5. 6.200 0.0015 4. 0.0063
Pseudocheilinu oclolaenia 7. 8.000 0.0036 9. 0.0317
PleraRoRus cryplus 1. 9.000 0.0004 14. 0.0050
Sielhoiu/is bandanensis 10. 7.200 0.0037 6. 0.0211
Sielholulis interruDta 7. 7.286 0.0015 5. 0.0078
Sielhojulis strisivemer 20. 7.500 0.0001 6. 0.0006
Suezichthvs eracilis 2. 8.000 0.0022 7. 0.0151
Thalassoma ianseni 1. 6.000 0.0002 3. 0.0005
Tha1ossoma lunare 273. 12.150 0.0136 30. 0.4034
Scorus SDO. 57. 11.912 0.0046 SO. 0.2319
Scarus SD. iuvenile 714. 9.506 0.0632 25. 1.5574
ûetoscarus bicolor 6. 36.000 0.0006 1366. 0.8281
Hipposcarus lonJliceDs 147. 25.850 0.0130 439. 5.7197
Scarus altipinnis 5. 29.600 0.0006 689. 0.4453
Scarus chameleon 4. 20.000 0.0001 203. 0.0168
Scarus fascia/us::rivu 2. 31.500 0.0003 701. 0.2226
Scarus frenatus 1. 20.000 0.0002 176. 0.0279
Scarus Rhobban 64. 26.219 0.0013 463. 0.6048
Scarus microrhinos 2. 28.500 0.0004 524. 0.1939
Scarus lonRiDinnis 24. 19.125 0.0034 161. 0.5466
Scarus niJler 9. 21.778 0.0018 285. 0.5227
Scarus ovicens 1. 20.000 0.0002 176. 0.0390
Scarus osiltacus 90. 20.122 0.0105 190. 2.0032
Scarus rubroviolaceus 2. 25.000 0.0002 339. 0.0837
Scarus schleJleli 175. 20.851 0.0177 210. 3.7083
Scarus sordidus 164. 17.146 0.0198 133. 2.6295
Paraoercis cvlindrica 17. 8.529 0.0008 9. 0.0070
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Parapercis oolvoDhtalma 5. 17.IlOO 0.0011 92. 0.1020
Meiaca1lJhus atrodorsali» 3. 6.333 0.0020 3. 0.0053
PlaRiotremulJ laoeinosoma 1. 12.000 0.0002 9. 0.0021
AmbIVRobius SDD. 1. 10.000 0.0004 13. 0.0047
Amblvllobius albimaculatus 10. 8.600 0.0062 12. 0.0752
Yalenciennea nriRatus 1. 9.000 0.ססOO 14. 0.0001
Aca1lJhurus maki 17. 16.765 0.0029 117. 0.3418
ACa1lJhurus dussumieri 23. 26.913 0.0014 574. 0.8009
Acanthurus niRricans 23. 24.739 0.0044 448. 1.9803
Acanthurus blochii 73. 19.370 0.0030 213. 0.6437
Acanthurus niRrofuscus 35. 11.143 0.0056 44. 0.2484
Acanthurus olivaceu« 5. 8.000 0.0011 13. 0.0150
Acanthurus pyroferus 12. 15.333 0.0032 111. 0.3553
Acanthurus mnthopterus 18. 25.333 0.0020 397. 0.8032
Ctenochaetus binotatus 1. 12.000 0.0011 48. 0.0533
Ctenochaetus striatus 68. 15.838 0.0061 125. 0.7569
Naso brevirostris 91. 25.934 0.0078 478. 3.7331
Naso he:mcanthus 11. 27.727 0.0011 481. 0.5262
Naso tuberosus Il. 47.273 0.0022 2143. 4.7238
Naso unicornis 22. 32.818 0.0022 966. 2.1028
Zebrasoma SCODQS 135. 10.578 0.0098 43. 0.4200
Zebrasoma lIeliferum 27. 20.222 0.0019 228. 0.4343
SiRanus arRenteus 1. 15.000 0.0001 57. 0.0037
SiRanus doliatus 4. 21.000 0.0006 245. 0.1558
SiRanus DUellus 12. 23.000 0.0020 235. 0.4704
SiRanus mmctatu« 6. 27.667 0.0010 517. 0.5170
SiRanus lIulDinus 2. 18.000 0.0002 101. 0.0172
Zanclus comuius 5. 14.600 0.0008 62. 0.0522
A/uterus scritsus 1. 45.000 0.0001 1716. 0.1467
Balistapus Wlduiatus 1. 22.000 0.0001 214. 0.0217
OxYmonaca1lJhus lonzirostris 11. 7.727 0.0036 7. 0.0259
Pseudobalines fuscus 1. 30.000 0.ססOO 941. 0.0053
Sufflamen chrvsoDterus 14. 17.929 0.0004 169. 0.0684
Ostracion cubicus 1. 7.000 0.0001 15. 0.0019
Ca1lJhiRaner WJlentini 23. 5.696 0.0021 6. 0.0127
Diodon histrix 2. 42.500 0.0002 1954. 0.3948
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c) Résultats en fonction des zones
Nom Scientifiaue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moyen(g) Biomasse
Gvmnothorax SD. 1 St Vince 1. 70.000 0.0003 504. 0.1529
SDrat SDD. 6805. 5.136 1.5548 2 2.4288
1 Svnodus varieRatus 4. 13.250 0.0022 32. 0.0717
SarRoeenJron sDiniferum 1. 30.000 0.0033 654. z.reoi
AulosJomus chinensis 1. 45.000 0.0002 172. 0.0382
EDineDMlus sD.3 cfTauvin 4. 20.750 0.0015 133. 0.1969
EDineDMlus faseiatus 5. 21.1œ 0.0029 184. 0.5297
EDineDMlus hexaeonatus 3. 17.667 0.0023 84. 0.1948
EDineDMlus I71DCUlatus 2. 32.500 0.0006 472. 0.2621
EDineDMlus merra 27. 15.704 0.0188 62. 1.1694
EDineDlIelus DOlvDMkodion 2. 45.000 0.0022 1535. 3.4114
EDineDMlus tauvina 1. 40.000 0.0002 903. 0.1584
Plectropomus leooardus 50. 35.660 0.0218 777. 16.9475
ÂDrion virescens 20. 33.000 0.0041 574. 2.3474
Lutianus bobar 2. 26.500 0.0017 447. 0.7452
Pterocaesio diaRramma 85. 18.000 0.0275 108. 2.9752
Pleetorhinchus picus 9. 27.222 0.0073 320. 2.3341
Gvmnocranius SDD. 1. 25.000 0.0033 351. 1.1710
Lethrinus harak 3. 28.000 0.0020 433. 0.8664
Lethrinus atkinsoni 5. 22.000 0.0018 206. 0.3659
Lethrinus nebulosus 3. 39.333 0.0011 1112. 1.2350
Monotaxis Rrandoculis 6. 16.167 0.0032 121. 0.3816
SeoloMs bilineatus 19. 17.263 0.0096 115. 1.1019
Parupeneus barberinoides 5. 14.1œ 0.0044 65. 0.2854
Paruoeneus barberinus 13. 31.077 uoœo 715. 4.2830
Paruoeneus bifaseiatus 3. 19.667 0.0011 185. 0.2061
Parupeneus cvclostomus 10. 18.400 0.0049 206. 1.0099
Paruoeneus Dleurostillma 4. 25.000 0.0017 324. 0.5407
Parupeneus tritasciatus 67. 16.955 0.0327 104. 3.4004
Chaetodon auriea 29. 11.862 0.0078 47. 0.3673
Chaetodon baronessa 1. 12.000 0.0033 57. 0.1909
Chaetodon citrinellus 16. 8.000 0.0071 14. 0.1025
Chaetodon eDhiDDium 2. 16.000 0.0013 148. 0.1973
Chaetodon flavirosJris 19. 12.316 0.0090 66. 0.5937
Chaetodon lineolatu« 3. 17.000 0.0016 174. 0.2743
Chaetodon melannotus 7. 9.571 0.0036 31. 0.1107
Chaetodon mertensii 20. 8.700 0.0123 17. 0.2098
Chaetodon oelewensis 10. 7.000 0.0139 11. 0.1461
Chaetodon Dlebeius 18. 8.833 0.0076 19. 0.1436
Chaetodon rafflesi 2. 12.000 0.0004 57. 0.0225
Chaetodon speculum 1. 12.000 0.0003 57. 0.0174
Chaetodon triiascialis 3. 10.000 0.0010 31. 0.0302
Chaetodon trifasciatus 40. 9.175 0.0188 27. 0.5083
Chaetodon ulietensis 8. 11.375 0.0033 53. 0.1767
Chaetodon Unil7lDCUlatus 2. 10.000 0.0004 31. 0.0139
Chaetodon vaRObundus 9. 11.111 0.0100 39. 0.3902
Forcipiser flavissimus 4. 13.000 0.0014 55. 0.0774
ForciDifler loneiroaris 10. 11.600 0.0083 36. 0.3007
Heniochus acuminatus 1. 15.000 0.0033 114. 0.3796
Heniochus chrysostomus 1. 11.000 0.0011 43. 0.0483
CenJrol1ue SPP. 1. 7.000 0.0005 11. 0.0054
CenJroovRe bieolor 6. 7.000 0.0032 12. 0.0370
CenJroovfle bispinosus 47. 7.553 0.0463 13. 0.6251
CenJroovfle f1avissimus 16. 8.875 0.0059 20. 0.1178
CenJroovfle tibieen 5. 7.1œ 0.0040 16. 0.0625
Abudefduf sexiasciatu« 25. 12.520 0.0134 82. 1.1061
AmblulvDhidod leucozaster 29. 7.414 0.0181 14. 0.2570
AmDhiDrion akindvnos 8. 8.500 0.0020 18. 0.0347
Chromis aeilis 8. 5.000 0.0164 4. 0.0646
Chromis atrioeaoralis 74. 5.459 0.0286 5. 0.1490
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Chromis viridis 82. 4.756 0.0926 3. 0.3209
Chromis iomelas 17. 4.176 0.0182 2. 0.0362
Chromis l/'UlT'Raritifer S. 5.000 0.0093 4. 0.0364
Chromis terntltetuis 10. 4.000 0.0222 2. 0.0400
ChrvsiDtera cyanea 16. 5.562 0.0124 4. 0.0530
ChrvsiDtera leucoooma 3. 6.000 0.0016 7. 0.01l0
ChrvsiDtera rex 2. 5.500 0.0013 S. 0.0062
ChrvsiDtera rollandi 13. 4.077 0.0194 2. 0.0363
Dascvllus aruanus 480. 4.927 0.2408 S. 1.2488
Dascsllus reticulaius 1l4. 4.930 0.0419 S. 0.2108
Dascvllus tril/'UlcullJtus 6. 7.000 0.0029 14. 0.0396
POll'UlCentrus amboinetuis 530. 5.921 0.2926 8. 2.2514
Pomacentrus bankllneMis 34. 6.941 0.0283 12. 0.3261
Pomacemrus coelestis 1. 5.000 0.0033 3. 0.0105
Pomacentrus leDidoRenvs 23. 6.087 0.0321 8. 0.2414
Pomacentrus DaVO 26. 7.385 0.0644 10. 0.6502
Pomacentrus philiDDinus 8. 5.750 0.0051 S. 0.0270
POll'UlCentrus sp. 85. 6.565 0.0662 7. 0.4924
POll'UlCentrus vaiuli 7. 6.714 0.0065 10. 0.0652
SteRastes fasciatus 60. 6.650 0.0333 13. 0.4459
SteRastes Rascovni 10. 8.000 0.0230 24. 0.5431
SteRastes niRricaM 40. 11.300 0.0360 62. 2.2331
Cirrhitichtvs falco 1. 7.000 0.0007 6. 0.0038
Paracirrhites iorsteri 3. 14.333 0.0016 50. 0.0791
Paracirrhites hemistictus 2. 16.500 0.001l 70. 0.0783
SDhvraena barracuda 6. 35.000 0.0200 275. 5.5045
AnmnDses caeruleoDIUICta 1. 14.000 0.0005 36. 0.0174
AnmnDses femininus S. 6.400 0.0044 S. 0.0200
AnmnDses ReoRraDhicus 24. 11.000 0.0116 10. 0.2294
AnmnDses neoRuinaicus 37. 9.703 0.03 !KI 16. 0.5956
Bodianus axillaris 4. 15.750 0.0018 61. 0.1090
Bodianus loxozonus 6. 25.500 0.0027 337. 0.9187
Bodianu.s perditio 21. 28.762 0.0091 619. 5.6561
Cheilinu.s bimaculatus 1. 6.000 0.0003 4. 0.0011
Cheilinu.s chlorourus 18. 15.333 0.0069 88. 0.6126
Cheilinu.s diaRrammus 2. 16.000 0.0010 74. 0.0705
Cheilinus trilobatu« 49. 19.551 0.0205 172. 3.5216
Cheilinu.s unifasciatus=o 1. 15.000 0.0004 52. 0.0193
Cheilio inennis S. 24.600 0.0023 219. 0.4923
Choerodon RraDhicus 3. 17.667 0.0033 272. 0.9077
Coris aYllullJ 9. 22.778 0.0021 211. 0.4475
Coris dorsomacula 32. 11.844 0.01 !KI 25. 0.4451
Coris Jl(Jimard 17. 15.824 0.0076 95. 0.7181
EDibulus iMidiator 6. 22.000 0.0032 108. 0.6562
GomDhosus varius 59. 13.593 0.0272 36. 0.9718
Halichoeres biocel1JJtus 2. 8.500 0.0017 10. 0.0174
Halichoeres kortulanus 8. 12.750 0.0046 39. 0.1818
Halicboeres nmsoteion 1. 10.000 0.0033 15. 0.0486
Halichoeres nebulosu« 22. 8.091 0.0142 9. 0.1337
Halichoeres trimaculatus 73. 11.096 0.0307 22. 0.6747
Heminmnu.s fasciatus 22. 15.455 0.0060 87. 0.5157
HemiRYf1/1lUS me1JJDterus 27. 19.000 0.0105 217. 2.2814
HoIoRYmtIOSW doliatus 4. 16.250 0.0024 30. 0.0739
Labrichthvs unilineatus 2. 7.000 0.0033 3. 0.0108
Labroides bicolor 1. 12.000 0.001l 20. 0.0217
Labroides dimidiotus Il. 6.818 0.0115 3. 0.0336
Labropsis australis 2. 5.000 0.0022 1. 0.0028
MacroDharvnRod bliteri 2. 7.500 0.0013 8. 0.0108·
MacroDharvnRod meleaRris 2. 12.000 0.0007 31. 0.0229
Novaculichthvs taeniourus 9. 17.333 0.0028 120. 0.3301
Pseudocheilinu ellGnidus 1. 7.000 0.0033 6. 0.0192
PHudocheilinu heJaJtaenia 8. 6.250 0.0059 4. 0.0249
Pseudocheilinu octotaenia 9. 9.1 li 0.0069 13. 0.0934
Stethoiulis bandanensis 168. 7.143 0.1674 S. 0.8591
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SuezichllrYs Jlracilis 2. 10.000 0.0006 13. 0.0081
Thalassoma SPP. 24. 13.875 0.0093 37. 0.3446
Thalassoma amblvcephalum 21. 8.952 0.0207 10. 0.2110
Thalassoma hardwic/ce 78. 12.167 0.0473 26. 1.2336
Thalassoma ianseni 95. 14.032 0.0396 41. 1.6133
Thalassoma lunare 92. 13.772 0.0813 38. 3.1284
Thalassoma lutescens 1fJ7. 13.662 0.1476 45. 6.6992
Tbalassoma 11Urpureum 38. 14.947 0.0334 81. 2.7093
Scarus spp. 50. 13.280 O.oI07 50. 0.5403
Scarus sp. iuvenile 580. 9.426 0.4273 24. 10.4254
Hioposcarus lonJliceps 59. 26.169 0.0169 447. 7.5530
Scarus brevifilis=a11 1. 23.000 0.0005 276. 0.1315
Scarus fascialus=rivu 2. 31.500 0.0010 701. 0.6677
Scarus frenatus 3. 29.333 0.0011 625. 0.6939
Scarus Jlhabban 28. 24.536 0.0122 340. 4.1353
Scarus lonJliJJinnis 2. 21.000 0.0013 1fJ7. 0.2765
Scarus 1/iJler 7. 22.286 0.0047 304. 1.41fJ3
Scarus schleJleli 78. 20.679 0.0279 211. 5.8922
Scarus sordidus 252. 16.948 0.0888 116. 10.2598
Paraoercis clathrata 2. 11.500 0.0022 24. 0.0529
Paraoercis cvlindrica 2. 9.500 0.0011 12. 0.0135
Parapercis IJOlvophtalma 8. 16.000 0.0063 69. 0.4356
Cirripectes SP. 2. 7.500 0.0011 5. 0.0052
[stib/ennius eâemulus 4. 9.750 0.0024 8. 0.01fJ4
AmblvJlobius SPP. 1. 10.000 0.0011 13. 0.0140
Valenciennea lonJlipinnis 2. 18.000 0.0006 60. 0.0366
Acanlhurus mata 14. 17.214 0.0092 122. 1.1262
Acanthurus dussumieri 12. 25.667 0.0038 511. 1.9475
Acanthurus nisricans 6. 21.833 0.0015 312. 0.4572
Acanthurus blochii 33. 19.121 0.0122 1fJ1. 2.4621
Acanthurus ni1!rofuscus 60. 12.100 0.0363 54. 1.9527
Acanthurus olivaceus 7. 12.143 0.0053 102. 0.5388
Acanthurus uvroferus 10. 16.100 0.0083 125. 1.0390
Acanthurus triostesus 38. 14.184 0.0113 76. 0.8578
Acanthurus xamhotnerus 8. 21.000 0.0089 246. 2.1856
Clenochoetus binotatus 5. 9.600 0.0040 26. 0.1014
Clenochaelus striatus 42. 16.167 0.0211 127. 2.6667
Nasa hexacanthus 10. zs.soo 0.0037 277. 1.0262
Naso tuberosus Il. 47.273 0.0066 2143. 14.1713
Naso unicomis 32. 19.188 0.0100 384. 3.8397
Zebrasoma SC01JQS 84. 12.774 0.0494 68. 3.3544
Zebrasoma veliîerum 7. 25.000 0.0021 348. 0.7375
Si~nus arRenteus 97. 18.041 0.0229 103. 2.3556
SiRanus doliatus 2. 27.000 0.0022 420. 0.9325
SiRanus punctatus 6. 30.333 0.0037 683. 2.5617
SiJlanus sJJinus 191. 14.623 0.0756 57. 4.2855
Zanelus cornutus 1. 13.000 0.0002 41. 0.0065
A/ulerus scrimu« 1. 45.000 0.0003 1716. 0.4401
BalistaJ1US undulalus 3. 18.333 0.0009 141. 0.1211
Cantherines dumeri/i 2. 12.000 0.0067 28. 0.1868
Oxvmonacanthus Iongirostris 9. 7.889 0.0100 8. 0.0766
Pervasor ianthinossomo 8. 8.500 0.0031 Il. 0.0358
Rhinecanthus aculeatus 8. 18.250 0.0019 160. 0.2985
Rhinecanthus recllJnRulus 4. 18.000 0.0005 145. 0.0775
Suff1amen chrvsopterus 13. 17.462 0.0037 156. 0.5ll)9
Ostracion cubicus 4. 25.250 0.0008 487. 0.3820
Ostracion meleaeris 1. 18.000 0.0004 202. 0.0747
CanthiRaster bennelli 2. 7.000 0.0013 ·10. 0.0129
CanthiRaster valentini 7. 5.000 0.0065 4. 0.0254
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NClID Scientifioue NClIDbre Taille (cm) Dell8ité Poids Moven (Il) Biomasse
Dasvatis kuhlii 1. 33.000 0.0004 1196. 0.4430
Taeniura melanospila 1. 120.000 0.0002 ****** 21.9028
Gvmnothorax iavanicu« 1. 150.000 0.0003 6432. 1.9492
Sprat spp, 2270. 5.260 0.6082 2. 1.0933
Saurida I(racilis 1. 18.000 0.0033 62. 0.2081
Svnodus variegatus 2. 12.500 0.0008 22. 0.0186
Platvbelone arl(alus 349. 26.633 0.1443 23. 3.2880
Mvriprislis kuntee 2. 20.000 0.0022 322. 0.7153
Neonionon opercularis 4. 18.000 0.0044 112. 0.4966
Neoniohon sammara 1. 16.000 0.0007 82. 0.0545
Sarl(ocentron diadema 8. 18.250 0.0097 134. 1.2998
Auloslomus chinensis 4. 29.250 0.0022 37. 0.0829
Cephalopholis argu« 2. 35.000 0.0033 753. 2.5100
Epinephelus cvanopodus 1. 45.000 0.0005 1455. 0.6929
Epinephelus îasciatus 5. 23.600 0.0031 217. 0.6710
Eoineohelus macrosoilos 2. 32.500 0.0022 502. 1.1164
EpineDhelus metra 23. 14.087 0.0156 51. 0.7980
Epinephelus IJOlyphekodion 1. 30.000 0.0033 426. 1.42D9
Caranx me1amovl(us 1. 55.000 0.0005 3302. 1.5723
ADrion virescens 2. 67.500 0.0004 4426. 1.9672
Lutianus bohar 21. 38.381 0.0057 1190. 6.7534
Lutianus fu/vus 1. 22.000 0.0004 210. 0.0777
Lulianus I(ibbus 11. 29.545 0.0066 416. 2.7482
Lutianus russelli 4. 35.000 0.0038 665. 2.5351
Pterocaesio dial(ramma 3. 20.000 0.0009 154. 0.1397
Pterocaesio tile 202- 15.743 0.1014 88. 8.9377
Plectorhinchus I(oldmanni 5. 49.000 0.0011 2312. 2.5346
Plectorhinchus picus 2. 19.000 0.0006 103. 0.0575
Gnathodentex aurolineatus 39. 18.333 0.0130 147. 1.9008
Gvmnocranius ialJOnicus 26. 30.346 0.0105 656. 6.9122
Lethrinus olivaceus 1. 30.000 0.0033 S05. 1.6839
Lelhrinus lentian 1. 32.000 0.0003 617. 0.1582
Lethrinus alkinsoni 7. 37.000 0.0019 1268. 2.3797
Lethrinus nebulosus 1. 40.000 0.0002 1167. 0.2289
Lethrinus ramak 1. 25.000 0.0003 276. 0.0707
Lethrinus rubriooerculat 2. 31.500 0.0011 675. 0.7499
Monolaxis srandociüi» 11. 24.091 0.0034 472. 1.5994
Mulloides flavolineatus 10. 22.600 0.0065 286. 1.8495
Mulloides vanicolensis 3. 25.000 0.0008 380. 0.2923
Parupeneus barberinus 9. 28.667 0.0024 537. 1.3054
Parupeneus cyclostomus 9. 19.111 0.0047 274. 1.2958
Parupeneus 1Jleurostil(ma 1. 22.000 0.0005 218. 0.1036
Parupeneus trifasciatus 27. 18.259 0.0119 145. 1.7156
Chaelodon auril(a 21. 11.143 0.0096 39. 0.3756
Chaelodon bennelli 3. 9.667 0.0010 30. 0.0308
Chaelodon citrinellus 8. 7.750 0.0040 13. 0.0528
Chaetodon ephiDDium 2. 17.000 0.001l 181. 0.2009
Chaelodon f1aviroslris 2. 7.500 0.0010 12. 0.01l7
Chaelodon melannotus 1. 7.000 0.0011 Il. 0.0125
Cbaetodon mertensii 18. 8.000 0.0138 13. 0.1741
Chaetodon oelewensis 14. 7.357 0.0086 12. 0.1047
Chaelodon 1Jlebeius 32. 7.219 0.0167 12. 0.1978
Chaelodon speculum 4. 9.250 0.0018 25. 0.0444
Chaetodon tritascialis 14. 9.071 0.0057 23. 0.1331
Chaelodon triiasciatus 64. 8.7SO 0.0386 22. 0.8534
Cbaetodon ulietensis 7. 11.571 0.0020 51. 0.1024
Chaelodon unimaculatus 2. 16.000 0.0010 157. 0.1493
Chaelodon vaJlabundus 8. 11.250 0.0031 40. 0.1249
Forcioieer flayissimus 3. 13.000 0.0008 53. 0.0406
Forcioieer loneirosms 8. 11.375 0.0048 36. 0.1721
Heniochus chrvsostomus 1. 19.000 0.0005 285. 0.1359
CentroovJle bicolor 3. 8.000 0.0018 16. 0.0291
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CentroDVRe bismnosus 24. 7.333 0.0267 13. 0.3382
CentroDVRe flavissimus 5. 7.600 0.0076 13. 0.1019
CentroDVRe tibicen 7. 7.429 0.0053 14. 0.0724
CentroPYRe vrolicki 1. 7.000 0.0033 Il. 0.0378
Abudefduf sexfasciatus 31. 13.581 0.0102 108. 1.1030
Abudefduf whitlevi 3. 15.000 0.0020 118. 0.2351
AmbIVR/vDhidod curacao 68. 6.397 0.0305 10. 0.3006
AmbIVRlvDhidod leucosaster 21. 7.095 0.0072 Il. 0.0816
Chromis atriDeetoraiis 212. 5.642 0.1513 6. 0.8648
Chromis caerulea =viri 938. 4.651 0.5268 4. 1.8582
Chromis 1œ1lMnsis=chr\l 8. 6.500 0.0048 10. 0.0465
Chromis iomelas 5. 4.000 0.0033 2. 0.0057
Chrysiptera cvanea 20. 5.600 0.0127 4. 0.0555
Chrysiptera leucoooma 3. 6.333 0.0008 7. 0.0058
Chr\lsiDtera ru 4. 6.250 0.0033 7. 0.0228
Chrvsimera rollandi 12. 4.500 0.0114 3. 0.0288
ChrvsiDtera starcki 1. 8.000 0.0033 13. 0.0444
Dascyllus aruanus 1195. 4.438 0.6916 4. 2.6864
Dascvllus reticulatus 179. 4.927 0.0696 5. 0.3594
PlectroRlvDhid lacrvmatus 3. 7.000 0.0050 8. 0.0375
Pomacemrus amboinensis 1KY7. 5.196 0.6208 5. 3.2450
Pomacentrus bankanensi« 51. 6.373 0.0387 9. 0.3485
Pomacemrus coetestis 7. 5.571 0.0065 4. 0.0285
Pomacenirus pavo 13. 9.231 0.0079 19. 0.1481
Pomacenirus DhiliDDinus 5. 6.400 0.0036 7. 0.0263
Pomacenirus SD. 8. 7.000 0.0085 8. 0.0710
SteRaS/es tasciatus 1. 7.000 0.0005 15. 0.0071
SteRastes nizricans 596. 10.384 0.5274 50. 26.3536
Cirrhitichtys falco 1. 8.000 0.0005 9. 0.0042
Paracirrhites (orsteri 1. 15.000 0.0002 52. 0.0116
Aniunpses caeruleopuncta 1. 14.000 0.0004 36. 0.0135
Aniunpses femininus 6. 7.167 0.0200 6. 0.1296
Anampses ReoRraphicus 1. 16.000 0.0033 52. 0.1744
Aniunpses neoRuinaicus 16. 14.375 0.0133 40. 0.5320
Bodianus axillaris 3. 15.000 0.0020 51. 0.1011
Bodianus loxozonus 3. 30.667 0.0009 541. 0.4919
Bodianus perditio Il. 32.727 0.0030 1192. 3.6156
Bodianus sn.nov. 1. 15.000 0.0033 63. 0.2090
Cheilinus chlorourus 27. 14.815 0.0175 88. 1.5328
Cheilinus diaRrammus 13. 17.462 0.0087 99. 0.8572
Cheilinus fasciatus 1. 12.000 0.0004 31. 0.0116
Cheilinus SDD. 1. 28.000 0.0005 405. 0.1928
Cheilinus trilobatus 12. 17.417 0.0067 113. 0.7502
Cheilinus unifasciatus=o 1. 15.000 0.0011 52. 0.0579
Cheilio inermis 1. 25.000 0.0007 185. 0.1234
Choerodon Rraphicus 1. 35.000 0.0002 939. 0.1490
Cirrhilabrus punctatu« 8. 5.000 0.0133 2. 0.0254
Coris avllula 20. 29.450 0.0082 440. 3.6204
Coris dorsomael'la 12. 9.583 0.0086 13. 0.1109
Coris llaimard 18. 20.278 0.0065 151. 0.9830
Epibulus insidiator 8. 16.375 0.0040 89. 0.3522
Gomphosus WlriUS 15. 11.667 0.0097 23. 0.2280
Halichoeres biocellatus 1. 6.000 0.0033 4. 0.0126
Halichoeres hortulanus 21. 17.429 O.ot07 77. 0.8295
Halichoeres melanurus 3. 15.000 0.0014 45. 0.0641
Halichoeres nebulosus 10. 8.600 0.0052 13. 0.0653
Halicboeres trimael'latus 64. 10.141 0.0398 17. 0.6765
HemiRYmnus fasciatus 2. 19.000 0.0008 142. 0.1186
HemiRYmnus melaDterus 28. 20.643 0.0101 240. 2.4361
Hologvmnosus annulatus 1. 20.000 0.0002 51. 0.0113
Labrichthys unilineatus 1. 10.000 0.0002 10. 0.0023
Labroides bicolor 2. 12.000 0.0067 20. 0.1301
Labroides dimidiatus Il. 6.727 0.0109 3. 0.0334
MacropharvnRod kuiteri 2. 8.000 0.0022 9. 0.0194
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Novaculichthvs taeniouru« 6. 22.500 0.0015 250. 0.3664
Pseudocheilinu evanidus 3. 6.667 0.0100 S. 0.0502
Pseudocneilinu octotaenia 3. 8.000 0.0100 9. 0.0872
Pteragogus cryptus 1. 8.000 0.0033 10. 0.0317
Stethoiulis bandt:Jnensis 36. 6.778 0.0325 4. 0.1399
Stetholulis imerrupta 6. 7.000 0.0033 S. 0.0152
Stethoiulis strisivenur 1. 7.000 0.0003 5. 0.0014
Thalassoma hardwicke 44. 11.818 0.0269 26. 0.6971
Thalassoma ianseni 3. 9.333 0.0018 12. 0.0214
Thalassoma lunare 67. 11.358 0.0573 23. 1.3091
Thalassoma lutescens 78. 12.846 0.0503 41. 2.0501
Scarus $DD. 81. 13.099 0.0200 64. 1.6702
Scarus SD. iuvenil« 439. 11.264 0.2435 54. 13.2065
Scarus $D. "zris" 10. 13.500 0.0031 54. 0.1684
Cetoscarus bicolor 2. 26.500 0.0006 532. 0.3223
Hioooscarus kmeices« 73. 29.219 0.0214 717. 15.35Il
Scarus altipinnis 9. 22.222 0.0033 391. 1.3024
Scarus cbameleon 3. 20.000 0.0016 185. 0.2924
Scarus fasciatus 6. 20.833 0.0035 258. 0.9110
Scarus frenatus 12. 25.500 0.0041 406. 1.6S05
Scarus Rhobban 57. 22.632 0.0199 309. 6.1457
Scarus Rlobiceps 5. 25.000 0.0021 307. 0.6570
Scarus microrhinos 5. 32.400 0.0016 822. 1.2921
Scarus lonRioinnis 4. 19.000 0.0014 ISO. 0.2109
Scarus niRer 2. 20.000 0.0010 215. 0.2051
Scarus oviceDs 13. 25.000 0.0039 362. 1.4244
Scarus Dsittacus 28. 19.643 0.0104 180. 1.8665
Scarus sc1ùBReli 93. 20.258 0.0308 200. 6.1564
Scarus sordidus 145. 19.655 0.0477 213. 10.1479
Parapercis clathrata 1. 16.000 0.0007 76. 0.0510
Paraoercis cvlindrica 3. 8.000 0.0020 6. 0.0130
Parapercis multioliœta 1. 15.000 0.0007 46. 0.0304
Cirripectes sp. 5. 7.200 0.0029 4. 0.0120
Istiblennius edentulus 1. 8.000 0.0005 S. 0.0023
Meiacanthus atrodorsalis 1. 6.000 O.OOll 2- 0.0025
AmblvRobius albimaculatus 1. 9.000 0.0033 14. 0.0455
Acanthurus dussumieri 2. 25.000 0.0022 453. 1.0072
Acanthurus niRricans Il. 24.091 0.0139 448. 6.2261
Acanthurus blochii 27. 23.926 0.01l5 383. 4.4054
Acanthurus niRrofuscus 54. 13.611 0.0255 80. 2.0369
Acanthurus olivaceus 15. 17.467 0.0064 152. 0.9725
Acanthurus pyroferus 2. 10.000 0.0008 27. 0.0221
Acanthurus triostegus 25. 10.920 0.0085 39. 0.3328
Acanthurus xonthopterus 3. 25.000 0.0014 325. 0.4642
Ctenochaetus striatus li6. 15.233 0.0424 no. 4.6812
Naso annulatus 1. 15.000 0.0011 63. 0.0703
Naso brevirostris 4. 21.000 0.0012 210. 0.2435
Naso tuberosus 7. 34.429 0.0019 939. 1.7622
Naso unicomis 94. 31.053 0.0317 686. 21.7828
Paracanthurus heoatus 3. 8.000 0.0033 13. 0.0449
Zebrasoma SCOlJQS 95. 9.895 0.0574 37. 2.1446
Zebrasoma veliîerum 32. 18.719 0.0127 172. 2.1898
SiRaRUS arsemeus 99. 18.778 0.0331 135. 4.4666
SiRanus doliatus 2. 15.000 0.0006 71. 0.0431
SiRanus DUellus Il. 22.273 0.0052 221. l.l571
SillaRUS Dunetatus 2. 30.000 0.0005 627. 0.3215
SiRanus soinus 2. 18.500 0.0007 112. 0.0747
Zanclus cornutus 4. 14.250 0.0012 64. 0.0781
Balistes SDD. 1. 40.000 0.0002 1216. 0.1929
Oxvmonocanthus lonsirostris 2. 7.000 0.0067 5. 0.0316
Pseudobalistes fuscus 1. 38.000 0.0033 1694. 5.6465
Rhinecanthus aculeatus 4. 19.000 0.0022 177. 0.3925
Sutflamen chrysopterus 13. 14.923 0.0053 87. 0.4004
Ostracion cubicus 1. 7.000 0.0004 15. 0.0057
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Arothron nieroounctatus 2. 27.500 0.0017 369. 0.6144
CanthiRast~rval~ntini 24. 5.458 0.0213 5. 0.1133
Diodon histrix 1. 40.000 0.0007 1655. 1.1034
ZONE 3
Nom Scientifique Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven (R) Biomasse
Gymnothorax sp. 1 S/ Vinc~ 1. 60.000 0.0005 305. 0.1455
Sprat spp. 14350. 5.976 6.1286 2. 15.0433
Synodus variesatus 6. 12.833 0.0086 30. 0.2544
Myripristi~ amaena 4. 20.000 0.0133 157. 3.4263
Neoniphon sammara 2. 12.500 0.0022 45. 0.0994
Cephalopholis argus 1. 30.000 0.0011 461. 0.5124
EpinePMlus evanoPOdus 2. 40.000 0.0005 1049. 0.5379
EDinePMlus îasciatus 30. 19.200 0.0155 135. Ul982
EpinepMlus maculatus 1. 40.000 0.0003 873. 0.2240
EpinepMlus metra 35. 14.lKlO 0.0267 53. 1.4050
EpinepMlus polYPMladion 1. 15.000 0.0011 244. 0.2708
EpinePMlus sp. cfsuilus 1. 90.000 0.0002 11020. 1.9333
Plectropomus leopardu« 37. 35.243 0.0172 736. 12.6286
Pseudamhias sp. 4. 8.000 0.0022 10. 0.0213
CMilodipt~rus quinquelineatu 1. 6.(0) 0.0033 3. 0.0116
Lutjanu~ bohar 1. SO.OOO 0.0033 2359. 7.8647
Macolor nill~r 1. 35.000 0.0002 sœ, 0.1777
Caesio SDD. 2. 15.000 0.0010 57. 0.0S44
Pterocaesio diallramma 200. 13.500 0.1212 42. 5.0375
Gnathodent~x aurolinea/us 1. 18.000 0.0007 130. 0.0868
Gvmnocranius 1~/hrinoid~s 1. 37.000 0.0002 1092. 0.2141
Lethrinus harak 1. 32.(0) 0.0003 652. 0.1671
Lethrinus atkin.roni 6. 34.500 0.0041 989. 4.0924
Lethrinus ramak 2. 28.500 0.0006 471. 0.2855
Lethrinus rubrioDerculat 1. 30.000 0.0007 497. 0.3313
Mono/axis erandoculi» 35. 18.829 0.0104 190. 1.9641
Scolopsis bilineatus 3. 14.333 0.0018 66. 0.1163
Mulloides flavolineatus 51. 19.216 0.0159 158. 2.5130
Parupeneus barberinoides 17. 13.353 0.0061 55. 0.3354
Paruteneus barberinus 7. 38.286 0.0028 1151. 3.1872
Paruoeneus cvclostomus 14. 26.071 0.0049 476. 2.3552
Paruoeneus disDilurus 3. 20.000 0.0011> 11>6. 0.4114
Parupeneus sillnatus 2. 11>.500 0.0017 268. 0.4472
Parupeneus triîasciatus 38. 14.500 0.0190 77. 1.4637
Chaetodon auriea 28. 10.964 O.ot18 38. 0.4451
Chaetodon citrinellus 19. 7.632 0.0074 13. 0.0931
Chaetodon el1hil1l1ium 8. 14.375 0.0023 107. 0.2475
Chaetodon flavirostris 7. 10.143 0.0042 34. 0.1405
Chaelodon tineolatus 6. 12.000 0.0018 72. 0.1301
Chae/odon melannotus 4. 9.500 0.0015 30. 0.0442
Chaetodon mert~nsii 31. 7.968 0.0197 12. 0.2296
Chae/odon pelewensis 6. 7.667 0.0029 14. 0.0390
Chaetodon ple~ius 6. 7.333 0.002S 12. 0.0302
Chae/odon speculum 1. 8.000 0.0003 15. 0.0039
Chaetodon tri/ascialis 3. 10.000 0.0011 30. 0.0338
Cbaetodon triiasciatus 40. 7.850 0.0167 15. 0.2482
Chae/odon ulietensis 5. 11.600 0.0019 48. 0.0891
Chae/odon unimaculatus 1. 8.000 0.0002 15. 0.0033
Chaetodon Yagabundus 12. 10.000 0.0062 27. 0.1666
Fon;iDill~r flavissimus 1. 10.000 0.0033 22. 0.0745
ForciDill~r lonllirostris 14. 10.571 0.0064 28. 0.1773
CentroP'/Re bicolor 4. 8.(0) 0.0013 17. 0.0233
C~ntroDVl1e bismnosus 30. 7.100 0.0333 12. 0.3884
C~ntroDVlle flavissimus 20. 7.IlOO 0.0108 14. 0.1544
CentroDVlle tibicen 15. 7.200 0.0106 12. 0.1309
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Cenlr017V1le vrolicki 1. 7.000 0.0033 11. 0.0378
Pomacanthus imperator 1. 35.000 0.0002 1607. 0.3150
Abudefduf sexfasciatus 39. 8.718 0.0153 38. 0.5830
AmblvJI/vDhidod curacao 6. 7.333 0.0036 13. 0.0461
Amblvetvohidod leucozaster 28. 7.036 0.0166 11. 0.1828
Amphiprion clarkii 1. 6.000 0.0007 6. 0.0039
Chromis caerulea =viri 183. 5.126 0.0417 4. 0.1719
ChrvsiDtera cvanea 27. 5.111 0.0434 3. 0.1403
Chrvsimera rex 3. 5.667 0.0060 5. 0.0304
Cnrvsiptera rol/andi 11. 4.455 0.0094 2 0.0230
Dascvllus aruanus 236. 5.157 0.1414 6. 0.8149
Dascvllus reticulatus 2lJ. 4.500 0.0267 4. 0.1026
PlectroPlllvphi dicki 1. 7.000 0.0004 8. 0.0028
PlectroJllvDhid lacrvmatus 34. 6.647 0.0262 7. 0.1707
Pomacentrus amboinensis 176. 5.841 0.1033 7. 0.7219
Pomacentrus bankanensis 49. 5.898 0.0500 7. 0.3584
Pomacemrus coelestis 8. 5.375 0.0097 4. 0.0383
Pomacentrus Dhi/iDDinus 16. 6.250 0.0111 7. 0.0737
Pomacentrus SD. 123. 5.715 0.0504 5. 0.2409
Pomacentrus vaiuli 39. 7.179 0.0352 11. 0.4020
Stellastes fasciatus 10. 9.000 0.0085 31. 0.2638
Stesastes gascovni 74. 7.676 0.0400 20. 0.7961
Steeastes niericans 112 8.214 0.0777 25. 1.9183
Ci"hitichtvs falco 1. 7.000 0.0007 6. 0.0038
Anamnses caeruleopuncta 4. 15.000 0.0024 46. 0.1104
Anamoses femininus 5. 7.000 0.0064 6. 0.0373
Anamoses geoJlraDhicus 7. 10.286 0.0036 17. 0.0619
Anamnses neoguinaicus 13. 6.923 0.0120 6. 0.0704
Bodianus axiliaris 1. 15.000 0.0011 51. 0.0562
Bodianus loxozonus 9. 23.444 0.0035 273. 0.9590
Bociianus perditio 6. 27.333 0.0020 516. 1.0326
Cheilinus bimaculatus 1. 8.000 0.0011 9. 0.0096
Cbeilinus chlorourus 46. 16.739 0.0172 100. 1.7235
Cheilinus diallrammus 2. 20.000 0.0007 206. 0.1524
Cheilinus SPD. 1. 7.000 0.0011 5. 0.0059
Cheilinus trilobatus 27. 18.148 0.0137 133. 1.8326
Cheilinus undulatus 1. 65.000 0.0003 7437. 1.9069
Cheilio inermis 14. 22.500 0.0061 147. 0.8953
Choerodon Jlraphicus 10. 30.1llO 0.0030 701. 2.0861
Cirrhilabrus SD. affJeminc 2lJ. 6.250 0.0140 4. 0.0507
Coris avllula 43. 31.674 0.0176 556. 9.7894
Coris dorsomacula 11. 9.909 0.0079 14. 0.1101
Coris zaimard 11. 20.818 0.0052 169. 0.8831
Epibulus insidiator 1. 10.000 0.0004 19. 0.0069
Gomphosus varius 16. 12.312 0.0089 25. 0.2214
Halichoeres hortulanus 17. 14.176 0.0090 52. 0.4694
Halichoeres marsinatus 2. 8.000 0.0017 9. 0.0143
Halichoeres melanurus 1. 7.000 0.0011 5. 0.0060
Halichoeres nebulosus 6. 10.500 0.0029 17. 0.0497
Halichoeres SDD. 2. 13.500 0.0007 35. 0.0256
Halichoeres trimaculatus 54. 8.537 0.0328 10. 0.3192
Hemigymnus fasciatus 10. 17.600 0.0044 139. 0.6097
Hemigvmnus melatxerus 33. 22.848 0.0124 271. 3.3551
Hologvmnosus doliatus 2. 20.000 0.0033 51. 0.1689
Labroides dimidiatus 10. 6.600 0.0139 3. 0.0366
Labropsis austraüs 4. 6.250 0.0133 2. 0.0306
Novaculichthvs taeniourus 2. 15.500 0.0011 173. 0.1925
Pseudocheilinu evanidus 16. 7.000 0.0203 6. 0.1168
Pseudocheilinu hexataenia 2. 6.000 0.0022 4. 0.0079
Pteraeoeus crvptus 1. 9.000 0.0011 14. 0.0150
Stelhoiu/is bandanensis 37. 7.054 0.0294 5. 0.1438
Stethoiu/is strisivemer 7. 6.857 0.0065 4. 0.0293
Thalassoma hardwicke 59. 10.102 0.0233 16. 0.3694
Thalassoma ianseni 2. 11.500 0.0006 20. 0.0120
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Thalassoma lunare 48. 9.771 0.0327 14. 0.4621
Thalassoma lutescens 232 9.974 0.1310 16. 2.0420
Searus SDD. 70. 16.571 0.0330 139. 4.5996
Searus SD. iuvenile 929. 13.409 0.3011> 74. 22.3148
Searus SD. "RriS" 38. 14.368 0.0138 62. 0.8489
Calotomus carolinus 1. 20.000 0.0007 153. 0.1023
Cetoscarus bicolor 3. 41.000 0.0009 1827. 1.68)5
Hinposcarus lonRieeps 45. 27.578 0.0137 588. 8.0312
Searus brevifjlis=ait 8. 30.375 0.0030 734. 2.1739
Searus cbameleon 8. 21.750 0.0041 245. 1.0061
Searus faseiatus=rivu 285. 19.575 0.0930 164. 15.2512
Searus fre1ltllus 94. 20.170 0.0400 210. 8.4227
Searus Rhabban 26. 27.731 0.0066 527. 3.4504
Searus RlobieeDs 1. 20.000 0.0011 144. 0.1599
Searus Ribbus=mierorh 2. 29.000 0.0006 530. 0.2946
Searus lonRipjn,,;s 6. 18.500 0.0026 148. 0.3872
Searus ";Rer 2. 22.000 0.0006 239. 0.1449
Searus oviceos 2. 19.000 0.0011 ISO. 0.1669
Searus Dsittacus 6. 19.667 0.0021 167. 0.3459
Scarus sehleReli 47. 21.915 0.0147 255. 3.7490
Scarus sordidus 306. 20.556 0.1130 208. 23.5681
Paraoercis elathrata 3. 13.000 0.0018 39. 0.0681
Parapercis cvlindrica 1. 10.000 0.0033 14. 0.0479
Parapercis l1OlvoDhtaima 7. 17.571 0.0049 84. 0.4174
Cirrioectes SP. 1. 10.000 0.0033 10. 0.0331
lstiblen,,;us edentulus 1. 8.000 0.0033 S. 0.0162
AmbIyRobius albimaculatus 1. 10.000 0.0033 19. 0.0632
Yalenciennea striNQtus 1. 15.000 0.0003 67. 0.0173
Aaanthurus mata 1. 8.000 0.0007 12. 0.0077
Aeanthurus dussumieri 4. 27.000 0.0019 56S. 1.0763
Aeanthurus bloehii 22. 22.727 0.0056 317. 1.7897
Aeanthurus ";Ilrofuseus 77. 12.390 0.0317 61. 1.9305
Aeanthurus olivaeeus 4. 17.250 0.0015 142. 0.2098
Aeanthurus triostesus 408. 10.289 0.13ID 33. 4.6199
Aeanthurus xanthopterus 6. 28.000 0.0012 471. 0.5536
Ctenochaetus binotatus 1. 11.000 0.0007 37. 0.0244
Ctenochaetus striatus 43. 12.163 0.0210 66. 1.3ID3
Naso annulatus 2. 27.500 0.0006 417. 0.2527
Naso brevirostris 92. 25.793 0.0238 473. 11.2669
Naso tuberosus 4. 31.750 0.0013 640. 0.8532
Naso u";eor1Ùs 35. 28.057 0.0095 596. 5.6619
Zebrasoma seODQS 66. 9.439 0.0384 28. 1.0762
SiJlarJUS arRenteus 227. 12.507 0.0352 34. 1.2062
Sillanus fJUellus 6. 22.667 0.0035 218. 0.7687
SimrJUS fJUnctatus 2 30.000 0.0008 627. 0.5225
Sillanus sTJinus 238. 10.479 0.0746 22. 1.6337
SiRanus vulTJinus 2. 18.000 0.0005 101. 0.0517
Zanclus cormaus 4. 12.000 0.0014 33. 0.0462
A/uterus seriotus 1. 50.000 0.0007 2420. 1.6136
Oxvmonoeanthus loneirostris 4. 6.500 0.0027 4. 0.0104
Pervaeor ianthinossoma 1. 9.000 0.0005 13. 0.0063
Sufflamen ehrvsooterus 18. 14.667 0.0061 93. 0.5677
kothron meleallris 1. 18.000 0.0004 219. 0.0812
Canthillaster valenti"; 13. 5.308 O.oI02 S. 0.0482
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Dasvatis bhlii 1. 30.000 0.0033 856. 2.8548
Taeniura melanospila 1. 100.000 0.0005 58917. 28.0557
Aetobatus narinari 3. 93.333 0.0008 75500. 61.2164
Sl1ral SI1I1. 6105. 5.174 2.0456 2. 3.3647
Svnodus varieeatus 1. 10.000 0.0033 11. 0.0351
Neonvphon spp. 1. 10.000 0.0007 :20. 0.0132
Neoniphon sammara 3. 16.000 0.00:2D 88. 0.1765
Sargocentron spiniferum 2. 15.000 0.0013 73. 0.0977
Aulostomus chinensis 3. 31.667 0.0023 53. 0.1230
CeohaloPholis arRUS 2. 20.000 0.0008 127. 0.1058
Cepbalopholis urodeta 3. 21.667 0.00:20 178. 0.3560
Epinephelus fasciatus 8. 21.750 0.0044 173. 0.7680
Eoineohelus nexaeonatus 1. 20.000 0.0011 117. 0.1301
Epineohelus maculatus 1. 38.000 0.0007 747. 0.4978
Eoineohelus metra 24. 15.167 0.0226 56. 1.2686
Plectrotomus laevis 2. 36.500 0.0022 890. 1.9778
Plectropomus Ieopardus 15. 35.667 0.0069 772. 5.3145
A"ollon coccineus 1. 8.000 0.0033 10. 0.0331
Cheilodi"terus auiMuelineatu 1. 8.000 0.0033 9. 0.0285
Caranx illnobilis 2. 100.000 0.0006 29497. 17.8767
Aorion virescens 17. 41.000 0.0037 10S3. 3.9462
Lutianus fulviflammus 1. 30.000 0.0003 485. 0.1471
Pterocaesio tile 6. 20.000 0.0015 196. 0.3014
Plectorhinchus diagrammu« 1. 29.000 0.0005 382. 0.1820
Plectorhinchus oicus 3. 23.333 0.0016 282. 0.4455
Gnathodentex aurolineatus 454. 19.932 0.2308 183. 42.2377
Gvmnocranius iaponicus 8. 34.750 0.0017 952. 1.6386
Lethrinus stm. 1. 18.000 0.0005 113. 0.0537
Lethrinus olivaceus 1. 30.000 0.0033 S05. 1.6839
Lethrinus atkinsoni 16. 34.7SO 0.0062 1001. 6.1893
Lethrinus nebulosus :20. 35.000 0.0033 780. 2.5364
Lethrinus ramak 2. 23.500 0.0022 232. 0.5155
Monotaris grandoctûis 4. 15.500 0.0014 106. 0.1487
Scolopsis bilineatus 2. 18.000 0.0006 130. 0.0788
Scolopsis trilineams 6. 15.833 0.0017 87. 0.1456
Mulloides flavolineatus Il. 14.364 0.0126 53. 0.6723
Mulloides vanicolensis 10. 25.200 0.0025 425. 1.0584
Parupeneus barberinoides 19. 17.316 0.0105 107. 1.1231
Parupeneus barberinus 6. 16.333 0.00:2D 91. 0.1815
Parupeneus cvclostomus 3. 22.333 0.0016 245. 0.3872
Parupeneus dispilurus 4. 25.000 0.0133 369. 4.9233
Parupeneus P/eurostiRma 7. 20.143 0.0038 173. 0.6586
Parupeneus trifasciatus 51. 15.235 0.0216 82. 1.7726
Chaetodon auriea 27. 11.926 0.0106 49. 0.5242
Cbaetodon bennetti 1. 13.000 0.0007 75. 0.0497
Chaetodon citrinellus 14. 7.571 0.0054 12. 0.0674
Chaetodon ephippium 8. 16.250 0.0027 161. 0.4392
Cbaetodon flallirostris Il. 13.455 0.0057 86. 0.4869
Chaetodon lineolatus 12. 13.667 0.0062 97. 0.5965
Chaetodon metannotus 7. 9.857 0.0033 31. 0.1030
Chaetodon pelewensis 4. 7.500 0.0027 13. 0.0342
Chaetodon p/ebeius Il. 7.000 0.0050 11. 0.0539
Cbaetodon rafflesi 2. 11.000 0.0008 43. 0.0358
Chaetodon speculum 1. 10.000 0.0004 31. 0.0116
Chaetodon trifascialis 4. 10.000 0.0038 35. 0.1328
Chaetodon triiasciatus 25. 9.280 0.0271 27. 0.7396
Chaetodon ulietensis 5. 9.600 0.00S6 27. 0.1503
Chaetodon unimaculatus 1. 11.000 0.0005 43. 0.0:205
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Chaetodon vagabundus 8. 11.500 0.0030 42. 0.1258
Forcioieer Ilavissimus 6. 13.667 0.0021 60. 0.1240
Forcipiger longirosiris 16. 10.500 0.0171 28. 0.4704
Heniochus chrysostomus 2. 11.000 0.0067 43. 0.2898
CentroUVRe bicolor 10. 8.200 0.0062 18. 0.1113
CentrouvRe bisoinosus 37. 7.432 0.0302 13. 0.3890
Centro11VRe fîavissimus 13. 7.6fIl 0.0052 14. 0.0742
Centro11VRe tibicen 26. 7.462 0.0191 14. 0.2749
Pomacanthus imperator 1. 30.000 0.0001 977. 0.1303
Abudefduf sexfasciatus 47. 10.851 0.0146 61. 0.8949
AmblvIllvohidod teucozaster 2. 8.000 0.0006 16. 0.0100
Amphiprion akindvnos 4. 7.500 0.0016 12. 0.0189
Chromis agilis 2. 5.000 0.0008 4. 0.0033
Chromis atripectoralis 64. 5.719 0.0251 6. 0.1568
Chromis caerulea =viri 116. 5.009 0.0299 5. 0.1353
Chromis kennensisechrv 9. 7.111 0.0042 18. 0.0743
Chromis iomelas 14. 4.286 0.0068 2. 0.0148
Chromis marsatitiier 1. 5.000 0.0011 4. 0.0044
Chromis ternatensis 4. 8.000 0.0133 19. 0.2547
Chrvsimera cyanea 17. 5.412 0.0178 4. 0.0701
Chrysiptera leucopoma 25. 6.920 0.0126 9. 0.1197
Chrvsiptera rex 3. 6.000 0.0043 6. 0.0254
Chrvsiptera rollandi 9. , 4.667 0.0044 3. 0.0123
Dascsllus aruanus 736. 4.293 0.3416 4. 1.2106
Dascvllus reticuJatus 18. 5.278 0.0142 7. 0.0931
Dascvllus trimaculatus 15. 5.000 0.0036 5. 0.0180
PlectroR/vphid lacrvmatus 48. 7.250 0.0549 9. 0.4711
Pomacentrus amboinensis 101. 5.782 0.0646 7. 0.4475
Pomacenuus bankanensis 29. 7.138 0.0228 12. 0.2719
Pomaceturus coelestis 18. 5.056 0.0057 3. 0.0186
Pomacentrus pavo 36. 8.194 0.0697 14. 0.9537
Pomacemrus so. 58. 6.362 0.0431 7. 0.2932
Pomacemrus vaiuJi 16. 7.312 0.0150 12. 0.1826
SteRastes tasciatus 6. 7.000 0.0060 15. 0.0899
SteRastes Rascovni 54. 8.056 0.0347 23. 0.7879
Steeastes niRricans 415. 10.135 0.2215 45. 9.9437
Anamoses caeruleopuncta 7. 12.714 0.0071 62. 0.4409
Anampse« femininus 5. 7.200 0.0040 6. 0.0255
A1Ul11IPses ReoRraphicus 3. 11.667 0.0023 24. 0.0564
A1Ul11IPses neoRuinaicus 11. 12.182 0.0076 28. 0.2154
Bodianus axillaris 2. 16.500 0.0011 68. 0.0754
Bodianus loxozonus 7. 24.714 0.0036 316. 1.1476
Bodianus perditio 14. 27.071 0.0054 446. 2.4266
Cheilinus chlorourus 14. 16.000 0.0068 fIl. 0.6245
Cheilinus diaRrammus 5. 17.000 0.0029 103. 0.2957
Cheilinus trilobatus 30. 19.267 0.0109 167. 1.8189
Cheilinus undulatus 1. 45.000 0.0007 2271. 1.5140
Cheilinus unifasciatus=o 4. 14.250 0.0033 65. 0.2182
Cheilio inermis 6. 24.667 0.0030 183. 0.5504
Choerodon Rraohicus 8. 34.375 0.0030 910. 2.7730
Cirrhilabrus mmctatus 19. 7.158 0.0197 5. 0.1035
Cirrhilabrus so. aff.teminc 4. 7.500 0.0033 6. 0.0200
Coris avgula 21. 29.381 0.0070 442. 3.1080
Coris dorsomacula 1. 8.000 0.0033 7. 0.0249
Coris Raimard 12. 19.750 0.0049 148. 0.7242
Coris so. 1. 7.000 0.0011 6. 0.0064
Epibulus insidiator 2. 27.500 0.0013 397. 0.5293
ûomonosu« varius 33. 12.303 0.0189 27. 0.5157
Halichoeres biocellatus 3. 9.000 0.0043 12. 0.0496
Halichoeres hortulanus 17. 19.000 0.0101 103. 1.0486
Halichoeres melanurus 2. 11.000 0.0067 19. 0.1266
Halichoeres nebulosus 11. 7.364 0.0086 7. 0.0631
HemiJ(Ymnus fasciatus 12. 15.750 0.0071 98. 0.6950
HemiJ(Ymnus melatserus 14. 23.286 0.0045 294. 1.3149
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Holoevmnosus annulatus 1. 10.000 0.0033 8. 0.0273
lAbrichthys unili1UKJtus 1. 6.000 0.0004 2. 0.0007
Labroides dimidiatus 14. 6.571 0.0172 3. 0.0472
Labroosis australis 1. 10.000 0.0005 10. 0.0048
Novaculichihvs taeniourus 12. 21.667 0.0067 234. 1.5609
Pseudocheilinu evanidus 14. 6.929 0.0284 6. 0.1604
Pseudocheilinu hemtaenia 2. 5.500 0.0017 3. 0.0046
Pseudocheilinu octotaenia 7. 8.000 0.0109 9. 0.0950
Stethoiulis bandanensis 34. 7.735 0.0252 6. 0.1616
Stetholulis interruota 1. 9.000 0.0033 10. 0.0324
Suezichthys Rracilis 2. 8.000 0.0067 7. 0.0454
Thalassoma soo. 2. 12.000 0.0013 23. 0.0308
Thalassoma hordwicke 30. 12.700 0.0138 29. 0.4010
Thalassoma ianseni 33. 11.515 0.0167 23. 0.3758
Thalassoma lunare 120. 13.m 0.0695 38. 2.6574
Thalassoma lutescens 112. 13.679 0.0767 49. 3.7248
Scarus so». 124. 19.677 0.0201 171. 3.4254
Scarus SD. iuvenile 590. 15.466 0.1954 97. 18.9747
Cetoscarus bicolor 2. 33.500 0.0004 1059. 0.4708
Hipposcarus lonsicens 41. 26.488 0.0077 490. 3.7813
Scarus brevifilis=alt 1. 20.000 0.0007 176. 0.1171
Scarus chameleon 2. 20.000 0.0011 176. 0.1951
Scarus /asciatus=rivu 12. 17.833 0.0047 140. 0.6598
Scarus forsteni 4. 30.250 0.0010 693. 0.6840
Scarus frenatus 13. 26.846 0.0048 502. 2.4152
Scarus Rhobban 16. 27.312 0.0042 449. 1.8973
Scarus Rlobiceps 2. 22.000 0.0033 199. 0.6636
Scarus Ribbus=microrh 1. 23.000 0.0007 269. 0.1797
Scarus lonRioinnis 13. 19.231 0.0052 163. 0.8439
Scarus psùtacus 218. 18.408 0.0938 143. 13.4333
Scarus rubroviolaceus 11. 25.000 0.0039 339. 1.3273
Scarus schlelleli 417. 18.964 0.1743 154. 26.8522
Scarus sordidus 302. 19.738 0.1487 181. 26.8825
Parapercis claihrata 1. 12.000 0.0007 27. 0.0183
Parapercis cvlindrica 16. 8.375 0.0251 9. 0.2136
Parapercis polyophtalnuJ 6. 16.167 0.0040 69. 0.2765
Parapercis SD.l 1. 12.000 0.0033 27. 0.0905
Meiacanthus atrodorsalis 2. 6.500 0.0067 3. 0.0190
PÙlRiotremus tapeinosoma 1. 12.000 0.0007 9. 0.0062
AmbIyRobius albimacuÙltus 8. 8.375 0.0133 11. 0.1488
Yalenciennea striRatus 8. 14.250 0.0024 66. 0.1561
Acanthurus mata 2. 18.000 0.0004 133. 0.0521
Acanthurus lÛlssumieri 5. 27.600 0.0012 647. 0.8044
Acanthurus niRricans 20. 25.200 0.0131 469. 6.1269
Acanthurus blochii 31. 23.355 0.0090 409. 3.6875
Acanthurus niRrofuscus 93. 12.774 0.0375 65. 2.4350
Acanthurus l1VTOferus 1. 13.000 0.0007 59. 0.0393
Acanthurus triosteeus 34. 14.647 0.0077 82. 0.6318
Acanthurus mnthooterus 4. 30.000 0.0010 589. 0.6046
Ctenochaetus binotatus 5. 13.600 0.0031 78. 0.2396
Ctenochaetus striatus 90. 14.611 0.0528 108. 5.6862
Naso annulatus 1. 16.000 o.ooœ 77. 0.0234
Naso hemcanthus 2. 40.000 0.0004 1283. 0.5029
Naso lituratus 3. 21.667 0.0033 198. 0.6587
Naso unicornis 44. 27.114 0.0133 483. 6.4388
Zebrasoma SCOfXlS 67. 13.015 0.0346 69. 2.3705
Zebrasoma veliîerum 11. 23.273 0.0044 307. 1.3612
Sieanus areemeus 78. 16.372 0.0361 79. 2.8405
SiRanus ouellus 11. 23.636 0.0032 240. 0.7632
SiRanus ounetatus 2. 25.000 0.0013 351. 0.4677
Sisanus s,,;nus 100. 14.950 0.0339 63. 2.1371
Zanclus cornutus 11. 14.182 0.0046 58. 0.2673
Sujflamen chrvsotxerus 11. 16.000 0.0038 117. 0.4478
CanthiRaster bennetti 1. 5.000 0.0011 4. 0.0042
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CanthiJlaster valentini 10. 6.000 0.0098 7. 0.0712
Diodon histrix 1. 45.000 0.0002 2253. 0.4418
ZONES
Nom Scientifiaue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven (a) Biomasse
Echidna nebuJosa 1. 50.000 0.0040 180. 0.7208
Gvmnothorax iavanicus 1. 70.000 0.0013 539. 0.7181
Gvmnothorax SD. 1 St Vince 1. 70.000 0.0000 504. 0.0102
SDrat SDD. 61000. 6.033 23.1118 3. 59.9282
Synadus varieeatus 1. 16.000 0.0000 51. 0.0010
Belonidae SDD. 2. 28.000 O.OOW 23. 0.1861
Platvbelone orzalus 1. 45.000 0.0008 123. 0.0983
MyriDristiS kumee 2. 11.500 0.0001 66. 0.0051
Sareocemron diadema 2. 11.500 0.0020 34. 0.0688
Pseudanthias sQllOmipinnis 4CY7. 7.009 0.0083 8. 0.0695
CephaloDholis sonnerati 2. 37.500 0.0000 960. 0.0390
Epinephelus cvanaDOdus 2. 49.000 0.0001 1966. 0.1512
Epinephelus fasciatus 4. 16.500 0.0025 77. 0.1904
Epinephelus maculatus 4. 35.000 0.0001 587. 0.0618
Epinephelus metra 25. 14.640 0.0081 55. 0.4470
Plectropomus taevis 1. 60.000 0.0003 3449. 1.0611
ÂIJORon cvanosoma 30. 5.000 0.0006 3. 0.0016
ÂIJORon aureus 6000. 7.167 0.1218 7. 0.8030
CheilodiDterus auinauelineatu 16. 5.938 0.0003 3. 0.0012
Caranx illnobilis 3. 70.000 0.0014 9763. 14.0593
Caranx melammeus 1. 55.000 0.0006 3302. 1.8867
Lutianus OOhar 15. 46.333 0.0026 1957. 5.0916
Lutianus fulvus 1. 20.000 0.0006 158. 0.0904
Lutianus auinauelineatu 41. 7.683 0.0009 12. 0.0101
Lutianus russelli 1. 37.000 0.0006 786. 0.4490
Pterocaesio trilineata 2000. 11.000 0.0406 22. 0.9108
Pterocaesio diallratnma 115. 12.391 0.0027 32. 0.0848
Pterocaesio tile 50. 12.000 0.0010 30. 0.0304
DiaRramma pictus 2. 40.000 0.0000 930. 0.0378
Plectorhinchus Roldtnanni 1. 45.000 0.0006 1670. 0.9541
Gnathodentex aurolineatus 1. 8.000 0.0000 Il. 0.0002
Lethrinus olivaceus 3. 48.333 0.0008 2137. 1.7892
Lethrinus atkinsoni 2. 41.000 0.0005 1769. 0.8326
Lethrinus rubrioperculat 1. 28.000 0.0002 397. 0.0755
Lethrinus xanthochilus 2. 47.500 0.0004 2308. 0.8794
Monotaxis erandocuüs 27. 36.222 0.0065 1231. 7.9783
Scoloosis bilineatus 4. 11.000 0.0021 28. 0.0594
Scotopsis trilineasus 2. 12.500 0.0009 46. 0.0410
Mulloides flavolineatus 12. 10.000 0.0002 13. 0.0032
Mulloides vanioolensi« 4. 18.000 0.0015 115. 0.1667
Parupeneus barberinus 1. 33.000 0.0000 715. 0.0145
Parupeneus dispilurus 3. 10.667 0.0024 24. 0.0566
Parupeneus siRnatus 1. 17.000 0.0004 106. 0.0471
Parupeneus trifasciatus 33. 14.333 0.0023 76. 0.1739
Parupeneus SDD. 3. 17.333 0.0033 114. 0.3718
KVDhosus vailliensis 19. 37.316 0.0056 1283. 7.1816
Chaetodon aurilla 10. io.soo 0.0036 36. 0.1302
Chaetodon citrinellus 48. 7.646 0.0175 13. 0.2299
Chaetodon eDhiDDium 3. 13.333 0.0120 83. 0.9910
Chaetodon flavirostris 1. 10.000 0.0008 31. 0.0250
Chaetodon lineolatus 1. 8.000 0.0006 15. 0.0085
Chaetodon melannotus 2. 9.000 0.0011 23. 0.0268
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Chaetodon mertensii 6. 9.000 0.0004 19. 0.0069
Chaelodon pelewensis 2. 7.000 0.0001 10. 0.0008
Choelodon Dlebeius Il. 7.182 0.0060 12. 0.0692
Chaelodon tritasciatus 2. 9.000 0.0007 22. 0.0163
Chaelodon ulietensis 2. 8.000 0.0007 16. 0.0113
Chaelodon vaRabundus 6. 9.833 0.0038 26. 0.0999
Forcioizer loneiroaris 8. 10.500 0.0058 27. 0.1550
CentrODVrte bisDinosus Il. 7.000 0.0004 Il. 0.0045
CentroDV1le flavissi1Tllls 3. 8.333 0.0014 17. 0.0243
CentrODV1le tilxcen 4. 7.750 0.0003 15. 0.0045
CentrODV1le vrolicki 2. 7.000 0.ססOO Il. 0.0005
Abudefduf sexfaseiatus 26. 8.615 0.0110 21. 0.2332
AmphiDrion akindynos 8. 7.500 0.0006 12. 0.0077
Chromis aRilis 1. 6.000 0.0008 7. 0.0054
Chromis amboinensis 20. 6.000 0.0200 7. 0.1341
Chromis caerulea =viri 35. 6.571 0.0156 8. 0.1266
Chromis weberi 32. 6.375 0.0017 1. 0.0017
ChrvsiDtera cvanea 97. 6.021 0.0332 5. 0.1796
ChrvsiPlera leucotoma 2. 6.000 0.0020 6. 0.0118
CluvsiDlera rex 6. 5.833 0.0240 5. 0.1319
Dascvllus aTUanus 82. 5.110 0.0017 6. 0.0093
Dascvllus reticuuuus 8. 5.375 0.0002 6. 0.0010
Dascvllus trimaculatus 3. 7.667 0.0001 17. 0.0016
Para1l1vDhidodo ni/lroris 12. 7.000 0.00lK) 10. 0.0781
Plectroelvphid lacrvmatus 8. 6.375 0.0012 6. 0.0068
Pomacentrus amboinensis 25. 5.960 0.0159 7. 0.1166
Pomaeenlrus bankllnensis 6. 6.167 0.0035 8. 0.0284
Pomacentrus coelestis 2. 6.000 0.0040 5. 0.0211
Pomacentrus DalIO 123. 7.000 0.0025 9. 0.0214
Pomaoentrus Dhilippinus 41. 6.439 0.0263 7. 0.1947
Pomacemrus SD. 48. 6.083 0.0276 6. 0.1539
Pomacemrus vaiu/i 3. 8.000 0.0120 15. 0.1824
SleRastes fasciatus 39. 7.872 0.03lK) 21. 0.8115
SteRasles Rascoyni 35. 8.171 0.0419 24. 1.0138
SleRastes nisricans 3. 7.333 0.0028 18. 0.0495
Cirrhiliehlvs falco 4. 7.500 0.0003 7. 0.0023
AnamD.reS SDD. 1. 10.000 0.0004 15. 0.0065
Anampses 1leo1lraphieus 4. 12.750 0.0040 29. 0.1161
AnamDses neo1luinaieus 2. 7.000 0.00lK) 6. 0.0448
AnamDses twim! 1. 12.000 0.0008 24. 0.0193
Bodianu» oerditio 8. 26.125 0.0002 560. 0.1195
Cheilinus bimaeUÙJlus 2. 6.000 0.ססOO 4. 0.0002
Cheili1llLf ehlorourus 11. 14.182 0.0017 74. 0.1286
Cheilinus trilobasus 6. 18.500 0.0026 158. 0.4058
Cheilio inermis 12. 21.917 0.0093 109. 1.0150
Choerodon 1lraphieus 6. 34.333 0.0029 964. 2.7766
Cirrhilabrus laboUlei 5. 7.000 0.0001 5. 0.0005
Cirrhilabrus SD. air.leminc 10. 7.000 0.0002 5. 0.0010
Coris QV1lUÙJ 5. 37.400 0.0015 876. 1.3475
Coris flaimard 15. 15.933 0.0017 104. 0.1793
Coris varieRakI 2. 10.000 0.0011 15. 0.0173
Epibulus insidiator 4. 15.500 0.0023 70. 0.1598
Gomphosus Klrius 16. 12.375 0.0095 26. 0.2434
Haliehoeres horlulanus 4. 10.250 0.0032 17. 0.OS55
Halicboeres marRinalus 1. 10.000 0.0013 15. 0.0202
Haliehoeres melanurus 1. 10.000 0.0040 15. 0.0584
Halichoeres nebulosus 34. 8.912 0.0333 12. 0.3984
Haliehoeres SDD. 2. 7.000 0.ססOO 5. 0.0002
Haliehoeres lrimaculatus 49. 9.592 0.0024 14. 0.0339
HemiRVmfIlLS faseialus 1. 20.000 0.0004 154. 0.0686
HemiRVmfIlLS melaDterus 2. 22.500 0.0007 310. 0.2069
HoloRVmnosus dolialus 2. 12.000 0.ססOO 13. 0.0005
LAbroides dimidiotus 10. 7.100 0.0009 3. 0.0032
MaeroDharvnRod meleaeris 2. 8.000 0.0020 9. 0.0184
Novaculiehtlrvs taeniourus 1. 23.000 0.0013 246. 0.3279
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Pseudockeilinu evanidus 8. 7.000 0.0002 6. 0.0009
Stethoiulis bandanensis 50. 7.520 0.0448 6. 0.2700
Stethoiulis striRiventer 30. 7.333 0.0009 5. 0.0048
ThaÙJssoma hardwieb 15. 10.133 0.0091 18. 0.1667
Thalassoma ianseni 112 10.438 0.0914 16. 1.4576
Thalassoma lunare 31. 8.290 0.0008 10. 0.0075
Thalassoma lutescens 132 10.197 0.1051 18. 1.9189
Searus 900. 92. 19.826 0.0256 199. 5.1128
Searus 90. "eris" 39. 15.436 0.0161 88. 1.4200
Calotomus earolinus 1. 30.000 0.0008 542. 0.4335
Cetoscarus bieolor 2. 50.000 0.0005 3407. 1.8172
Hipposcarus longiceps 1. 35.000 0.0003 1074. 0.3305
Scarus brevi/ilis=alt 2. 40.000 0.0007 1749. 1.1657
Searus cbameleon 1. 15.000 0.0Im 69. 0.0014
Searus faseiatus=rivu 13. 27.077 0.0071 467. 3.32A4
Scarus forsteni 9. 15.556 0.0052 78. 0.4084
Scarus frenatus 4. 32.500 0.0017 928. 1.5623
Searus Rhobban 16. 33.688 0.0003 921. 0.3188
Scarus slobiceos 2. 20.000 0.0020 144. 0.2879
Scarus Ribbus=mierorh 4. 41.750 0.0046 2182. 9.9740
Scarus niRer 1. 27.000 0.0003 464. 0.1427
Searus osittacus 8. 20.500 0.0047 203. 0.9636
Scarus schleReli 5. 23.200 0.0005 368. 0.1665
Searus sordidus 37. 17.541 O.ol14 140. 1.5966
Parapercis claihrata 10. 12.400 0.0080 34. 0.2751
Parapercis evlindriea 2. 11.000 0.0Im 21. 0.0008
Parapercis multiplicota 3. 10.000 0.0021 13. 0.0272
Paraoercis oolvoohtalma 5. 15.600 0.0040 68. 0.2718
Cirripectes so. 4. 9.000 0.0053 8. 0.0406
lstiblennius edetuulus 5. 10.600 0.0024 10. 0.0249
Valenciennea strisatus 4. 11.250 0.0003 38. 0.0110
Aeanthurus so». 38. 10.158 0.0142 29. 0.4111
Aeanthurus dussumieri 1. 30.000 0.0Im 764. 0.0155
Acanthurus blochii 7. 16.143 0.0002 121. 0.0200
Aconthurus nieroîuscus 35. 11.286 0.0263 43. 1.1375
Aeanthurus olivaceus 4. 23.250 0.0016 379. 0.6058
Aeanthurus triostegus 43. 11.884 0.0265 48. 1.2764
Ctenochaetus striatus 64. 12.609 0.0195 88. 1.7183
Naso annulatus 2. 11.000 0.0009 27. 0.0240
Naso tuberosus 2. 50.000 0.0004 2624. 0.9995
Naso unieornis 27. 22.963 O.ol02 652. 6.6279
Paraeanthurus hepatus 2. 9.500 0.0027 32. 0.0861
Zebrasoma scopas 46. 9.717 0.0052 31. 0.1616
Zebrosoma veliferum 8. 16.875 0.0011 159. 0.1687
SiRanus corallinus 3. 10.000 0.0030 21. 0.0630
SiRanus sDinus 101. 13.525 0.0531 48. 2.5405
Amanses scopas 3. 11.667 0.0011 50. 0.0545
Pseudobalistes tuscus 1. 30.000 0.0Im 941. 0.0191
Rhineeanthus aculeatus 8. 13.000 0.0033 56. 0.1833
Sufflamen ehrvsoDlerus 7. 12.000 0.0004 49. 0.0214
Arothron hisDidus 1. 18.000 0.0004 186. 0.0829
CanthiRaster benneni 1. 8.000 0.0013 14. 0.0188
CanthiRaster valentini Il. 5.636 0.0019 6. 0.0109
ZONE 6
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Sprat so«. 225. 6.311 0.1059 3. 0.3532
Svnodus varieRatus 1. 12.000 0.0050 19. 0.0967
Tylosurus crocodilus 30. 20.000 0.0375 Il. 0.3994
Atherinidoe stm. 1000. 7.000 0.4545 2 0.8001
Mvripristis spp. 7. 20.714 0.0223 276. 6.1537
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Myripristis CIlIIIIena 31. 19.548 0.0276 244. 6.7390
Mvripristis kuntee 4. 15.750 0.0025 161. 0.4024
Neoniphon sarlllMT'a 6. 16.333 0.0064 90. 0.5813
SarRocentron diadema 2. 13.500 O.OlOO 57. 0.5682
SarRocentron sDiniferum 2. 24.000 0.0012 392. 0.4902
AulostCJnUU chinensis 5. 32.200 0.0074 48. 0.3504
PseudlJnthias saumni"innis 5. 7.000 0.0036 8. 0.0278
Ce"halo"ho/is arRUS 3. 35.333 0.0035 785. 2.7180
Ce"hDlooholis miniata 2. 20.000 0.0033 127. 0.4225
Cephalopho/is urodeta 1. 18.000 0.0006 96. 0.0532
Epinephelus !uscoRuttatus 1. 45.000 0.0006 1486. 0.8258
Epinephelus heJ«lRonatus 3. 16.000 0.0050 62. 0.3107
Epinephelus macrospilos 2. 31.000 0.0025 449. 1.1234
Epine"helus maculatus 1. 35.000 0.0004 581. 0.2234
E"inephelus metra 24. 15.375 0.0236 62. 1.4567
EDineDhelus taUI/Ïna 2. 45.000 0.0025 1350. 3.3758
Plectrooomus ÜJevis 2. 65.000 0.0008 4367. 3.3594
Plectrooomus leopardus 2. 50.000 0.0017 1900. 3.1665
Cheilodi"terus loehneri 1. 15.000 0.0006 75. 0.0417
Lutianus bohar 4. 23.750 0.0025 349. 0.8717
Lutianus fulvifhJmmus 16. 25.312 0.0068 314. 2.1407
Lutianus fu/vus 4. 23.000 0.0021 245. 0.5160
Lutianus Ribbus 3. 28.667 0.0009 378. 0.3337
Lutianus ktlsmira 162. 16.123 0.0643 74. 4.7637
Lutianus russelli 4. 35.000 0.0031 686. 2.1098
Lutianus seboe 1. 40.000 0.0003 1253. 0.3685
Pterocaesio diaJlramma 2. 18.000 0.0011 108. 0.1201
Pterocaesio tile 3. 18.000 0.0012 133. 0.1662
Plectorhinchus Jloldmonni Il. 42.727 0.0043 1466. 6.2921
Plectorhinchus "icus 2. 32.500 0.0011 549. 0.6096
OnathodenttIX aurolineatus 215. 17.507 0.1304 129. 16.7543
Lethrinus atkin.JOni 18. 36.278 0.0065 1268. 8.2178
LBthrinus nebulosus 1. 30.000 0.0017 490. 0.8160
Lethrinus ramak 10. 30.100 0.0043 482. 2.0795
Monotaxis Rrandoculis 23. 22.913 0.0090 334. 3.0194
Scoloosi« bilineatus S. 14.000 0.0025 65. 0.1600
Mulloides lICInicolensis 205. 17.971 0.0581 114. 6.6239
Paruoeneus barberinus 1. 30.000 0.0003 532. 0.1565
ParuDeneus cvclostomus S. 34.000 0.0021 883. 1.8699
ParuDeneus disDilurus 2. 25.000 0.0011 378. 0.4200
Paruoeneus oleurostiRma 1. 10.000 0.0007 19. 0.0132
ParuDeneus triiasciatus 64. 14.281 0.0495 66. 3.2741
Chaetodon auriRa S. 11.000 0.0020 44. 0.0896
Chaetodon citrinellus 60. 7.183 0.0488 Il. 0.5437
Chaetodon ephippium 6. 15.500 0.0021 137. 0.2876
Chaetodon f1oviroltris 3. 12.000 0.0024 58. 0.1372
Chaetodon lineoÜJtus 2. 12.500 0.0011 92. 0.1024
Chaetodon meÜJ1IItOtus 1. 8.000 0.0050 17. 0.0831
Chaetodon mertensii 26. 8.769 0.0148 17. 0.2592
Chaetodon Delewensis 22. 7.773 0.0139 14. 0.2001
Chaetodon rat/lesi 1. 10.000 0.0004 31. 0.0121
Chaetodon speculum 2. 11.000 0.0008 44. 0.0369
Chaetodon trifascùzlis 1. 10.000 0.0010 30. 0.0304
Chaetodon trifasciatus 27. 8.926 0.0114 24. 0.2674
Chaetodon ulietensis 3. 8.667 0.0015 20. 0.0297
Chaetodon unimacuÜJtus 2. 11.000 0.0014 65. 0.0923
Chaetodon lICIJlQbundus 16. 11.312 0.0082 41. 0.3358
ForciDiRer longiroltris 13. 10.846 0.0070 30. 0.2080
Heniochus aclllninatus 3. 13.000 0.0025 73. 0.1818
Heniochus chrvsostCJnUU 4. 11.500 0.0057 51. 0.2917
Centr011YRe bispinosus 26. 7.731 0.0l1K) 14. 0.2543
CentroDVRe Pavissimus 24. 7.333 0.0147 12. 0.1774
CentrODVJle tibian 2. 7.500 0.0033 14. 0.0465
Pomacanthus sextriatus 1. 35.000 0.0010 1607. 1.6067
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Abudefduf sexfasciatus 84. 8.881 0.0430 26. 1.1299
Abudefduf whitleyi 3. 13.000 0.0041 86. 0.3517
AmDhiDrion clarlcii 2. 6.000 0.0014 6. 0.0084
Chromis caerulea =viri 135. 5.867 0.0619 6. 0.3725
Chromis lennensis=chrv 190. 7.237 0.1255 12. 1.5668
Chromis f1avomacul/lta 29. 6.931 0.0561 10. 0.5772
Chromis fumea 10. 7.000 0.0167 10. 0.1689
Chromis maTllaritifer 15. 5.333 0.0262 5. 0.1271
Chromis tematensis 15. 6.000 0.0150 7. 0.1075
Chromis vanderbilti 2. 3.000 0.0009 1. 0.0009
ChrvsiDlera cvanea 60. 5.167 0.0541 3. 0.1817
ChrvsiDtera rex 9. 5.778 0.0176 5. 0.0942
ChrvsiDtera starcki 9. 8.000 0.0123 13. 0.1633
Dl13CVllus reticulatus 96. 5.750 0.0650 8. 0.4949
PlectrODJl/vDhi diclci 3. 6.667 0.0021 7. 0.0141
Plectroll/vDhid iohnstonianus 6. 6.167 0.0060 5. 0.0318
Pomacentrus amboinensis 32. 5.438 0.0184 6. 0.1089
Pomacentrus bankanensis 76. 6.303 0.0726 9. 0.6247
Pomacemrus coeleais 42. 6.095 0.0283 6. 0.1573
Pomacentrus leDidollenvs 4. 6.000 0.0033 7. 0.0236
Pomacentrus' DQIIO 37. 8.000 0.0138 12. 0.1665
Pomacentrus philiDDinus 7. 7.143 0.0079 Il. 0.0890
Pomacemrus sp. 47. 5.766 0.0863 5. 0.4285
Pomacemrus vaiuli 7. 7.286 0.0070 12. 0.0832
Stellastes îasciatus 4. 8.000 uœso 22. 0.1760
Stellastes llascovni 3. 7.333 0.0050 17. 0.0866
Steeastes niericans 18. 8.944 0.0195 33. 0.6483
Ci"hitichtvs falco 7. 6.571 0.0117 5. 0.0583
Paracirrhites orcatus 1. 11.000 0.0050 21. 0.1053
Paracirrhites iorsteri 1. 12.000 0.0006 27. 0.0151
Paracirrhites hemistictus 1. 12.000 0.0017 27. 0.0453
Anœnpses caeruleommcta 2. 19.000 0.0007 84. 0.0559
Anampses ReoRraphicus 4. 13.000 0.0050 33. 0.1675
Anampses neoRuinaicus 20. 10.600 0.0123 20. 0.2429
Bodianus axillaris 3. 11.333 0.0035 24. 0.0831
Bodianus loxozonus 1. 25.000 0.0005 288. 0.1308
Bodianus perditio 5. 34.000 0.0025 852. 2.0879
Cheilinw ctüorourus 9. 20.000 0.0047 176. 0.8211
Cheilinus trilobatus 6. 16.667 0.0064 88. 0.5627
Cheilio inermù 7. 24.286 0.0054 210. 1.1456
Choerodon JlTtlphicus 5. 33.000 0.0023 793. 1.8015
Cirrhilabrus punctatus 1. 7.000 0.0050 5. 0.0245
Coris aYllul/l 17. 28.294 0.0087 475. 4.1077
Caris dorsomacula 4. 10.000 0.0019 14. 0.0270
Coris Jlaimard 13. 13.385 0.0094 46. 0.4320
Epibulus insidiator 5. 16.IDO 0.0030 116. 0.3548
Gomphosus varius 16. 12.625 0.0091 31. 0.2843
Holichoeres hortulanus 53. 17.019 0.0338 72. 2.4220
Halichoeres marllinatus 6. 9.000 0.0060 Il. 0.0688
Halichoeres melanurus 1. 8.000 0.0017 8. 0.0131
Halichoeres nebulosus 4. 10.500 0.0044 17. 0.0755
Halichoeres SPP. 3. 7.000 0.0014 5. 0.0074
Halichoeres trimaculatus 21. 9.381 0.0179 13. 0.2273
HemiJlVmnw fasciatus 3. 16.667 0.0014 93. 0.1264
Heminmnw melapterus 17. 24.471 0.0069 342. 2.3616
Labroides bicolor 6. 8.167 0.0053 6. 0.0322
Labroides dimidiatus 13. 6.692 0.0197 3. 0.0541
Macrophorynllod meleaeris 2. 6.000 0.0100 4. 0.0355
NOWJCulichthvs taeniourus 12. 22.417 0.0046 255. 1.1618
Stethoiulis bandiznensis 52. 7.346 0.0901 6. 0.4966
Thalassoma hordwicle 28. 11.929 0.0197 25. 0.4911
Thalassoma ianseni 107. 14.467 0.0948 41. 3.8773
Thalassoma lunare 17. 11.882 0.0109 22. 0.2372
Tnalassoma tutescen« 104. 12.192 0.0928 34. 3.1160
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Thalassoma oaroureum 3. 17.000 0.0024 109. 0.2582
Scarus SDD. 26. 17.692 0.0112 139. 1.5550
Scarus sp. juveni/e 348. 12.922 0.2129 61. 12.9873
Ca/otomus carolilU/s 1. 25.000 0.0004 307. 0.1182
Cetoscarus bicolor 3. 45.000 0.0017 2495. 4.1584
Hitmoscarus loneiceos 13. 36.923 0.0061 1332. 8.0982
Scarus brevifilis=alt Il. 39.818 0.0044 1743. 7.6955
Scarus cbameleon 2. 21.SOO 0.0014 243. 0.3475
Scarus flavipectora/i 1. 45.000 0.0007 2082. 1.4869
Scarus fasciaJus=rivu 110. 18.427 0.0582 150. 8.7360
Scarus frenatus 10. 30.400 0.0038 734. 2.8234
Scarus Rhobban 5. 31.000 0.0020 749. 1.4859
Scarus Rlobiceps 3. 19.667 0.0015 144. 0.2094
Scarus Ribbus=microrh 21. 45.333 0.0091 2028. 18.4008
Scarus niRer 1. 25.000 0.0017 362. 0.6026
Scarus oviceps 8. 28.250 0.0032 585. 1.8734
Scarus psùtacus 71)1. 17.493 0.1213 120. 14.5547
Scarus rubroviolaceus 1. 35.000 0.0001 899. 0.2644
Scarus schieReli 94. 18.330 0.0498 144. 7.1827
Scarus sordidus 224. 18.116 0.1361 148. 20.0947
Parapercis clathrata 2. I1.SOO 0.0033 34. 0.1121
Parapercis mu/tiolicata 1. 15.000 O.OOSO 46. 0.2281
Cirripectes SD. 2. 8.000 0.0025 5. 0.0137
Meiacanthus atrodorsalis 1. 8.000 0.0017 5. 0.0081
Acanthurus dussumieri 1. 30.000 0.0010 764. 0.7642
Acanthurus niericans 1. 20.000 0.0004 239. 0.0920
Acanthurus blochii 3. 23.000 0.0012 332. 0.4036
Acanthurus ni1!rofuscus 246. 12.154 0.2394 53. 12.7308
Acanthurus olivaceus 8. 19.750 0.002S 211. 0.5816
Acamhurus trioste1!us 1. 12.000 0.0005 49. 0.0223
Acanthurus xonthopterus 1. 40.000 0.0007 1509. 1.0776
Ctenochaetus striatus 659. 14.809 0.3378 109. 36.8546
Naso unicornis 30. 35.200 0.0113 <T77. 11.0137
Zebrasoma SCOlJQS 118. 11.212 0.0715 48. 3.4531
Zebrasoma veliîerum 15. 20.400 0.0055 204. 1.1205
SiRanus arRenteus 78. 19.487 0.0379 132. 4.9954
SiRalU/s S";IU/S 2. 15.000 0.0009 58. 0.0524
Zone/us comutus 4. 14.000 0.0016 56. 0.0897
Orymonacanthus /onRirostris 8. 6.000 0.0047 3. 0.0145
Pervagor ianthinossoma 1. 11.000 0.0017 25. 0.0411
Sufflamen chrvsooterus 7. 13.429 0.0037 68. 0.2473
Arothron SDD. 1. 35.000 0.0017 1006. 1.6763
Arothron meleauris 2. 26.SOO 0.0012 628. 0.7851
Arothron niRroounctatus 2. 26.SOO 0.0014 329. 0.4693
CanthiRaster valentini 14. 5.429 0.0122 5. 0.0634
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Annexe 6: liste des espèces des comptages commerciaux, de leur densité(poissons 1m2) ,
biomasse (gJm2) , taillemoyenne (cm)et poidsmoyen(g)
La méthode utiliséepour estimerles densités et les biomasses prenant en compteles distances
entre les poissons et le transect, il est possible que deux espèces dont on a observéle même nombre
d'individus aient des densités différentes, la distance moyenne d'observation n'étant pas
nécessairement la même.
a) pour tous les comptages
b) par biotope: platier,arrièrerécif, bordure lagonaire
c) par zone: zones 1 à 6
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a) pour tous lescomptages
Nom Scientifiaue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven (R) Biomasse
Carcharhinus amblvr/rmchos 2. 120.000 0.0000 20505. 0.3015
CarcharhillUs melanotnerus 1. 110.000 0.0001 15553. 1.9441
Triaenodon obesus 11. 130.000 0.0002 23890. 3.9707
Dassasi» kuhlii 2. 31.500 0.0000 1026. 0.0513
Taeniura melanosmla 4. 137.500 0.0001 •••••• 23.1230
Belonidae SDD. 2. 28.000 0.0003 23. 0.OOS8
Platybelone arsalus 350. 26.686 0.0054 23. 0.1253
Tylosurus crocodilus 30. 20.000 0.0009 11. 0.0100
Sarllocentron spiniferum 6. 23.000 0.0001 373. 0.0466
Anvoerodon leucozrammicus 1. 18.000 0.0000 87. 0.0036
Cephalooholis arRUS 21. 29.429 0.0005 584. 0.3128
Ceo1uJlopholis miniakl 2. 20.000 0.0001 127. 0.0106
Cephalopholis sonnerati 3. 33.333 0.0001 723. 0.0387
Cephalopholis urodeta 11. 20.636 0.0004 154. 0.0566
EoinePMlus sp,3 cfTauvin 7. 27.143 0.0001 421. 0.0437
EoineoM/us areolatus 1. 16.000 0.0000 55. 0.0010
EoineoMlus caeruleommcta 3. 31.667 0.0001 769. 0.0509
EDineDMlus cvanopodus 12. 41.500 0.0002 1426. 0.2212
EpineDMlus fasciotus 139. 20.482 0.0028 163. 0.4499
EpineoMlus /uSCORutkJtus 1. 45.000 0.0000 1486. 0.0206
EoinePMlus MXlIRonotus 10. 17.200 0.0003 78. 0.0270
EoineoMlus macrospilo« 7. 30.286 0.0002 427. 0.1045
EoineoMlus maculatus 32. 35.250 0.0005 717. 0.3922
EpineDMlus merra 317. 14.770 0.0104 55. 0.5729
EoineoMlus DOIvDMkadion 6. 37.167 0.0003 942. 0.3027
EoineoMlus rivulatus 4. 27.750 0.0001 332. 0.0350
EoineOMlus sO, cfsuilus 2. 72.500 0.0000 6715. 0.1199
EoineoMlus k1uvina 4. 42.500 0.0001 1127. 0.0626
Plectrotomus laevi« 17. 43.412 0.0003 1844. 0.4935
Plectropomus leooardu« 405. 36.536 0.0092 894. 8.1867
Yariola louti 2. 45.500 0.0000 1755. 0.0675
Caranlloides ferdau 3. 46.667 0.0000 2054. 0.0537
Caranlloides fulvollutkJtus 3. 60.000 0.0004 4335. 1.6257
Caranx illnobilis 18. 82.778 0.0002 17301. 3.8927
Caranx fMlamUVlluS 3. 50.000 0.0000 2625. 0.0757
Caranx 3DD. 1. 25.000 0.0000 327. 0.0027
ADrion virescens 76. 45.329 0.0009 1695. 1.5069
LutiallUS bohar 88. 50.557 0.0010 3312. 3.2878
LutiallUs /ulviflammus 1018. 24.035 0.0249 253. 6.3017
LutiallUS fu/vus 56. 25.571 0.0014 334. 0.4816
LutiallUS Ribbus 20. 27.450 0.0004 347. 0.1238
LutiallUS lawnira 173. 16.225 0.0018 79. 0.1408
Lutianu: qui1llluelineatu 44. 8.795 0.0006 31. 0.0180
LutiallUS russelli 12. 35.917 0.0003 730. 0.2432
LutiallUS sebae 1. 40.000 0.0000 1253. 0.0092
Macolor nieer 6. 28.333 0.0001 487. 0.0644
SvmDhorus nematoohorus 1. 55.000 0.0000 2970. 0.0742
Diallramma mctu« 12. 43.250 0.0002 1301. 0.2492
Plectorhinchus Roldmanni 21. 44.238 0.0002 1691. 0.3884
Plectorhinchus oriemalis 1. 40.000 0.0001 1125. 0.1406
Plectorhinchus oicus 22. 29.591 0.0005 646. 0.3258
Gnathodentex aurolineatus 3085. 22.251 0.0573 279. 15.9910
Gymnocranius SDD. 44. 24.136 0.0005 383. 0.1950
Gymnocranius iaDOniCUS 35. 31.286 0.0004 720. 0.3212
Gvmnoeranius lethrinoides 1. 37.000 0.0000 1092. 0.0080
Gvmnocranius rivulatus 7. 45.571 0.0001 2735. 0.IS01
LethrillUS 3D0. 4. 25.750 0.0001 468. 0.0334
Lethrinus olivaceus 9. 38.444 0.0001 1190. 0.1506
Lethrinus harak 20. 25.100 0.0002 342. 0.0792
Lethrinus Iazllo11lerus 3. 32.667 0.0001 1384. 0.0741
LethrillUs lent;an 3. 30.667 0.0000 543. 0.0175
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Lethrinus atkinsoni st. 32.931 O.OOIl 914. 0.9fflO
Lethrinus nebulosus 65. 35.569 0.0006 857. 0.5077
Lethrinus ramak 20. 28.300 0.0002 420. 0.1019
Lethrinus rubrioperculat 8. 26.750 0.0001 430. 0.0441
Lethrinus semicinctus 2. 21.500 0.0001 170. 0.0107
Lethrinus XQJllhochilus 3. 49.000 0.0000 2564. 0.0614
Monotaxis Rrandoculis 174. 25.799 0.0021 576. 1.2067
Mulloides /lavolineatus IDt 20.279 0.0174 204. 3.5494
Mulloides vanico1ensis 614. 21.480 0.0058 2W. 1.3869
Parupeneus barberinus 1l0. 25.155 0.0020 424. 0.8387
Parupeneus bi!asciatus 4. 19.250 0.0001 171. 0.01l4
Parupeneus cvclostomus 90. 24.000 0.0016 403. 0.6477
Parupeneus dispilurus 27. 22.037 0.0009 330. 0.2923
Parupeneus indicus 9. 16.Il 1 0.0001 Ill. 0.0147
Parupeneus sismatus 15. 16.867 0.0003 121. 0.0396
Parupeneus spp. 10. 2O.lKJO 0.0003 235. 0.0637
KvJJhosus VDÏslÏensis 36. 34.194 0.0004 1061. 0.4328
BodiCJ1WS loxozonus 135. 23.711 0.0032 294. 0.9316
Bodianus Ptlrditio 121. 30.050 0.0019 764. 1.4411
Cheilinus chlorourus 217. 16.415 0.0042 104. 0.4343
Cheilinus dial1rammus 31. 18.194 0.0008 122. 0.0971
Cheilinus tasciatus 2. 26.000 0.0000 683. 0.0244
Cheilinus spp. Il. 22.273 0.0002 280. 0.0487
Cheilinus trilobatus 409. 17.985 0.0078 133. 1.0433
Cheilinus unduJatus Il. 41.273 0.0002 4318. 1.0366
Choerodon I1raDhicus 88. 31.659 0.0016 819. 1.3022
Coris aVlluJa 337. 27.128 0.0053 376. 2.0032
HemiK'/11lnus jasciatus 63. 16.635 0.0008 109. 0.0895
HemillYmnus melapterus 343. 21.776 O.OOS4 261. 1.4173
Scarus spp. 4600. 14.503 0.0852 84. 7.1929
Scarus sp. iuvenile 4987. Il.lKJO 0.0868 49. 4.2782
Scarus $p. "I1riS" ffl. 14.747 0.0011 73. 0.0824
BolbometoPOn muricatum 12. 70.000 0.0001 14368. 1.6579
Ca/otomus carolinus 3. 25.000 0.0000 334. 0.0163
Cetoscarus bicolor 25. 37.000 0.0003 1781. 0.6183
Hitmoscarus lonl1iceps 578. 29.107 0.0067 721. 4.8054
Scarus bleeuri 2. 30.000 0.0000 598. 0.0166
Scarus brevifilis=a1t 86. 26.ffl2 0.0017 656. 1.1107
Scarus chameleon 74. 19.581 0.0018 192. 0.3426
Scarus flaviPtictoroli 8. 31.500 0.0002 826. 0.1321
Scarus fasciatus=rivu 678. 21.128 0.0108 227. 2.4514
Scarus forsteni 13. 20.077 0.0002 267. 0.0487
Scarus frenams 357. 24.583 0.0062 432. 2.6638
Scarus Rhobban 461. 25.905 0.0073 479. 3.4880
Scarus Rlobiceps 32. 22.281 0.0007 237. 0.1613
Scarus Ribbus=microrh 97. 40.010 0.0012 1587. 1.9621
Scarus IOnlliDinnis 41. 17.902 0.0008 133. 0.1036
Scarus nil1er 15. 23.467 0.0003 345. 0.0960
Scarus oviceos 44. 26.364 0.0007 489. 0.3253
Scarus ositto.cus 1210. 18.283 O.oI81 154. 2.7960
Scarus rubroviolaceus 29. 27.069 0.0005 479. 0.2557
Scarus schlel1eli 1874. 20.005 0.0326 192. 6.2506
Scarus sordidus 3930. 18.578 0.0695 161. 11.1789
Acanthurus spp. 42. 11.452 0.0005 70. 0.0334
Acan/hurus mata 40. 16.975 0.0010 116. 0.1162
Acan/hurus dussumieri 44. 28.500 0.0006 704. 0.4390
Acan/hurus niericans so, 25.925 0.0012 529. 0.6570
Acan/hurus blochii 319. 22.596 0.0052 348. 1.8028
Acan/hurus niRro{uscus 1621. 12.817 0.0360 65. 2.3440
Acan/hurus olivaceus 144. 18.632 0.0023 223. 0.5135
Acan/hurus ovroferus 27. 17.074 0.0007 172. 0.1244
Acan/hurus triostesus 1926. 13.215 O.02ffl 67. 1.9195
Acan/hurus xanthomerus 77. 33.065 0.0011 1010. 1.1168
Ctenochaetus binotatus 57. 11.456 0.0018 52. 0.0930
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Ctenochoetus striotlU 3621. 17.376 0.059S 182. 10.7958
Naso annulatus 38. 12.105 0.0007 55. 0.0401
Naso brachvcentron 61. 32.508 0.0006 1271. 0.71D9
Naso brevirostris 152- 24.651 0.0019 398. 0.7408
Naso lwalcanthus 18. 25.389 0.0002 384. 0.0818
Naso lituratus 8. 14.875 0.0002 93. 0.0187
Naso tuberosus 39. 41.385 0.0006 1734. 1.0739
Naso unicomis 662- 27.402 0.0084 635. 5.3142
Naso 1I01114r 1. 35.000 0.0000 851. 0.0355
Zebrasoma lIeliferum 92. 19.967 O.OOl3 1D9. 0.2615
SilHlnus arRenteus 1451. 16.775 0.0183 98. 1.8046
SiRanus canaliculatus 1. 22.000 0.0000 181. 0.0075
SiRanus corallinus 4. 15.000 0.0001 161. 0.0215
SiRanus doliatus 24. 23.833 0.0005 314. 0.1486
SilHlnus DUellus 54. 22.407 O.()()()I) 217. 0.1912
SilHlnus DUnctatus 42. 29.405 0.0008 653. 0.5258
SilHlnuS sDinus 1417. 13.348 0.0224 46. 1.0200
Sillanus vulpinus 2. 18.000 0.0000 101. 0.0019
Sillanus spp. 16. 12.625 0.0001 46. 0.0061
Scomberoides commersoni 2. 39.500 0.0003 613. 0.1533
Balistoides lIiritkscens 1. 40.000 0.0001 1933. 0.2416




Nom Scientifique Nombre Taille (CID) Densité Poids Moyen (Il) Biomasse
Carcharhinus amblvrlrmchas 2. 120.000 0.0000 20S0S. 0.8177
Carcbarhinus melanopterus 1. 110.000 0.0003 15553. 5.2722
Cephalopholis arRUS 15. 26.667 0.0010 464. 0.4720
CeDhaloDholis urodeta 8. 21.875 0.0008 179. 0.1386
Emnennelus sD3 cfTauvin 7. 27.143 0.0003 421. 0.1184
Eoineobelus us 1. 30.000 0.0000 390. 0.0063
EDinephelus fasciatu« 120. 20.200 0.0065 153. 0.9981
Epinetmelus hexagonatus 8. 17.000 0.0007 76. 0.0514
EDinephelus macrosoilos 5. 29.400 0.0004 396. 0.1767
EDineDhelus mDCUlatUS 2. 43.500 0.0001 1377. 0.0718
EDineDhelus metra 176. 14.375 0.0171 50. 0.8502
Epinephelus rivulatus 2. 25.500 0.0003 251. 0.0852
Plectropomus leooardus 26. 37.269 0.0017 922. 1.6003
Variola louti 1. 36.000 0.0001 734. 0.0829
Caranx imobilis 3. 86.667 0.0001 21548. 2.111>7
Caranx SDD. 1. 25.000 0.0000 327. 0.0074
ADrion virescens 2. 67.500 0.0000 4426. 0.2001
Lutianus bobar 5. 45.000 0.0002 1762. 0.2715
Lutianus fulviflammus 10. 27.100 0.0004 379. 0.1338
Lutianus fu/vus 9. 24.778 0.0005 303. 0.1364
Lutianus Ribbus 3. 28.667 0.0001 378. 0.0226
Lutianus russell! 5. 36.800 0.0005 795. 0.3964
Lutianus sebae 1. 40.000 0.0000 1253. 0.0250
Plectorhinchus Roldmanni 5. 49.000 0.0001 2312. 0.2578
GnathodeNex aurolineatus 1066. 19.688 0.0416 180. 7.5028
Gvmnocranius iaponicus 3. 35.333 0.0002 1065. 0.1711
Lethrinus SDP. 1. 18.000 0.0000 113. 0.0055
Lethrinus haraJc 1. 32.000 0.0000 652. 0.0170
Lethrinus kallopterus 2. 41.500 0.0001 2049. 0.1544
Lethrinus temian 2. 30.000 0.0001 506. 0.0312
Lethrinus atkinsoni 27. 34.222 0.0006 1014. 0.6541
Lethrinus nebulosus 3. 30.333 0.0001 513. 0.0505
Lethrinus ramak 4. 27.250 0.0001 362. 0.0364
Lethrinus rubrioperculat 1. 28.000 0.0000 397. 0.0064
Monotaxis Rrandoculis 14. 23.357 0.0005 353. 0.1751
Mulloides flavolineatus 66. 22,(f)7 0.0031 287. 0.8974
Mulloides vanicolensis 113. 21.788 0.0050 241. 1.1997
Parupeneus barberinus 14. 20.643 0.0009 303. 0.2722
Parupeneus evclostomus 40. 22.200 0.0021 373. 0.7718
Parupeneus dispilurus 21. 21.524 0.0016 290. 0.4769
Parupeneus siRnatus 10. 16.100 0.0007 111. 0.0786
Parupeneus spp. 6. 21.833 0.0004 260. 0.1135
Kvphasus vaiRiensis 9. 29.778 0.0003 631. 0.1947
Bodianus loxozonus 9. 24.778 0.0006 314. 0.2003
Bodianus perditio 9. 36.000 0.0003 1353. 0.4083
Cheilinus chlorourus 112. 16.339 0.0050 103. 0.5104
Cheilinus SDP. 3. 24.000 0.0001 434. 0.0529
Cheilinus trilobaus 298. 17.755 0.0152 131. 2.0040
Choerodon Rraphicus 45. 31.000 0.0022 740. 1.6285
Coris ovRufa 161. 24.832 0.0079 308. 2.4351
Hemigvmnus fasciatus 33. 16.576 0.0011 111. 0.1189
HemiRVmnus melaPlerus 163. 20.920 0.0064 239. 1.5304
Scarus SDP· 2270. 14.597 0.1202 85. 10.2413
Scarus SP. iuvenile 1953. 13.145 0.0798 65. 5.1986
Scarus SD. "eris" 46. 14.087 0.0018 59. 0.1042
Calotomus oarolinus 2. 22.500 0.0001 230. 0.0174
Cetoscarus bicolor 6. 46.667 0.0002 2787. 0.6074
Hipposcarus loneicens 15. 28.933 0.0005 671. 0.3101
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Scarus bleeari 2. 30.000 0.0001 598. 0.0450
Scarus brevifilis=a1t 45. 25.689 0.0029 555. 1.6067
Scarus chameleon 43. 18.395 0.0030 145. 0.4351
Scarus flavioectorali 6. 31.667 0.0003 854. 0.2482
Scarus asciatus=rivu 615. 20.681 0.0200 209. 5.4302
Scarus orsteni 4. 30.250 0.0001 693. 0.0696
Scarus trenatus 195. 24.851 0.0085 451. 3.8321
Scarus Rhobban 71. 27.085 0.0024 493. 1.1926
Scarus Rlobiceps 11. 22.636 0.0007 258. 0.1678
Scarus Ribbus=microrh 33. 42.485 0.0007 1722. 1.2688
Scarus lonRiuinnis 1. 17.000 0.0000 104. 0.0050
Scarus oviceps 17. 28.176 0.0006 618. 0.3420
Scarus psittacus 566. 17.850 0.0217 143. 3.1174
Scarus rubroviolaceus 10. 25.200 0.0005 376. 0.1990
Scarus schleReli 584. 19.586 0.0258 ISO. 4.6269
Scarus sordidus 2214. 18.785 0.0987 163. 16.1081
Acanthurus soo. 12. 9.167 0.0003 21. 0.0063
Acanthurus nisricans 2. 18.500 0.0002 254. 0.0575
Acanthurus blochii 58. 23.810 0.0031 369. 1.1509
Acanthurus niRrofuscus 1004. 12.613 0.0629 61. 3.8539
Acanthurus olivaceus 36. 17.056 0.0015 146. 0.2176
Acanthurus t1VT'oferus 3. 18.000 0.0002 203. 0.0365
Itcanthurus triostesu» 1004. 13.264 0.0610 68. 4.1277
Ctenochaetus binotatus 38. 11.026 0.0035 38. 0.1312
Ctenochaetus striatus 2500. 17.531 0.1002 188. 18.7817
Naso aMulatus 24. 12.500 0.0011 61. 0.0655
Nasa braclrw:entron 42. 27.048 0.0009 458. 0.4154
Naso brevirostris 4. 18.250 0.0002 148. 0.0236
Naso hexacanthus 1. 14.000 0.0001 51. 0.0035
Naso lituratus 5. 10.800 0.0003 31. 0.0084
Naso tuberosus 11. 33.182 0.0004 853. 0.3606
Naso unicomis 234. 20.060 0.0087 285. 2.4lK)4
Zebrasoma veliferum 21. 21.286 0.0007 235. 0.1589
SiRanus arRenteus 448. 16.748 0.0208 91. 1.8907
SiJlQnus corallinus 3. 10.000 0.0003 21. 0.0053
SiRanus puellus 4. 27.500 0.0001 370. 0.0296
SiRanus punctatus 6. 27.000 0.0003 485. 0.1287
SiJlQnus spinus 978. 12.976 0.0457 41. 1.8868
SiRanus sPP. 15. 12.000 0.0003 34. 0.0108
Sufflamen chrvsoDterus 30. 14.833 0.0010 91. 0.0904
TOMBANT
Nom Scientifiaue Nombre Taille (cm) Densite! Poids Moyen (II) Bi_
Triaenodon obesus 9. 136.667 0.0003 26681. 8.3733
Belonidoe soo. 2. 28.000 0.0007 23. 0.0100
Platybelone argalus 350. 26.686 0.0150 23. 0.3458
Tslosunu crocodilus 30. 20.000 0.0026 11. 0.0275
SarRocentron spiniferum 3. 26.000 0.0001 479. 0.0595
Cephalopholis arRUS 5. 34.000 0.0004 727. 0.2726
Ceohalooholis miniata 2. 20.000 0.0002 127. 0.0291
Cephalopholis sonneraû 1. 25.000 0.0003 249. 0.0860
Cephalopholis urodeta 1. 18.000 0.0000 96. 0.0037
Epinephelus cvanooodus 3. 30.667 0.0002 436. 0.0797
Epinephelus fasciatus 15. 21.333 0.0008 206. 0.1552
Epinephelus fûSCoRuttatus 1. 45.000 0.0000 1486. 0.0570
Eoineohelus hexaRonatus 2. 18.000 0.0003 86. 0.0296
Eoineohelus macrospilo« 2. 32.500 0.0002 502. 0.1155
Eoineohelus maculatus 9. 38.333 0.0004 997. 0.3712
Epinephelus merra 107. 14.916 0.0088 57. 0.5041
Epinephelus oolvohekadion 1. 40.000 0.0001 1030. 0.1183
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Nom Scîentifiaue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moyen(II) Biomlllllle
EDineDMlus SD. cfsuilus 1. 55.000 0.0000 2411. 0.0924
Epineph4lus foU\lina 4. 42.500 0.0002 1127. 0.1727
Plectropomlls laevis 9. 44.778 0.0004 1909. 0.7304
Plectropomus leopardus 73. 40.575 0.0045 1174. 5.2890
Caranlloides lerdau 3. 46.667 0.0001 2OS4. 0.1482
Caranx illnobilis 15. 82.000 0.0005 16451. 8.5665
Caranx melamPVllus 3. 50.000 0.0001 2625. 0.2088
ADrion virescens 6. 50.833 0.0003 2143. 0.6045
Lutianus bohar BO. 51.513 0.0024 3492. 8.4594
Lutianus fulviflammus 1008. 24.005 0.0686 252. 17.2790
Lutianus fu/vus 23. 25.261 0.0013 329. 0.4317
Lutianus llibbus 17. 27.235 0.0011 341. 0.3818
Lutianus kDsmira 170. 16.371 0.0048 BO. 0.3847
Lutianus auinauelineatu 2. 20.000 0.0001 160. 0.0221
Lutianus rus#lli 7. 35.286 0.0005 683. 0.3117
Macolor niJler 2. 30.000 0.0002 498. 0.1146
Diallramma piaus 2. 42.000 0.0002 1029. 0.2365
Plectorhinchus lloldmanni 16. 42.750 0.0005 1497. 0.8059
Plectorhinchus orientalis 1. 40.000 0.0003 1125. 0.3878
Plectorhinchus picus 9. 29.778 0.0005 528. 0.2587
Gnathodentex aurolineatus 2018. 23.612 0.1220 332. 40.4649
Gvmnocranius spp. 39. 22.615 0.0012 275. 0.3277
Gvmnocranius iaponicus 24. 29.625 0.0010 599. 0.5945
Gvmnocranius lethrillOides 1. 37.000 0.0000 1092. 0.0222
Gvmnocranius rivulatus 4. 31.000 0.0001 657. 0.0725
Lethrinus SPP. 3. 28.333 0.0001 586. 0.0866
Lethrinus olivaceus 8. 38.750 0.0003 1229. 0.3616
Lethrinus harak 16. 24.125 0.0005 306. 0.1436
Lethrinus kDllopterus 1. 15.000 0.0001 52. 0.0060
Lethrinus lentian 1. 32.000 0.0000 617. 0.0164
Lethrinus atkilUOni 41. 31.195 0.0016 lK>3. 1.2960
Lethrinus nebulosus 19. 34.316 0.0010 824. 0.8477
Lethrinus ramak 16. 28.562 0.0006 434. 0.2522
Lethrinus rubrioDerculat 7. 26.571 0.0003 435. 0.1290
Lethrinus semicinctus 2. 21.500 0.0002 170. 0.0294
Lethrinus xanthochilus 3. 49.000 0.0001 2564. 0.1693
Monotaxis Ilrandoculis 117. 28.658 0.0037 741. 2.7681
Mu"oides flavolineatus 726. 20.229 0.0448 200. 8.9537
Mu"oides vanicolensis 501. 21.411 0.0119 239. 2.8480
Parupeneus barberinus 57. 25.754 0.0026 445. 1.1350
Parupeneu« bifasciatus 4. 19.250 0.0002 171. 0.0315
ParuDeneus evelostomus 42. 26.214 0.0019 455. 0.8810
Parupeneus dispi/urus 6. 23.833 0.0010 471. 0.4868
Parupeneus indicus 9. 16.111 0.0004 111. 0.0404
Parupeneus sillnatus 5. 18.400 0.0002 140. 0.0318
Parupeneus SPP. 2. 22.500 0.0001 312. 0.0359
Kvphosus vailliensis 27. 35.667 0.0008 1204. 0.9825
Bodianus loxozonus 27. 24.667 0.0014 335. 0.4753
Bodianus Derditio 27. 35.222 0.0010 1129. 1.1131
CMilinus chlorourus 53. 15.679 0.0033 92. 0.3052
CMilinus diallrammlls 7. 16.429 0.0019 70. 0.1323
CMilinus fasciatus 1. 40.000 0.0001 1335. 0.0921
CMilinus trilobatus 71. 18.577 0.0040 139. 0.5513
CMilinus undulatus 3. 33.667 0.0002 1380. 0.3296
Choerodon llraDhicus 35. 31.829 0.0017 871. 1.5023
Coris avllula 171. 29.164 0.0067 432. 2.9043
Heminmnus fasciatus 17. 17.000 0.0007 110. 0.0748
Heminmnus melapterus 108. 22.676 0.0050 288. 1.4444
Scarus SPD. 1658. 14.851 0.0761 93. 7.1032
Scarus SD. iuvenile 1759. 11.785 0.0923 50. 4.5812
Scarus sp. ·llris· 41. 15.488 0.0013 88. 0.1192
Bolbometopon muricatum 12. 70.000 0.0003 14368. 4.5735
Calotomus carolinus 1. 30.000 0.0001 542. 0.0374
Cetoscarus bicolor 9. 34.667 0.0003 1697. 0.5710
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Nom Scientifiaue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven (II.) BiomllSlle
Hioooscarus lonRiceDs 216. 3UlO5 0.0064 919. 5.8902
Scarus brevitilis=ait 34. 28.618 0.0016 818. 1.2932
Scarus cbameleon 25. 21.720 0.0015 278. 0.4215
Scarus /laviDectorali 2. 31.000 0.0002 741. 0.1277
Scarus fasciatus=rivu 61. 25.295 0.0035 392. 1.3586
Scarus forsteni 9. 15.556 0.0005 78. 0.0352
Scarus frenatus 142- 24.380 0.0074 414. 3.0489
Scarus Rhobban 212- 25.226 0.0108 397. 4.2957
Scarus zlobiceo« 20. 22.400 0.00 li 234. 0.2601
Scarus Ribbus=microrh 55. 39.455 0.0025 1573. 3.9931
Scarus lonRiDinnis 8. 16.000 0.0006 91. 0.0526
Scarus niRer 6. 26.000 0.0002 435. 0.1038
Scarus OYiCeDS 26. 25.423 0.0013 417. 0.5344
Scarus Dsittacus 479. 18.461 0.0227 161. 3.6452
Scarus rubroyiolaceus 16. 28.938 0.0008 580. 0.4492
Scarus schleReli 514. 20.718 0.0247 212. 5.2353
Scarus sordidus 1272- 18.827 0.0681 169. 11.4861
Acanlhurus spp. 29. 12.414 0.0010 92. 0.0890
Acanthurus dussumieri 3. 20.000 0.0002 325. 0.0672
Acanthurus niRricans 47. 26.574 0.0018 569. 1.0003
Acanthurus blochii 81. 24.901 0.0039 446. 1.7381
Acanthurus nisrotuscu« 536. 13.226 0.0312 73. 2.2623
Acanthurus olivaceus 103. 19.699 0.0045 261. 1.1803
Acanthurus lTVT'oferus 6. 13.833 0.0008 76. 0.0625
Acanthurus triosteRus 322- 12.975 0.0195 62. 1.2152
Acanthurus xamhomerus 20. 28.600 0.0009 582. 0.5500
Ctenochaetus binotatus 15. 12.000 0.0010 83. 0.0859
Ctenochaetus striatus 948. 16.840 0.0577 162. 9.3638
Naso annulatus Il. 10.364 0.0009 26. 0.0229
Naso brachvcentron 6. 26.667 0.0003 395. 0.1289
Naso brevirostris 2. 21.000 0.0001 210. 0.01l1
Naso hexacatühus 1. 13.000 0.0003 41. 0.0141
Naso lituratus 3. 21.667 0.0003 198. 0.0681
Naso tuberosus 13. 39.154 0.0004 1542. 0.6756
Naso unicortüs 373. 30.839 0.0124 769. 9.5103
Zebrusoma veliîerum 43. 18.977 0.0017 177. 0.3014
SiRanus arRenteus 987. 16.801 0.0305 102. 3.1231
SiRanus canaliculatus 1. 22.000 0.0001 181. 0.0208
SiRanus pUellus 23. 21.696 0.0012 191. 0.2247
SiRanus punctatus 17. 30.529 0.0009 728. 0.6777
SiJlanus spinus 419. 14.303 0.0152 57. 0.8634
Balistoides viridescens 1. 40.000 0.0003 1933. 0.6664
SufflDmen ch1'ysOplerus 25. 13.720 0.0010 73. 0.0750
FORET
Nom Scientifique Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven (11.) BiomllSlle
Trioenodon obesus 2. 100.000 0.0009 11331. 10.5408
Dasyatis kuhlii 2. 31.500 0.0002 1026. 0.1909
Taemura melanospila 4. 137.500 0.0002 ****** 86.0391
Sareocensron spiniferum 3. 20.000 0.0004 267. 0.1015
Anyperodon leucoerammicus 1. 18.000 0.0002 87. 0.0134
CeDhaloDholis arRUS 1. 45.000 0.0000 1675. 0.0040
CeDhaloDholis sonneraü 2. 37.500 0.0000 960. 0.0045
CeDhaloDholis urodeta 2. 17.000 0.0005 81. 0.0377
Epinephelus areolatus 1. 16.000 0.0001 55. 0.0036
Epinephelus caeruleommcta 3. 31.667 0.0002 769. 0.1893
EDinephelus cvanoDodus 8. 47.000 0.0001 1926. 0.1268
EpineDhelus fasciatus 4. 25.750 0.0003 291. 0.0985
Epinephelus maculatus 21. 33.143 0.0002 534. 0.1244
Epinephelus merra 34. 16.353 0.0010 76. 0.0789
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Ncm Scientifiaue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven (II) BiOlD8ll8C
Epinephelus DOlvDhekodion 5. 36.600 0.0011 924. 0.9768
Epinephelus rivulatus 2. 30.000 0.0000 413. 0.0038
Epinephelus sp. cf suilus 1. 90.000 0.0000 11020. 0.2698
Plectropomus laevis 8. 41.875 0.0005 1772. 0.8506
Plectropomus leooardus 306. 35.510 0.0210 824. 17.2999
Variola louti 1. 55.000 0.0000 2776. 0.0066
CaranJloides fulvoJluttatus 3. 60.000 0.0014 4335. 6.0492
Aprion virescens 68. 44.191 0.0029 1575. 4.5895
Lutianus bohar 3. 34.333 0.0005 1085. 0.S044
Lutianus (ulvus 2A. 26.167 0.0037 351. 1.3053
Lutianus kasmira 3. 8.000 0.0000 8. 0.0001
Lutianus auillQuelineotu 42. 8.262 0.0001 25. 0.0026
Macolor niJler 4. 27.500 0.0003 481. 0.1278
SymDhorus nematopborus 1. 55.000 0.0001 2970. 0.2763
Diagramma oictus 10. 43.500 0.0000 1356. 0.0355
Plectorhinchus oicus 13. 29.462 0.0012 728. 0.9086
Gnathodentex aurolineatus 1. 8.000 0.0000 Il. 0.0000
Gvmnocranius stm. 5. 36.000 0.0003 122A. 0.406S
Gvmnocranius iaoonicus 8. 34.750 0.0002 952. 0.2286
Gvmnocranius rivulatus 3. 65.000 0.0000 55OS. 0.1015
Lethrinus olivaceus 1. 36.000 0.0001 874. 0.0813
Lethrinus harak 3. 28.000 0.0003 433. 0.1209
Lethrinus atkinsoni 19. 34.842 0.0013 1012. 1.2677
Lethrinus nebulosus 43. 36.488 0.0012 895. 1.0413
Monotaxis Jlrandoculis 43. 18.814 0.0021 201. 0.4221
Mulloides flavolineatus 12. 10.000 0.0000 13. 0.0004
Parupeneus barberinus 39. 25.897 0.0007 438. 0.3096
Parupeneus cvclostomus 8. 21.375 0.0006 282. 0.1556
Parupeneus stm. 2. 16.000 0.0003 IK). 0.02A7
Bodianus loxozonus 99. 23.354 0.0052 281. 1.4681
Bodianus perditio 85. 27.776 0.0012 585. 0.6851
Cheilinus chlorourus 52. 17.327 0.0015 119. 0.1822
Cheilinus diaJlramtnUs 2A. 18.708 0.0019 137. 0.2586
Cheilinus fasciatus 1. 12.000 0.0001 31. 0.0016
Cheilinus SDP· 8. 21.625 0.0005 223. 0.1069
Cheilinus trilobotus 40. 18.650 0.0030 133. 0.3941
Cheilinus undulatus 8. 44.125 0.0006 5419. 3.2262
Choerodon Jlraohicus 8. 34.625 0.0006 1036. 0.5931
Coris Cl'/Jlula 5. 31.400 0.0002 666. 0.1408
Hemievmnus fasciatus 13. 16.308 0.0007 101. 0.0716
HemiJ1Vmnus melatxerus 72. 22.361 0.0048 270. 1.3038
Scarus SDO. 672- 13.329 0.0438 60. 2.6104
Scarus so. iuvenile 1275. 9.763 0.0641 25. 1.5733
Cetoscarus bicolor 10. 34.1K)O 0.0005 1253. 0.6775
Hipposcarus toneiceps 347. 27.934 0.0156 600. 9.3577
Scarus brevifilis=a1t 7. 26.000 0.0004 522. 0.2087
Scarus chameleon 6. 19.167 0.0001 173. 0.0132
Scarus fasciatus=rivu 2. 31.500 0.0001 701. 0.0932
Scarus frenatus 20. 23.400 0.0015 373. 0.5692
Scarus Jlhobban 178. 26.2A2 0.0017 570. 0.9549
Scarus Jllobiceos 1. 16.000 0.0005 67. 0.0313
Scarus Jlibbus=microrh 9. 34.333 0.0010 1170. 1.1304
Scarus lonJlioinnis 32. 18.406 0.0021 144. 0.3063
Scarus niJler 9. 21.778 0.0008 285. 0.2188
Scarus oviceps 1. 20.000 0.0001 176. 0.0163
Scarus osittacus 165. 19.2A8 0.0078 175. 1.3568
Scarus rubroviolaceus 3. 23.333 0.0002 285. 0.0628
Scarus schleJleli 776. 19.848 0.0479 187. 8.9739
Scarus sordidus 444. 16.831 0.0313 126. 3.9515
ACanlhurus sOP. 1. 11.000 0.0005 35. 0.0165
Acanlhurus mata 40. 16.975 0.0037 116. 0.4323
ACanlhurus dussumieri 41. 29.122 0.0010 732. 0.7658
Acanthurus niJlricans 31. 25.419 0.0022 486. 1.0604
Acanthurus blochii ISO. 21.167 0.0040 297. 1.1926
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Nom Scientifique Nombre Taille (cm) Densité Poids Moyen (a) Biomuac
Âcanthurus nÎJlroflucus 81. 12.642 0.0034 65. 0.2190
Âcanthurus olivaceus 5. 8.000 O.OOOS 13. 0.0063
Acanthurus DV1'oferus 18. 18.000 0.0016 199. 0.3188
ÂCanthurus xanthoDterus 57. 34.632 0.0007 1160. 0.8611
Ctenochaetus binotatus 4. 13.500 0.0006 73. 0.0451
CtenochtJetw striatus 173. 18.081 0.0098 1D1. 1.9793
Naso aMUlatus 3. 15.333 0.0002 115. 0.02S4
Nasa brachvcentron 13. 52.846 0.0006 4300. 2.7707
Naso breviromis 146. 24.877 0.0066 407. 2.7082
Naso hulu:onthus 16. 26.875 0.0006 426. 0.2755
Nasa tuberosus 15. 49.333 0.0014 2547. 3.4616
Nasa unicornis 55. 35.327 0.0027 1210. 3.2193
Nasa YonuIr 1. 35.000 0.0002 8S1. 0.1320
Zebrasoma wliferum 28. 20.500 0.0006 237. 0.1389
SiJlQftW arstenteus 16. 15.938 0.0015 69. 0.1073
SiJlQnus coraUinus 1. 30.(0) 0.0002 581. 0.0900
SiJlQftW doliatus 24. 23.833 0.0018 314. 0.5528
SiJlQnus lJU,ellus 27. 22.259 0.0018 217. 0.3850
SiJlQftW DUnctatus 19. 29.158 0.0014 640. 0.8882
SiRanus sDinus 20. Il.5OO 0.0012 27. 0.0313
SiRanus vulDinus 2. 18.000 0.0001 101. 0.0072
SiRanus SDD. 1. 22.(0) 0.0001 233. 0.0217
Scomberoides commersoni 2. 39.500 0.0009 613. 0.5'703




N011I Scîentifiaue Nmnbre Taille (cm) Densité Poids Moven (Il) Biomasse
Taeniura melanospila 1. 250.000 0.0001 •••••• •••••••
Sarzocentron soiniferum 1. 30.000 0.0007 654. 0.4672
Cephalooholis arsus 2. 20.000 0.0005 154. 0.0736
Ceohalooholis urodeta 2. 17.000 0.0007 81. 0.0579
Epinephelus sp3 cîTauvin 4. 20.750 0.0003 133. 0.0422
Epinephelus areolatus 1. 16.000 0.0001 55. 0.0056
Epinephelus caeruleopuncta 1. 11.000 0.0002 23. 0.0054
Epineohelus cvanooodus 4. 30.500 0.0003 425. 0.1277
Epinephelus fasciatus 22. 24.591 0.0022 264. 0.5919
Eoineohelus hexaeonatus 4. 17.000 0.0006 76. 0.0434
Epineohelus maculatus 16. 32.562 0.0019 546. 1.0629
Emneohelu» metra 51. 14.824 0.0086 54. 0.4641
Eoineohelus oolvohekDdion 2. 45.000 0.0005 1535. 0.7310
Epineobelus rivulatus 1. 30.000 0.0001 413. 0.0590
Eoineohelus s». cfsuilus 1. 55.000 0.0001 2411. 0.1913
Eoineohelus tauvina 1. 40.000 0.ססOO 903. 0.0339
Plectrotomus laevis 1. 30.000 0.0001 506. 0.0401
Plectropomus leopardus 131. 36.046 0.0166 836. 13.8639
ADrion virescens 31. 35.419 0.0019 780. 1.4514
Lutianus bohar 2. 26.500 0.0004 447. 0.1597
Lutianus fulviflammus 1. 33.000 0.0007 643. 0.4592
Lutianus fu/vus 1. 28.000 0.0001 428. 0.0612
Lutjanus Ribbus 3. 22.000 0.0009 188. 0.1722
Lutianus kasmira 2. 21.000 0.0014 189. 0.2702
Lutianus quillQuelinetltu 1. 20.000 0.0002 160. 0.0381
Svmphorus nematophorus 1. 55.000 0.0001 2970. 0.4242
Plectorhinchus Roldmanni 2. 34.500 0.0005 699. 0.3327
Plectorhinchus orientalis 1. 40.000 0.0007 1125. 0.8034
Plectorhinchus picus 10. 25.800 0.0018 291. 0.5197
Gnathodentex aurolineatus 334. 20.859 0.0308 208. 6.4128
Gvmnocranius SPP. 41. 23.561 0.0027 354. 0.9446
Lethrinus olivaceus 1. 36.000 0.0001 874. 0.1249
Lethrinus haro! 9. 22.667 0.0007 248. 0.1769
Lethrinus atkimoni 6. 25.000 0.0005 442. 0.2184
Lethrinus nebulosus 13. 33.692 0.0010 742. 0.7653
Monotaxis srandoculis 7. 17.000 0.0009 141. 0.1264
Mulloides îlavolineatus 7. 24.286 0.0011 363. 0.4095
Mulloides vanicolensis 285. 23.670 0.0264 321. 8.4857
Parupeneus barberinus 30. 27.200 0.0038 500. 1.8799
Parupeneus bifasciatus 3. 19.667 0.0002 185. 0.0442
Parupeneus cvclostomus 27. 18.852 0.0025 173. 0.4342
Parupeneus dispilurus 6. 21.500 0.0012 264. 0.3085
Bodianus loxozonus 41. 22.341 0.0061 231. 1.4080
Bodianus perditio 36. 28.917 0.0042 591. 2.S094
Cheilinus chlorourus 42. 15.143 0.0049 81. 0.3979
Cheilinus diaRrammus 3. 22.000 0.0004 240. 0.0906
Cheilinus SPP. 1. 16.000 0.0001 70. 0.0101
Cheilinus trilobatus 147. 17.741 0.0149 128. 1.9121
Cheilinus undulatus 2. 64.000 0.0002 15169. 3.0957
Choerodon Rraphicus 16. 29.688 0.0024 862. 2.0739
Coris aVRuia 37. 21.243 0.0031 186. 0.5770
HemiRVmnus fasciatus 23. 15.304 0.0014 84. 0.1152
HemiRVmnus melatxerus 69. 17.971 0.0061 155. 0.9451
Scarus spp. 468. 12.276 0.0408 47. 1.8978
Scarus sp. juvenile 1266. 9.759 0.1791 23. 4.0630
Cetoscarus bicolor 1. 60.000 0.0002 6147. 1.4636
Hipposcarus longiceps 193. 28.083 0.0143 592. 8.4847
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Nom Scientifiaue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven (R) Biomuse
Scarus brevifilis=a1t 3. 18.667 0.0004 157. 0.0672
Scarus chameleon 1. 17.000 0.0001 104. 0.0067
Scarus /asciatus=rivu 4. 25.750 0.0006 437. 0.2494
Scarus trenaius 17. 24.176 0.0017 395. 0.6636
Scarus Rhobban 61. 24.311 0.0062 339. 2.1135
Scarus RlobiceDs 1. 17.000 0.0002 83. 0.0197
Scarus Ribbus=microrh 1. 22.000 0.0001 237. 0.0242
Scarus lonRiDinnis 4. 18.000 0.0006 141. 0.0892
Scarus niRer 7. 22.286 0.0010 304. 0.3043
Scarus Dsittacus 193. 16.202 0.0146 115. 1.6838
Scarus schleReli 231. 20.173 0.0222 200. 4.4427
Scarus sordidus 606. 16.785 0.0565 113. 6.3792
Acanthurus SDD. 1. 11.000 0.0007 35. 0.0253
Acanthurus mata 37. 17.162 0.0061 117. 0.7180
Acanthurus dussumieri 17. 26.882 0.0014 595. 0.8362
Acanthurus nisricans 10. 22.700 0.0007 381. 0.2569
Acanthurus blochii 99. 22.293 0.0109 348. 3.7957
Acanthurus niRro/uscus 173. 13.538 0.0220 76. 1.6805
Acanthurus olivaceus 27. 15.296 0.0026 123. 0.3193
Acanthurus ovroferus 10. 16.100 0.0018 125. 0.2226
Acanthurus triostezus 166. 14.404 0.0129 79. 1.0222
Acanthurus xanthoDterus 14. 26.143 0.0021 498. 1.0570
Ctenochaetus binotatu« 6. 10.000 0.0010 29. 0.0290
Ctenochaetus striatus 154. 16.552 0.0215 158. 3.4056
Naso annulatus 14. 10.357 0.0015 21. 0.0319
Naso brachvcenmm 6. 33.667 0.0004 832. 0.3145
Naso brevirostris 48. 23.667 0.0062 308. 1.900S
Naso hexacanthus 10. 23.800 0.0008 277. 0.2199
Naso tuberosus 15. 43.867 0.0019 1789. 3.3834
Naso unicomis IK). 17.788 0.0065 263. 1.7083
Naso vomer 1. 35.000 0.0002 851. 0.2027
Zebrosoma veliîerum 7. 25.000 0.0005 348. 0.1580
SiRanus arRenteus 314. 17.484 0.0259 99. 2.5683
SiRanus canaliculatus 1. 22.000 0.0002 181. 0.0431
Sillanus corallinus 1. 30.000 0.0002 581. 0.1382
SiRanus doliatus 2. 27.000 0.0005 420. 0.1998
SiRanus ouellus 2. 17.000 0.0014 85. 0.1209
SiRanus punctatus Il. 28.091 0.0017 568. 0.9633
SiRanus sDinus 449. 14.285 0.0415 54. 2.2304
Scomberoides commersoni 2. 39.500 0.0014 613. 0.8758
Sufflamen chrvsoDterus 13. 17.462 0.0008 156. 0.1245
ZONE 2
Nom Scientifique Nombre Taille (cm) Densité Poids Moyen (g) Biomuse
Triaenodon obesus 3. 140.000 0.0005 27931. 13.8119
Dasyatis kuhlii 1. 33.000 0.0001 1196. 0.0949
Taeniura melanospila 1. 120.000 0.0000 •••••• 4.6935
Platybelone argalus 349. 26.633 0.0309 23. 0.7046
Cephalopholis argus 4. 35.000 0.0007 753. 0.5379
Cephalophalis sonnerati 1. 25.000 0.0007 249. 0.1781
Epinephelus cyanopodus 1. 45.000 0.0001 1455. 0.1485
Epinephelus fasciatus 10. 23.000 0.0019 214. 0.4020
Epinephelus hexagonatus 2. 18.000 0.0007 86. 0.0614
Epinephelus macrospilos 3. 31.000 0.0006 439. 0.2568
EpiTUlphelus maculatus 1. 55.000 0.0001 2311. 0.2359
EpiTUlphelus metra 45. 15.133 0.0085 61. 0.5126
Epinephelus polyphekDdion 2. 34.000 0.0014 653. 0.9329
Plectropomus laevis 4. 44.000 0.0004 2376. 1.0442
Plectropomus leopardus 123. 37.943 0.0164 1020. 16.7444
Caranx ignobilis 10. 82.000 0.0006 15849. 9.5937
CaranJ& melampygus 1. 55.000 0.0001 3302. 0.3369
!.prion virescens 3. 65.000 0.0002 3993. 0.7335
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Ncm Scientifiaue Ncmbre Taille (cm) Densité Poids Moyen (II) Bicml8lle
Lutianus bohar 54. 56.093 0.0042 4318. 18.2073
Lutianus fulviflammus 1000. 24.000 0.1429 251. 35.9080
Lutianus fu/vus 9. 24.444 0.0009 293. 0.2779
Lutianus Ribbus 11. 29.545 0.0014 416. 0.5889
Lutianus russelli 7. 36.286 0.0017 747. 1.2442
Macolor niRer 1. 24.000 0.0007 251. 0.1796
Plectorhinchus Roldmanni 5. 49.000 0.0002 2312. 0.5431
Plectorhinchus meus 2. 19.000 0.0001 103. 0.0123
Gnathodenlex aurolineatus 1592- 25.567 0.2205 392. 86.4377
Gvmnocranius iaDOnicus 27. 30.259 0.0024 651. 1.5467
Lethrinus olivaceus 1. 30.000 0.0007 S05. 0.3608
Lethrinus harak 3. 25.000 0.0001 306. 0.0313
Lethrinus kallooterus 3. 32.667 0.0003 1384. 0.4236
Lethrinus lenl;an 3. 30.667 0.0002 543. 0.0998
Lethrinus atkinsoni 27. 31.296 0.0018 747. 1.3279
Lethrinus nebulosus 3. 41.000 0.0002 1370. 0.2669
Lethrinus ranuJJ: 5. 25.200 0.0004 283. 0.1000
Lethrinus rubriooerculat 2. 31.500 0.0002 675. 0.1607
Monotaxis Rrandoculis 38. 25.868 0.0041 578. 2.3745
Mulloides flavolineatus 555. 21.791 0.0688 241. 16.5549
Mulloides WJnicoiensis 8. 22.375 0.0009 268. 0.2446
Parupeneus barberinus 12. 28.667 0.0009 539. 0.4621
Parupeneus cvclostomus 13. 21.308 0.0014 321. 0.4449
Parupeneus disDilurus 3. 27.667 0.0009 753. 0.6915
KVDhosus vaiRiensis 4. 28.000 0.0007 517. 0.3692
Bodianus loxozonus 20. 25.450 0.0028 353. 0.9880
Bodianus oerditio 25. 30.680 0.0019 897. 1.6608
Cheilinus chlorourus 35. 15.029 0.0051 87. 0.4471
Cheilinus diaRrammus 17. 17.412 0.0028 95. 0.2684
Cheilinus fasciatus 2. 26.000 0.0002 683. 0.1394
Cheilinus $DD. 1. 28.000 0.0001 405. 0.O·U3
Cheilinus trilobotus 79. 18.595 0.0106 148. 1.5741
Cheilinus undulatus 6. 29.000 0.0009 938. 0.8618
Choerodon Rraphicus 4. 34.250 0.0004 942. 0.3844
Coris tZYRuia 66. 29.530 0.0059 429. 2.5278
HemiRVmnus fasciatus 9. 18.222 0.0008 118. 0.0907
HemiRVmnus melatserus 109. 22.688 0.0109 286. 3.1189
Scarus $DD. 667. 13.243 0.0833 72. 6.0163
Scarus SD. ;uvenile 634. 11.601 0.0812 52. 4.2159
Scarus sp. ·RriS· 10. 13.500 0.0007 54. 0.0361
BolbometoDOn muricatum 12. 70.000 0.0007 14368. 9.4736
cetoscarus bicolor 9. 29.444 0.0009 747. 0.6649
Hioooscarus lonRiceps 190. 27.232 O.OISO 569. 8.5274
Scarus brevitilis=alt 41. 24.122 0.0060 381. 2.2981
Scarus chameleon 8. 21.500 0.0013 254. 0.3411
Scarus fasciatus=rivu 18. 26.500 0.0028 488. 1.3455
Scarus frenatus 60. 25.617 0.0068 439. 2.9837
Scarus Ilhobbon 170. 24.441 0.0180 359. 6.4769
Scarus slobicens 10. 25.000 0.0010 307. 0.3050
Scarus Ilibbus=microrh 22. 31.591 0.0025 742. 1.8597
Scarus lonRipinnis 7. 17.714 0.0007 124. O.OSSO
Scarus niRer 4. 25.000 0.0004 434. 0.1771
Scarus 01liCeDS 23. 24.087 0.0023 338. 0.7847
Scarus nsùtacus 101. 21.158 0.0093 225. 2.0843
Scarus rubrolliolaceus 1. 20.000 0.0007 178. 0.1268
Scarus schlueli 388. 20.840 0.0423 219. 9.2527
Scarus sordidus 575. 19.329 0.0627 191. 11.9834
ACanlhurus dussumieri 14. 31.857 0.0012 925. 1.1366
Acanlhurus niRricans 15. 25.400 0.0023 514. 1.1631
Acanthurus blochii 97. 22.753 0.0099 332. 3.2833
Acanlhurus niRrofuscus 118. 14.381 0.0141 96. 1.3476
Acanlhurus olivaceus 20. 17.700 0.0020 162. 0.3170
Acanlhurus ovroferus 4. 16.500 0.0005 205. 0.0975
Acanlhurus triosteeus 247. 16.126 0.0188 108. 2.0385
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AcanJhurus xanthooterus 23. 34.304 0.0018 1066. 1.9639
Ctenochaetus binotatus 6. 12.667 0.0010 62. 0.0614
Ctenochaetus striatus 535. 17.785 0.0597 183. 10.9561
Naso annulatus 1. 15.000 0.0002 63. 0.0151
Naso brachvcenJron 24. 35.292 0.0032 2082. 6.7446
Naso brevirostris 4. 21.000 0.0002 210. 0.0522
Naso tuberosus 10. 42.100 0.0007 1992. 1.4818
Naso unicornis 187. 32.059 0.0154 828. 12.7339
Zebrasoma veliîerum 37. 19.297 0.0030 186. 0.5646
SiRanus argemeus 308. 21.153 0.0257 194. 4.9lM>8
SiRanus doliatus 20. 23.lKlO 0.0022 315. 0.7026
SiRanus DUellus 21. 22.095 0.0024 212. 0.5092
SiRanus punctatus Il. 29.455 0.0011 658. 0.7202
SiRanus spinus 70. 13.757 0.0117 45. 0.5283
SiRanus spp, 1. 22.000 0.0001 233. 0.0334
Balistoides virickscens 1. 40.000 0.0007 1933. 1.3lM>4
Sufflamen chrvsopterus 13. 14.923 0.0011 ffl. 0.0987
ZONE 3
Nom Scientifinue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven(Il) Biom_
Triaenodon obesus 3. 113.333 0.0002 17433. 4.1839
sareocentro« spiniferum 1. 30.000 0.0001 654. 0.0484
Anvoerodon leucogrammicus 1. 18.000 0.0002 ffl. 0.0192
Ceo1raloolw1is arsus 2. 27.500 0.0003 360. 0.1199
Ceplralophalis urodeta 5. 22.000 0.0013 179. 0.2300
Epinephelw caeruleopuncta 2. 42.000 0.0002 1142. 0.2175
Epineohelw cvanoDodus 3. 38.333 0.0002 914. 0.1661
Eoineohelw îasciatus 57. 19.579 0.0058 135. 0.7783
Eoineohelus maculatus 4. 33.000 0.0006 551. 0.3263
Epinephelus merra 56. 14.750 0.0090 54. 0.4886
Epinephelus polyphekadion 1. 25.000 0.0002 244. 0.0542
Epinephelus sp. cf suilus 1. 90.000 0.0000 11020. 0.3867
Plectropomus laevis 3. 35.667 0.0002 834. 0.1614
Plectropomus leopardus 98. 33.969 0.0113 692. 7.8134
CaranRoides ferdou 1. 50.000 0.0001 2507. 0.1286
Caranx isnobilis 3. 86.667 0.0004 21548. 8.6194
Caranx melaml1VRUS 1. 40.000 0.0000 1270. 0.0339
Aprion virescens 2. 50.000 0.0001 1889. 0.2290
Lutianus bobar 4. 41.750 0.0003 1465. 0.4112
Lutianus fu/vus 7. 28.000 0.0012 428. 0.5184
Mocolor niRer 2. 25.500 0.0001 436. 0.0485
Diaeramma mctus 2. 42.000 0.0004 1029. 0.4573
Plectorlùnchus picus 2. 40.000 0.0013 1022. 1.3632
GnaJ#rodenJex aurolineatus 20. 21.450 0.0020 232. 0.4551
Gvmnocraniw SPP. 1. 26.000 0.0001 395. 0.0376
Gvmnocraniw lethrinoides 1. 37.000 0.0000 1092. 0.0428
Gvmnocraniw rivulatus 2. 28.000 0.0001 476. 0.0302
Lethrinus spp. 2. 22.500 0.0002 232. 0.0441
Lethrinus olivaceus 3. 35.000 0.0002 lM>3. 0.1607
Lethrinus harak 7. 27.143 0.0005 426. 0.2077
Lethrinus atlinsoni 7. 33.857 0.0011 932. 1.0150
Lethrinus nebulosus 12. 39.667 0.0005 1157. 0.5973
Lethrinus ramak 2. 28.500 0.0001 471. 0.0571
Lethrinus rubrioperculat 4. 25.250 0.0004 379. 0.1683
Lethrinus semicinctus 2. 21.500 0.0003 170. 0.0568
MonotaJcis Ilrandoculis 50. 22.100 0.0030 345. 1.0317
Mulloides f/avolineatus 104. 17.385 0.0099 135. 1.3442
Mulloides lIClnicoiensis 102. 22.118 0.0033 249. 0.8194
Parupeneus barberinus 23. 26.609 0.0025 494. 1.2346
Parupeneus bifasciatus 1. 18.000 0.0002 129. 0.0287
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ParuDeMUS cvclostomus 17. 24.471 0.0013 411. 0.5533
ParuDeMUS disDilurus 3. 20.000 0.0004 206. 0.0823
Parupeneus sienatus 3. 18.667 0.0003 203. 0.0641
Parupeneus SDD. 3. 20.333 0.0005 221. 0.1205
KVDhosus vaieiensis 2. 30.000 0.0001 637. 0.0772
Bodianus loxozonus 32. 24.844 0.0036 346. 1.2574
Bodianus perditio 11. 28.364 0.0009 531. 0.4602
Cheilinus ehlorourus 77. 17.416 0.0070 116. 0.8079
Cbeilinus diasrammus 3. 22.667 0.0003 245. 0.0700
Cheilinus SDD. 8. 24.125 0.0007 325. 0.2166
Cheilinus trilobatus 57. 18.123 0.0058 132. 0.7698
Cheilinus undulatus 2. 53.500 0.0002 4627. 0.7712
Choerodon sraonicu« 17. 32.000 0.0012 761. 0.8881
Coris aveula 97. 27.918 0.0089 410. 3.6458
Hemigymnus fasciatus 14. 18.786 0.0009 159. 0.1480
Hemigymnus melatserus 59. 22.203 0.0047 258. 1.2183
Searus SDD. 693. 13.973 0.0689 66. 4.5706
Scarus SD. iuvenil« 1354. 12.395 0.0993 58. 5.7738
Searus SD. "eris" 38. 14.368 0.0028 62. 0.1698
Calotomus earo1inus 1. 20.000 0.0001 153. 0.0205
Cetoscarus bieolor 5. 33.600 0.0004 1199. 0.4874
Hioposcarus loneiceos 53. 26.774 0.0033 539. 1.7821
Scarus blee1ceri 2. 30.000 0.0001 598. 0.0886
Searus breviîilisealt 10. 30.700 0.0009 748. 0.6736
Scarus c1ltlmeleon 42. 18.005 0.ססOO 172. 1.0336
Scarus faseiatus=rivu 285. 19.575 0.0186 164. 3.0502
Scarus frenatus 125. 20.568 0.0112 228. 2.5544
Searus llhobban 106. 24.981 0.0085 384. 3.2697
Scarus RlobieeDs 1. 20.000 0.0002 144. 0.0320
Searus Ribbus=mierorh 2. 29.000 0.0001 530. 0.0589
Scarus lonRiDinnis 9. 17.889 0.0009 132. 0.1169
Scarus niRer 2. 22.000 0.0001 239. 0.0290
Scarus oviceas 2. 19.000 0.0002 150. 0.0334
Scarus Dsittacus 379. 20.100 0.0285 203. 5.7751
Scarus rubroviolaceus 11. 26.364 0.0014 430. 0.6086
Scarus schlelleli 320. 20.897 0.0251 215. 5.31K)1
Scarus sordidus 887. 18.717 0.0692 166. 11.4557
Acanthurus mata 1. 8.000 0.0001 12. 0.0015
Acanthurus dussumieri 5. 24.600 0.0005 473. 0.2253
Acanthurus nillriCans 23. 28.652 0.0014 685. 0.9251
Acanthurus blochii 24. 22.167 0.0013 300. 0.3812
Acanthurus nillrofuscus 183. 12.552 0.0177 61. 1.0784
Acanthurus olivaceus 14. 17.929 0.0013 181. 0.2394
Acanthurus I1Yroferus 7. 22.286 0.0007 318. 0.2208
Acanthurus triostegus 989. 12.500 0.0714 60. 4.2530
Acanthurus xanihopterus 13. 27.923 0.0007 517. 0.3575
Ctenochoetus binotatus 1. 11.000 0.0001 37. 0.0049
Ctenochaetus striatus 208. 15.913 0.0221 138. 3.0465
Naso annulatus 3. 26.667 0.0002 379. 0.0689
Naso brac1rJcentron 13. 21.(177 0.0008 207. 0.1698
Naso brevirostri« 99. 25.343 0.0053 452. 2.3970
Naso hexocanthus 5. 25.000 0.0003 303. 0.0829
Naso tuberosus 5. 30.800 0.0004 589. 0.2088
Naso unicomis 104. 26.875 0.0069 484. 3.3356
Zebrosoma veliferum 8. 15.500 0.0006 86. 0.0541
Sieanus arsemeus 338. 13.343 0.0130 44. 0.5701
SillOnuS doliatus 2. 21.000 0.0001 196. 0.0291
SiRanus DUellus 9. 21.778 0.0009 193. 0.1825
SiRanus ounctatus 8. 32.000 0.0007 795. 0.5846
SiRanus sDinus 411. 12.389 0.0275 39. 1.0723
SiRanus vulDinus 2. 18.000 0.0001 101. 0.0103
Sufflamen chrvsotserus 18. 14.667 0.0012 93. 0.1135
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ZONE 4
Nom Scientifiaue Nombre Taille (cm) Densité Poids Mayen (a) Biomesse
Carcbarhinus melanotnerus 1. 110.000 0.0007 15553. 10.7261
Triaenodon obesus 1. 110.000 0.0007 14308. 9.8676
Dasvatis kuhJii 1. 30.000 0.0007 856. 0.5907
Taeniura melanospila 2. 90.000 0.0003 42923. 11.8407
SarRocentron spiniferum 2. 15.000 0.0003 73. 0.0202
Ceoha1oDho1is arsus 3. 20.667 0.0002 142. 0.0326
CeDhalooho1is urodeta 3. 21.667 0.0004 178. 0.0736
EoineoMlus so3 cfTauvin 1. 22.000 0.0000 151. 0.0050
Eoineoh81us us 1. 65.000 0.0001 4806. 0.4735
EpinepMlus iasciatus JO. 19.133 0.0039 138. 0.5368
EpinepMlus Mxallonatus 1. 20.000 0.0002 117. 0.0269
Epineohelus maculatus 3. 33.333 0.0004 517. 0.2139
EpineoMlus metra 62. 14.113 0.0146 45. 0.6630
Epineph8lus polVPMkodion 1. 40.000 0.0002 1030. 0.2367
EpinePMlus rivulatus 2. 25.500 0.0007 251. 0.1733
Plectropomus laevis 4. 39.500 0.0006 1159. 0.7105
Plectropomus leopardus 46. 38.565 0.0064 1020. 6.5313
CaranRoides julVORutlatus 3. 60.000 0.0021 4335. 8.9694
Caranx iRnobilis 2. 100.000 0.0001 29497. 3.6986
!.prion virescens 38. 51.368 0.0027 2217. 5.9039
Lutianus fulviflammus 1. 30.000 0.0001 485. 0.0304
Lutianus fu/vus 26. 25.692 0.0051 336. 1.7026
Lutianus kasmira 2. 16.500 0.0001 80. 0.0110
Lutianus auiTIQuelineatu 2. 26.000 0.0014 352. 0.4860
Macolor niser 1. 35.000 0.0002 800. 0.1839
DÜJRramma pictus 1. 17.000 0.0007 68. 0.0466
Plectorhinchus picus 4. 35.000 0.0004 1651. 0.6074
Gnathodentex aurolineatus 616. 18.523 0.0651 154. 9.9941
Gvmnocranius iaponicus 8. 34.750 0.0004 952. 0.3390
Gvmnocranius rivulatu« 2. 65.000 0.0001 5505. 0.5062
Lethrinus spp. 2. 29.000 0.0002 704. 0.1387
Lethrinus olivoeeus 1. JO.OOO 0.0007 S05. 0.3484
Lethrinus at1cinsoni 17. 34.471 0.0013 977. 1.2893
Lethrinus nebulosus 25. 35.600 0.0009 824. 0.7322
Lethrinus ramalc 2. 23.500 0.0005 232. 0.1066
Lethrinus xanthochilus 1. 52.000 0.0001 J074. 0.4240
Mo1UJlaJàs Rrandoeulis 4. 15.500 0.0003 106. 0.OJ08
Mulloides flavolineatus 101. 17.505 0.0163 127. 2.0638
Mulloides vonieo1ensis 10. 25.100 0.0005 425. 0.2190
Paruoeneus barberinus 8. 18.750 0.0006 160. 0.1039
Paruoeneus cvclostomus 13. 24.231 0.0026 367. 0.9514
Parupeneus disoilurus 10. 24.100 0.0027 363. 0.9637
Paruseneus indicus 3. 15.333 0.0003 69. 0.0204
Paruoeneus SÎRnatus 3. 20.000 0.0003 174. 0.0601
Bodianus loxozonus 29. 22.483 0.0034 259. 0.8893
Bodianus oerditio 29. 33.207 0.0026 1056. 2.6991
Ch8ilinus ehlorourus 26. 15.769 0.0032 89. 0.2798
Ch8ilinus diaRrammus 8. 16.750 0.0011 89. 0.0987
CMilinus trilobatus 79. 17.949 0.0078 132. 1.0252
Cheilinus undulatus 1. 45.000 0.0001 2271. 0.3132
Choerodon Rraphicus 16. 34.438 0.0016 1062. 1.6737
Coris aYRula 42. 26.976 0.0031 362. 1.1JOl
HemiRYmnus fasciatu« 13. 15.J08 0.0017 92. 0.1557
HemiRVmnus metaœerus 50. 22.840 0.0048 293. 1.4043
Scarus SDO. 929. 15.333 0.0779 92. 7.1575
Scarus SO. iuvenile 970. 13.207 0.0845 66. 5.6091
Cetoscarus bieolor 2. 33.500 0.0001 1059. 0.0974
Hinposcarus loneiceos 97. 30.082 0.0052 766. 4.0120
Searus breviîilisealt 9. 20.222 0.0012 190. 0.2360
Scarus cbameleon 6. 19.833 0.0007 189. 0.1377
Searus flavipeetorali 3. 31.000 0.0003 758. 0.2045
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Nom ScientifiQUe Nombre Taille (cm) Densité Poids Moyen (a) Biomasse
Scarus fasciatuserivu 88. 20.716 0.0115 '2!J7. 2.3931
Scarus forsterU 4. 30.250 0.0002 693. 0.1415
Scarus frenatus 60. 26.550 0.0056 536. 2.9792
Scarus Rhobban 50. 26.560 0.0043 488. 2.0942
Scarus Rlobiceos 5. 21.600 0.0009 212. 0.1927
Scarus Ribbus=microrh 10. 36.300 0.0016 1390. 2.2819
Scarus lonRioinms 21. 17.952 0.0022 134. 0.2940
Scarus oviceos 2. 30.000 0.0005 652. 0.2999
Scarus osittacus 224. 18.406 nozœ 143. 2.8957
Scarus rubroviolaceus 13. 25.000 0.0011 345. 0.3755
Scarus schieReli 710. 18.915 0.0712 155. 11.0278
Scarus sordidus 882 19.268 0.0949 172. 16.3612
Acanthurus mata 2. 18.000 0.0001 133. 0.0108
Acanthurus dussumieri 5. 27.600 0.0003 647. 0.1664
Acanthurus nigricans 22. 25.091 0.0031 463. 1.4303
Acanthurus blochii 60. 23.217 0.0047 387. 1.8339
Acanthurus rUxro(uscus 274. 11.949 0.0336 54. 1.8099
Acanthurus 11Vroferus 1. 13.000 0.0001 59. 0.0081
Acanthurus triostegus 70. 13.557 0.0046 69. 0.3153
Acanthurus xanihopterus 12. 40.000 0.0008 1674. 1.3628
Ctenochaetus binotatus 10. 11.800 0.0015 52. 0.0786
Ctenochaetus striatus 349. 15.931 0.0415 161. 6.6992
Naso annuJatus 14. 11.357 0.0016 34. 0.0534
Naso brachvceturon 3. 45.000 0.0003 2372. 0.6401
Naso hexacambus 2. 40.000 0.0001 1283. 0.1041
Naso lituratus 3. 21.667 0.0007 198. 0.1363
Naso tuberosus 2. 27.500 0.0002 673. 0.1547
Naso unicornis 113. 26.327 0.0081 525. 4.2740
Zebrasoma veliterum Il. 23.273 0.0009 307. 0.2816
Sieanus arRenteus 330. 15.185 0.0487 63. 3.0617
SiRanus ouellus 18. 23.333 0.0013 240. 0.3117
Sixanus ounctatus 8. 26.500 0.0008 486. 0.3974
Sixanus soinus 187. 14.214 0.0166 54. 0.8942
Sufflamen chrvsotxeru« Il. 16.000 0.0008 117. 0.0927
ZONES
Nom Scientifique Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven (Il) Biomasse
Triaenodon obesus 4. 140.000 0.0002 28098. 6.4041
Belonidae soo. 2. 28.000 0.0015 23. 0.0345
Platybelone arealus 1. 45.000 0.0001 123. 0.0182
Ceohalooholis arRUS 3. 29.000 0.0000 658. 0.0202
Ceohalooholis sonnerati 2. 37.500 0.0000 960. 0.0072
Eoineohelus cvanotodus 3. 50.333 0.0000 2136. 0.0241
Eoineohelus fasciatus 12. 18.750 0.0009 128. 0.1196
Eoineohelus macrospilos 1. 22.000 0.0001 151. 0.0223
Epinephelus maculatus 6. 38.333 0.0000 874. 0.0286
Epinephelus metra 55. 14.255 0.0037 52. 0.1924
Epinephelus rivulatus 1. 30.000 0.0000 413. 0.0016
Plectropomus laevis 3. 45.667 0.0003 1825. 0.4866
Plectropomus leopardus 2. 32.500 0.0000 1287. 0.0097
Variola louti 1. 55.000 0.0000 2776. 0.0104
Caranx ignobilis 3. 70.000 0.0003 9763. 2.6036
Caranx melam11YRUS 1. 55.000 0.0001 3302. 0.3494
Caranx spt»: 1. 25.000 0.0000 327. 0.0161
Amon virescens 2. 55.000 0.0000 3322. 0.0487
Lutianus bohar 18. 43.889 0.0007 1730. 1.1897
Lutianus fulviflammus 1. 12.000 0.0000 33. 0.0001
Lutianus fu/vus 4. 25.250 0.0007 330. 0.2175
Lutianus kasmira 3. 8.000 0.0000 8. 0.0001
Iutianus auinauelineatu 41. 7.683 0.0002 12. 0.0019
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Lutianus russelli 1. 37.000 0.0001 786. 0.0832
Mocolor nieer 1. 30.000 0.0007 498. 0.3692
Diaeramma oictus 9. 46.444 0.ססOO 1499. 0.0507
Plectorhinchus goldmanni 1. 45.000 0.0001 1670. 0.1767
Gnathodemex aurolineatus 114. 14.544 0.0077 70. 0.5345
Gvmnocranius rivulatus 2. 49.000 0.ססOO 3136. 0.0465
Lethrinus olivaceus 3. 48.333 0.0002 2137. 0.3313
Lethrinus atkinsoni 4. 35.750 0.0003 1198. 0.3381
Lethrinus nebulosus 7. 31.714 0.0009 587. 0.5466
Lethrinus rubrioperculat 2. 25.000 0.0001 288. 0.0203
Lethrinus xanthochilus 2. 47.500 0.0001 2308. 0.1629
Monotaxis Ilrandoculis 34. 35.941 0.0017 1204. 2.0496
Mulloides flavollneatus 37. 12.541 0.0004 34. 0.0136
Mulloides vanicolensis 4. 18.000 0.0003 115. 0.0309
Parupeneus barberinus 21. 17.571 0.0004 173. 0.0648
Parupeneus cvclostomus 1. 25.000 0.0002 324. 0.0801
Parupeneus dispilurus 3. 10.667 0.0004 24. 0.0105
Parupeneus indicus 8. 14.875 0.0001 104. 0.0109
Parupeneus sizratus 9. 15.222 0.0012 76. 0.0929
Parupeneus SPP. 6. 19.500 0.0009 187. 0.1663
Kvphosus vaiuiensis 22. 36.591 0.0012 1214. 1.4091
Bodianus loxozonus 6. 23.833 0.0001 281. 0.0186
Bodianus oerditio 14. 24.643 0.0001 491. 0.0299
Cheilinus chlorourus 23. 15.783 0.0005 99. 0.0540
Cheilinus STJP. 1. 8.000 0.0001 8. 0.0005
Cheilinus trilobatus 18. 17.722 0.0016 145. 0.2346
Choerodon Rrophicus 15. 29.000 0.0015 602. 0.8958
Coris aveula 35. 24.457 0.0032 298. 0.9553
Hemieemnus fasciatus 1. 20.000 0.0001 154. 0.0127
Hemievmnus mélatnerus 10. 18.400 0.0010 197. 0.1920
Scarus stm. 742. 13.879 0.0738 88. 6.4821
Scarus SP. iuvenile 239. 12.715 0.0072 58. 0.4140
Scarus SP. "eris" 39. 15.436 0.0030 88. 0.2630
Ca/otomus carolinus 1. 30.000 0.0001 542. 0.0803
Cetoscarus bicolor 2. 50.000 0.0001 3407. 0.3365
Hipposcarus longiceps 1. 35.000 0.0001 1074. 0.0612
Scarus brevifilis=ait 3. 32.333 0.0003 1200. 0.3201
Scarus chameleon 3. 21.667 0.ססOO 264. 0.0083
Scarus tasciatuserivu 13. 27.077 0.0013 467. 0.6156
Scarus forsteni 9. 15.556 0.0010 78. 0.0756
Scarus frenatus 16. 24.500 0.0013 419. 0.5554
Scarus llhobban 67. 31.672 0.0004 1025. 0.4159
Scarus Rlobiceps 6. 17.667 0.0010 99. 0.0947
Scarus Ribbus=microrh 8. 36.375 0.0011 1439. 1.5509
Scarus niller 1. 27.000 0.0001 464. 0.0264
Scarus ovicens 2. 23.000 0.0003 276. 0.0818
Scarus osittacus 109. 14.174 0.0118 78. 0.9183
Scarus schleeeli 28. 21.643 0.0008 254. 0.1975
Scarus sordidus 233. 16.052 0.0251 107. 2.6878
Acanthurus SPP. 38. 10.158 0.0026 29. 0.0761
Acanthurus dussumieri 2. 30.000 0.ססOO 764. 0.0057
Acanthurus nigricans 2. 26.500 0.0001 536. 0.0722
Acanthurus blochii 19. 18.842 0.0001 225. 0.0254
Acanthurus nigrofuscus 202. lLl73 0.0156 43. 0.6777
Acanthurus olivaceus 63. 20.349 0.0071 302. 2.1463
Acanthurus DW"oferus 5. 13.000 0.0019 59. 0.1091
Acanthurus triosteeus 439. 12.513 0.0601 55. 3.3315
Acanthurus xanthooterus 10. 42.500 0.ססOO 1840. 0.0692
Ctenochaetus striatus 313. 14.831 0.0327 113. 3.7068
Naso annulatus 6. 10.167 0.0008 21. 0.0164
Naso brachvcentron 15. 35.000 0.0004 851. 0.3052
Naso brevirostris 1. 18.000 0.0001 127. 0.0134
Naso hexacatühus 1. 14.000 0.0001 51. 0.0076
Naso lituratus 5. 10.800 0.0006 31. 0.0184
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Nom Scientifioue Nombre Taille (cm) Densité Poids Mnven (,,) Biomasse
Naso tuberosus 4. 42.000 0.0003 1702. 0.4585
Naso unicomi» 90. 19.189 0.0088 347. 3.0669
Zebrasoma veliferum 14. 18.714 0.0003 195. 0.0623
Sillanus arllenteus 35. 14.914 0.0044 76. 0.3346
SiRa~s corallinus 3. 10.000 0.0006 21. 0.0117
SiRa~s DUellus 2. 20.000 0.0002 139. 0.0229
SiRa~s spi~s 291. 12.564 0.0337 37. 1.2504
SiRa~s stm. 15. 12.000 0.0007 34. 0.0235
Su(f1amen chrvsotxerus 7. 12.000 0.0001 49. 0.0040
ZONE 6
Nom Scientifioue Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven (II) Biomasse
Carcharhinus amblvrhvnchos 2. 120.000 0.0001 20505. 2.4123
Tvlosurus crocoâilus 30. 20.000 0.0075 11. 0.0799
SarRocentron sDiniferum 2. 24.000 0.0003 392. 0.0980
Cephalopholis arRUS 7. 33.429 0.0023 833. 1.9447
Cephalopholü miniata 2. 20.000 0.0007 127. 0.0845
Cephalopholis urodeta 1. 18.000 0.0001 96. 0.0106
EpinephellU sp3 cfTauvin 2. 42.500 0.0020 1131. 2.2622
EpinephellU fascialUs 8. 20.125 0.0020 163. 0.3268
Epinephelus fuSColluttalUs 1. 45.000 0.0001 1486. 0.1652
EpinephellU hexallonalUs 3. 16.000 0.0010 62. 0.0621
EDinePhelus macrosoilos 3. 32.333 0.0010 506. 0.5055
Eoineohelus maculatu« 2. 45.000 0.0001 1446. 0.1701
Epinephelus merra 48. 15.833 0.0132 68. 0.9001
Epinephelus tauvina 3. 43.333 0.0005 1201. 0.6359
Plectropomus laevis 2. 65.000 0.0002 4367. 0.6719
PlectroPD11WS leooardus 5. 48.000 0.0009 1938. 1.6707
Varioia lotui 1. 36.000 0.0003 734. 0.2447
CaranJloides terdau 2. 45.000 0.0001 1827. 0.2436
APrion virescens 1. 65.000 0.0001 3950. 0.5642
Lutianus bohar 10. 41.000 0.0012 2034. 2.3652
Lutianus fulviflammus 16. 25.312 0.0014 314. 0.4281
Lutja~s fu/vus 9. 24.333 0.0012 288. 0.3379
Lutia~s Ribbus 6. 26.333 0.0005 299. 0.1497
Lutia~s kasmira 166- 16.313 0.0135 78. 1.0576
Lutianus russelli 4. 35.000 0.0006 686. 0.4220
Lutianus sebae 1. 40.000 0.0001 1253. 0.0737
Macolor niser 1. 30.000 0.0002 498. 0.0997
Plectorhinchus Iloldmanni 13. 43.846 0.0011 1607. 1.7982
PlectorhinchIU meus 4. 33.750 0.0007 613. 0.4085
Gnathodentex aurolineatus 409. 18.281 0.0352 148. 5.2216
GymnocranilU sm»: 2. 35.000 0.0002 965. 0.2144
GymnocranilU rivulatus 1. 35.000 0.0002 910. 0.1820
Lethrinus haraJc 1. 33.000 0.0002 716. 0.1432
Lethrinus atJ::insoni 26. 34.769 0.0022 1106. 2.4273
Lethrinus nebu/osus 5. 32.600 0.0008 665. 0.5361
Lelhrinus ramaJc 11. 30.545 0.0009 507. 0.4757
Monotaxis Rrandoculis 41. 24.341 0.0040 456. 1.8307
Mulloides vanicolensis 205. 17.971 0.0116 114. 1.3248
Parupeneus barberinus 16. 29.750 0.0018 558. 0.9928
Parupeneus cyclostomus 19. 32.526 0.0025 lK)9. 2.0131
Paruoeneus disDilurus 2. 25.000 0.0002 378. 0.0840
Parupeneus SPI'· 1. 30.000 0.0002 560. 0.1120
Kyphosus vailliensis 8. 31.750 0.0013 1016. 1.2999
Bodianus loxazonus 7. 26.571 0.0015 412. 0.6121
Bodianus perditio 6. 34.667 0.0006 898. 0.5775
Cheilinus chlorourus 14. 20.429 0.0018 186. 0.3372
Cheilinus trilobatus 29. 17.552 0.0061 115. 0.6933
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Nom Scientifique Nombre Taille (cm) Densité Poids Moven~ Biomasae
Choerodon Rra"hieus 20. 32.100 0.0034 779. 2.6872
Coris aVllula 60. 28.500 0.0081 436. 3.5331
HemiRVmnus fasciatus 3. 16.667 0.ססOO 93. 0.0253
HemiRVmnus meia11lerus 46. 24.348 0.0047 344. 1.6339
Searus SIJ". 1101. 16.270 0.1918 111. 21.2179
SearuiJ s". ;uverlile 524. 12.416 0.0735 52. 3.8249
Caiotomus carolinus 1. 15.000 0.0001 307. 0.0236
Cetoscarus bieolor 6. 46.667 0.0006 2787. 1.7917
Hipposcanu lonRiee"s 44. 42.227 0.0022 2057. 4.5678
Searus brevifilis=a1t 20. 34.000 0.0021 1377. 2.9295
Searus clrameleon 14. 20.143 0.0024 209. 0.4940
SearuiJ flavil'eCtoraii 5. 31.1œ 0.0009 867. 0.8023
Scarus faseiatus=rivu 270. 22.189 0.0419 267. 11.1852
Searus trenatus 79. 28.759 0.0111 679. 7.5579
Scarus llhobban 8. 30.115 0.0007 777. 0.5650
Scarus lliobiee"s 9. 23.556 0.0013 291. 0.3743
Scarus Ribbus=mierorh 54. 45.407 0.0042 2053. 8.6006
Scarus niRer 1. 15.000 0.ססOO 362. 0.1205
Searus oviceos 15. 3O.1œ 0.0013 772. 1.0044
Scaru« "sit1tlcus 204. 17.510 0.0247 120. 2.9739
Scarus rubrovioiaeeu.J 4. 37.500 0.0005 1126. 0.5632
SearuiJ sehleReli 197. 20.406 0.0275 215. 5.9132
Scarus sordidus 747. 19.262 0.1188 173. 20.5888
Aeanthurus SDD. 3. 28.000 0.0002 607. 0.0958
Aeanthurus dussumieri 1. 30.000 0.0002 764. 0.1528
Acanthurus nillrieans 8. 15.2S0 0.0008 474. 0.3989
Acanthurus blochii 20. 15.550 0.0022 485. 1.0!l04
AeanthuruiJ nirtrofuseuiJ 671. 13.277 0.1454 M. 10.0643
Acanthurus olivaeeus 20. 19.150 0.0015 202. 0.3009
Acantlwrus triosteRu.J 15. 12.333 0.0037 53. 0.1947
AcanthuruiJ mntho"terus 7. 29.857 0.0010 695. 0.6946
Ctenochaetus binotatus 34. 11.412 0.0093 55. 0.S082
Ctenoc/raetus striatus 2062. 18.111 0.2338 201. 47.0067
NOiJO tuberosus 3. 52.667 0.0004 3157. 1.2745
Naso umeonris 88. 36.648 0.0055 1176. 6.4624
bbrasoma veliferum 15. 20.400 0.0011 204. 0.2241
SiJlQnus DrRenteus 126. 18.198 0.0113 109. 1.2378
SiJlQnuiJ lIUellus 2. 28.000 0.0001 391. 0.0460
SiRanus "unctatus 4. 33.500 0.0005 925. 0.4624
SiRanuiJ .J";nus 9. 14.556 0.0015 54. 0.0793
Sufflomen ehrvso11lerus 7. 13.429 0.0007 68. 0.0495
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Annexe 7: structure trophique en espèces. densité(poissons 1m2) et biomasse (g 1m2)
a) tous comptages
b) par biotope: planer, arrière récif. bordure lagonaire
c) par zone: zones 1 à 6
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a) tous comptages
Nombre d'e&Dèœs % Densité % Biomasse %
PISCIVORFS 35. 11.39 0.1044 3.96 26.0976 12.33
CARNIVORES 1 94. 30.47 0.2849 10.81 49.7964 23.52
CARNIVORES 2 43. 13.93 0.3419 12.98 10.1866 4.81
ZOOPLANCTIVORFS 42. 13.57 0.5942 22.55 6.6039 3.12
HERBIVORES 8. 2.72 0.0654 2.48 15.5660 7.35
BROUTEURS 62. 19.95 1.1359 43.11 99.4392 46.97
CORAlllVORFS 20. 6.42 0.0612 2.32 1.7919 0.85
DETRlTIVORFS 5. 1.50 0.0462 1.75 2.2189 1.05
TOTAL 310. 100.0 2.6348 100.0 211.7032 100.0
PLATIER
b) par biotope
Nombre d'esoèœs % DeIlllité % Biomasse %
PISCIVORFS 17. 8.68 0.0789 2.98 20.2400 9.02
CARNIVORES 1 60. 30.82 0.3973 15.00 56.7096 25.28
CARNIVORES 2 26. 13.56 0.4778 18.04 13.5442 6.04
ZOOPLANCTIVORFS 18. 9.09 0.2429 9.17 3.8933 1.74
AUTRES PLANeT. O. 0.05 0.0002 0.01 0.0009 0.00
HERBIVORES 6. 2.88 0.0770 2.91 7.0745 3.15
BROUTEURS 50. 25.44 1.2506 47.23 117.9101 52.57
CORAlllVORES 15. 7.64 0.0558 2.11 2.1837 0.97
DEfRITIVORES 4. 1.84 0.0674 2.54 2.7314 1.22
TOTAL 195. 100.0 2.6478 100.0 224.2876 100.0
ARRIERE RECIF
Nombre d'esoèœs % Denaité % Biomasse %
PISCIVORES 27. 10.92 0.1746 4.62 27.9798 10.20
CARNIVORES 1 73. 29.27 0.3958 10.47 66.6473 24.30
CARNIVORES 2 35. 13.98 0.3799 10.05 11.9495 4.36
ZOOPLANCTIVORFS 33. 13.32 1.1021 29.15 13.0256 4.75
AUTRES PLANeT. O. 0.06 0.0011 0.03 0.0052 0.00
HERBIVORES 7. 2.94 0.0953 2.52 27.3667 9.98
BROUTEURS 53. 21.02 1.5048 39.80 122.4699 44.65
CORAlllVORES 17. 6.79 0.0685 1.81 1.8840 0.69
DETRlTIVORES 4. 1.71 0.0591 1.56 2.9342 1.07
TOTAL 251. 100.0 3.7812 100.0 274.2621 100.0
BORDURELAGONAIRE
Nombre d'esoèœs % DeJl8ité % Biomasse %
PISCIVORES 16. 8.12 0.0768 4.10 33.7496 20.80
CARNIVORES 1 55. 27.63 0.1490 7.97 36.8666 22.73
CARNIVORES 2 29. 14.89 0.2189 11.70 5.6951 3.51
ZOOPLANCTIVORFS 27. 13.80 0.5958 31.85 8.7208 5.38
AUTRES PLANeT. O. 0.08 0.0005 0.02 0.0018 0.00
HERBIVORES 5. 2.30 0.0172 0.92 13.5162 8.33
BROUTEURS 47. 23.95 0.7211 38.54 60.5113 37.30
CORAlllVORES 16. 7.90 0.0768 4.11 1.7068 1.05
DEfRITIVORFS 3. 1.32 0.0149 0.80 1.4521 0.90




Nombre d'edces % Densité % Biomllll8e %
PISCIVORES 15. 8.19 0.0972 2.89 27.8347 13.29
CARNIVORES 1 48. 26.08 0.3499 10.40 44.8900 21.43
CARNIVORES 2 31. 16.91 0.5851 17.39 19.5219 9.32
ZOOPLANCTIVORES 20. 10.84 0.7196 21.39 10.2540 4.90
AUfRES PLANCf. O. 0.08 0.0018 0.05 0.0069 0.00
HFRBIVORFS 5. 2.61 Om07 2.10 19.8950 9.50
BROUfEURS 45. 24.32 1.3969 41.53 81.9073 39.10
CORAUlVORFS 16. 8.88 0.0946 2.81 2.5998 1.24
DETRlIlVORES 4. 2.09 0.0483 1.44 2.5690 1.23
TOTAL 183. 100.0 3.3639 100.0 209.4788 100.0
ZONE 2
Nombre d'e&Dèœs % Densité % Biomasse %
PISCIVORES 17. 8.65 0.2091 4.66 31.4632 11.59
CARNIVORES 1 58. 30.23 0.2879 6.42 62.8447 23.15
CARNIVORES 2 27. 14.26 0.4603 10.27 12.1266 4.47
ZOOPLANCTIVORES 19. 9.96 1.4845 33.10 19.1229 7.05
AUfRES PLANCf. O. 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00
HERBIVORES 5. 2.35 0.0892 1.99 27.9382 10.29
BROUfEURS 49. 25.64 1.8026 40.20 111.7318 41.17
CORAlllVORES 14. 7.37 0.099S 2.22 2.5302 0.93
DETRlIlVORES 3. 1.54 0.0510 1.14 3.6603 1.35
TOTAL 192. 100.0 4.4843 100.0 271.4179 100.0
ZONE 3
Nombre d'esoèœs % Dell8ité % Biomllll8e %
PISCIVORES 13. 7.18 0.0738 2.71 25.7986 10.89
CARNIVORES 1 50. 28.54 0.2963 10.87 53.1136 22.41
CARNIVORES 2 26. 15.06 0.3497 12.84 9.9154 4.18
ZOOPLANCTIVORES 16. 9.16 0.4706 17.27 13.2516 5.59
AUfRES PLANCf. O. 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00
HERBIVORES 6. 3.22 0.0718 2.63 9.8528 4.16
BROUfEURS 49. 27.66 1.3521 49.62 121.8925 51.44
CORAlllVORES 13. 7.47 0.0669 2.45 1.6222 0.68
DETRlIlVORES 3. 1.70 0.0435 i.eo 1.5323 0.65
TOTAL 176. 100.0 2.7246 100.0 236.9788 100.0
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ZONE 4
Nombred'eamèœa % Densité % Biom8llllC %
PISCIVORES 15. 8.30 0.1072 3.16 37.2494 12.48
CARNIVORES 1 51. 27.44 0.4742 13.99 87.3799 29.29
CARNIVORES 2 31. 16.85 0.4034 11.90 13.0634 4.38
ZOOPlANCllVORES 21. 11.36 0.8359 24.67 5.9572 2.00
AUTRESPlANer. O. 0.08 0.0002 0.00 0.0006 0.00
HERBIVORES 4. 2.35 0.0690 2.04 10.5017 3.52
BROUfEURS 46. 24.49 1.3715 40.48 138.8498 46.54
CORAUJVORES 14. 7.58 0.0738 2.18 2.3693 0.79
DETRIIlVORES 3. 1.55 0.0533 1.57 2.9937 1.00
TOTAL 186. 100.0 3.3884 100.0 298.3651 100.0
ZONES
Nombred'esoèœs % Densité % Biomasse %
PISCIVORES 16. 9.21 0.0534 4.30 18.4135 16.36
CARNIVORES 1 46. 27.42 0.1762 14.20 29.2058 25.95
CARNIVORES 2 26. 15.22 0.3213 25.88 5.17lK> 4.60
ZOOPlANCllVORES 21. 12.41 0.2143 17.26 2.3710 2.11
AUTRESPlANer. o. 0.03 0.ססOO 0.00 0.0003 0.00
HERBIVORES 6. 3.50 0.0508 4.09 16.2886 14.47
BROUfEURS 43. 25.33 0.3713 29.91 39.7523 35.32
CORAUJVORES 9. 5.06 0.0242 1.95 0.6155 0.S5
DETRII1VORES 3. 1.82 0.0297 2.40 0.7093 0.63
TOTAL 169. 100.0 1.2414 100.0 112.5342 100.0
ZONE 6
Nombred'esoèœs % Densité % Biom_ %
PISCIVORES 19. 10.54 0.1711 4.46 28.5825 8.74
CARNIVORES 1 52. 29.22 0.5288 13.78 82.5794 25.24
CARNIVORES 2 23. 12.79 0.3981 10.37 12.2035 3.73
ZOOPlANCllVORES 22. 12.25 1.01ID 26.52 1l.4619 3.50
AUI1ŒS PLANer. O. 0.06 0.0026 0.07 0.0127 0.00
HERBIVORES 4. 2.13 0.0657 1.71 15.4m 4.74
BROUfEURS 42. 23.63 1.4645 38.l5 168.8963 51.62
CORAUJVORES 14. 7.71 0.0885 2.30 2.7764 0.85
DETRII1VORES 3. 1.66 0.1012 2.64 5.1657 1.58
TOTAL 179. 100.0 3.8386 100.0 327.1766 100.0
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Annexe 8: structure des stratégies démographiques en espèces, densité (poissons 1m2) et
biomasse (g 1m2) .
a) touscomptages
b) par biotope: platier, arrière récif, bordure lagonaire
c) par zone: zones 1 à 6
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a) pour tous comptages
0alI8C Eseeces % Densité % Biomesse %
1 11>.0000 6.45 0.3290 12.49 1.1542 0.55
2 120.0000 38.71 1.3130 49.83 44.2965 11>.92
3 46.0000 14.84 0.5323 20.20 66.3008 31.32
4 60.0000 19.35 0.331K) 12.83 19.3623 9.15
5 49.0000 15.81 0.1053 4.00 65.2775 30.83
6 15.0000 4.84 0.0172 0.65 15.3118 7.23
Total 310.0000 2.6348 211.7032
b) par biotope
PLATIER
0alI8C Espeœs % Densité % Biomasse %
1 6.0000 3.08 0.0648 2.45 0.3030 0.14
2 72.0000 36.92 1.5373 58.06 66.0165 29.43
3 35.0000 17.95 0.6287 23.74 83.9209 37.42
4 49.0000 25.13 0.3223 12.17 22.0871 9.85
5 28.0000 14.36 0.0915 3.46 47.4732 21.17
6 5.0000 2.56 0.0032 0.12 4.4869 2.00
Total 195.0000 26478 224.2876
ARRIERE RECIF
0alI8C Espèœs % Densité % Biœnasee %
1 17.0000 6.77 0.7120 18.83 25666 0.94
2 100.0000 39.84 1.7220 45.54 56.3150 20.53
3 37.0000 14.74 0.6561 17.35 78.6332 28.67
4 51.0000 20.32 0.S465 14.45 29.8412 10.88
5 38.0000 15.14 0.1265 3.35 83.9494 30.61
6 8.0000 3.19 0.0181 0.48 22.9567 8.37
Total 251.0000 3.7812 274.2621
BORDURE LAGONAIRE
Oasae EsDèœs % Densité % Biœnasee %
1 12.0000 6.06 0.2117 11.32 0.5777 0.36
2 82.0000 41.41 1.0673 57.05 18.6228 11.48
3 23.0000 11.62 0.2933 15.68 37.2998 22.99
4 37.0000 18.69 0.1406 7.52 7.1102 4.38
5 35.0000 17.68 0.1215 6.49 78.5549 48.42
6 9.0000 4.55 0.0365 1.95 20.0549 12.36




C1alIlle Densité % Espèœs % Biom_ %
1 0.2443 7.26 12.ססOO 6.56 0.9718 0.46
2 1.9227 57.16 72.ססOO 39.34 48.7887 23.29
3 0.7035 20.91 20.ססOO 10.93 51.3979 24.54
4 0.3029 9.00 47.ססOO 25.68 18.4290 8.lKJ
5 0.1623 4.82 27.ססOO 14.75 75.9S59 36.26
6 0.0282 0.84 5.ססOO 2.73 13.9355 6.65
Total 3.3639 183.ססOO 209.4788
ZONE 2
Classe Espèœs % Densité % BiOllUllllle %
1 8.ססOO 4.17 0.7253 16.17 2.9145 1.07
2 77.ססOO 40.10 2.2731 50.69 49.0934 18.09
3 34.ססOO 17.71 0.6087 13.57 62.5569 23.05
4 37.ססOO 19.27 0.6942 15.48 38.8163 14.30
5 29.ססOO 15.10 0.1520 3.39 9S.5892 35.22
6 7.ססOO 3.65 0.0310 0.69 22.4476 8.27
Total 192.ססOO 4.4843 271.4179
ZONE 3
C1alIlle EBDèœs % Densité % Biœnasse %
1 8.ססOO 4.55 0.1360 4.99 0.S402 0.23
2 72.ססOO 40.91 1.4525 53.31 32.0033 13.50
3 28.ססOO 15.91 0.6706 24.61 93.7304 39.55
4 36.ססOO 20.45 0.2899 10.64 16.5437 6.98
5 24.ססOO 13.64 0.1583 5.81 74.3566 31.38
6 8.ססOO 4.55 0.0173 0.63 19.8046 8.36
Total 176.ססOO 2.7246 236.9788
ZONE 4
Clas8e Esoèœs % Densité % Biom_ %
1 14.ססOO 7.53 0.4781 14.11 1.3747 0.46
2 75.ססOO 40.32 1.6249 47.95 85.3619 28.61
3 24.ססOO 12.90 0.7166 21.15 105.9868 35.52
4 37.ססOO 19.89 0.4573 13.50 28.5494 9.57
5 30.ססOO 16.13 0.0953 2.81 67.5100 22.63
6 6.ססOO 3.23 0.0162 0.48 9.5822 3.21
Total 186.ססOO 3.3884 298.3651
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ZONES
0as8e EsDèœa % Densité % Biomlllllle %
1 9.0000 5.33 0.0987 7.95 0.6024 0.54
2 71.0000 42.01 0.7866 63.36 16.1908 14.39
3 25.0000 14.79 0.1313 10.58 23.1091 20.54
4 32.0000 18.93 0.1713 13.80 5.6600 5.03
5 25.0000 14.79 0.0461 3.71 52.9100 47.02
6 7.0000 4.14 0.0074 0.60 14.0619 12.50
Total 169.0000 1.2414 112.5342
ZONE 6
0as8e FBoèœs % Densité % BiOlDlllllle %
1 8.0000 4.47 0.6490 16.91 1.8831 0.58
2 69.0000 38.55 2.1108 54.99 104.9161 32.07
3 26.0000 14.53 0.7173 18.69 89.4024 27.33
4 43.0000 24.02 0.2520 6.56 26.8992 8.22
5 27.0000 15.08 0.0915 2.38 72.4135 22.13
6 6.0000 3.35 0.01a> 0.47 31.6623 9.68
Total 179.0000 3.8386 327.1766
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Annexe 9: structure trophique x démographique en densitéet biomasse. Tous les chiffres sontdes
pourcentages en ligne (la sommedes chiffres de chaqueligneest 100%).
a) pour touscomptages
b) par biotope: platier, arrière récif, bordure lagonaire
c) par zone: zones 1 à 6
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a) pour tous les comptages
1 - en densité
hiddClasses es strategïes em02I'apl roues
1 2 3 4 5 6
PISCIVORFS 0.07 33.96 34.37 10.20 20.10 1.29
CARNIVORES 1 0.12 58.36 3.46 22.58 14.60 0.87
CARNIVORFS 2 5.11 80.24 0.13 12.76 1.76 0.00
ZOOPLANCI1VORFS 46.89 48.85 0.61 3.55 0.11 0.00
AUIRES PLANCf. 18.33 81.67 0.00 0.00 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 31.71 22.93 19.84 25.48 0.03
BROUfEURS 2.47 41.27 41.07 12.35 1.68 1.16
CORAWVORFS 0.00 46.06 0.00 53.86 0.03 0.05
DETRJI1VORFS 9.31 61.57 2.24 26.00 0.71 0.17
Total 12.49 49.83 20.20 12.83 4.00 0.65
2 - biomasse
hiddClasses es strateztes em02I'aDI oues
1 2 3 4 5 6
PISCIVORFS 0.00 11.72 8.19 4.16 66.46 9.47
CARNIVORES 1 0.00 26.82 8.21 13.05 47.40 4.52
CARNIVORES 2 0.76 55.80 1.21 22.17 20.05 0.00
ZOOPLANCI1VORFS 14.09 42.45 16.05 22.49 4.91 0.00
AUIRES PLANCf. 16.79 83.21 0.00 0.00 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 5.83 12.13 2.98 78.70 0.36
BROUfEURS 0.13 16.94 57.00 5.86 9.60 10.48
CORAWVORES 0.00 22.63 0.00 72.56 0.14 4.66
DETRJI1VORES 0.84 55.64 14.80 20.27 7.34 1.12




hiddClasses es stratezres em02I'aDl lQUeS
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 0.00 56.03 7.71 20.42 15.09 0.75
CARNIVORES 1 0.00 60.66 2.98 25.84 10.46 0.07
CARNIVORES 2 0.82 89.73 0.13 7.83 1.49 0.00
ZOOPLANCI1VORFS 1733 75.64 0.33 6.71 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 51.95 14.99 17.47 15.51 0.08
BROUfEURS 1.18 41.78 47.72 7.62 1.52 0.18
CORAWVORES 0.00 46.26 0.00 53.58 0.00 0.16
DETRJI1VORFS 5.93 75.92 1.51 16.64 0.00 0.00
Total 2.45 58.06 23.74 12.17 3.46 0.12
hidd
2 - biomasse
Classes es strategies emograpJ rques
1 2 3 4 5 6
PISCIVORFS 0.00 22.93 6.79 7.97 61.74 0.57
CARNIVORES 1 0.00 37.19 7.72 20.08 34.53 0.47
CARNIVORES 2 0.12 69.40 1.02 16.48 12.98 0.00
ZOOPLANCI1VORFS 5.12 42.29 3.33 48.00 1.26 0.00
HERBIVORES 0.00 22.11 19.29 4.28 52.04 2.28
BROUfEURS 0.06 2137 64.62 2.42 8.40 3.14
CORAWVORFS 0.00 17.29 0.00 71.62 0.00 11.08
DETRJI1VORES 0.68 76.94 12.56 9.82 0.00 0.00




hiddClasses es strategies emo21"aD. loues
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 1.32 30.69 53.35 7.18 6.38 1.09
CARNIVORES 1 0.26 65.19 4.25 18.30 lLS7 0.44
CARNIVORES 2 7.51 72.71 0.14 18.02 1.62 0.00
ZOOPLANCI1VORES 56.32 39.76 0.01 3.79 0.12 0.00
AUTRES PLANer. 1.38 98.62 0.00 0.00 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 18.98 29.29 21.80 29.94 0.00
BROUfEURS 3.51 40.70 34.29 18.34 2.21 0.96
CORAUlVORES 0.00 50.31 0.00 49.63 0.06 0.00
DEIRmvORES 11.38 50.63 2.60 34.84 0.47 0.08
Total 18.83 45.54 17.35 14.45 3.35 0.48
hidd
2 - biomasse
Classes es stratezres em021"aDl loues
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 0.02 16.06 16.22 4.52 45.58 1759
CARNIVORES 1 0.00 28.65 10.77 9.60 48.05 2.92
CARNIVORES 2 1.20 45.47 1.96 29.18 22.19 0.00
ZOOPLANCI1VORES 16.31 63.22 0.17 19.89 0.42 0.00
AUTRES PLANer. 2.10 97.90 0.00 0.00 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 3.24 10.66 3.45 82.66 0.00
BROUfEURS 0.21 13.56 51.44 10.48 11.19 13.13
CORAUlVORES 0.00 26.22 0.00 73.41 0.37 0.00
DEIRmvORES LOS 36.53 25.41 32.02 4.60 0.39
Total 0.94 20.53 28.67 10.88 30.61 8.37
BORDURE LAGONAIRE
1 - densité
hiddClasses es strateeies emoaraoi loues
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 0.18 24.86 1.39 8.60 62.70 2.27
CARNIVORES 1 0.41 42.34 1.10 21.18 29.93 5.OS
CARNIVORES 2 11.17 75.67 0.23 10.65 2.27 0.00
ZOOPLANCI1VORES 26.84 70.11 2.02 0.68 0.34 0.00
AUTRES PLANer. 84.62 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 11.83 21.62 17.83 48.48 0.23
BROUfEURS 3.14 49.65 37.84 3.92 1.73 3.73
CORAUlVORES 0.00 46.66 0.00 53.26 0.00 0.08
DEIRmvORES 23.81 38.73 10.13 19.05 6.44 1.84
Total 11.32 57.05 15.68 7.52 6.49 1.95
2 - biomasse
Classes des strategies demozranhiques
1 234 5 6
PISCIVORES 0.00 1.16 0.37 1.96 89.62 6.88
CARNIVORES 1 0.01 7.31 238 8.63 6654 15.13
CARNIVORES 2 1.55 47.25 2.06 18.30 30.84 0.00
ZOOPLANCIlVORES 4.73 39.82 42.08 1.35 12.03 0.00
AUTRES PLANer. 83.84 16.16 0.00 0.00 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 0.46 10.32 0.56 88.22 0.43
BROUfEURS 0.10 13.97 50.82 1.26 14.16 19.69
CORAUlVORES 0.00 25.64 0.00 69.20 0.00 5.16
DEIRmvORES 0.72 29.03 24.95 5.86 33.13 6.31





dClasses des strateates emographiques
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 0.00 26.80 1.56 19.96 49.24 2.43
CARNIVORES 1 0.34 54.59 1.Il) 24.46 16.43 2.38
CARNIVORES 2 4.00 85.55 0.18 8.51 1.75 0.00
ZOOPlANCTIVORES 26.55 70.50 1.28 1.23 0.44 0.00
HERBIVORES 0.00 40.97 20.64 15.44 22.86 0.08
BROUfEURS 1.72 42.08 47.80 5.33 1.84 1.22
CORAUlVORES 0.00 51.27 0.00 48.64 0.00 0.10
DETRITlVORES 7.88 65.31 6.37 16.27 3.42 0.76
Total 7.26 57.16 20.91 9.00 4.82 0.84
2 - biomasse
Classes des strategies demo~aphiQUes
1 234 5 6
PISCIVORES 0.00 4.28 1.29 6.56 82.47 5.40
CARNIVORES 1 0.01 20.84 4.33 18.17 46.83 9.83
CARNIVORES 2 0.43 M.1l) 1.42 14.06 19.29 0.00
ZOOPlANCTIVORES 7.66 68.55 10.98 3.66 9.15 0.00
HERBIVORES 0.00 7.79 13.00 1.39 77.38 0.44
BROUfEURS 0.10 19.06 54.12 3.57 13.76 9.38
CORAUlVORES 0.00 23.15 0.00 71.77 0.00 5.08
DE11UI1VORES 0.43 30.96 30.19 10.21 23.67 4.54
Total 0.46 23.29 24.54 8.Il) 36.26 6.65
ZONE 2
1 - densité
hiddClasses es stratesres emozram roues
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 0.00 11.65 71.74 3.83 11.43 1.35
CARNIVORES 1 0.00 49.66 3.66 25.67 19.22 1.79
CARNIVORES 2 13.90 68.35 0.20 15.88 1.66 0.00
ZOOPlANCTIVORES 39.13 57.03 0.07 3.77 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 9.31 23.35 29.94 37.40 0.00
BROUfEURS 4.25 48.57 23.45 20.73 1.73 1.28
CORAUlVORES 0.00 43.55 0.00 56.45 0.00 0.00
DETRrIlVORES 7.28 34.15 5.23 52.l5 1.14 0.06
Total 16.17 50.69 13.57 15.48 3.39 0.69
2 - biomasse
hiddClasses es stratezies emoaram roues
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 0.00 5.70 20.43 2.52 60.99 10.36
CARNIVORES 1 0.00 12.76 8.45 11.75 63.00 4.05
CARNIVORES 2 1.99 44.24 2.44 32.39 18.93 0.00
ZOOPlANCTIVORES 12.27 69.23 0.69 17.30 0.51 0.00
HERBIVORES 0.00 1.11 10.89 4.82 83.18 0.00
BROUfEURS 0.28 16.74 41.52 16.79 9.78 14.90
CORAUlVORES 0.00 22.50 0.00 77.50 0.00 0.00
DETRmvORES 0.41 29.80 26.28 36.66 6.77 0.08




d hiClasses des strateaies emozram loues
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 3.13 43.08 4.71 16.91 30.71 1.46
CARNIVORES 1 0.32 48.05 3.55 26.97 20.66 0.46
CARNIVORES 2 7.98 78.22 0.11 10.79 2.89 0.00
ZOOPLANCI1VORES 15.12 79.48 2.24 3.16 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 41.03 30.38 13.55 14.85 0.20
BROUfEURS 1.9S 39.91 46.05 7.09 3.93 1.07
CORALLIVORES 0.00 53.98 0.00 45.71 0.00 0.31
DETRITIVORES 16.87 58.97 2.93 20.09 1.15 0.00
Total 4.99 53.31 24.61 10.64 5.81 0.63
hidd
2 - biomasse
Classes es strategies emo2TapJ iques
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 0.03 7.17 2.32 5.29 61.96 23.23
CARNIVORES 1 0.01 11.40 7.89 15.98 56.81 7.ro
CARNIVORES 2 1.49 37.09 1.27 16.08 44.07 0.00
ZOOPLANCI1VORES 1.98 52.10 35.02 inso 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 7.51 zr.so 2.36 64.95 3.28
BROUfEURS 0.08 9.72 66.94 1.96 14.07 7.23
CORALLIVORES 0.00 19.03 0.00 51.13 0.00 29.84
DETRITIVORES 1.64 40.07 27.46 13.18 17.66 0.00
Total 0.23 13.50 39.55 6.98 31.38 8.36
ZONE 4
1 - densité
hiddClasses es strategres emo2Tapl ques
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 2.15 68.78 3.60 8.87 13.35 3.25
CARNIVORES 1 0.18 71.22 1.57 16.65 9.49 0.89
CARNIVORES 2 9.94 71.65 0.13 17.05 1.23 0.00
ZOOPLANCI1VORES 49.49 47.23 0.07 3.16 0.06 0.00
HERBIVORES 0.00 24.91 32.17 23.50 19.43 0.00
BROUfEURS 1.29 33.19 49.59 14.10 1.22 0.61
CORALLIVORES 0.00 33.65 0.00 66.35 0.00 0.00
DEIRITIVORES 6.57 60.63 3.62 28.40 0.64 0.15
Total 14.11 47.95 21.15 13.50 2.81 0.48
2 - biomasse
Classes des stratezies demographiques
1 234 5 6
PISCIVORES 0.05 25.70 1.22 3.40 61.68 7.94
CARNIVORES 1 0.01 47.85 4.24 13.09 31.79 3.02
CARNIVORES 2 i.so 59.44 1.59 26.92 10.15 0.00
ZOOPLANCI1VORES 16.60 54.62 1.07 17.64 10.07 0.00
HERBIVORES 0.00 9.04 23.16 5.91 61.89 0.00
BROUrEURS 0.07 14.52 70.82 5.89 5.84 2.85
CORALLIVORES 0.00 20.06 0.00 79.94 0.00 0.00
DEIRITIVORES 0.45 45.67 26.20 19.54 7.39 0.74




hiddClasses es strategies emograpliques
-
1 2 3 4 5 6
PISCIVORF~'i 0.39 57.34 27.01 5.10 6.83 3.34 __
CARNIVORES 1 0.03 66.50 6.56 16.85 9.66 0.41
CARNIVORES 2 3.30 89.85 0.18 6.48 0.20 0.00
ZOOPIANCTIVORES 26.33 70.25 0.21 3.20 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 38.74 5.59 23.80 31.87 0.00
BROUfEURS 6.74 41.32 27.25 21.08 2.28 1.32
CORALUVORES 0.00 62.56 0.00 37.11 0.33 O.lX)
DEfRmvoRES 21.26 37.81 0.91 39.89 0.13 0.00
Total 7.95 63.36 10.58 13.80 3.71 0.00
2 - biomasse
Classes des strategies demographiques
1 234 5 6
PISCIVORES 0.00 2.54 13.95 0.65 70.08 12.77
CARNIVORES 1 0.00 7.74 14.87 5.46 67.12 4.82
CARNIVORES 2 1.29 76.58 1.38 15.62 5.13 o.oo
ZOOPlANCTIVORES 15.16 79.05 0.51 5.28 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 5.48 3.04 1.69 89.79 0.00
BROUfEURS 0.35 15.54 39.19 5.20 13.80 25.92
CORALUVORES 0.00 30.88 0.00 66.43 2.69 0.00
DEfRmvoRES 4.84 51.30 5.28 36.98 1.61 o.oo
Total 0.54 14.39 20.54 5.03 47.02 12.50
ZONE 6
1- densité
Classes des strategies demographiques
1 234 5 6
PISCIVORES 0.00 52.85 25.99 12.08 8.29 0.80
CARNIVORES 1 0.00 65.43 5.11 20.25 8.95 0.26
CARNIVORES 2 2.83 87.00 O.OS 8.91 1.21 0.00
ZOOPlANCTIVORES 57.53 39.88 0.00 2.00 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 46.01 31.77 4.92 17.29 0.00
BROUfEURS 2.78 50.73 42.63 1.90 0.92 1.04
CORALUVORES 0.00 67.96 0.00 32.04 0.00 0.00
DEfRrnvORES 11.28 85.13 0.38 2.90 0.27 O.OS
Total 16.91 54.99 18.69 6.56 2.38 0.47
hidd
2 - biomasse
Classes es strateaies emograpi rques
1 2 3 4 5 6
PISCIVORES 0.00 25.91 11.60 9.08 39.14 14.27
CARNIVORES 1 0.00 34.82 11.19 16.10 36.63 1.28
CARNIVORES 2 0.55 65.09 0.40 19.61 14.36 0.00
ZOOPlANCTIVORES 13.81 38.48 0.00 47.70 0.00 0.00
HERBIVORES 0.00 8.84 18.85 0.55 71.76 0.00
BROUfEURS 0.11 29.33 43.68 0.62 10.57 15.69
CORALLIVORES 0.00 31.62 0.00 68.38 0.00 0.00
DEfRmvORES 0.99 89.08 2.13 2.17 5.04 0.59
Total 0.58 32.07 27.33 8.22 22.13 9.68
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Annexe 10: distribution des taillespar espèce
Pourchaqueespèce.la premièreligne correspond auxclassesde tailles (en cm) et la secondeligne aux
effectifsdans chaqueclasse.Par exemple. on a compté 13 Myripristis amaena de 18cm. 16de 20
cm...
a) tous comptages




9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Synodus variegatus ex 1 2 2 3 3 1 1 2
18 19 20 21 22
Myripristis 8IIlBala 13 16 6
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Myripristis kunœe 1 1 2 1 3
10 11 12 13 14 15 16 17 18
NeonipbOll l!I8IIImlII'll 1 2 1 3 5
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SlII'goœntron diadema 2 2 1 8 1
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
AulOlllcmus chiDensis 2 2 1 1 2 2 2 1
....
VI 6 7 8 9 10IV PlIeudanlhiu squsmipinnis 200 5 202 5
5 6 7 8
Apogœ cyanOlŒllll 30
7 8 9 10
Apogon aureus ex fieu 5000 1000
5 6 7 8
Cbeilodipterus quinqœlinealu 1 16 1
10 11 12 13 14 15
J>teroc:csio 1riliDeIta 1000 1000
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pterocaesio diagramma 100 100 100 15 87 3
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
l'Iauœesio tiIe 70 90 54 22 24 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sœ10peis biliœ8Ius 2 6 3 6 16
10 11 12 13 14 15 16 17 18
SoolopsÏB trilineatus 1 4 2 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Psropeœus barberinoides 8 3 1 13 1 12 1 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Parupeneus pleurœtigma 1 3 2 2 5
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
Psrupeneœ bifssciatus 6 12 3 16 10 29 6 56 27 4 6S 27 8 9 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15
O1aetodon auriga 1 1 3 29 24 40 15 6 1
8 9 10 11 12 13
Otaetodm bennetti 1 1 1 1
3 4 5 6 7 8 9 10
Chaetodm citrinellus 2 7 6 61 68 19 2
.... 12 13 14 15 16 17 18VI
w Chsetodon ephippium 2 10 2 8 4 3
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Chsetodœ t1avirostris 1 1 1 7 S lS 5 8
8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17 18
Chaetodœ lineoI8lU8 4 5 3 5 2 1 4
7 8 9 10 11 12
Cbaetodon rœhamotus 1 6 5 6 1 3
fi 7 8 9 10 11
Cbaetodœ lJICl'teDlIii 2 16 66 29 19 3
fi 7 8 9
O1aetodm pele_is 4 24 28 2
6 7 8 9 10
l"h_""- p1l:beillB 7 40 20 2 9
10 11 12 13 14 15
0Iaet0dœ raf!leBi 1 2 2
8 9 10 11 12
O1adodœ speçulum 3 1 4 2
7 8 9 10 11 12
Chaetodœ tri1'aliàalis 1 6 3 12 1 2
6 7 8 9 10 11 12
ChaetodOll tritilsciatus 5 24 87 23 35 7 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Chaetodœ ulietell8Îll 4 4 12 6 2 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Chactodon uniJJW:lÙlltU8 1 1 2 1 1 1 1
8 9 10 11 12 13
Chactodon vagabundus 1 2 23 13 17 3
10 11 12 13 14
Fœeipiger t1lIvissimus 2 3 3 2 4
.... 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VI Forcipiger longirostris 2 1 3 21 18 23 1
....
13 14 15 16 17 18
Heniochus aromiDatus 3 1
11 12 13 14 15 16 17 18 20
Heniochus cbry-umus( 5 2 1
6 7 8 9 10
Cenlropyge bicolŒ 2 6 10 4 1
5 6 7 8 9
Cenlmpyge bilpinœus 1 19 79 59 17
5 6 7 8 9
Centropyge t1lIvÎ8llÎDlus 1 3 2S 29 23
S 6 7 8 9
Ccn1ropyge dbiœn 2 4 2S 22 6
7 8 9 10 11
Ceotropyge vroIicti ..
30 31 32 33 34 36
PomacanthlJ8 imperator 1 1
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Abudefduf sexfllllCÏatus 57 73 50 23 33 15 1
9 10 Il 12 13 14 15
Abudefduf whitleyi 1 5
4 5 6 7 8 9 10
Amblyglyphidod curacao 20 5 23 26
5 6 7 8 9 10
Amblyglyphidod leucogaster 3 5 50 16 6
5 6 7 8 9
Amphiprion akindyn08 2 2 12 4
5 6 7 8 9
Chromis agilis 10 1
6 7 8 9 10
.... 0Jr0mis amboinensis 20
!JI
!JI
4 5 6 7 8
Chromis alripectoralis 1 151 179 19
3 4 5 6 7 8
Chromis caerulea _iri 250 145 655 384 55
4 5 6 7 8 9 10
Chromis kennensiseehry 3 2 25 104 69 1 3
5 6 7 8 9 10 Il
OIromis tlavomaculata 1 28
7 8 9 10 Il 12
Chromis fumea 10
4 5 6 7 8
Chromis iomelas 29 7
5 6 7 8 9
0Jr0mis m.rpritifer 16 5
4 5 6 7 8 9
O1rornis temalensis 20 15 4
6 7 8 9
O1rornis weberi 20 12
5 6 7 8
Chrysiptera cyanea 103 128 6
4 5 6 7 8
Chrysipteca leucopoma 1 1 7 21 3
5 6 7 8 9
Chrysiptera rex 5 21 1
4 5 6 7 8
Chrysiptera rol1andi 27 18
8 9 10 11 12
Chrysiptera starcki 10
3 4 5 6 7
-
Dascyllus aruanus 74 1356 976 323VI
0\
4 5 6 7 8
Dascyllus retiœlatus 105 179 148 3
5 6 7 8 9
Dascyllus trimaculatus 15 3 1 5
7 8 9 10 11
Paraslyphidodo nigrorill 12
6 7 8 9 10
Plectropglyphi dicki 1 3
5 6 7 8 9
Pk:ctroglyphid johnstonianus 1 3 2
5 6 7 8 9
Pk:ctroglyphid lacrymatua 3 39 62 26
4 5 6 7 8 9
PomaœntnJs amboinensis 102 763 673 59 74
5 6 7 8
PomacentnJs bankanenais 17 123 90 15
5 6 7
PomacentnJs ooeleslis 26 48 4
6 7 8
Pomacentrus lepidogenys 26 1
6 7 8 9 10
Pomacentrus pavo 60 34 122 19
5 6 7 8 9
Pomacentnls philippinus 4 43 26 4
4 5 6 7 8 9 10
Pomacentnls sp. 7 89 171 74 24 4
5 6 7 8 9
Pomacentnls vaiuli 1 13 55 21 1
6 7 8 9 10
.... Stegastes fasciatus 31 35 41 12 1VI
-.,J
5 6 7 8 9 10
Stegastes gascoyni 2 4 41 106 28 5
6 7 8 9 10 11 12 13
Stegutes nigricans 12 57 147 264 141 248 306 9
6 7 8 9
Cirrttitichtys falco 5 4 5
12 13 14 15 16 17 18
Paracirrbites forsteri 2 1 1 1
12 13 14 15 16 17 18
Paracirrttites hemistictus 1 1 1
35 36 37 38
Sphyraena barracuda 6
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Anampaes caeruleopuncta 4 2 4 2 1 1 1
6 7 8 9 10
Anampees femininus 10 5 4 1 1
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AnampIlCS geographicus 1 2 14 9 7 4 2 2 1 1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Anampses neoguinaicus 4 13 3 11 8 12 2 22 4 1 18 1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bodienus axillaris 1 1 2 1 5 3
6 7 8 9
ClIeilinœ bimaaJ1atus 3 1
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Cl1eilinus unifasci~ 1 1 1 1 4 1 2 1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33
ClIeilio inermis 1 2 10 10 3 13 2 3 1
7 8 9 10
.... CirrhilabnJll labouœi 5
III
00
5 6 7 8
CirrtIilabnJll pIIIIâ8lUS 8 17 3
6 7 8 9
arrbilabnJs 81'. aff.teminc 15 17 2
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Coris donKmllCU1a 1 10 8 13 8 10 1 1 6 2
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Coris gaimard 4 4 6 8 18 3 5 13 9 9 2 3 2
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Epibulll8 insidiator 2 3 5 3 2 4 2 4 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oomphœus vlll'Îœ 1 3 7 5 29 4 38 10 2 32 5 18 1
6 7 8 9 10
Halichœres biooeUatus 1 1 1 1 2
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Halicl1œres hortu1anus 1 8 11 15 13 10 32 12 7 10 1
7 8 9 10
Haliclloen:s marginalus 1 1 5 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Halicllœn:s melanurus 1 1 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Halicllœn:s nebulClllll8 3 23 5 10 1 26 9 10
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Halicllormi 1IJlP· 5 1 1
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Halic:hœres trÎIIIl'adlhJ8 11 91 44 66 7 48 5 1 2S
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ho108)'lDDOllllll doliatus 2 3 3
6 7 8 9 10
.... Labrichthys ImiJineatus 1 2 1
!JI
'0
6 7 8 9 10 11 12
Ubroides biœlor 2 3 1 3
S 6 7 8
lAbroides dimidiatus 2 2S 31 11
4 5 6 7 8 9 10
Labropsis lUIlIlralis 1 4 1 1
6 7 8 9
MKrop1wyDgod tuilai 1 2 1
6 7 8 9 10 11 12
Maaopbaryngod meleagris 2 1 1 2
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Novaculidl.lhys -m0lllU8 1 1 1 2 1 4 3 7 5 13 1 2 1
6 7 8 9
Pseudoebeilinu evlllliclus 3 38 1
5 6 7 8
PacudodJeilinu heXld&eDia 1 10 1
8 9 10 11
PlieudodJeilinu octotaeDia 13 2 4
8 9 10 11
Pterasosus cryptus 1 1
5 6 7 8 9 10
Stethojulis b8l1danensis 18 70 119 154 9 7
7 8 9 10
Sfetbolulis interrupta 6 1
8 9 10
Stethojulis IIlrigivenœr 3 23 12
8 9 10
Suezichthys gracilis 2 2
12 13 14 15
..... ThaJ8IlIMlIJ!JI Ilpp• 11 15
s
8 9 10 11 12
Thalassoma amblycephalum 12 8 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Thele!08OO!.l bardwic:te 6 5 46 12 52 46 18 2 47 5 4 11
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1balJIIIIloma jaœeDi 3 4 32 7 78 12 69 11 21 39 8 67 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tha1alIIIoma Iunare 26 12 35 24 45 7 79 4 2 71 2 68
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Thele!ll!O!!JJl lute8cenB 3 6 106 67 268 14 113 19 10 158 10 1 78 7 4 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TMI....... purplRUlll 4 12 5 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Panpercis c1albrata 1 1 1 1 9 5 1
7 8 9 10 11 12
Parapercis çylindrica 1 16 1 3 1 2
9 10 11 12 13 14 15
Parapercis multiplicata 1 1 1 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Parapercis polyophtalma 2 1 4 3 2 5 5 10 6
7 8 9 10
CIOipecle8 &p. 5 5 2 2
8 9 10 11 12
Istiblennius edentulus 3 1 3 3 1
6 7 8
Meiacanthus l1rOdorsalis 2 1 1
8 9 10
Amblygobius albimaculatus 6 2 2
18 19 20
.... Valenciennea lengipinnis 20'\
....
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Valenciennea strigatus 1 1 2 2 3 2 2
6 7 8 9 10 11 12 13
ParacanthunJS hepatus 1 3 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zebrasoma 800pas 12 10 90 53 81 32 55 13 2 128
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Zlnclus <Xln1utus 1 9 6 4 3 1
45 46 47 48 49 50
Aluteros IICriptus 1 1
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AmInses 800pas 1 1 1
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Baliltapus undulalus 1 1 1
5 6 7 8 9 10
Oxymooacanthus longirolltris 2 10 7 4
8 9 10 11
Pervagor janthinossoma 5 3 1 2
30 31 32 33 34 35 36 37 38
PlleUdobslistes fuscus 1 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rhinecanthus aculeatus 1 3 1 1 3 2 3 5 1
18 19 20 21
Rhineçanthus rectangulus 4
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Ostracioo cubicus 1 1 1 1 1
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Arotbron melcaP 1 1 1
25 26 27 28 29 30
.... Arothron nigropum:tatus 2 1 1
0\
N
5 6 7 8
Canthigaster bennetti 1 2 1
4 5 6 7 8
Canthigaster valentini 1 52 15 9 2
40 41 42 43 44 45
Diodon histrix 1 1
2) espècescommerciales et récréatives
120 121 122 123 124 125
Cartiwtlinus amblyrhynch08 2
90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 ISO 155 160
Triaenodoo obeIIJ8 1 1 1 2 1 4 1
80 90 100 110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2SO
TMlli.ura melmospila 1 1 1 1
28 29 30 31 32 33 34 35
Belonidae spp. 2
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
PlatybelO11e argalus 311 38 1
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cephalopholis argus 2 3 2 2 2 2 5 1 1 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26
Cephalopholis urodeta 1 2 2 5 1
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Epiocphelus sp.3cfTauvin 1 2 1 1 1 1
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Epinephelus cyanopodus 1 2 3 3 2 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Epinephelus fllllCiatus 5 2 4 12 18 19 15 2S 14 9 5 9 2
..... 15 16 17 18 19 20 210'1 Epinephelus hexagonatus 4 4 2w
22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Epinephelus macrcspilos ex 1 1 1 1 3
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Epinephelus maculatus 1 2 1 1 1 3 4 7 1 3 3 2 3
6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Epinephelus merra 2 1 9 21 6 49 23 28 64 28 17 34 27 4 1 3
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Epinephelus polyphekadion 1 1 1 2 1
25 26 27 28 29 30 31
Epinephelus rivulatus 1 1 2
2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8S
Pb:Iropom.. laevis 1 4 4 3 1 2 1 1
10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65
Plectropomus looplldus 2 7 22 42 93 75 65 50 20 14 12 3
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Canmx ignobilis 2 1 10 5
30 35 40 45 50 55 60 65 70
Aprion vire8cens 16 Il 15 7 1 2 15 8 1
10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 8
Lutjanus bohar 1 3 12 9 9 6 Il 4 1 16 1 15
20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Lutjanus fulvitlammus 2 3 1000 8 1 1 2 1
20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29
Lutjanus fulvus 5 2 2 8 24 4 Il
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lutjanus gibbus 1 1 3 1 1 2 Il
8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Lutjanus kasmira 3 153 2 10 4 1
7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26
..... Lutjanus quinquelineatu 2S 15 2 2
~
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Lutjanus russelli 1 6 3 2
15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60
Diagramma pictus 1 2 2 3 3 1
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Plectorhinchus goldmanni 1 1 8 4 5 2
10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Plectorhinchus picus 1 2 2 5 5 4 2 1
8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26
Gnathodentex aurolineatus 2 3 27 20 143 116 153 2S 199 461 65 332 20 8 10 1501
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
GymnCJCrllDius IIpp. 2 35 1 1 2 3
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 ~ 42
1 1 1
30
Lethrinus olivaœus ex e 2
II M ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ II






22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 M
5 3 3 1 1
18
Lethrinus atkinsoni ex m 1
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 ~ 42 " 46




20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 ~ 42 " 46 48 50
1 1 5 8 27 6 12 3 1
16
Lethrinus rubrioperculat 1
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
III 11 1 1
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 " 46 48 50
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16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
3 13 6 10 18 2 6 14 2 6 1 3 11
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40






16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36








18 19 20 21 22 23
3
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ParupeneUll signatus 1 9 1 3 1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Parupeneus spp, 4 1 1 1 1 2
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Kyph08Ull vaigiensis 1 1 2 1 5 3 11 3 8 1
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Bodianus loxozonus 6 15 15 22 13 14 9 10 18 5 6 2
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Bedianus perditio 8 10 15 20 25 24 8 4 2 3 2
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Chellinus ch10r0uros 2 9 15 21 56 23 36 29 13 9 1 1 1 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
O1eilinUll diagrammUll 1 1 5 5 4 4 4 2 1 2 1 1
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
...... Cheilinus spp. 1 1 1 6 1 10-
0-
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
O1eilinus triloblltUll 6 9 49 75 63 66 49 36 30 9 8 3 3 2 1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
O1eilinus undullltUll 2 3 1 3 1 1
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
O10er0dœ graphiCUll 1 1 1 8 10 33 23 4 4 2 1
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Coris aygula 1 23 56 47 57 57 58 21 14 2 1
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
HemilYJIlDWl t:.ci1ltUll 1 8 4 19 3 12 7 3 5 1
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Hemi,gymnus mel8pœnJB 1 5 7 18 29 20 38 46 38 60 20 22 16 5 13 3 2
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Sc:anIs Ipp. 487 2003 1349 687 37 33 2 1 1
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Scarus "P. juveniJe 172 143 1371 1232 527 743 64 154 445 131 5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Scarus sp. "gris" 9 9 59 2 6 2
70 71 72 73 74 75 76 77
Bolbometopœ muric8lUm 12
20 2S 30 35 40 45 50 55 60 6S
CetoscanJs bicolor 3 5 3 1 3 4 5 1
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
HippœclllU8 longiœps 2 10 9 17 19 57 93 42 57 92 13 89 3 14 30 31
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Scarus brevifi~t 7 4 9 10 3 5 7 14 4 8 4 1 2 6 2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32
Scarus chameleon 2 39 7 6 1 5 2 7 1 2 2
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-
SC8l1I8 tlavipectorsli 2 2 1 1 1 10\
-....1
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Scarus fasciatus--rivu 1 59 4 101 282 43 121 18 20 17 7 5
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Scarus forsteni 4 5 2 1 1
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Scarus frenatus 2 2 31 40 60 33 48 19 44 27 17 16 3 3 8 4
10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60
Scarus ghobban 8 73 109 113 98 36 17 4 3
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32
Scarus globiceps 1 1 3 4 4 2 1 13 2 1
10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Scarus gibbUll=Ulicrorb 2 2 15 10 10 15 24 5 13 1
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Scarus JonsipiDnis 2 1 6 5 2 12 8 1 4
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SC8lUII niF 1 1 2 2 1 3 2 3
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
SC8lUII oviœps 1 1 1 3 3 19 1 4 3 1 6 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
SC8lUII psittacus 11 24 135 201 56 237 206 242 89 1 6 2
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
SC8lUII rubroviolacell8 4 2 13 3 4 1 1 1
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
SC8lUII IlCble8llli 2 10 117 223 612 310 282 143 68 59 29 14 4 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
SC8lUII sordidll8 9 78 257 590 536 752 773 442 318 80 43 38 5 7 2
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
AcanthlJlU8 spp. 5 26 8 3
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-
AcanthlD'US mats-ex bleeke 1 7 20 7 5
0\
00
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Acanthurus duasumieri 2 1 1 6 9 3 8 12 2
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Acanthurus nigricans ex g 1 4 4 5 2 21 8 1 14 20
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Acanthurus b1ochii-ex mat 1 22 16 38 32 73 78 13 31 11 4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Acanlhurus nigrofuscus 2 2 55 69 153 47 487 157 156 419 22 27 19 3 3
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Acanlburus olivacell8 7 3 39 14 17 17 25 14 1 1 2 4
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Acanthwus pyrofenœ 1 2 6 3 2 S 1 S 2
7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17 18 19
Açulhurus lriœœ8118 1 8 2 332 159 369 283 247 189 84 6 225 21
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Acanthun1s xanthopterus 7 2 7 2 7 11 4 14 3 8 8 4
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Oenodlaetus binotatus 2 41 10 1 1 1 1
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Oenochaetus striatus 2 10 126 533 2S3 364 321 620 416 415 498 52 11
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
N8lIO lIDIlU1atus 9 19 2 3 1 1 2 1
15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 6S 70 75 80
N8lIO bradlyœnlron 2 18 13 1 20 2 5
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
N880 brevirostris 1 36 3 1 12 3 30 5 1 60
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
N8lIO bexacanthus 1 1 14 2
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
-
N880 litutIItWJ 3 2 1 1 1
0'1
\0
15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65
N8lIO tuberosus 1 1 2 6 6 3 14 1 1 3 1
5 10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60
N880 lD1icomis 32 101 33 46 113 117 124 33 46 11 6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 3
Zebrasoma vel.i!enun 1 2 2 15 10 13 14 7 19 6 2 1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26
Siganus argenteus 1 12 12 217 55 104 245 189 50 280 66 34 2 182 2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
Siganus doliatus 2 2 2 6 2 1 2 5 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32
Siganus puellus 5 4 4 5 2 8 4 11 2 5 2 1 1
20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37




7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Siganus spiDUS 10 78 206 37 200 173 191 253 94 25 146 2 2
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Siganus spp. 15 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Sufllamen cluysoptenJs 2 7 11 18 16 8 6 1
b) par biotope
PLATIER
1 - espèces non commerciales
18 19 20
Myripristis amaena 7 6
18 19 20
Scolopais bilineatua 1
8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Perupeneus trif/IIIÇiatua 3 3 8 16 3 30 5 1 26 10 1 2 2
8 9 10 Il 12 13
O1aetodon auriga 1 2 Il 18 10 9
3 4 5 6 7 8 9 10
O1aetodon eitrinellus 2 6 5 37 45 13 2
..... 12 13 14 15 16 17 18
-...J
..... O1aetodon ephippium 1 8 2 4 3
7 8 9 10 Il 12 13 14 15
O1aetodon f1avirostria 1 6 4 10 1 6
8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18
O1aetodon lineolatUII 2 5 3 5 2 1
8 9 10 Il 12
O1aetodon melannotua 2 4 5 1 2
7 8 9 10
O1aetodon mertenaii 2 8 2 1
6 7 8 9
O1aetodon pelewenais 1 2 1
6 7 8 9 10
OJadodm pldleiUII 1 10 10 9
7 8 9 10
triful:ialis 1 1 S
7 8 9 10 11 12
Chllàodm trie-:iatus 7 28 4 11 4
8 9 10 11 12
Chllàodm ulieteDlilis 2 3 5 6
8 9 10 11 12 13
Chaetodon vagabundus 1 2 10 2 9 3
8 9 10 11 12




Centropyge bispinœus 7 3 17
6 7 8 9
Centropyge Oavissimus 1 9 13 5
6 7 8
.... Centropyge tibicen 1 3 8
-..J
N
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Abudefduf sexfasciatus 8 30 17 12 8 4 1
7 8 9 10
Amphiprion akindyoos 2 4
5 6 7 8
Chromis alripectorslis 6
4 5 6 7
Chromis caeruIea -viri 70 90 21
8 9 10 11
OJrornis kennensis=chry 2
5 6 7 8 9
0HysipIera çy- 31 93
4 S 6 7 8
Cluysiptel'a Ieucopoma 1 3 16 2
5 6 7 8 9
Chrylliptera l'eX 3 11 1
5 6 7
Dascyllus aruanus 2 5
4 5 6
Dascyllus reticulatus 52 41 30
5 6 7 8
Plectroglyphid lacrymatus 3 21 30 2
5 6 7 8 9
Pomacentrus amboinensis 62 144 8 63
5 6 7 8 9
PomaœntnJs bankanensis 14 80 67 4
5 6 7 8 9
Pomaœntrus coe1estis 2S 7 3
6 7 8 9
.... Pomaœntrus pavo 5 1 38
-...J
IJ.J
6 7 8 9
Pomacentrus philippinus 37 23
4 5 6 7 8 9 10
POIIIllœntnJs 81'. 7 85 151 38 16 4
6 7 8 9
PomaœntnJs vaiuli 7 13 2
6 7 8 9
Stegutes fasciatus 31 34 31 2
5 6 7 8 9 10
Stegaste8 gucoyni 2 3 38 82 28 1
6 7 8 9 10 11 12 13
Step11te8 nigriC11118 3 10 9 30 17 2 18 9
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Anamp8es pogmphic:us 1 1 7 5 2 4 1 2 1
8 9 10 11 12 13 14 15
Anampl!le8 neoguinaicus 2 2 4 1 5
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33
Cbeilio inermis 1 8 10 1 11 2 3 1
7 8 9 10
Cirrbilabros punctalus 1
6 7 8 9 10 11 12
Coris dorllOl1lacula 1 6 6 8 8
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Coris gaim.ard 1 3 5 14 1 2 7 6 5 3 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
Epibulus insidiator 1 1
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Gomphosus varius 3 4 17 1 21 4 1 15 3 15 1
-....... 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30~
Halichoeres hortulanus 1 4 7 6 8 3 18 8 4 8 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Halichoeres nebulosus 3 20 5 2 1 14 5 9
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Halichœres trimaculatus 5 8 2 22 11 1 1 7
6 7 8 9
Ubroides dimidiatus 9 6 1
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
NovaculidJthys taeDiOWUll 1 1 1 1 2 3 2 4 13 1 2 1
5 6 7 8 9 10
Stelho;utis band8nensis 18 58 90 112 5 4
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18lb"'_ b8n1wicb 5 22 10 34 31 1 34 3 2
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
The'....... janIIlni 23 3 62 6 59 10 21 32 7 37
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Thalassoma Iunare 3 4 8 5 21 1 19 1 4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tha1aslloma lutescens 3 3 87 41 206 8 86 8 3 101 7 1 44 7 4 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Thalassoma purpureum 4 12 5 2
10 11 12 13 14 15 16
Psrapercis polyophtalma 2 1 1 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zebrasoma scopas 1 10 6 6 4 9 3 36
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Zanclus comutus 1 4 1 1
5 6 7
...... Canthigaster valentini 12 4 4
-.J
VI
2 - espèces d'intérêt commercial ou récréatif
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cephalopholis srgus 2 3 2 2 2 1 1 1 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Epinephe1us fasciatus 3 2 4 9 18 17 14 24 12 7 4 5 1
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Epinephelus nw:ulatus 1 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
EpinepbcIus maTIl 1 5 14 4 28 14 20 34 19 8 14 15
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 4(j 48 50 52 54 56 58
PIec:tnlpooDJs leoplaWa 3 4 2 2 2 1 5 2 2 1 1 1
65 66 67 68 69 70
Aprioo vire8œns 1 1
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Lutjanus bohar 2 1 2
22 23 24 2S 26 27 28 29
Lutjanus fUlvus 2 1 3 2 1
8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26
Onathodentex aurolineatus 1 3 7 43 35 76 128 376 65 320 8 3 1
30 31 32 33 34 35
l.etbrinus lentjan 2
2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
l.ethrinus aIkinsoniexm 1 1 7 3 4 1 1 9
28 29 30 31 32 33 34 35
l.ethrinlJ8 nebulosus 1 1 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
..... MoootaxiB grmdoculiB 1 1 4 1 4 1 1 1
-....1
0\
20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
Mulloides Oavolineatua 21 7 30 6 1 1
20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
Mulloides vanic:oJensiB 50 43 12 8
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
ParupenelJ8 barberinua 4 2 1 2 1 2 1 1
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Parupeneus c:ycIosromIJ8 2 1 10 1 1 2 3 2 4 1 1 12
27 28 29 30 31 32 33 34 35
Kyph0BU8 vaigiClllliB 2 1 3 3
17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Bodiuus loxor.omas 1 1 1 4 1 1
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
BodiIDIJ8 perditio 1 2 1 1 1 1 2
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Cbeilinus cblŒOlllUlll 1 6 9 6 31 8 27 10 7 5 1 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Cbeilinus trilobatus 6 6 43 58 44 43 37 20 20 6 7 2 3 2 1
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
O10er0doo graphicus 1 2 2 3 2 1 16 3 10 1 1 2 1
5 10 15 20 2S 30 35 40 45 50 5S
Coris ayguIa 1 15 40 28 19 22 2S 8 1 2
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Hemigymnus fasciatus 6 2 9 2 5 4 2 2 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Hemigymnus melaptmls 3 7 13 16 15 19 12 14 19 14 16 7 2 4 2
5 10 15 20 2S 30 35 40 4S 50
ScanJll !!pp. 299 848 696 410 12 2 2 1
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
..... ScanJ8 sp.juvmile 26 35 291 524 204 488 14 18 2SO 98 S
-....1
-....1
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Cetoscaros bicolor 1 2 3
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Hipposcanlll 100000cepa 3 2 1 2 1 2 3 1
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
SClIlUII brevifili-tt 1 7 9 2 5 5 10 1 S
17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26
SClIlUII cbameleoo 30 3 4 2 3 1
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
SClIftllI ~ 1 53 4 100 280 38 99 IS 8 10 5 2
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
SClIlUII hIIIIIus 1 23 10 41 21 16 6 29 17 10 11 1 3 3 3
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
S_ (lbobbm 1 3 5 3 4 14 6 9 8 3 12 1 2
10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55
Scarus gibbus=microrh 1 1 6 5 16 2 2
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Scaros psittacus 1 12 93 80 24 133 94 90 37 1 1
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Scaros sch1egeli 8 53 52 233 59 100 32 2S 11 5 5 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Scaros sordidus 1 31 108 279 311 540 408 263 186 45 16 17 2 5 2
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
Acanthuros nigricans ex g 1 1
20 21 22 23 24 2S 26 27 28
Acanthuros blochü-ex mal 1 2 32 3 17 3
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Acanthuros nigrofuSC1J8 1 2 41 41 92 15 358 99 69 273 8 1 4
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 2
.- Acanthuros olivaœus 6 9 6 5 7 2 1
-...J
00
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Acanthuros pyro&nlll 1 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Acanthuros triOl!ltegU8 1 8 318 141 205 239 228 177 63 2 201 21
10 11 12 13 14 15
Ctenochaetus binotatus 8 24 3 3
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Ctenochaetus striatus 2 10 76 411 136 232 236 345 326 287 411 27 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
N880 annulatus 5 12 1 3 1 1 1
18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nuo bnIdlyœalrOll 2 9 7 2 1 S 1 15
13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23
Nuo brcvirollri8 1 1 1 1
22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Naso tuberosus 1 1 1 3 1 1 1 1 1
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
NIIlJO unicomis 23 73 18 25 42 31 15 3 3 1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Zebrasoma veliferom 2 1 2 1 3 5 5 2
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Siganll8 acgenleUS 1 6 8 10 2 46 122 83 69 58 25 2 16
27 28 29 30
Siganus puellus 2 2
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Siganus lIpinuB 78 122 32 158 144 156 187 36 10 54 1
8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Suftlamen cmysoplerus 1 3 4 1 6 7 5 1 2
....
TOMBANT-.,J\0
1 - espèces noncommerciales
18 19 20 21 22
Myripristis lIIIllIllIla 6 10 6
7 8 9 10
Paeudanthias squamipinnis 5
15 16 17 18 19 20
Pterocaesio diagramma 15 2 3
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PœrocaaIio tile 20 90 50 22 24 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18
SœIopIi& biliœatus 2 5 1 2 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18
SœIopsi8 lriüneûuII 1 4 2 1
15 16 17 18 19 20 21 22
Paropeneus barberinoides 2 4 1
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Paropeneus trifasciams 5 3 6 2 9 3 22 21 2 36 16 7 7
7 8 9 10 11 12 13 14 15
O1aetodon auriga 1 8 6 14 4 6 1
5 6 7 8 9
01aet0d00 citrinellus 1 1 23 23 6
12 13 14 15 16
Chaetodon ephippium 1 2 8
10 11 12 13 14 15
Chaetodoo Oavirœtris 1 1 1 2 2
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Chaetodoo lineolatll8 2 1 1
8 9 10 11
-
Chaetodon me1annotus 4 1 1
00
0
7 8 9 10
Chaetodoo mertensii 2 21 14 12
6 7 8 9
Chaetodm pelewensis 1 13 17 2
6 7 8 9
Chaetodm plebeius 5 17 3 2
8 9 10 11 12
Chaetodoo triflIIIcialis 2 4 2
6 7 8 9 10 11 12
Chaetodoo trifllllCÎalUll 2 4 2S 11 16 4 5
8 9 10 11 12 13 14 15 16
n.-..!aI ulieIeœis 2 1 6 2 2
10 Il 12
CluIetodon vqabuDdus 13 7 7
9 10 Il 12 13 14 15
Forcipiger longirostris 3 13 7 8 1
8 9 10
Centropyge bicolor 1
6 7 8 9
Centropyge bispinesus 9 45 29 15
5 6 7 8 9
Centropyge t1avissimus 1 1 16 12 18
7 8 9
Centropyge tibiœn 7 7 3
7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18
Abudefduf sexfasciatus 49 43 33 Il 25 Il
7 8 9
Amphiprion akindynos 8 4
...... 4 5 6 700
...... Chromis atripectoralis 1 145 179 19
4 5 6 7
Chromis caerulea =viri S5 435 348 52
6 7 8 9




Ouysipœra cyanea 63 25 6
S 6 7
Ouysipteca leuoopoma 1 2 5
5 6 7
Quysipfen œx 2 10
3 4 S 6
DlIKl)'llua arumuII 12 213 265 78
4 5 6 7
Dascyllus retiaI1atus 22 59 98 3
6 7 8
PIectroglyphid laaymatus 17 32 24
4 5 6 7 8
PomaœntnJs amboinensis 78 488 235 5 9
5 6 7 8 9
PomaœntnlS bankanensis 3 43 23 11
6 7 8 9
PomaœntnJs ooelestis 41 1
8 9 10 11
PomaœntnlS pavo 15 10
6 7 8 9
PomaœntnJs philippinus 4 1 4
5 6 7 8
-
PomaœntnlS sp. 4 16 29 7
00
IV
6 7 8 9
Pœnaœnln1s vaiuli 4 2S 15
7 8 9 10
Stegastes fa8ciatus 1 4 10 1
6 7 8 9 10
Stegastes gascoyni 1 3 14 4
6 7 8 9 10 11 12
Stegastes nigricans 9 41 110 234 121 246 288
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AnauIpwa geographicus 1 7 4 5 1 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ADIqJIcs DllCJ8UÎII8Ï'lU 13 3 6 8 5 1 8 2 13 1
18 19 20 21 22 23 24 25
0IeiJi0 iœamis 2 2 2 2
8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19
Colis dorscmacula 2 2 4 8 2 1 1 6 2
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Cotis gaimard 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 2 1
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
Epibulus insidiator 1 5 2 2 1 1 1
6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18
Gomphosus varillS 1 3 2 4 3 12 4 1 16 1 3
8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
Halichoeres hortulanus 3 1 4 6 3 5 5 2 14 4 2 1 2
6 7 8 9 10 Il 12
Halichoeres œbulœus 3 8 12 4 1
7 8 9 10 Il 12 13 14 15
Halichoeres trimaœlatus 4 70 30 41 7 28 4 18
5 6 7 8
..... Labroides dimidiatus 1 7 16 9
00
VJ
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Novaculichthys taeniourus 1 1 2 3 1
6 7 8 9 10
Stethojulis bandanell8is 7 27 41 4 1
6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18
Thalassoma hardwicke 6 24 2 18 15 17 2 13 2 4 9
6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Thalassoma janseni 2 4 9 4 16 6 10 1 7 1 30 1
7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18
Thalalsoma 1unlIre 1 2 8 9 13 3
7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18
1bela_a llR8ceD& 2 14 2S 52 6 26 Il 3 47 3 30
18 19 20 21
Thale_ purpumun 18
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PlII'apercîs polyophtalma 1 3 2 1 5 4 8 4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zebrasoma llCOpBS 5 4 50 27 59 21 30 6 1 63
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Zanclus comutus 4 4 2 1 1
4 5 6 7
Canthigaster valentini 1 27 5 3
2- espèces d'intérêt commercial ou récréatif
33 34 35 36 37 38
Cephalopholis argus 1 4
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
EpiDephe111S fascialus 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
-
EpiDepbclus mllCll1atus 1 1 1 1 1 1 1 200
~
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Epinephcll1S mena 1 4 5 2 20 7 7 20 6 6 17 7 4 1
20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65
Pleàropomus lcopardus 2 5 8 16 12 18 5 1 4 2
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Apriœ virc8ccos 1 2 1 1 1
10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
LutjaDus bœar 1 2 12 8 7 5 8 4 1 16 1 15
20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
LutjanuB fulvus 5 1 5 2 10
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26
OnaIhaden!ex lIUI'01iDeaIus 20 20 100 81 77 2S 71 as 12 20 7 1500
18 20 22 lA 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
UIbrimIa 8IkiIBIoi.exm 1 4 5 2 13 4 4 1 4 1 2
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Lethrinus nebulosus 1 1 4 5 2 2 3 1
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Monotaxis grandoculis 1 2 4 12 18 7 9 1 3 11 6 19 21 2 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Mulloides f1avolineatus 2 3 54 22 4 35 23 44 58 4 448 5 7 8 9
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Mulloides vanicolensis 7 208 4 86 1 195
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Perupeneus barberinus 2 5 3 4 2 5 13 1 3 6 1 4 1 7
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Parupeneus bifasciatus 1 1 2
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Perupeneus cyclostomus 1 1 3 6 3 7 8 4 2 4 3
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
...... Kyphosus vaigiensis 1 1 2 11 3 8 100
VI
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Bodianus lcxozonus 2 4 6 1 3 1 2 4 2 1 1
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
BodianIlS paditio 1 2 2 7 8 2 2 1 1 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
ClJeilinus ch1.orounJs 2 3 11 16 5 4 9 2 1
15 16 17 18 19 20 21
OIeilinllS diagrunmllS 4 1 1 1
40 41 42 43 44 45
0IeilinIIS fàIcialus 1
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Cheilinua lriIabMœ 3 S 12 9 12 9 12 5 2 1 1
5 10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55 eo




12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46










10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40




8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40






7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23







24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
3 1 1 2 1
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
























16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
221 14274 2 1 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32
73 2 1223 2 2
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
1 2 5 22 3 12 6 1 3
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
30 18 12 31 10 10 9 6 4 2 5 1
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42




15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60









10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
12 40 76 32 62 99 114 27 5 2
~ ~ ~ 22 24 26 U 30 32 ~
19 170 122 93 19 19 28 15 4 3
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Sœnœ IIOI"didll8 27 82 218 160 143 306 149 116 24 27 18 2
IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
AClIIIfhuros dlllllllllllieri 2 1
18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
Acanthurus nigricans ex g 4 1 S 2 8 1 8 18
14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
Acanthurus blocb.ii-ex mat 2 2 9 10 1 4 19 3 S 18 8
6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
Acanthurus nigrofusçus 1 10 24 47 32 lOS SI 77 140 13 19 11 3 3
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Ac:anthuros oliv&œus 2 3 24 8 12 10 23 13 1 1 2 4
13 14 IS 16 17 18 19 20
Acanthuros pyrofenJs S 1
9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
.... AClIIIfhuros triœœgus 2 14 18 164 44 19 12 21 4 2400
-..J
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Acanthwus xanthoplenJs 1 1 6 2 1 6 3
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Cta1od1aetus binotatus 2 9 2 1 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Qcnocheetus IIlrilllU8 4S 116 93 106 77 232 77 109 77 12 4
8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
Nuo lIIIIIU1atus 3 1 S 1 1
2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3S
Nuo bndJyœolrOD S 1
20 21 22 23 24 2S
NUl) bœvirOIItria 1 1
20 21 22 23 2A 2S
NUl) 1itwaluI 1 1 1
15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 6S 70
N8IlO tubero8us 1 2 5 1 2 1 1
5 10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55
Naao unicomis 4 27 15 21 64 81 89 27 36 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27
ZebJ'llllOlllll velifenDn 2 1 1 6 3 2 8 10 8 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26
Siganus argenteus 6 4 207 53 58 122 91 50 211 8 9 166 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27
Siganus puellus 1 2 2 5 2 2 7 2
20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Siganll8 punctatus 2 1 2 4 2 4 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Siganus spinus 10 74 5 42 19 35 66 58 15 92 2 1
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




1 - espèces noncommerciales
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26
Apogon BlD'eIl8 5000 1000
10 11 12
Ptaocaeaio trilineala 1000 1000
12 13 14 15 16 17 18
Ptecoceœio diapmna 100 100 100 85
12 13 14 15 16
i"ta'oaIcBio tiJe 50 4
12 13 14 15 16 17 18
SooIapels biliœelœ 1 2 4 13
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
PanJPeœuB barberinoiœ. 8 3 1 11 1 8 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ParupeDell8 trifa8çjatus 6 4 7 4 4 1 1 3 1
9 10 11 12 13 14
QUletodon auriga 1 10 16 2
7 8 9 10
ChaelOdon citrinellll8 1
8 9 10 11 12 13
Chaetodon Oavirœlris 1 1 4 2
18 19 20
Chaetodon lineo1Jd:lI8 2
7 8 9 10 11 12
Chaetodoo rne1llnnotus 1 1
6 7 8 9 10 11




Chaetodon peJe_is 2 9 10
6 7 8 9
n-m.ton pJebeius 1 13 7
8 9 10 11
C'hlllltodon triflIIàaliB 4 2 3 1
6 7 8 9 10 11 12




C'h-..Inn vapbunduB 4 1
7 8 9 10 11 12
FcwcIpF kJoIùœtris 2 4 5 11
6 7 8 9 10
Centropyge bù:olŒ 2 4 9 4 1
S 6 7 8 9
Centropyge bispin08Ull 1 3 31 13 2
6 7 8 9 10
Centropyge f1avissimus 1 4
S 6 7 8 9
Centropyge tibicen 2 3 IS 7 3
4 S 6 7 8
Amblyglyphidod CIII'lIClIO 20 S 23 26
S 6 7 8 9
Amblyglyphidod leucogutel' 3 S 50 16 6
6 7 8 9
Amphipriœ atindynos 2
3 4 S 6 7 8
.... Cbromis caeruIea -viri 2SO 20 130 IS 3
\0
0
4 S 6 7 8 9 10
Cbromis 1œImensi-my 3 2 4 1 3
4 S 6 7 8 9 10
Chrcmis tenudaIsi& 20 4
S 6 7 8 9 10
Cln'ysiptera cyanea 9 10
6 7 8 9 10
Cbrylipta'a leuoopoma 2 1
3 4 S 6 7
DucyIJus
--
62 1143 709 240
4 S 6 7
DucyIJus RIt..""''' 31 79 20
6 7 8 9
Pledro(llypbid l8ayDWuB 1
4 5 6 7 8 9 10
PomaœnlrWi amboinensis 24 213 294 46 2
5 6 7 8 9 10
P(]IIIlI(IenlrWi coele8lis 1
6 7 8 9 10
p(]IIIlI(IeD1nJs pavo 55 33 69 9
5 6 7 8 9 10
PomaœnlrWi philippinus 4 2 2
6 7 8 9 10
PomaœnlruII sp, 4 7 1
5 6 7 8 9 10




.... Stegastes gasooyni 10\0
....
7 8 9 10
Stegules nigriC8DII 6 28 3
6 7 8 9 10
Anampses feminiDus 6 1 3 1
5 6 7 8 9 10 11 12 13
AnlImp- DIlOguiDaiCUS 4 3 5 1 10 2
8 9 10 11
Coris dortIomIIcula 2 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CoriII plmard 2 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
~ibulua iœirIiG« 1 1 1 1 3 1 1 2
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Gompœ- viii.. 2 1 8 5 2 1 1
7 8 9 10 11 12
Halichoeres trimaw1alus 2 13 12 3 9
5 6 7 8 9 10
Labroidea dimidiatus 1 9 9 1
20 21 22 23 24 2S
Novsculichthys taeniourus 2
6 7 8 9 10 11 12
Sœthojulis blildanensis 5 2 1 2
6 7 8 9 10
Thalassoma jlllllleni 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Thalassoma hmare 26 11 32 18 29 2 49 3 2 39 1 61
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Thala8soma lutesœnl1 1 5 1 10 1 4 10 4
7 8 9 10 11 12
-
Parapeccis cylindrica 1 13 1 2
\0
N
13 14 15 16 17 18 19 20
PIll'apercÏ8 polyopbtalma 1 2 2
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Zebl'lllOlllA scopas 6 6 30 20 16 7 16 4 1 29
12 13 14 15 16 17 18
Zsnclus comlJtUll 1 1 2 1
5 6 7 8 9 10 11
Catthiguter vaJentini 13 6 2 2
2 - espèœs d'intérêt commercial ou récréatif
45 46 47 48
CephalophoIia qua 1
18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
FpiDepbdIlB c.eiacus 1 1 2
22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Epinepbclus maœlatus 2 1 1 3 3 6 2 2 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
Epinephclus merra 1 2 1 2 1 10 3 3 3 5 3
10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 6S
PleW'opomua leopardua 2 7 19 31 81 56 48 28 14 11 8 1
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Aprioo vireaœns 16 10 12 3 4 1 1 1 14 6
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
LutjamJs bohar 1 1 1
26 27 28
LutjamJs fulvua 20 4
8 9 10
Gnalhodentex IIUlOlineatus 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
-
Lethrinua atkinsooiexm 1 3 13 1 1\0
w
33 34 35 36 37 38 39 40
Lethrinus nebul08U8 2 2S 6 10
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Mmotaxis gnndoculis 4 10 1 6 17 1 1 1 2
10 11 12
Mulloides tlavolineatus 12
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Parupeneus b8rllaiDus 2 8 4 5 3 3 6 1 1 1 1 4
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Parupeneus cyclœtomus 1 1 2 2 1 1
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
BodWua 1011:0Z0IIIIlI 4 14 11 15 11 7 8 7 14 3 4 1
tO t5 2JO 2S 30 35 40 4S 50 55 60
Bodlmœ penIitio 8 9 t2 IS 17 16 S 1 1 1
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Cheilinus chlorourus 1 1 3 4 9 10 5 10 4 4 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Cheilinll8 diagrarnrnus 1 1 5 1 3 3 3 2 1 2 1 1
12 13 14 15
Cheilinus fa8çiatll8 1
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27
Cheilinus trilobatus 1 1 4 6 4 11 3 3 1 3 2 1
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Choerodœ graphicus 1 2 3 1 1
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Caris aygula 2 2 1
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
Hemigymnus fllllciatus 1 1 6 1 2 1 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
-
Hemigymnll8 melaptetus 1 1 8 1 6 16 12 13 3 2 3 1 4 1\0
~
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Scaros spp. 10 52 115 191 153 90 22 24 1 10 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Scarus 1Ip. juvmile 66 63 460 153 233 6 116 15 15 90 14 30 3 11
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
~ bicolar 1 1 1 1 1 1 2 2
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
lIippœc:8nJlI loDgiœpl 1 6 8 7 13 44 47 36 44 54 5 65 17
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Sœn.w ~ 2 1 1 2 1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
SœnII .............. 1 2 1 1 1
30 31 32 33
SauuII faciatI-nvu 1 1
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Sœrus frenatua 2 1 4 1 1 3 5 1 1 1
10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55
Sœrus ghobban 6 34 41 33 28 19 10 4 3
2S 30 35 40 45 50 55 60 6S
Sœrua gibb~crorb 3 5 1
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
Sœrus psittaeua 2 45 42 13 38 2S
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Sœrus IICbIeseli 2 2 42 152 209 129 89 92 24 20 9 5 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Sœrus IIOI'didll8 8 20 67 93 65 69 59 30 16 Il 3 3
8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Acanthlll'WJ mata-ex bleeke 1 7 20 7 5
18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
-
AClIDIhIJnlll dl&lllDieri 1 1 6 9 3 7 12 2
e
Vt
20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
Acanlburus nigriCllDllex g 3 20 6 2
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Acanlburus bloàlii-ex mal 1 20 16 36 22 28 35 5 10 3 4
8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18
AcamhunJs nisrofiulcœ 4 4 14 24 7 10 6 1 7 4
8 9 10 Il
Açmth\llU8 olivaceus 5
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
ACIIII!hunJI pyroferua 1 1 1 3 2 4 1 3 2
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
AC8IlIhwus nnthoptenlB 6 1 1 6 5 4 14 8 8 4
12 13 14 15 16 17
0al0dIaduB biDOtaIua 2 1 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Oa1œhaetull strïldU8 5 6 24 26 8 43 13 19 10 13 6
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
NI80 lIIIIlu1ldU8 1 1 1
2S 30 35 40 45 50 55 60 6S 70 75 80
N880 bradlyœntron 2 4 2 5
18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
NI80 brevirolltris 35 1 1 10 3 30 5 1 60
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
NI80 tuberosus 1 10 1 3
5 10 15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60
NI80 unicomill 5 1 7 5 20 3 7 1 6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Zebrlllloma velifenJm 1 1 6 2 4 1 2 6 2 2 1
15 16 17
..- Sipnus JU'8l=Ilteus 1 15\0
0\
16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32
SigaD118 puc11us 4 2 2 6 4 4 3 1 1
10 11 12 13
SigaD118 IIpÙIWI 10 10
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28
Suftlamen cbryllOpterull 1 2 1 1 4 4 1
Annexe 11:histogrammes des fréquences des taillesdes principales espèces en fonction des biotopes
Lestaillessont en cm. Les espèces sont rangées par ordresystématique des familles. Ne sont
représentées que les espèces montrant des particularités. Lesbarres d'histogrammes sont toujours
présentées dans le sens platier --> tombant (= arrière récif) --> forêt (=bordure lagonaire).
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Annexe 12:histogrammes des fréquences de tailledes principales espèces commerciales en fonction
de la zoneouverteà la pêche et de celleplacéeen réserve permanente.
Les tailles sonten cm. Les espèces sont rangées par ordre systématique des familles. Les barres
d'histogrammes sont toujours présentées dansle sensréserve permanente --> zoneouverteà la pêche.
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